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SAIGON DARA LA LIBERTAD 
A MU MUJERES COMUNISTAS 
CAPTURADAS EN COMBATE 
Kissinger l l egó a Hong-Kong desde Hanoi 
H A N O I . — El d o c t o r Henry Ki s s inge r , conse je ro d e l p res iden te N í x o n , es r e c i b i d o por Le 
Duc Tho. su i n t e r locu to r en las conversac iones de paz, a su l legada a la cap i t a l n o r v i e t n a m i t a 
(Te le fo to CIFRA-UP1 . ) ' 
LOPEZ BRAVO, A PARIS 
COMO PRESIDÍNTÍ DE LA 0.CDJ. 
' MADRID, 13. (Servicios especiales de PYRESA.) — Mañana miércoles 
««prenderá viaje a París el ministro español de Asuntos Exteriores, 
«on Gregorio López Bravo, que permanecerá veinticuatro horas en la 
«apital francesa para visitar la sede de la O.C.D.E. (Organización de 
vooperación y Desarrollo Económico), organismo del que el 
Bravo y 
elegido presidente el pasado 15 de 
señor López 
diciembre para el pe-
ríodo 1973. Visitará la sede de dicho organismo internacional y se entre-
vistará con el secretario general de la Organización, señor Van Lenep, 
y otros altos dirigentes de la misma. 
Asimismo, durante su estancia en París, el señor López Bravo con-
«uirá, en nombre del Gobierno español, las negociaciones que se vienen 
Manteniendo sobre cooperación hispano-francesa en materia de construc-
ción naval. 
Tradicionalmente, el puesto de presidente del Consejo ministerial de 
,a O.C.D.E. viene siendo ocupado por los ministros de Exteriores o Fi-
nanzas de cada uno de los veintitrés países miembros. 
El señor López Bravo, primer español que ocupa este eargo, ha tenido 
^tfng, y al secretario de Estado norteamericano, William Rogers 
fc En la reunión que tuvo lugar en París el 15 de diciembre de 1972, 
«demás de nombrar al señor López Bravo presidente del Consejo mi-
nisterial . de la O. C. D. E., se acordó nombrar vicepresidentes, para el 
mmmo período, a los ministros de Exteriores de Australia (último país 
«igresado en la Organización) y Holanda. 
t-I fin perseguido responde a la denominación oficial del organismo: 
inseguir el crecimiento del nivel económico del mundo, ayudar a los 
Países èn vías de desarrollo y coordinar y desarrollar el comercio mun 
«íial.-.PYRESAt 
RECIBIO AL PRESIDENTE DEL BANCO AFRICANO 
- M A D R I D , IS. — El ministro de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, 
Md recibido esta tarde a) presidente del Banco Africano de Desarrollo, 
g g ^ o r Abdelwahab Labidi, con quien ha mantenido una cordial conver-
el^c?tr1 los temas tratados figura 
p-níf- Ia próxima participación de 
De-pía „en 61 FondG Africano de 
ofrtn^ 0' P31-3 eI 1ue España ha 
m¡i,„ 0 ""a contribución de dos 
"nones de dólares.—PYRESA. 
ALONSO OLEA, EN LA O. N. U. 
¿ t e í ^ 8 ANIDAS, 13, _ Don 
D^rp"?1 Alonso Olea, catedrático de 
«idad i * Usl Tl'a^a,jo de la Univer-
Tribim , ^adr id y presidente del 
e'egid CeEtral de Trabajo, fue 
comi^ay ! r secretario-relator de te 
Nación?? ,d,e Desarrollo Social de las 
PUesia j , U:aidas. La Comisión, com-
^gidov exPertos de 33 países es-
í'dentí. A . lo Personal, eligió pre-
V'cento o - reunión al chileno don 
Hnch* "0"1tt- I-os n**»*»*»* dé" 
•ños. ^ EFE"1"'80 G3EA SNN PO' DR!I 
SAIGON, 13.—Otros 150 prisione-
ros norvietnamitas y del Vietcong 
han sido puestos hoy en libertad 
por el Gobierno de Saigón y tras-
ladados, por vía aérea, a Loo Ninh, 
ciudad controlada por los comu-
nistas, situada a 120 kilómetros al 
norte de Saigón. 
Un portavoz del Alto Mando ha 
dicho que si los comunistás acep-
tan esta última expedición de pri-
sioneros; el Gobierno de Saigón, en-
tonces, espera poder libertar otros 
435 en esta misma jornada, con lo 
que se elevaría a 735 prisioneros el 
total de los puestos en libertad o 
en espera de una jjosible liberación 
en Loe Ninh. ya que ayer fueron 
puestos en libertad allí un primer 
grupo • de 150 comunistas en canje 
por 140 sudvietnamitas y 27 norte-
americanos.; 
Vietnam del Sur también proyecta 
poner en libertad en los próximos 
días a un millar de mujeres comu-
nistas prisioneras de guerra. 
Las mujeres han estado interna-
das en Can Tho, en el delta del Me-
kong, y se señala que serán libera-
das en unos días, siempre, que con-
tinúe el intercambio de prisioneros 
iniciado ayer, según informa un 
portavoz militar sudvietnamita, que 
añadió que todas las mujeres fue-
ron capturadas en combate. Algw 
ñas formaban parte de unidades de 
apoyo y otras de las fuerzas de 
combate. 
BATALLAS ESPORADICAS 
El Alto Mando sudvietnamita ha 
informado que ayer, coincidiendo 
(Pasa a la p á g . 4.J 
D E V A L U A 
E N U N DIEZ P O R CIENTO 
W A S H I N G T O N , 13. — Los Estados Unidos han anun-
c i ado hoy la d e v a l u a c i ó n de l d ó l a r en un diez por c i e n t o . 
El s ec re t a r io de l Tesoro , George Schul tz , al t r a n s m i t i r la 
i n f o r m a c i ó n , d i jo que J a p ó n h a b í a ind icado que d e j a r í a a l 
yen f lo tando . 
A ñ a d i ó que esperaba que e l l ib re juego de las fuerzas 
de l mercado t e n d r í a por resu l tado un cambio super io r a l 
diez por c i en to en la r e l a c i ó n d ó l a r - y e n . 
El p rec io de la onza de oro ha sub ido de 38 a 42'22 d ó -
lares . 
Schu l tz r e v e l ó t a m b i é n que, a d e m á s de la re forma mo^ 
ne tar ia , los Estados Unidos a d o p t a r í a n nuevas medidas 
para r emedia r su dé f i c i t c o m e r c i a l , que fue de m á s de se i s 
m i l m i l l o n e s de d ó l a r e s en 1972. 
La d e v a l u a c i ó n ha s ido una sorpresa para banqueros 
y economis tas .—EFE, 
F l Y E N Y L A L I M , 
F / V " F L O T A D 
NUEVA YORK, 13. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, 
GUY BUENO.) — Por primera vez desde el final de la última guerra 
mundial, Alemania ha salido victoriosa de una confrontación çon los 
Estados Unidos. Norteamérica hizo presión para que el marco ale-
mán fuera revaluado una vez más, frente a todas las demás divisas 
del mundo. El desenlace de la pugna ha sido la devaluación del dólar 
en un diez por ciento. Israel, Méjico y Brasil acaban de restablecer 
la paridad. 
, Si Alemania hubiese revaluado, sus productos se hubieran enca-
recido en la misma medida en todos los mercados del mundo. Con 
la devaluación del dólar, en cambio, tan sólo encontrará dificultades 
en el mercado estadounidense. 
En opinión general, el dramático desarrollo se debe al hecho de 
que Europa ha reaccionado esta vez frente a la crisis con nuevo 
espíritu de unidad. Para Estados Unidos, la devaluación no tiene 
más remedio que repercutir a corto o largo plazo en un serio incre-
mento del costo de la vida, pues muchos son los productos de Im-
portación adquiridos por esta sociedad de consumo, la mayor parta 
de ellos esenciales para la economía americana. 
Si la crisis inmediata ha quedado resuelta con la devaluación del 
dólar, el problema fundamental, en cambio, aún requeriría una solu-
ción definitiva. El secretario del Tesoro, Shultz, acaba de advertir 
que se deberán entablar «negociaciones comerciales comprensivas, 
que, más allá de la cuestión de las tarifas industriales, se verán en-
caradas con el problema del "libre movimiento" de mercancías en su 
conjunto». Shultz insta al «Comité de los Veinte» a actuar con mayor 
urgencia, e insiste en que la devaluación del dólar no tiene signifi-
cación práctica en lo que atañe al valor del oro, subrayando que, 
en opinión de Wáshington, se deberá negociar «una continuada re-
ducción del papel desempeñado por el oro en Jas cuestiones mone-
tarias internacionales». 
Según eí secretario del Tesoro, la devaluación del dólar deberá 
i r acompañada por otras e importantes medidas. Por de pronto, Nor-
teamérica no respaldará su divisa 
en los mercados financieros si el 
*>fa ' dólar llegase a ser objeto de re>-
novada presión. Esta obligación de-
berá ser asumida por los Bancos 
Centrales de los demás países. 
E l presidente Nixon piensa pre-
sentar con toda urgencia una nue-
va legislación en materia comer-
cial al Congreso, por la que Nor-
teamérica ofrecerá una reducción 
de sus barreras aduaneras siempre, 
(Pasa a ia p á g i n a 2.) 
W A S H I N G T O N - — El sec re ta r io de l Tesoro , George Shul tz , 
duran te la d e c l a r a c i ó n , cerca de la med ianoche de ayer , e n 
ia que a n u n c i ó que los Estados Un idos d e v a i u a r í a n e l d ó l a r 
en un diez por c i en to , para t e r m i n a r con la c r i s i s mone ta r i a 
in t e rnac iona l . A la derecha , e l s ec re t a r lo de Estado, W i l l i a m 
Rogers .—(Te le fo to C I F R A - U P i . ) 
A 
TRANQUILO 
tos Bancos continúan 
aceptando divisas 
MADRID, 12. — No se ha pro-
ducido reacción oficial en Madrid , 
por el momento, ante la devalua-
ción del dólar . 
E l mercado de divisas conti-
n ú a cerrado, aunque el Banco de 
E s p a ñ a con t inúa aceptando bi-
lletes extranjeros, incluidos dó-
lares, al cambio publicado en el 
«Bolet ín Oficial del Es tado» de 
ayer. Esto supone que las opera-
ciones normales de ventanilla pa-
ra los turistas no tienen en cuen-
ta el 10 por ciento de devalua-
ción. 
E l diario oficial, en una nota del 
I.E.M.E., señala hoy todas las mo-
nedas que se cotizan en el mer-
cado de Madr id en s i tuac ión de 
«no disponible». 
Algunos bancos privados con-
t i n ú a n aceptando billetes extran-
jeros. 
E l tope corriente aplicado es 
de cien dóla res por operac ión y 
la cot ización es variable, aunque 
en todos los casos con cambios 
que tienen en cuenta la devalua-
ción de un 10 por ciento sufrida 
por la moneda norteamericana. 
En el aeropuerto de Madrid-, 
Barajas se aceptaban dólares al 
cambio de 55 pesetas, mientras 
en las oficinas de la ciudad en 
otros banços se pod ía obtener 
hasta 5678 pesetas el billete gran-
de y 56'61 pesetas billete peque-
ño. — CIFRA. 
LA PESETA, CON BUENA SALUD 
IRUN, 13. — E l Banco dé Es-
paña , tanto el domingo como el 
lunes, e incluso el martes, ha 
efectuado las operaciones de cam-
bio sin limitaciones en la com-
pra y venta de divisas. La Banca 
privada comenzó comprando el 
franco a la cotización oficial de 
12'52 pesetas, y hoy opera a 12'15 
pesetas, lo que supone un nuevo 
fortalecimiento de la peseta. — 
PYRESA. 
TOKIO. — El m i n i s t r o j a p o n é s de Hacienda . K i i c h i A í c h i , ro-
deado por los pe r iod i s t a s , d e s p u é s dfe que e l Gob ie rno h a b í a 
anunc iado la c o t i z a c i ó n f lo tan te d e l y e n 
i (Te le fo to CIFRA - UPI.} 
R E P E R C U S I O N A L 
BRUSELAS: La flotación de la lira italiana rompe la unidad enropea 
B0NN:Wk en Alemania, aunque Europa pagará los vidrios rotos. 
LONDRES: Inglaterra no esperaba una devaluación tan tuerta 
PARIS: La paridad del franco evitará que el comercio se vea afectado. 
EST0C0LMQ: Psicosis en los países escandinavos, que piden la devaluación 
L A O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L SE 
OFRECE A SALVAR A L "NIÑO AZUL" 
w m m s 
RCEL0M 
• ORGANIZABAN ALGARADAS PARA IMPEDIR 
LA REANUDA CI0N DE LAS CLASES 
(En la ú l t i m a p á g i n a . } L 
BILBAO - El m i m s t r o de Relaciones S.nd.cales s e ñ o r G a r c í a - R a m a l , ha o f rec ido eos 
tear la de l icada o p e r a c i ó n card iovascula r a que ha de ser s o m e t i d o e l n i ñ o J o s é lana 
c í o Beni to Fernandez de c i n c o anos que aparece en la f o t o c o n su he rmano Juan 
Car los . A s i m i s m o , la f a m i l i a ha r ec ib ido numerosos o f r e c i m i e n t o s e c o n ó m i c o s de nar-
t i cu la res . La o p e r a c ú n s s r e a l i z a r á en Londres la p r ó x i m a semana .—(Te le fo to CIFRA } 
wJmmmm 
E V A L U A C I O N D E L D O L A R 
Una prueba de solidaridad de los ELÜU 
Ákmma, para sostenerlo, ha perdido siete mil auBmes de mateos en potos días 
con 
CKO/VIM DE LONDRES 
Inglaterra no esperaba un 
d e v a l u a c i ó n tan fuerte 
La libra, con un dudoso futuro 
( V i e n e d s 1 . ' p á g i n a ) 
f ciando el mundo aplique la re-
ciprocidad. A la vez, Richard N*-
xon también propondrá un aumen-
to de determinadas tarifas arance-
larias, a fin de facilitar el acceso 
a los mercados exteriores de los 
productos de exportación norteame-
ricanos. La nueva legislación tam-
bién prevé medidas de protección 
contra las «dificultades en determi-
nados mercados» y la protección 
de los intereses norteamericanos 
en el exterior contra «pasivos per-
sistentes».—PYRES A, 
MUEVA PARIDAD MARCO-DOLAR 
BONN, 13. — El dólar equivale 
a 2'9Ü03 marcos, según ha comu-
nicado en conferencia dé Prensa, 
en Bonn, el ministro iederal de Fi-
nanzas, Helmut Schmidt. 
El punto de intervención inferior 
a tenor del cual el Banco Emisor 
Alemán seguirá obligado a comprar 
dólares, será de 2'835 marcos por 
dólar. Cuando „ moneda norteame-
ricana descien ua a ese límite, el 
Banco Federal de Emisión compra-
rá los dólares para impedir su des-
censo ulterior, siempre que no ha-
ya otros compradores, se entiende. 
Según círculos bursátiles, d Ban-
co Federa! de Emisión ha teñido 
una pérdida de alrededor de los 
siete mi l millones de marcos (pese-
tas 140.000 millones), debido, a la 
devaluación del dólar. 
En el mercado alemán de valores 
se ha ¡registrado hoy tendencia fir-
me v cmenos negocios, dfeibidos es-
pecialmente a la reacción positiva 
de los compradores por la devalua-
ción del d ó l a r en un diez por 
den tó . 
Las subidas llegaron hasta los 
. diez enteros y, en algunos casos, 
sobrepasaron esta cifra en todos 
los corros.—EFE. 
SUBE LA LIBRA ESTERLINA 
LONDRE, 13. — Como resultado 
del anuncio oficial de la devalua-
ción del d ó l a r en un diez por 
ciento, hecho anoche en Washing-
ton, el Departamento británico dls 
la Tesorería autorizó hov la aper-
tura del mercado de divisas. 
En la primera hora de transac-
ciones, la libra esterlina, que sigue 
en su condiición de flotante, expe-
n m e n t ó los efectos de la devaluar 
ción de] dólar y subió diez cen-
tavos. Su cotización de hoy es de 
2'48 dólares, freniíe a los 2'38 con 
que cerró el pasado viernes. 
El Ccnsejo de Ministros se ha 
reunido esta mañana en el número 
10 da Downing Street, balo la pre-
sidencia de Ednvard Heath. El Go-
bierno br i tán ico /ha revisado am-
pliamente la devaluación del dólar 
V la crisis monetaria internacional. 
Los ministros han escuchado el 
informe del canciller del Tesoro, 
Anthony Barber. 
Lá impresión dominante ©n el 
Consejo, según fuentes guberna-
mentales, es oue Se ha logrado en-
contrar el sistema apropiado para 
hacer frente a la situación,' sobre 
todo en lo que respecta al dólar, 
aunque se estima que esta solución 
es solamente válida a corto plazo. 
EFE. 
LA LIBRA BUSCA U M i 
PARIDAD FIJA 
LONDRES, 13. — La libra coss-
tinuará flotando, de momento, po-
ro tratamos de volver a una pari-
dad fija cuando las circunstancias 
lo permitan, dijo esta tarde, en ei 
Parlamento, el ministro de Hacien-
da, Anthony Barber. 
Añadió que la clara lección de 
la pasada crisis es la urgente nece-
sidad de progresar, rápáidia v cons-
tructivamente, hacia un sistema mo-
netario internacional más eficiente!. 
Elogió el ministro la rápida de-
c i s i ó n norteamericana, «audaz y 
constructiva», que augura —dlió— 
un futuro optimista para las relar 
ciones entre Estados Unidos y Eu-
ropa. 
Dijo que la devaluación del dó-
lar en un 10 por ciento supondrá 
para la libra una caídla de su va-
lor de, aproximadamente, el 7 por 
ciento frente a! marco y a las divi-
sas europeas consideradas c o m o 
fuertes.—EFE. 
CONTRIBUCION AL EQUILIBRIO 
DE LA BALANZA DE PAGOS 
WASHINGTON, 13- — Los diré©, 
íores ejecutivos del Fondo Moneta-
rio ' Internacional dijeron hoy que 
la devaluación del dólar es «una 
contribución eficaz para un mejor 
equilibrio en las balanzas de pa-
. gos de los Estados Unidos y otros 
países del mundo». 
Los veinte directores ejecutivos 
del Fondo celebraron una reunión 
de urgencia e s t a madrugada, de 
tres horas de duración, al tener 
noticias de la decisión de] Gobier-
no norteamericano de devaluar el 
dólar en un diez por ciento. 
«La opinión del Fondo es que la 
decisión de los Estados Unidos su-
pone una eficaz contribución a un 
mejor equilibrio de las balanzas de 
pago dte , Estados Unidos y otros 
países del mundo e incrementará 
la confianza en el dólar norteame-
ricano y, por lo tanto, contribui-
rá- a la refoama del sistema mo-
netario internación al», dijeroa los 
veinte directores ejecutivos del Fon-
do, a! final de su reunión, esta 
mañana. 
El Gobierno de los Estados Uni-
dos no i n f o r m a oficialmente al 
Fondo sobre la devaluación del dó -
lar hasta que haya sido aprobada 
por el Congreso noríeamerfeano, 
què tiene que ratificar, para que 
entre en vigor, el cambio de pari-
dad diel dólar respecto al oro. — 
EFE. 
PARIS NO ABRIRA HASTA 
MAÑANA 
PARIS. 13.—El mercado de cam-
bios de París no abrirá hoy y . se 
espera que lo hará mañana, miér-
coles, después del anuncio de la de-
valuación del dólar. Así lo anunció 
ésta mañana el ministro de Econo-1 
mía y Finanzas, Valery G i s c a r d 
d'Éstaing. 
La nueva paridad del franco res-
pecto al dólar, tras la deváh^^^n , 
será de 4'6041 francos ñor á6\f\% 
según se anuncia es+̂ . rnafiana eft 
medios oficiosos de París. 
m m DE ísmoiMú 
Los países escandinavos, alarmados 
Se pide h devaluación de la corona sueca 
ESTOCOLMO, IS—(Del eorre»-
ponsal de AMANECER y «Pyre-
«a'% MODESTO DE LA IGLESIA). 
Martes y trece, ciertamente, la 
campanada de la devaluación de! 
dólar ha cogido a los escandina-
va* de sorpresa. La noticia, cerra-
da ya la edición de los matutinos, 
no ha podido ser comentada como 
debiera y tan sólo los vespertinos 
aventuran esta noche las distin-
tas alternativas que la situación 
fiduciaria ofrece a las divisas de 
los países nórdicos. 
Por el momento, Estocolm®, Os-
lo y Copenhague, guardan silen-
ció. Se espera en la capital sueca 
« n a declaración gubernamental 
que no ha llegado a producirse. 
El Gobierno, reunido en sesión de 
urgencia, se ha limitado a señalar 
que reina cierta confusión. El Go-
bierno sueco, en estrecho contacto 
con sus vecinos daneses y norue-
gos, vuelve a reunirse en sesión 
extraordinaria y el ministro de F i -
nanzas celebrará un definitivo 
cambio de impresiones con e! go-
bernador del Banco Nacional en 
una sala habilitada en el aeropuer-
to de Arlanda, poco antes de que 
ésta parta hacia la magna Asam-
blea Monetaria de Bruselas. D i -
namarca y Noruega destacan tam-
bién a Bruselas a sus jefes de los 
Bancos Nacionales y se especula 
con la asistencia de los ministros 
de Comercio y Finanzas. 
La situación —qué duda cabe— 
es en verdad confusa. Los rotati-
vos han señalado con grandes t i -
tulares que Suècia no puede re-
valuar su moneda sin que ello pro-
voque un eaos en el sector de ex-
portaciones. Se espera, en conse-
cuencia, un mantenimiento de 
paridad frente a las divisas fuer* 
tes o bien una devaluación. Fuen-
tes próximas al Ministerio de F i -
nanzas, dan a entender que tod© 
dependerá del camino que empren-
da el marco alemán. La Bolsa con 
t inúa cerrada y no se reaUijsan ope-
raciones en divisas cxtraüleras. 
Tan sólo los turistas están auto* 
risadas a cambiar moneda pene vft-
lar de 1.000 coronas —«nas 13.500 
pesetas— y ello a título gracioso 
siempre que estén a punto de dee-
plaxarse al extranjero, 
SU PIDE LA DEVALUACION DÉ 
LA CORONA SUECA 
La devaluación del dólar ha pre 
vocado, por otra parte, una paten-
te psicosis general. La industria 
está asustada y en los sectores ex-
portadores reina él pánico. La i n 
dus tria del papel —la más afecta-
da— habla ya de pérdidas supe-
riores a los 500 millones de coro-
nas (unos 6.750 millones de pese» 
tas), y las navieras no guardan 
mejores perspectivas. Con todo, la 
Prensa entera se ha lanzado a pe-
dir una devaluación de la corona 
sueca, so pena de que pueda fre-
narse la expansión industrial en 
todos los ramos y miles dé perso-
nas tengan que ser despedidas. 
Suècia no se recuperaría de su ya 
crónica desbandada Inversionista, 
y Sa baja coyuntura económica 
acabaría eternizándose. Si hay que 
Insistir en esta —cada vez más 
probable- f- - de una devaluación 
sueca, p t r c o n s i g n a r s e que du-
rante el ¿ia * ; ayer el denomina-
do " M e r . » " ' Libre de Divisas" 
de la República Federal Alemana 
cotizó las coronas suecas, danesas 
y noruegas muy por debajo dé su 
valor habitual. 
Valga el contraste, en la China 
de Mao el Banco Central de Pe-
kín se negó ayer a cambiar mo-
neda extranjera que no fueran co-
ronas de los tres países escandi-
navos. Los chinos sabrán la razón 
de su postura, pero lo cierto es 
que en Estocolm© —y al parecer 
en las demás capitales nórdicas— 
se habla de una devaluación como 
de algo infranqueable. El Gobier-
no, en todo caso, se niega a ade-
lantar su postura y muchos bro-
mean recordando que ningún equi-
po gubernamental quisiera hacer-
se responsable de una medida pes-
cada en 13 y martes.—FYRESA. 
Esta paridad supone en la prác-
tica una revaluación del U l p o í 
ciento del franco, sobre la cotija-
ción anterior del dólar en el mer-
cado francés, que era, desde el 
acuerdo de Washington del 18 de 
diciembre dé 1971. de 5'1175 fran-
cos por un dólar.—EFE. 
ITALIA HACE FLUCTUAR LA 
LIRA 
ROMA, 13.—Italia ha decidido ha-
cer" fluctuar la lira: así lo ha anun-
ciado pocos minutos antes del me-
diodía el ministro del Tesoro, Gio-
vanni Malagadi, en una declaración 
a los periodistas. 
Después de la devaluación del dó-
lar estadounidense, los mercados 
de cambios han permanecido cerra-
dos en las primeras horas de la 
mañana, a la espera de las decisio-
nes de las autoridades monetarias 
italianas acerca del comportamien-
to que habría que seguir después 
de la fijación de la nueva paridad 
oro-dólár.—EFE. 
SUSPENSION EN LA C. E. E. 
BRUSELAS, 13. — El Consejo dé 
Ministros de Finanzas de la C.E.E. 
sé celebrará mañana en el edificio 
Carlomagnó de Bruselas y no hòy, 
para permitir que tanto la Comi-
sión europea como el Comité mone-
tario de la Comunidad se reúnan 
antes del Consejo de Finanzas. 
El Comité monetario se reunirá 
mañana por la mañana, en Bruse-
las. 
La decisión del Gobierno italiano 
de hacer flotar la lira es conside-
rada lá causa primera de las que 
àconsefaron aplazar, para mañana, 
el Consejo de Ministros de Finan-
zas de la C. E. E. 
Esta decisión implica varios pro-
blemas de índole política, moneta-
rio y agrícola en las comunidades 
europeas, aunque es considerada 
lógica por los exnertos, que asegu-
ran no podía Italia correr el ries-
go de nn!\ especulación con su mo-
neda.—EFE. 
MEDIDAS COMERCIALES ^ 
WASHINGTON, 13.—Al mismo 
tiempo que la devaluación del dó-
lar en un diez por ciento, el Go-
bierno de los Estados Unidos anun 
eió anoche una serie de mecidas 
comerciales —generalmente res-
trictivas— encaminadas a equili-
brar la balanza de pagos dsl país. 
Él secretario del Tesoro. Gf¡org6 
Shultz. dijo que el presidente Nixón 
solicitará al Congreso autorización 
para reducir las "barreras tarifa-
rias y no tarifarias" al eomercio 
internacional, "siempre qué nues-
tros competidores comerciales es-
tén dispuestos a participar plena-
mente en el mismo proceso". 
Dijo que Nixon pedirá al Con-
greso subir las barreras tarifarias 
"siempre que esa medida contri-
buya a asegurar que las exporta-
ciones norteamericanas tengan ac-
ceso a los mercados extranjeros". 
Además —añadió—, ei Gobierno 
norteamericano pondrá en vigor 
medidas para proteger a produc-
- tos y mercados norteamericanos 
particulares contra "cambios ra* 
pidos en el comercio intemaciG-
aal". 
Schultz, di jo que las medidas OÍS 
merciales que adoptará el Gobier-
no norteamericano están destina-
das a complementar la devalua-
ción del dólar en ün diez por cien-
to, porque "e l cambio de paridad 
únicamente no puede equilibrar el 
déficit de la balanza de pagos de 
Jos Estados Unidos". 
Tánt© las medidas comercialas 
èomo la devaluación del dólar tie-
nen pòr objeto lograr un superá-
vit en la balanza comercial de los 
Estados Unidos, para asi equili-
brar su balanza de pagos. 
Bà año pasado, el déficit de la 
balanza comercial norteamericana 
fue de 6.440 millones de dólares 
(irnos 405.000 millones de pesetas 
y ©1 año anterior, 1971, de 2.100 
millones (unos 132.000 millones dé 
pesetas); él primer año de este 
siglo éñ que la balanza comercial 
de los Estados Unidos registró un 
déficit, a pesar de la devaluació» 
del dólar en diciembre de ese año 
del 8 por ciento. 
Otra de las medidas que Shults 
dijo peñiría el Gobierno al Con-
greso, será la eliminación para 
1974 dé las barreras para la® i n -
versiones norteameribánas en ei 
extranjero. Una posible consecuen-
cia de esa medida, según el se-
cretario del Tesoro, será el incre-
mento de las inversiones extranje-
ras en Estados Unidos, lo que con-
tribuirá a equilibrar la balanza de 
pagos norteamerieana.—EFE, 
DECISION ARGENTINA 
BUENOS AIRES. 13. - Las auto-
ndaries argentinas han decididb 
como precaución mantener la va-
loración del peso ligada a la del 
dolar. 
En consecuencia, en el mercado 
local únicamente se operó con dé-
lares —en relación con las mone. 
das extranjeras- y sg considtera 
que el destino de la divisa .nació-
nal estará unido, igual que en el 
caso de los demás países ameri-
canos, con el de la norteamerica-
na. - PYRESA. 
SUBEN LOS TIPOS DE INTERES 
LONDRES, 13. — La subida de 
sus tipos" de interés básico, clave 
parg todos los d'emás tipos, en un • 
Uno por ciento a un 9,5 por 100, 
anunciada hoy por sorpresa por 
ios ¡bancos «Lloyds» y «National 
Westminster» encarece el dinero 
para los británicos, poniéndolo a 
topes hasta ahora desconocidos. 
Los nuevos tipos ponen los prés-
tamos para el nomore de la calle 
a un interés de un 14 por 100 e 
incluso clientes de líchos bancos 
con crédito, tendrán que pagar d 
12,5 por 100. — EFE. 
REACCION EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 13. — El mer-
cado de cambio brasileño, que sus-
pendió ayer sus operaciones con 
monedas extranjeras, á excepción 
del dólar, permanecerá cerrado en 
¡os próximos días, según determi-
nación anunciada hoy por el Ban. 
co Central del Brasil. 
La devaluación del dólar deberá 
ser acompañada, ^ juicio de los 
expertos en política monetaria bra* 
sileña, de una devaluación del cm-
celro brasileño, en relación con to 
das las demás monedas extranje. 
ras. — EEF. . 
, SOLUCION TEMPORAL 
WASHINGTON, 13. — El presi-
dente Nixon llamó hoy a la deva-
luación del d ó l a r una solución 
«temporal» de la crisis monetaria 
y comercial mundial, v dijo que 
debía ir acompañada de reajustes 
tarifarios comerciales. 
Insistiendo en la posición norte-
americana de conseguir ventajas 
comerciales de la devaluación for-
mal del dólar, el presidente norte-
americano dijo que solicitará al 
Congreso «plena libertad» para in-
crementar o reducir las tarifas y 
barreras comerciales a a l g u n o s 
productos, como medida importan-
te para solucionar el déficit comer-
cial norteamericano. . 
OPTIMISMO EN ESTADOS 
UNIDOS 
Estados U n i d o s respiró hoy, 
con alivio, por primera vez desde 
que comenzó, hace dòs semanas, la 
crisis del dólar en los mercados 
europeos, después que di secreta-
rio del Tesoro, Geo-rge Schultz, 
anunciara una devaluación del dó-
lar del diez-por ciento v la promet 
sa japonesa de dejar «flotar» su-
y en. 
La devaluación v las medidas co-
merciales propuestas fueron grata-
mente recibidas por la comunidad 
bancària v bursátil norteamerica-
na, lo mismo que por el Congreso 
V la Prensa especializada. 
Solamente en la primera hora de 
actividad en el mercadto bursátil 
de Wall Street, el índice de indus-
trias del «Dow Jones», indicador 
del optimismo v la confianza de 
los inversores, registró ufta aumen-
to áe cási 18 nimios, después eñe 
sólo las dos semanas de crisis hu-
biera descendido más de noventa 
puntos. 
Un portavoz autorizado del mer-
cado bursátil, H a r r v Laubscher, 
presidente de una importante fir-
ma inversora, calificó la devalua-
ción como «la mejor noticia del 
año» y dijo que Wall Street podría 
convertirse en el m e r c a d o más 
atractivo del mundo. 
El Fndo Monetario Internacional 
(F. M. I . ) dijo que la decisión nor-
teamericana "es una contribución 
efectiva para la mejora de su ba-
lanza comercial y para la situación 
de pagos internacional, y ayudará 
definitivamente a la recuperación 
de la confianza en el dólar y a la 
reforma del sistema monetario in-
ternacional". 
El Congreso norteamericano, por 
su parte, recibió con satisfacción 
inusitada la medida presidencial, y 
prometió bajo cuerda un mejor tra-
tamiento a las medidas comerciales 
propuestas por Nixon. 
El representante, Henry Reuss, 
un experto en asuntos financieros 
internacionales, dijo que Nixon ha-
bía dado "el golpe de gracia" a los 
especuladores y señaló que la deva-
luación pondrá fin a la "exporta-
ción de puestos de trabajo". 
Un portavoz de la Asociación de 
Exportadores norteamericanos seña-
ló que la devaluación era para ellos 
una "gran noticia". 
Por su parte, el órgano de la co-
munidad financiera neoyorquina., el 
"Vall Street Journal" abre, sus pá-
ginas para dar la bienvenida a la 
devaluación y dice que la crisis del 
dólar, "era lo mejor que podía ha-
ber pasado". 
George Schultz anunció el cese 
de las restricciones en los movi-
mientos de capitales y la esperanza 
en positivas negociaciones comer-
ciales. 
Para el "Washington Post", la de-
valuación del dólar permitirá al Go-
bierno norteamericano negociar "con 
una posición fuerte" frente a los 
europeos y japoneses en las previs-
tas negociaciones comerciales, a la 
vez aue obligará al Congreso a de-
jar "en libertad" a la Administra-
ción para restringir las presiones 
proteccionistas en algunos produc-
tos y sectórés. 
Para el periódico de la comuni-
dad bursátil de Nueva York, la par-
te más importante de las medidas 
de devaluación es la promesa de ios 
japoneses de dejar "flotar" su mo-
neda, dice el "Wall Street Journal", 
y que esta revaluación del yen per-
mitirá a los Estados Unidos equili-
brar los 4.000 millones de déficit 
que posee con Japón.. — EFE. 
PARRA.) — La devaluación del dó-
lar era algo ya previsto en la capi-
tal británica. No obstante, lo que 
ha sorprendido es que esta hay» 
sido del orden del diez por ciento, 
pues con ello se rebasaron todos 
los cálculos y previsiones. La ma-
voria de los expertos predecían un 
descenso de su valor de un mdice 
del cinco o del seis por ciento, a 
lo sumo. Por otro lado se asegura 
aue la intensidad de la devaluación 
es un factor que indica la determi-
naron del prpsidente Nixon de ajus-
tar, de una vez para siempre, el sis-
tema monetario internacional, des-
pués del fracaso de los acuerdos 
adoptados en la r e u n i ó n de la 
«Smithsonian Institution», de di-
ciembre de 1971. Después de esto, 
parece haberse dado un gran paso 
hacia la consecución de una mayor 
armonía en el comerc'o de todos 
los países. Sin embargo, 'a medida 
nó la interpretan los entendidos de 
aquí como el final de la crisis. 
Ouedan muchos cabos por atar to-
davía. Lo que más me í - r n ^ d W 
en Londres fue la sangre fna y la 
ha sido únicamente del cuatrn 
ciento. En la Bolsa de LonZ0r 
—que contra lo previsto abrió 
puertas esta mañana—, el earJ."* 
estaba a 2-43. Debiera haber 
a 2'60. si no «flotara» la ester f 0 
Tal coyuntura hubiera represenfaíf' 
un grave perjuicio para las eXp0,t7 
ciones británicas a Estados Unid" 
No obstante se desconoce el ponT 
nir de la divisa británica eriuT* 
próximas semanas, ante las presin. 
nes que puedan originarse en ln 
mercados de valores. 8 
La estrategia de Barber, quieB 
ordenó hacer «flotar» a la libra ef 
r-ás do junio, se califica de auténtí 
co éxito, pues ahora otros paka, 
van a proceder del mismo modn 
con la paridad de sus monedas 
Anthony Barber, en calidad de mi 
nistro del Tesoro, informó hoy al 
Parlamento sobre la actitud del Gn. 
bierno británico con respecto a i» 
devaluación del dí lar . Dijo, entra 
otras cos«s, rué r f ra él había re. 
p r e s t a d o un ^u'én "co aüvio la 
pronta resolución de esta crisis mo. 
calma mostradas por Washington en nefaria. Añad'ó niv; la medida adon, 
este trance. Es la segunda vez que tada por la C-s-v B'anca había sido 
constructiva. Asim'smo. alabó la ba-los Estados Unidos devalúan la 
paridad de su moneda en catorce 
meses, 
LA LIBRA SIGUE INDEMNE 
Gracias a ja condición de mone 
za "ue habían jugado sus colegai 
de Alemania y Francia, especifican-
do que todo ello había sido un 
triunfo de la cooperación interna-
cional en gme,^ . y europea, ea 
particular.-PYRESA, 
BE m 
JUBILO EN ALEMANIA 
m OBSTANTE, EUROPA PASARA 
PARTE DE EOS VIDRIOS ROTOS 
BONN, 13. (Del corresponsal de 
A M A N E C E R y Pyrem, CESAR 
SANTOS.) — La devaluación det 
dólar en un diez por ciento y ta 
flotación del yen japonés decreta* 
do por Tokio, han puesto fin, de 
modo casi inesperado, a, la crisis 
monetaria que ha venido mcud-en-
do durante dos semanas al mundo 
occidental. Que djdo m M aue en-
tre los que celebran con jubilo es-
m 
cmwA DE DRÍISELAS 
MERCAD 
LIRA ITALIANA HA ROTO LA 
PRECARIA COHESION EUROPEA 
MMMMî iM Zaragoza, miércoles 14 de febrero de 1973:' Pées* 2 
- BRUSELAS, 13. (Dd correspon-
sal de AMANECER y Pyresa, I G -
NACIO MARIA SANUY.) — Apa-
rentemente nos encontramos c o n 
mu. situación que se repite: el dó-
lar devaluad® y el dolar inconver-
tible. Esto ya ocurrió hace catorce 
meses, cuando en Washington, en 
la histórica reunión de 1» "Smithso-
nian Institutions", se decidió una 
"realineación" general de divisas. 
Hasta media mañana de este mar*. 
tes, la situación se presentaba co-
mo una victoria moral de Europa, 
que conseguía afrontar el ««óPteci-
miento sin que las monedas de la 
C. £ . E. cambiasen su paridad. Pe-
ro esta victoria ha dorado poco, 
hasta que se ha conocido en Bru-
selas la flotación de la lira italia-
na, acontecimiento que ha obliga-
do a los diarios de la tarde, en sus 
últimas ediciones, a modificar de-
terminados comentarios. Ahora se 
percibe una brecha en esta preca^ 
ria cohesión europea forjada por 
«uatro de "los Nueve" del Mercad© 
Común (Gran Bretaña, Alemania, 
Francia e Italia), en el sentido de 
que la decisión tomada por el Go-
bierno de Roma repercute en el 
interior de la Comunidad, al me-
nos en dos aspectos: Italia se es-
capa del acuerdo intracómunitari© 
de limitar los márgenes de fluc-
tuación entre las monedas del Mer-
«ado Común, y además crea di f i -
cultades complementarias a la Eu-
ropa Verde, que ya tiene bastantes 
tras acomodarse a la flotación bri-
tánica que, en términos G. E. E., 
s? ha resuelto considerándola co-
mo ana devaluación de hecho, aJ 
menos para la agricultura. 
De todas maneras cabé estimar 
positivamente que los europeos, por 
primera vez y después de no po-
cas crisis monetarias, haym man-
tenido frente a los Estados Uni-
dos ana posición relativamente con-
gruente. 
COHESION EUROPEA SOLO 
RELATIVA 
Esta victoria, moral o pírrica, jca-
paz de aliviar determinados orgu-
llos nacionales y eon una preca-
riedad que se percibe desde su mis-
mo origen, se paga con la estima-
ble ganancia de los Estados Uni-
dos, que tienen de momento un 
buen dispositivo para reconquistar 
mercados comerciales, aunque este 
disnosítivo no sea pfiwz d» una 
manen» Inmediata. Estados Unidas 
esperant ahora h r w N r t ' · s cotice-
Piones comerciales por parte de 
Europa, y les acontecimientos de 
h&$ son sólo un episodio táctico. 
' H f f E .EL PARLAMENÍ)© 
EUROPEO 
Si haee un año la Comisión »e 
las comunidad?» europeas advertía 
a los países miembros del Mercar 
do Común que los acuerdos de 
Washington eran sólo un calmante 
p a r a el desbarajuste monetario, 
pero no podían considerarst en 
ningún caso como un remedio, la 
advertencia puede repetirse ahora 
y de hecho así ha sido en el dis-
cure© que este mediodía el presi-
dente de la Comisión ha pronun-
ciado en Luxemburg© ante eT Par-
lamento europeo. Más que nunca 
urge la realización de la unión 
monetaria europea, más que en 
ninguna ocasión se impone pasar 
a realizaciones concretas sin con-
tentarse con expedientes provisio-
nales que nada pueden solucionar. 
En relación con esta relativa co-
hesión europea, que se ha limitado 
a cuatro de los nueve países del 
Mercado Común —aunque han sido 
los más grandes—, queda todavía 
un regusto amarg©, tanto en el Be-
nelux como en Irlanda y Dinamar-
ca. Desde París han dicho que es-
tos Gobiernos han sido informa-
dos por teléfono. Pero el teléfono 
ha sido sólo com ©e Icordón um-
bilical para una Europa que ya con-
cluyó s ugestión y siendo así se 
imnOne de todas maneras tratar el 
asunt© a nivel comunitario y con 
la presencia de todos los países del 
Mercado Común. 
LA URGENTE UNION 
MONETARIA 
Se había previsto para este mis* 
mo martes una reunión de los m i 
nistros de Hacienda de la C.E.E. en 
Bruselas. Pero ha sido imposible. 
Ni los daneses ni los irlandeses po-
dían llegar' a tiempo. Por otra parte, 
el "residente de la Comisión eu-
ropea que está en Luxemburg© só-
lo podía llegar aquí a primeras ho-
ras de la tarde, en helicóptero. Y 
además, esta reunión ministerial 
necesitaba previamente otra reunión 
del Comité Monetario de la C.E.E., 
para que los ministros tuviesen re^ 
ferenclas concretas de la nueva si-
tuación y una valoración de la mis-
ma a nivel comunitario. Por esta 
razón será el miércoles el encuen-
tro a nivel ministerial. Es de espe-
rar que los ministros aprovechen 
esta ocasión para algo más que ex-
plicarse entre sí, ya qúe el momen-
to es óptimo para avanzar en el 
terreno de la unión monetaria. En 
todo caso, la cuestión tiene mu-
chos planteamientos que no son 
técnicos, sino políticos. Algún dia-
na precisa cond etalíe que el sis-
tema mundial de protección de los 
cambios es particularmente frágil 
cuando puede alterarse por la ¿n-
ticipaclon o el retraso de ciertos 
ps^os entre imnortadores o expor-
tetiores, que sunon»*' 8o!atn«hte 
cambiar la palabra dólar cor la pa-
labra marco en ¡a tesorería de las 
sociedades multinacionales, socieda-
des cuyo control escapa muchas 
veces de las autoridades naciona-
les sin que exista otro control efi-
caz a nivel internacional. Este ata-
que a las empresas multinaciona-
les, que tiene algún fundamento, 
aunque no sirve para explicarlo to-
do, está en la línea de las orga-
nizaciones sindicales internaciona-
les, que en los últimos años han 
reiterado sus prevenciones contra 
las sociedades multinacionales. 
£1 ataque no es baladí cuando 
un d i a r i o tan solvente como 
«L'Eché de la Bourse» precisa, esta 
misma tarde, que las sociedades 
multinacionales han inventado un 
sistema de cambios más ágil que 
el que se practica oficialmente y 
que no es exagerado suponer que 
disponen de una masa de capita-
les «más o menos errantes que Se 
evalúan alrededor de los ciento cin-
cuenta mi l millones de dólares, ds 
, los que sólo una parte figura en 
las reservas de los Bancos Centra-
les, puesto que los dólares de re-
serva son prestados tan pronto se 
adquieren para obtener nuevos ia-
tereses». 
Como se ev, él problema mone-
tario es infinito. E l pleito o el dra-
ma continúa. Sólo estamos en un 
entreacto.—PYRESA. 
te desmbtce se encuentra m cabe» 
za la RepúMica Federal. Hasta, el 
cierre del mercado de divisas, ayer 
lunes, el Banco Central alemán ha-
bia comprado dólares por valor á$ 
m á s de veinte mil millones de mír-
eos. A pesar dsl callejón sin sali-
da &n que parecía se había mira-
do, Bonn seguía negándose rnutel' 
tamente a revaluar su moneda; lo 
que hubiera significado tanto co-
mo correr él sólo con to $me* 
ciíejícías de una crisis pivvocwda, si 
no únicamente, si sobre iodo, V®* 
el déficit comercial de los Esítí-
dos Unidos, que sólo en 197:2 as» 
cendió a cerca de seis mil mttlmes 
de dólares. 
SOLIDARIDAD EUROPEA 
La i n f l e x m m ú del Gobierm 
federal en esta ocasión o, para ser 
exactos, la del ministro de F i m ^ 
zas, Helmut Schmüt, quien, sin da-
da, puede no tenga la talla de m 
ÏCarl Schiller como economista, pe-
ro si buen temple politizo para Be" 
gociar sin apearse de sus trece, m 
registrado un triunfo en el que mm 
pocos tenían fe. La moneda, «f* 
mana ha conseguido salir de este, 
crisis internacional manteniendo ss 
paridad con las monedas oca&er^ 
tales. Varia en cambio su vaicr 
frente al dólar, c<mo c o i m e r a 
de to devaluación dé éste y T*™* 
al yen. japonés, que tras_ un prv* 
áencia tiempo de flotación aoaoa* 
ra, asimismo, remluado. 
fin una conferencia de 
él ministro Schmidt ha exprescoo 
hoy en Bonn la satisfacción 
producido en el Gobierno alema* 
U sol idarmd europea VM ,MJz!i 
nado durante la crisis y ^ ^ 
sión de los Estados Unidos y 
Japón de no pasar a Europa 
factura por platos que m 
Los Estados Unidos han obraüo. & 
opinión del ministro 9en1w^i-Jns 
acuerdó con ¡ds d r c u m t a n ^ 
Sohmidt no silenció qde, a P* 
de todo, las medidas aáopíoíto ^ 
drán consecuencias que (tícanea. 
a Europa, 
EFECTOS SOBRE EL COMERÁ0 
EXTERIOR 
En efecto, ataque m B o m ^ . % 
lebre la airosa salida del tmrw ^ 
esta crisis, ello no s i g n i f t c a j ^ ^ 
hayan disipado todos los w ^ c e . 
La devaluación del dólar $ 
FAUECIO ÜN 
N O B E L DE 
F I S I C A 
HEIDELBERG, 13. — El profesor 
doctor Hans Daniél Jensen, premio 
Nobel de Física 1963, falleció el 
pasado domingo a la edad de se-
senta y cinco años, informa hoy 
su Instituto Max Planck. 
Jensen compartió él citado premio 
con el profesor Eugen Wigner y 
con la profesora María Goeppert-
Méyer, pór sus trabajos sobre la es-
tructura de" las part í c u 1 a s del 
á toa io . 
En 1951, Jepsen se eBewfé de la 
cátedra de Física «Profesor Cari 
Schurz», de la Universidad de Wis-
consin. — EFE-UPI. 
rá tos exportaciones ^le,7ri1Ztrii 
los Estados Unidos, y U i r f Z e ^ 
germana cuenta ya con 'u'n ^ ^s-
so en dichas exportaciones- w> 
tante, en medios industrm^ _ ^ 
manes se ha visto también co . ^ , 
tisfacción el imprevisto 
De dos males, él menor. Y. e*ar el 
ñor en este caso era 077:1 ïfQfte-
volumen del comercio c0sfíi 
américa, para, evitar a íofl~L aie' 
una revaluación de la w^'ea2 todo 
mana que hubiera a f á t ^ / j n 10* 
él comercio exterior, wewaj • 
exportaciones de la R ^ Z, né®' 
deral a los países dJ W J ^ " ^ 
dental, que son. a fin < ^ ¿ " wirtf 
los clientes más met&^f„„ * ¡al' 
la industria alemana, quedan » 
Ciertamente se cuenta c0ni' 
cara al futuro, con una V0?10'* jiof-
peténcia de las exvortacton^ ^ 
teamericanas en Europa, P* ar 
modo alguno podrá ello ^ eS. 
modo considerable al ^ Z ^ m a ^ K 
terior germano. Como d*1 
da, la inevitable r e v a l f ^ ^ 
yen lavonés. que no se « « ^ y 
m r demasiado, le viene a 
boca a la industria ctlem^m M-
ha. venido librando una a, ^ 
talla los últimos años con 
petencia nipona. 
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M k c i ó n p o l í t i c a 
Más de tres mil candidatos a 403 escaños 
PARIS. (Del corresponsal de AMANECER v 
«Pyresa», ENRIQUE LABORDE). — La campana 
electoral para las legislativas del 4 y 11 de mar-
zo p r ó x i m o ha comenzado. La inscr ipción de 
candidatos ha reflejado la existencia de una au-
tént ica inflación pol í t ica : 3.140 candidatos se 
d i spu t a r án los 403 escaños de la Metrópol i , es 
decir, h a b r á unos siete aspirantes a cada escaño. 
En las elecciones de junio de 1968, se ins,cribie-
ron 2.265 candidatos y 2.190 para las de marzo 
de 1967, mientras que en noviembre de 1962 la 
cifra fue de 2.119. 
Por lo que se refiere a Paris, f iguran inscritos 
306 candidatos que se d i s p u t a r á n los 31 escaños 
de la capital. Aquí, t amb ién hay un caso de in-
flación electoral, ya que la mayor afluencia dé 
candidatos sé reg is t ró en 1968 con un total 
de 236 y, en las anteriores, en 1967, sólo hubo 173. 
Pero, mientras en las ú l t imas elecciones el censo 
electoral, en todo el pa í s , se a p r o x i m ó a los 
veintinueve millones de personas, en és tas se rá 
superior a tos treinta y un millones. No obstan-
te, se da la paradoja de que P a r í s manifiesta 
una tendencia a la inflación de candidatos y a 
la deflación de electores. Actualmente, sólo son 
un mil lón trescientos cincuenta y cinco m i l . En 
las ú t l imas elecciones, en 1968, el censo era de 
un mil lón cuatrocientos cuarenta y cuatro m i l , 
y en las de 1967, un mi l lón y media. 
E l Partido Comunista presenta candidatos en 
todas las circunscripciones y en esa l ínea se 
manifesta la m a y o r í a saliente, bajo la etiqueta 
de «Unión Republicana de Progreso» . Asi como 
la Unión de la Izquierda Socialista y D e m ó c r a t a 
al igual que el titulado «Movimiento Reforma-
dor» (Centro D e m ó c r a t a y Radicales) y, en tono 
menor, pero t a m b i é n importante, él Partido So-
cialista Unificado. 
La inflación de candidaturas ha tenido su 
apoyo en la acti tud de Córcega, cuyos habitan-
tes se han considerado ofendidos por la instala-
ción de m á q u i n a s para votar. La fama de los 
corsos en materia electoral obligó a este rigor 
mecánico y electrónico. La reacción no se ha 
hecho esperar: ciento cinco candidatos pura tres 
circunscripciones. 
Como las m á q u i n a s no tiene m á s que catorce 
teclas, ya que es tán calculadas para un m á x i m o 
de ese n ú m e r o de candidatos, que ya es una 
cifra elevada para una sola circtínscripción-, se 
t endrá que prescindir de ellas y dejar que «se 
vote a lo corso». 
Prosiguen los sondeos de opinión con resul-
tados similares a los anteriores: progreso de la 
izquierda, especialmente de los socialista; re-
ducción de la m a y o r í a saliente, y ligera alza del 
«Movimento Refo rmador» que, de seguir as í las 
cosas, se conver t i r á en el á r b i t r o de decisión en 
la futura Asamblea. E n cuanto a la propaganda 
en forma de carteles, ha empezado a crear los 
conflictos de siempre, no sólo con la publicidad 
comercial, sino con el reglamento en la materia, 
y así , las .cosas r o d a r á n por. los difíciles cami-
nos de la cap tac ión de voluntades, hasta los pr i -
meros d ías de marzo. Después s o n a r á la hora 
de ta verdad y la de la incertidumbre. 
ENA HERENCIA PELIGROSA 
los proyectiles con gas mmillo alesimes 
en Austria durante la guerra 
V I E N A . (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, JOA-
QUIN BRAVO.) — Después d« 
ocho años de deli beracion es, 
las autoridades austríacas han 
decidido poner en práctica el 
medio considerado como más 
adecuado para eliminar 32.000 
proyectiles de guerra, cargados 
de "gas amarillo", que aún con-
tinuaban almacenados desde el 
final de la segunda g u e r r a 
mundial. Durante el pasado f in 
de s e m a n à* especialistas del 
Ejército llevaron a:<catoo i a de-
licada operación de recubrir 
con una capa de resina sinté-
tica cada uno de estos mortí-
feros proyectiles, que l u e g o 
fueron introducidos en u n a s 
. fundas metálicas. Terminada 
la operación, las granadas fue-
ron colocadas en un depósito 
de cemento armado, con pare-
des de más de dos metros de 
espesor, que fue enterrado a 
varios metros de profundidad 
en una zona apartada. Se calcu-
la que dentro de unos cincuen-
ta años habrá desaparecido el 
peligro por haberse descom-
puesto el "gas amarillo". 
Este depósito fue almacena* 
do en la localidad de Steinfeld, 
en la Baja Austria, por las 
tropas alemanas durante la se-
gunda guerra mundial. En el 
transcurso de ésta, un bombar-
deo aliado destruyó los polvo-
rines y disperso por las cerca-
nías los materiales explosivos 
allí almacenados. En 1947, un 
obrero que resultó herido al re-
coger uno de estos proyectiles 
fue la causa de que las autori-
dades austríacas se d i e r a n 
cuenta del peligro que ence-
raban estas granadas de "gas 
amarillo", que én la cantidad 
encontrada bastaría para aca-
bar con toda la vida en una 
ciudad de un millón de habi-
tantes, per© hasta pasado al-
gún tiempo, cuando los médi-
cos consiguieron identificar el 
producto químico, no se sabia 
exactamente qué es lo que vol-
vía tan peligrosas estas muni-
ciones. El "gas amarillo" co-
responde en términos científi-
cos al compuesto de dicloroetil-
sulfido. 
GRAN PODER M O R T Í F E R » 
Xos efectos de estas grana-
das, que no llegaron a ut i l i -
Kirse en la segunda g u e r r a 
mundial, son los siguientes: A l 
hacer explosión, el líquido se 
dispersa en el aire para caer 
después sobre todos los obje-
tos ceroanós. Las heridas que 
produce este gas son mortífe-
ras, pero sus efectos no se co-
nocen hassta varias horas des-
pués. Por otra parte, por en-
cima de los 19 grados, el gas 
vuelve a evaporarse y de nue-
vo inicia una ascensión, ayu-
dado por el viento, hasta que 
vuelve a caer sobre Ja zona. So-
lamente respirar este gas ya es 
mortal. 
En 1956, las autoridades so-
viéticas que ocupaban Austria 
ordenaron que fuera enterrado 
este arsenal en ana f o s a , y 
años más tarde, al querer rea-
lizar una conducción de agua 
a Viena, los ingenieros se en-
contraron el depósito. En 1964 
fueron extraídos cuidadosamen-
mente los proyectiles, dotando 
de todos los medios de seguri-
dad a los obreros encargados 
de realizar esta delicada ope-
ración, y comenzó a estudiarse 
la forma más adecuada de aca-
bar con este peligro. 
El Ejército alemán envió al 
Ministerio del Interior austría-
co un, proyecto. Por complica-
ciones técnicas, no se pudo lle-
var a cabo. La Escuela Técni-
ca_ de Viena ofreció otra solu-
ción, que es la que ha sido ut i -
lizada en estos momentos. La 
operación se ha llevado a cabo 
en esta época del año para evi-
tar esa posible evaporación del 
gas. 
Ahora, a l e n t e r r a r estos 
S2.000 proyectiles en ocho de-
pósitos subterráneos, p a r e c e 
haberse acabado con el peligro 
que representaban. La pobla-
ción de Steinfeld duerme ya 
tranquila, y los especialistas 
encargados de manejar las gra-
nadas, operación que han de-
bido realizar pacientemente y 
con la única ayuda de sus ma-
nos, han dejado ya de secarse 
el, frío sudor que ha bañado 
constantemente sus rostros du-
rante estos días.—PYRESA. 
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LUXEMBL — J; 13. — Elp res i -
dente de la eomisión Europea, 
François Xavier Ortoli, presentó 
noy .ante el Parlamento europeo, 
reunido én esta capital, el informe 
Jj6 la Comisión sobre las activida-
des comunitarias realizadas en el 
curso del año 1972. 
El informe, de 465 páginas, ín-
^We en el apartado de las relacio-
n s «C. E. E. - España», en 1972, 
potas refiriéndose a la reunión de 
^.Comisión Mixta EspañaC. E. E., 
celebrada el pasado 25 de febrero, 
ja apertura de los contingentes 
Previstos en el acuerdo para los 
vinos de Jerez, Málaga, Jumilla, 
í^oja. Priorato y Valdepeñas, en-
d IQS7 e" vigor el 15 dé octubre 
«e 1972 y las negociación y ñrma 
aif • Pfotocolo complementario al 
acuerdo España - C E. E-, con mo-
tódad la ampliación la Comu-
En su alocución ante el Parla-
mento europeo, Ortoli se refirió a 
l„s relaciones de la Comunidad con 
os países de la cuenca mediterrá 
W v dlJO: Comunidad debe 
CSÍTJ en consideración la situa-
míSíf- 5st;os PAÍSES que han visto 
acnp^Cado eI contenido de sus 
cuerdos, establecidos anteriormen-
C ^ m n ^ í 8 ! d€ la ampliación de la comunidad». 
Tn.?0-1! señaló, asimismo, que la 
s e ^ i 0 " , , , 1 ? ^ entregado a] Con. 
tiva Ministros propuestas rela-
ia s a un acercamiento global de 
dit»If- C1011es con los países me-
deífraneos y qUe el Consejo - se 
s o W ..Pronunciar próximamente 
ure dichas propuestas.—EFE. 
^AS NARANJAS ESPAÑOLAS 
PII£LDEN EL TRATO 
P^EFERENCIAL 
e s S f E L A S , 13. - Las naranias 
' d t Í12,la? Perderán' la preferencia 
reDaja del cuarenta por ciento 
de los derechos de la tarifa adua-
nera comunitariá que les concede 
el acuerdo España - C. E. E., a 
partir de las cero horas del día 14 
de febrero, según dtecidió anoche 
la Comisión europea. 
La Comisión adoptó esta decisión 
en virtud de las reglas comunita-
rias que imponen la pérdida de 
preferencia, cuando los precios de 
las naranjas en los mercados tes-
tigos de la C. E- E. sean inferiores 
al precio dé referencia fijado por 
la Comunidad durante tres días 
consecutivos. Esta véz fueron los 
mercados de Rotterdam, y dé Per-
pignan los que mostraron los pre-
cios más flojos y los que acarrea-
ron la pérdida de la preferencia. 
Si, a pesar de esta pérdida, los 
precios de las naranjas españolas 
continuasen siendo durante tres 
días más bajos que el precio dé 
referencia, las naranjas españolas 
podrían incurrir en tasas compen-
satorias destinadas a que los pre-
cios de las mismas sobrepasen el 
nivel del precio de referencia que 
tiene, pues, el carácter de precio 
mínimo al que pueden vender en la 
C. E. E, 
Por el contrario, las mandarinas 
españolas, que habían perdido 
igualmente la preferencia del cua. 
renta por ciento de rebaja de los 
derechos aduaneros comunitarios, 
la recuperarán a partir de las 
cero horas del 13 de febrero, al ha-
berse observado durante tres días 
consecutivos que sus precios han 
vuelto a subir por encima del pre-
cio de referencia. 
Según fuentes bien informadas, 
en lo que va de temporada se han 
vendido ya a los seis países del nri-
mitivo Mercado Común 1.10O.O0O 
toneladas de agrios españoles. Co-
mo término de comparación el rfio-
pasado en toda la temporada, Es-
paña vendió 1.200.000 toneladas de 
agiioR. — EFE. 
E l c a r d e n a l 
de Tarragona, 
muy grave 
TARRAGONA, 13. — El arzobis-
po dte Tarragona, doctor Pont y 
Gol ha publicado una nota en la 
que señala que el cardenal dimi-
sionario de Tarragona, don Beñjal 
mín de Arriba y Castro, se encuen. 
tra aquejado, desde hace unos días, 
de una afección gripal, que hizo 
necesario trasladarle a una clínica 
de Barcelona. 
El diagnóstico de los médicos re-
velaba un estado de gravedad, dice 
la nota del arzobispo, que añade 
que la insuficiencia cardíaca que 
sufre aconsejó que sé Ie adminis-
traran el viático y- la unción de los 
enfermos, que el cardenal recibió 
con devoción y enterá claridad de 
mente. 
La nota finaliza rogando a todos 
los fieles de la archidiócesis que 
eleven sus oraciones al Altísimo 
para el pronto restablecimiento del 
cardenal. — PYRESA. 
WmÀ ' M M 
ü mm 
L A D E M A N D A 
COHIBA RIGOLI 
Puntualiiaciones 
de su defensor 
SEVILLA, 13. — En relación con 
la noticia relativa a una demanda 
p o r incumplimiento de contrato 
contra Joe Rígoli, presentada por 
una sala de fiestas de esta ciudad 
y que la agencia Cifra distribuyó 
en su servicio del pasado día 8, el 
abogado del demandado, don Fran-
cisco María Baena Bocanegra; nos 
ha enviado una carta con las si-
guientes puntualizaciones: 
"Primera.—Que el señor Rígoli 
compareció a juicio debidamente 
representado por procurador y bajo 
mi dirección jurídica. A l igual, la 
empresa demandante compareció 
representada por su letrado. 
Segunda.—En ningún momento 
se justificó o manifestó a perio-
dista alguno la inasistencia a j u i -
cio del señor Rígoli por haber per-
dido el avión, como se dice en di-
cha nota informativa. 
Tercera.—Que la vista no fue 
aplazada, como se deja entrever 
er dicha' información con la frase 
"al parecer", celebrándole el juicio, 
habida cuenta de que anibas par-
tes litigantes estaban representa-
das cómo en Derecho procede. 
Cuarta—Finalmente, en d i c h a 
nota informativa se dice que la 
incomparecencia del señor Rígoli 
ei día 4 de noviembre pasado (y 
no el 5) en la sala, donde debía 
de actuar fue debida a que dicha 
fecha coincidía con el cumpleaños 
del mismo. Aun cuando el asunto 
se encuentra "sub júdice". y ve-
lando por la reputación y presti-
gio personal del señor Rígoli, me 
veo en la necesidad de precisar que 
tal incomparecencia obedeció única 
y extílusivaménte a enfermedad pa-
decida por el mismo, viéndose obli-
gado a guardar cama por pres-
cripción facultativa, hechos éstos 
que han sido debidamente alega-
dos ante la Magistratura de Trar 
bajo que eonoce del asunto." — 
CIFRA. 
L A C R I S I S U R U i 
E N S U P U N T O 
* Se hará publico el acuerdo político - militar 
U A Y A 
F I N A L 
L a c e n t r a l i l l a d e 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
MONTEVIDEO. — E l general de brigada de tas Fuerzas Aéreas J o s é Pérez Caldas (izquierda) y el ge-
neral del ejérci to de Tierra Hugh Cieppo, abandonan, en coche, una reun ión con el presidente, Juan 
Mar í a Bordaberry, en la que llegaron en principio a un acuerdo para poner f in a Zà crisis pol í t ica 
del pafs.—(Telefoto CIFRA-ÜPI.) 
ULTIMOS AJUSTES AL TEXTO DEL ACUERDO 
MONTEVIDEO, 13. — Asesores presidenciales y de los Altos Mandos militares realizan, returidos 
en t m lugar no revelado de la capital del pa í s , los ú l t imos ajustes a la redacc ión de un documento 
oficial que p o n d r á punto final a la crisis inst i tucional producida a fines de la pasada semana én Uruguay. 
E l documento, que será suscrito por el presidente, Juan M a r í a Bordaberry, y los representantes 
del Mando conjunto de las Fuerzas Armadas, c o n t e n d r á los objetivos pol í t icos que i m p u l s a r á n , con-
juntamente, en el ,futuro, el poder pol í t ico y los mandos castrenses. 
Hasta el momento, no han podido confirmarse cuáles son los Objetivos pr ior i tar ios de esa acc ión 
conjunta que d e b e r á n ser recogidos por el documento aludido, aunque por la Prensa local se hacea 
diversas especulaciones. , 
Se ignora, asimismo, cuándo y de qué forma s e r á divulgado el documento que, seguramente, sus-
c r ib i r án hoy mismo el presidente y ei Mando conjunto de las Fuerzas Armadas. — EFE. 





A Z U L " 
• ESTE SERA INTERVENIDO EN LONDRES 
BILBAO, 13. — Conocida por 
el minis t ro de Relaciones Sindi-
cales la delicada operac ión a que 
ha de ser sometido en una clíni-
ca de Par í s o Londres el n iño Jo-
sé Ignacio, h i jo de don Alejandro 
Benito, especialista de una empre-
sa de Basaür i , ha dado instruc-
ciones al delegado provincial de 
Vizcaya para que se ponga en 
contacto con los familiares y le 
haga en su hombre el ofrecimien-
to de satisfacer el importe total 
de los gastos de la citada opera-
c ión . 
E l delegado provincial ha reci-
bido t a m b i é n eL encargo de en-
t ra r en contacto con los médicos 
que le han venido atendiendo 
hasta la fecha para . que sean 
ellos quienes determinen cuanto 
concierna a la p r e p a r a c i ó n y tras-
lado del n iño al centro méd ico 
donde pueda realizarse la inter-
vención que necesita. 
EJEMPLAR SOLIDARIDAD 
A las veinticuatro horas de ha-
berse hecho el l lamamiento a tra-
vés de las: pág inas de «El Correo 
Español-El Pueblo Vasco» a fa-
vor del pequeño José Ignacio Be-
nito, tres personas, una de Ma-
dr id y dos de Bilbao, se han ofre-
cido a costear í n t e g r a m e n t e la 
operac ión . 
Además , a la Redacc ión de «El 
Correo Español-El Pueblo Vasco» 
han llegado cerca dé doscientas 
m i l pesetas, y a casa de la fami-
lia del n iño , 56.000. Entre, los ba-
res, p a n a d e r í a s y otros estableci-
mientos comerciales de Basauri 
se es tán recogiendo donativos que 
demuestran la solidaridad de los 
vecinos. Entre ofrecimientos y 
N O T A A C L A R A T O R I A 
A n t e la c o n f u s i ó n que h a originado l a re 
c í e n t e propaganda real izada por u n a n u e v a C o m -
p a ñ í a de Seguro M é d i c o L i b r e , en la que se anun-
cia como « E l D i r e c t o r » u n a s e ñ o r a que tiene su 
mismo apel l ido, el doctor don A . M O L I N E B 
Comunica a la clase m é d i c a y a l p ú b l i c o en ge-
neral que n a d a t iene <pe v e r c o n k c i tada C o m 
paffia. 
donativos se han rebasado, en 
menos de veinticuatro horas, el 
mi l lón y medio de pesetas. 
E l problema monetario de la 
familia Beni to-Fernández, a efec-
tos de esta operac ión qu i rúrg ica , 
e s t á ya solucionado. 
EL doctor I r iar te , que atiende 
al pequeño , ha manifestado que 
quiere que és te sea operado en 
un centro de reconocido presti-
gio. Hay tres muy buenos en es-
ta materia: el Ins t i tu to Nacional 
de Cardiología de Londres, la Fa-
cultad de Medicina dé La Sorbo-
na y el Hospital de Westminster, 
t a m b i é n de Londres. Quizás el 
mejor actualmente sea el Inst i-
tu to Nacional de Cardiología b r i -
tán ico . Ope ra r án al p e q u e ñ o el 
doctor Ronald Ross, t i tu la r del 
Servicio de Cirugía Card íaca , y 
el doctor Mac Donald. E l infor-
me completo sobre el n iño esta-
r á en Londres el p r ó x i m o lunes^ 
ya que lo l levará un señor inglés, 
que. se ha ofrecido a a c o m p a ñ a r 
a la familia. 
E l doctor I r ia r te ha manifesta-
do que le gus ta r í a asistir a la ope-
ración, pero tal vez sus obligacio-
nes no se lo permitan. De todas 
maneras —ha dicho—, este señor 
" inglés que a t e n d e r á a la famil ia , 
tiene muchos amigos allí y le ga-
rantiza toda la a tenc ión posible. 
La emoción en casa del peque-
ño, en Ja calle de Vázquez de Me-
lla, n ú m e r o 18, es inenarrable: 
«No podremos olvidarlo nunca. 
Hay gente muy buena. Gracias a 
Dios que la gente nos quiere mu-
cho. No pienso quedarme n i con 
un cén t imo. Si es que sobra algo, 
lo dona ré a Cár i tas o a a lgún cen-
tro benéfico. Con m i trabajo dia-
rio puedo atender a m i familia. 
PYRESA. 
DECLARACIONES DEL DOCTOR 
IRIARTE 
BILBAO, 13. — «Hemos elegi-
do el Inst i tuto Nacional de Car-
diología de Londres para que sea 
operado allí el n iño. Creemos que 
es el lugar que mayores garan-
t ías apor ta» , ha manifestado es-
ta tarde a un redactor de «Ci-
fra» el doctor I r iar te , que atien-
de a José Ignacio Benito Fernán-
dez, de cinco años , el n iño de Ba-
sauri que sufre una grave dolen-
cia card íaca . 
«Es tamos redactando el infor-
me clínico del enfermo. Posible-
mente m a ñ a n a o pasado le se rá 
entregado en mano al doctor 
Lawson Mac Donald, jefe de Ser-
vicio del citado Ins t i tu to londi-
nense. Una persona se nos ha 
ofrecido para llevar dicho enfer-
mo desde Bilbao y entregarlo 
personalmente a su dès t ina ta r io» , 
ha seguido diciendo el doctor 
I r ia r te . 
Interrogado en torno a cuál de 
los ofrecimientos hechos hasta 
ahora para costear los gastos de 
l a , operac ión , unas 400.000 pese-
tas, se rá aceptado, el menciona-
do cardiólogo b i lba íno , a quien 
el padre del n iño ha confiado los 
pormenores, del asunto, ha ma-
nifestado: 
«La elección es ciertamente di-
fícil. Lo importante .es que se ha-
yan producido tantos ofrecimien-
tos. H a b r á que consultar con las 
personas de quienes proviene la 
ayuda. Quizá sea elegida la de la 
Organización Sindical, porque re-
presenta el ofrecimiento de toda 
la nación.» 
«Las ayudas siguen viniendo 
—prosigue el doctor I r iar te—. 
Hoy mismo me ha llamado un 
vecino de Barcelona para comu-
nicarme que es t á dispuesUo a 
ofrecer 200.000 pesetas.» — CI-
FRA. 
D E l 
D E 
A C T I V O 
A N C O 
E S P A 
MADRID, 13. — El activo 
del Banco de España, a 30 
de diciembre de 1972, ascen-
día á 738.272.086.02871 pese-
tas, informa el último bole-
tín estadístico de dicho Ban-
co. Entre las partidas más 
importántes del activo^ des-
tacan el oro y divisas con-
vertibles, con 299.3657 millo 
nes; el oro del Tesoro, 
1.335'6 millones; posición ne-
ta en el Fondo Monetario 
Internacional, 7.264'2 millo-
nes; derechos especiales de 
giro, 9.008*5 millones; divi-
sas no convertibles, 2.717'2 
millones, y moneda metálica 
de curso legal, 9.61S'8 millo-
nes de pesetas. 
Por otra parte, la circula-
ción fiduciaria ascendía en 
diciembre de 1972 a la cifra 
de 364.160 millones de pese-
tas, integrada por 349.786 
millones en billetes y 14374 
millones en moneda metá-
lica. — PYRESA. 
Ü 
ENCIA MILITAR 
JEFE DEL ESTADO 
MADRID, 13. - Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos ha recibido en audiencia militar en el día de hov en 
residencia del palacio de El Pardo, a los señores siguientes- y' 
de l a ^ ^ ^ a n f e , capAkn general 
" n n ü R0Sé A!yar^z. Pard»0' t i e n t e general honorífico del Aire. 
— Don Bernardo Gomez-Arroyo Granda. general do hricra^ iQ i„ r> 
dia Civil, presidente de la Comisión E j e c u L Asoc I c i t n Muta?U«r 
nefica de la Guardia Civil, acompañado de s u f h i j o f d o n Bernarda d n« 
José Mana y don Carlos Antonio Gómez-Arroyo r B l á z T u e r e s t u f e n S 
A T ^ ^ Y 1 5 Medrano Cervelló, general de W a d a de 1 ^ 
de la Brigada de Infantería Motorizada número 22 ^an tena , jefe 
J TTI? ," ?Ifredo Serena Guiscafre, general de brigada de A r + n w , * r 
de Artillería de la División Mecanizada «Guzmán é f ^ L i o » tómero'^ 6 
A l a - n S m e i S T VlgUeraS MUrUbe' COr0nel de Aviación, coma^ante2 del 
i r o n r S ^ <?e Ar. 
Electrónico de Artillería.-PYRESA. Precisión y Centro 
oía, miércoles 14 de febrero de 1973 Póg. 3 
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visita del president 
anusse a E s p a ñ a 
^ El Caudillo le ofrecerá una 
cena de gala el día 24 
MADRID, 13. — En relación 
f o n la p r ó x i m a visita a E s p a ñ a 
del presidente argentino, teniente 
general Lanussé , correspondien-
do a una invi tación del Jefe del 
Estado español , se ha informado 
a «Pyresa» sobre diversas preci-
siones del programa de su estan-
cia, que se p r o l o n g a r á del 24 al 
27 de este mes, aunque a ú n es-
t á n siendo elaborados los deta-
lles definitivos, que se rán dados 
a conocer esta misma semana. 
El presidente argentino l legará 
a Madr id en la m a ñ a n a del d ía 
24, y, al parecer, esa misma no-
che, el Jefe del Estado español le 
ofrecerá una cena de gala en el 
palacio de Oriente, a la que co-
r r e s p o n d e r á el teniente general 
Lanusse con otra cena de gala, 
prevista en pr incipio para el lu-
nes día 26. 
E l domingo d ía 25, el presiden-
te argentino as i s t i rá , probable-
mente, al encuentro de Liga en-
tre el Real Madr id y el Barcelo-
na, que se ce l eb ra rá a las cuatro 
y media de la tarde en el estadio 
«Sant iago B e m a b é u » . Posterior-
mente, e! teniente general Lanus-
s é p res id i rá la i naugurac ión de 
la nueva residencia del embaja-
dor de Argentina en E s p a ñ a , br i -
gadier Rojas Silveyra, en la calle 
de Fernando él S á n t o . 
Durante la estancia del presi-
dente a rgèn t ino en E s p a ñ a no se 
excluye que haga una visita tu-
rística-.a Toledo o al Valle de los 
Caídos. E n la tarde del martes 
á ía 27, el teniente general Lanus-
se a b a n d o n a r à E s p a ñ a . 
Para m a ñ a n a se espera la lle-
gada a Madr id de Edgardo Sajón, 
secretario de Difusión y Turismo 
de Afgetttina, quien v e n d r á a 
nuestro pa í s para preparar la es-
tancia del presidente argentino, 
teniente - general Lanusse, en Es-
paña.^ 
Se encuentran ya en E s p a ñ a 
diversas personalidades, conecta-
das con la Presidencia de la na-
ción argentina, venidas para pre-
parar diversos detalles relaciona-
dos con la llegada de Lanusse. 
Por otra parte, el embajador ar-
gentino en Madrid, brigadier Ro-
jas Silveyra, m a r c h ó el pasado 
domingo a Buenos Aires con ob-
jeto de entrevistarse con el pre-
sidente. — PYRESA. 
FELICITACION DEL CAUDILLO 
A STEOESSNEE-
MADRID, 13. — Su Excelencia 
el Jefe del Estado ha dirigido un 
telegrama de felicitación al presi-
dente de Paraguay, Alfredo Stroes-
sner. con motivo de su reciente re-
elección, en el que expresa sus fer-
vientes votos por el continuo pro-
greso de lá República paraguaya. 
Por su parte, el m i n i s t r o de 
Asuntos Exteriores, señor L ó p e z 
Bravo, ha telegrafiado aJ ministro 
de Relaciones Exteriores de Para-
guay Raúl Sapena Pastor, rogán-
dole que " transmita al presidente 
Stroessner su felicitación y mani-
festándole su seguridad de que en 
el futuro ambos países continua-
rán colaborando tan estrechamen-
te como lo han venido haciendo 
MINISTRO SOVIETICO ' , 
' " A 'CANARIAS ' 
LAS-PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, 13. — En fuentes bien in-
formadas se afirma que el minis-
t ro raso de Pesca, Alexander Ish-
kov, que actualmente se encuen-
tra en Dakar, donde pidió un v i -
sado en el Consulado español , lle-
ga rá m a ñ a n a a Las Palmas para 
visi tar la flota pesquera rusa que 
tiene su base; en el puerto de La 
Luz, así como l a empresa «So» 
vishpan», ruso-española , para el 
suministro a dichas unidades. — 
PYRESA. 
CORTES ESPAÑOLA* 
tos igue e l estudio d e 
fm contratos d e l E s t a d o 
ñyer se dietaminam 11 artículos 
MADRID, 1S.— LOÉ' eont rak». 
Que el Estado celebre con los par-
ticulares revestirán en cuanto a 
su tramitación las siguientes mo-
dalidades: 
Tramitación ordinaria, urgente y 
excepcional Esta clasificación se 
eontiene «n. el artículo 25 del Pro-
yecto de Ley de Modificación Par-
cial de la &ey de Contratos del 
Estado, etiyo ; dictatíién elaboran 
laS Cortes desde el pasado día 6. 
Durante la sesión ceíebrada hoy 
por la; Comisión de Hacienda, bajo 
la presidencia de su titular, don 
Diego Sálas" Pombo,' se dictami-
naron las modificaciones de los 
artículos 20, 22, 24. 25. 26, 27, 28, 
29, Si, 32 y 34, de la vigente Ley 
«Se Contratación- del Estado. 
En . el articulo 26 se determina 
Que podrán ser objeto de tramita-
ción 'urgente; los • expedientes que 
ge refieran a obras de reconocida 
lïècesitíad © cuya, adjudicación con-
venga acelerar por razones de in-
terés público. A es te efectos, el 
s-Cuerdo . efe '. iniciación del expe-
diente deberá contener la decla-
ración de urgencia debidamente 
razonada y acordada por orden 
ministerial . . . 
Podrán acogerse % la tramita-
ción de urgencia sin previa decla-
ración a l efecto, aquéllos contra-
te de cuantía inferior a cinco m i -
llones de p»ésetas. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n u m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
Cuando la Administración 
especifica en el artículo 27— ten-
ga què acometer obras de emer-
gencia a causa de acontecimientos 
catastróficos, situaciones que su-
pongan grave peligro o necesida-
des que afecten directamente a la 
defensa nacional, los contratos se 
regirán, por el siguiente régimen 
excepcional: él órgano de contra-
tación competente podrá ordenar 
la directa ejecución de las obras 
indispensables o contratarlas l i -
bremente; slmultaneamnete el M i -
nisterio de Hacienda, en expedien-
te sumarísimo, autorizará el libra-
miento de los fondos precisos» y 
finalmente, desaparecida la causa 
determinante que motivara las 
obras, el órgano de contratación 
deberá dar cuenta al Ministerio 
de Hacienda de los gaste origina-
dos y de ios contratos verificados. 
Los órganos de contratación —se 
gún lo preceptuado en el artículo 
28— podrán optar entre la subas-
ta y el concurso— subasta, como 
formas de adjudicación, cuando se 
trate de proyecte de obras bien 
definidas y de ejecución inmedia-
ta, cuya cuantía sea inferior a 
veinticinco millones de pesetas. Si 
los proyectos de obras no reúnen 
estos requisitos, o su presupuesto 
fuera de cuantía superior a la in-
dicada, procederá con carácter ge-
neral, el concurso-subasta. 
Finalmente, en el artículo 29, se 
señala el modo de participar en 
las licitaciones para la contrata-
ción del Estado. A sugerencia de 
varios enmendantes, se añadió un 
nuevo requisito, consistente en la 
posesión del carnet de empresa 
con responsabilidad para la acti-
vidad correspondiente. 
Las deliberaciones de la Comi-
sión de Hacienda proseguirán ma-
ñana a partir de las cinco de la 
tarde.—PYRESA. 
PIRATERIA AEREA 
Acuerdo entre Cuba / f £ IIL 
WASHINGTON, 13, — Los Estados Unidos y Cuba han llegado a un 
acuerdo en principio, sobre el problema de piratería aérea, confirmó 
hoy el Departamento de Estado. 
Un portavoz de dicho Departamento dijo que el acuerdo será firmado 
«dentro de poco» por el secretario de Estado, William Rogers, en Wás 
hington, y por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Raúl Roa, 
en La Habana. La firma será hecha a través de la Embajada suiza, que 
ha venido sirviendo de intermediario entre ambos países desde que las 
Tiegociaciones comenzaron, en noviembre pasado. 
La primera noticia de que sé había llegado a un acuerdo fue dada 
hoy, muy ligeramente, por el presidente Nixon, durante una conversa-
ción informal con ios periodistas. ~ 
El portavoz dio a entender: que aún faltan por completar varios as-
pectos del acuerdo, y que pronto será dado un comunicado oficial.—EFE. 
BE PARIS 
El írmeo mantiene m paríéd 
^ Se ha ganmíú ma baza, pero no 
lo iobesión monetario europeo 
PARIS, 13. (Del corresponsal 
de AMANECER y «Pyresa», EN-
RIQUE LABORDE.) — E l reajus-
te del dó la r —segundo en sólo ca-
torce mesees— ha sido acogido 
con una discreta sat isfacción e 
interpretado como una baza de la 
solidaridad europea en la difícil 
part ida de la actual crisis mone-
taria. «El hecho de que Washing-
ton no se haya hecho rogar mu-
cho tiempo para quitarle al dó la r 
un poco de su majestad y la 
pront i tud de la reacción norte-
americana —escribe hoy el edito-
rialista de «Le Monde»— indican 
la degradac ión de la s i tuac ión fi-
nanciera en los Estados Unidos.* 
No obstante, m á s que ninguno 
otro comentario sobré la act i tud 
francesa en esta circunstancia, 
resulta oportuno el citar la decla-
ración que esta m a ñ a n a hizo el 
ministro de Hacienda, Válery Cis-
c a r á D'Estaing, incuestionable 
maestro en el torneo que ahora 
cierra su primera fase: «Francia 
'se mani fes tó a favor de ta desva-
lorización del dólar . Resulta cla-
ro que la. crisis monetaria actual 
no se debía a la paridad de una 
moneda europea o de un grupo 
de monedas europeas, sino a la 
existencia del déficit profundo 
exis^nte en la balanza de tos 
Estados, Unidos. E l mal, pues, de-
bía ser tratado en su raíz. Hay 
que desear, ahora, que esta des-
valor ización se vea a c o m p a ñ a d a 
por un conjunto de medidas des-
tinadas a su éxito.» 
E l minis t ro de Hacienda ha co-
mentado, asimismo* ta decis ión 
norteamericana en. una reun ión 
que ha tenido con los periodistas 
especializados: «El hecho m á s 
significativo fue ta compra, a un 
ritmo creciente, de marcos ale-
manes por los poseedores de dó-
lares. Nosotros t en í amos conocú 
miento de la de t e rminac ión de los 
señores Brandt y Schmidt de opo-
nerse a una revalor ización del 
marco. E n estas condiciones, tu-
vimos una r e u n i ó n —el canciller 
del «Echequer», el ministro ale-
m á n de Hacienda y yo— en la 
que m i colega a l e m á n propuso el 
cese de toda in tervención de las 
Bancos centrales de los nueve 
pa í s e s de' la Comunidad, para 
s ò í t è n e r al dólar . Francia se man-
tuvo ^en la l ínea de que toda so-
lución debía tener un c a r á c t e r eu-
ropeo.» 
«En esas: circunstancias -^-pro-
siguió el ministro— llegó el se-
ñ o r Volker. Su objetivo no era 
otro que el restablecer ta balan-
za de pagos, pero no t r a í a nin-
guna solución. Propuso bien un 
curso flotante de monedas euro-
peas, ligadas entre ellas, o bien 
una desvalor ización del dólar . Pa-
ra dar una respuesta, t e n í a m o s 
que concertarnos entre euro-
peos.» E l ministro f rancés expli-
c ó que fue entonces cuando se 
reunió con el presidente Pompi-
dou y se decidió aceptar la tesis 
del reajuste del dó la r e incluso 
el recomendar la adopción dé esa 
apti tud. No, hab ía otra solución. 
VERA AFECTADO 
EL COMERCIO FRANCES NO SE 
E l ministro f rancés ha expli&a-
do en detalle diversos aspectos 
de esta crisis y de su solución. 
Entre otras cosas, di jo que los 
europeos (sin precisar países) es-
taban a l corriente del índice de 
desvalorización, situado entre el 
& y el 10 par ciento, y sub rayó 
que ta decisión norteamericana 
constituye una solución pero que 
deja intacta la reforma del siste-
ma monetario que se enfrenta «a 
la mala voluntad de algunos» y, 
en fin, por ló que se refiere a las 
medidas que a d o p t a r á Washing-
ton para respaldar el reajuste del 
dólar , el ministro f rancés indicó 
la posibilidad de que se estable-
ciera una ley por la que se insti-
tu i r á una sobretasa para los paí-
ses, cuya balanza comercial con 
Estados Unidos es t á en posición 
s i s t emát ica dé excedencia. 
Naturalmente, el c o m e r c i o 
f rancés no s é ve rá perturbado 
por 'esté reajuste del dólar , ya 
que las ventas en los Estados Uni-
dos no ^ representan m á s -que el 
é por ciento del total de las ex-
portaciones fraHcesas. Pero en 
sentido inverso, Francia se bene-
ficiaría de unos precias m á s ba-
fa tós en su,à importaciones de tos 
Estados Unidos. E n cuanto a la 
posibilidad de una invers ión de 
productos «made in'IJS.A.*, na-
die tiene la menor preocupac ión , 
ya que siempre se rán m á s caros 
que los equivalentes franceses. 
E n suma, pese a las incertidum-
bres que se mantienen en to rnó 
a la l ibra inglesa y la l i ra italia-
na, la sat isfacción es evidente.. 
La paridad del franco se man-
tiene en su integridad, el merca-
do de cambios volverá a reanu-
dar sus actividades m a ñ a n a y 
ahora só lo ,queda por saber si en 
Bruselas se va a adoptar una po-
lí t ica monetaria c o m ú n o, al me-
nos, se va a definir en sus gran-
des l íneas. Hoy por hoy, se ha 
ganado una baza. Pero la cohe-
s ión monetaria europea no existe. 
La razón es simple: l a C.E.E. es-
tá formada por tres grupos de 
pa í se s : los de una moneda con 
paridad fija, lós que mantienen 
un doble mercado y tos que po-
seen una moneda «flotante». Ar-
monizar esas tres pol í t icas mó-
netarias no es ta mis ión de una 
reunión de ministros de Hacien-
da, como ta de m a ñ a n a . Y de nue-
vo h a b r á que esperar a que Eu-
ropa sea algo m á s que una co-
munidad mercantil. 
C O S A S r 
m ú í 
EDITORIAL DEMANDADA POR 
EL HIJO DE VALLE INCLAN 
Reeditó "La can de Dios" sobre 
la que existe polémica de plagio 
MADRID, 13.— Una demanda 
de conciliación con la editorial 
"Taurus". ha sido preseiitada ïsaf 
el abogado de don Carlos Valle 
Inclán, hijo del ilustre escritor espa 
ÜÜOÍI por haber pub:|.oado¡ dicha 
editorial la obra "La cara de 
Dios", sobre la cual existe una po-
lémica por supuesto plagio parcial 
de la novela de Dostóyesli "Neto-
chka Savanovà". Según ha infor-
mado a "Pyresa" el abogado, don 
Manuel Vicent Cernuda; la de-
mandà ha sido presentada ante él" 
Juzgado número 4, de Madrid, da-
do que su cliéate se opone a lá 
publicación de "La cara de Dios", 
La primera edición de esta no-
vela se realizó por entregas en el 
año 1889. El doctor García Sabell, 
que poseía todos los capítulos del 
libro, es quien ha realizado las 
gestiones necesarias para que 
«Tauros Ediciones, S. A." , la pu-
blicara ahora. Sin embargo los he-
rederos de Valle Inclán se oponen 
a esta nueva edición. " L a obra 
—ha declarado el señor Vicent 
Cernuda- no fue Jamás inscrita 
en el Registro correspondiente, n i 
por don Ramón n i tampoco por 
sus herederos. Es de notar que 
don Ramón del Valle Inclán ha-
bía inscrito prácticamente todas 
sus obras. Además "La cara de 
Dios" no fue Jamás reeditada", 
" L o que es evidente —continuó 
el abogado— es que don Ramón 
del Valle Inclán, a lo largo de su 
vida literaria, se olvidó dé esta 
obra". 
Por otra parte, el señor Vicent 
Cernuda añadió que esta mañana 
¡ha tenido conoctoiaento de que 
existe otro ejemplar de la prime-
ra edición en Madrid, y cree posi-
ble que aparezcan más.—PYRESA. 
RATON CON LECHE 
BARCELONA. — Un fa ion en estado de descomposic ión 
fue hallado en el interior de una botella de leché po t Jo rgè 
Franch Roca, el cual puso el hecho en cònàc tmten tò dé 1« Po-
licía. E l asunto p a s ó à m a ñ o s del jaez dé guardia. CIFRA. 
P A R A C A I D I S T A C A S A D A Y C O N CUATRO HIJOS 
MURCIA, 13. — Una señora casada y con cuatro hijos, Aft-
gela Angulo de Gaytán, qué res idé en Granada, ha obtenido el 
t í tu lo de paracaidista en las ú l t imas pruebas realizadas por 
la Escuela de Alcantarilla (Murcia). Con ella han logrado el 
diploma otras cuatro mujeres y dieciocho hombres, 
"La señora Angulo de Gaytán ha declarado que np siente 
n ingún miedo en el espacio, sino una sensación de tranquil i-
dad y felicidad. Su esposo t a m b i é n posee el diploma de para-
caidista desde hace varios años . — CIFRA. 
R O B A N A U N CAPELLAN PRESTIDIGITADOR 
PARIS. — A un antiguo campeón mundial aficionado de 
pres t id ig i tac ión, el padre B r e h a m e í , para el que los juegos 
de m a ñ o s m á s difíciles no tenían n ingún secreto, lé fue sus-
t r a ído su carnet de cheques por un éx, presidiario al que, 
por piedad, Había recibido en su casa. 
E l padre Brehamei, antiguo capel lán dé la pr i s ión centrat 
de Melun y en la actualidad cura de Savigny Le Temple (Sai-
ne E t Mame), que obtuvo su titulo, de c a m p e ó n de prestidi-
gi tac ión en América, hospedó la semana pasada a un ta l Mau-
rice Delhagaray, de cuarenta y seis años , que se aprovechó 
largamente de la hospitalidad del an t iguó capel lán, bir lándo-
le l impiamente su carnet dé cheques, que util izó después p a r à 
darse la gran vida en Par í s . Et padre Brehamet, aun sintién-
dolo mucho, ha presentado una denuncia. PYRESA. 
D I A G N O S T I C O ULTRASONICO PARA EL H I G A D O 
BONN. — E l d iagnós t ico u l t rasón ico , que ya se ut i l iza en 
la explorac ión de las ca rd iopa t í a s , las enfermedades de la 
vista y en la obstetricia, cobra cada vez m á s importancia en 
el descubrimiento de tumores hepá t i cos ocultos, según se puso 
de relieve en el Congreso de Enfermedades del Metabolismo, 
celebrado en Bad Mergentheim. 
Según informaron los doctores Heinrich Liehr y Hans Bu-
chenau, de la clínica méd ica de la Universidad de Wurzbur-
go, en el mencionado congreso, el ultrasonido suministra re-
ferencias muy valiosas en las afecciones hepá t i cas que dan 
lugar a un crecimiento del" tejido conjuntivo del h ígado , es-
pecialmente en los casos de hepatitis c rón ica o cirrosis he-
pá t i ca . — PYRESA. 
LOS FONTANEROS G A N A N M A S QUE EL JEFE 
NUEVA YORK. — At menos cuatro fontaneros del Depar-
tamento de Aguas de San Francisco ganan m á s que et direc-
tor de dicho departamento, cuyo salario es de 35.000 dólares 
anuales (más de dos millones de pesetas). 
E l hecho ha sido establecido por un Gran Jurado que 'es-
tudia precios y salarios. Asimismo, el Jurado aver iguó 'que 
o í r o s sets fontaneros ganan m á s que el director adjunto. 
_ : No es infrecuente que un fontanero sindicado gane en San 
%an™lscÍ°iy ^ f 1 5 grandes ciudades, sueldos superiores a los 
25 000 dotares (mil lón y medio de pesetas) anuales. — PY-
RESA. 
AlfiON DARA LA LIBERTAD 
MIL MÜJEBIS COMUNISTAS 
CAPTURADAS EN COMBATE 
( V i e n e d e 1 * p á g i n a ) 
con la liberación de los prisioneros 
de guerra, se produjo un brote de 
enfrentamientos armados en Viet-
nam del Sur, 
La mayor batalla se libró en ¡as 
altiplanicies centrales, entre las ciu-
dades de Pleiku y Kontum. una de 
las zonas en donde se efectuó el 
conje de prisioneros. La lucha se 
proíongó por espacio de diez horas. 
También fueron arrojadas grana-
das contra la ciudad de Quenag Tr i . 
otro lugar fijado para la puesta 
en libertad de los prisioneros de 
guerra.—EFE, 
VUELVE LA NORMALIDAD 
A HANOI 
HONG KONG, 13. — Miles de ni-
ños norvietnamitas, evacuados de 
Hanoi a causa dé los bombardeos 
estadounidenses durante los últimos 
meses de la guerra de Vietnam, han 
regresado a la capital, según comu-
nica hoy la agencia norvietnamita 
de noticias. 
Las escuelas que fueron cerradas 
durante los bombardeos han vuelto 
a abrir sus puertas y doscientos mil 
alumnos asistieron ayer a las clases 
por vez primera en el presente año 
sesrún agrega la citada agencia. — 
EFE. 
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TREGUA EN LAOS 
VIENTIAN, 13. — Un «alto el fue-
go» en Laos será, muy probable-
mente, firmado durante el curso de 
esta semana, posiblemente mañana 
miércoles, informa hoy en esta ca-
pital un portavoz del Gobierno lao-
siano.—EFE. 
KISSINGER, EN HONG KONG 
HONG KONG, 13. — Henry Kis-
singer ha llegado a esta capital a 
las 14 (hora local). Kissinger no 
hizo ninguna declaración a los pe-
riodistas que se habían congregado 
en el aeropuerto. Un portavoz del 
Gobierno colonial ha declarado que 
Kissinger no celebrará en H o n.g 
Kong ninguna conferencia de Pren-
sa sobre lo tratado en su visita a 
Hanoi, donde ha estado desde el 
pasado sábado. 
El enviado norteamericano mos-
tró un semblante serio y no saludó 
ni sonrió al descender del avión, 
sino que rápidamente entró en el 
automóvil que le esperaba.—EFE. 
WALDHEIM, EN TOKIO 
TOKIO, 13- — El secretario ge-
neral de las Naciones Unidas. Kurí 
Waldheim, ha llegado hoy a Tokio, 
última etapa de su viaje por Extre-
mo Oriente. 
WaMbeim se entrevisíará maña-
ná con el primer ministto japonés 
takuei T-naka, v con el ministro 
de Asuntos Exteriores, 
Jhira. — EFE REUTER. 
Ayuntamienfo 
d e Barcelona 
ofrece disculpas 
Brilló por su ausencia 
en una festividad 
religiosa 
BARCELONA, 13.— La amen-
cia de la Corporación Municipal 
en los ac te dé la féstividad : de 
Santa Eulalia, se debió al hecho 
meramente accidental de que el 
alcalde y algunos miembros de la 
Corporación no pudieran asistir, se 
dice en una nota facilitada por lá 
Oficina de Prensa del Ayuntamien 
t a 
Añade la aoía , que el municipio 
ha sido siempre fiel mantenedor y 
amante de las tradiciones, en es-
pecial las' religiosas y que, en esta-,-
ocasión el Cabildo había cursado 
la oportuna invitación a esta fes-
tividad que se celebra desde hace 
400 años. 
. Se han adoptado —termina la 
nota— las medidas necesarias a f in 
de evitar que cualquier posible au-
sencia, por alguna circunstancia 
accidental, pudiera significar una 
omisión colectiva de la Corpora-
ción Municipal.—CIFRA, 
Se r ec iben esquelas hasta 
las dos de l a m a d r u g a d a 
E l p r o g r a m a e s p a c i a 
europeo, muy avanza 
Inglaterra y Holanda se asocian al grupo 
de países, en te los que figura España 
PARIS, 13. — Inglaterra y Holan-
da han decidido participar en el 
programa "Spacelab Post - Apollo", 
de la Organización Europea de In-
vestigaciones Espaciales (E.S.R.O.), 
según se informa Jhoy en la sede del 
organismo internacional en París. 
Otros cuatro Estados miembros 
de la E. S. R. O., es decir, Repúbli-
ca Federal Alemana, Bélgica, italia 
V España, ya se habían comprome-
tido con anterioridad a participar 
y. a (financiah este "proyecto espa-
cial", que se encuentra en su fase 
de estudios "B-2", invitando a los 
demás a hacer otro tanto. 
La fase "6-2" del programa "Spa-
celab'' corresponde a la definición 
completa del proyecto y establecerá 
las necesidades de los utilizadores 
del mismo y la configuración del la-
boratorio espacial. Se llevará a ca-
bo entre este mes de febrero y el 
próximo julio. La fase anterior —la 
B"-l"—, fue efectuada entre noviem-
bre de 1972 y enero de 1973. 
Las cuotas pecuniarias correspon-
dientes a cada una de las naciones 
que contribuyen a l programa de 
E. S. R. O., serán las siguientes: 
Alemania Federal, 59; Italia, 20; In-
glaterra, 10; Bélgica. 4; Holanda, 4,. 
y España. 3. Con estos porcentajes 
se deberá pagar un coste corres-
pondiente alrededor de 7'4 millones 
de unidades cuenta, siendo cada 
unidad de cuenta equivalente a 1'08 
dólar estadounidense al 12 de febre-
LAS HOMILIAS DE NAVARRA 
Veinte sacerdotes de siete iglesias de 
Pamplona, implicados en la denuncia 
PAMPLONA, 13. — Seis sacerdotes de varias parroquias de Pam-
plona han sido llamados a declarar en la Comisar ía de Policía, en 
torno a la homi l í a que se p red icó el pasado domingo d ía 4 del co-
rriente. 
En los ú l t imos d ías prestaron dec larac ión , sobre el mismo caso, 
otros cinco sacerdotes. 
Según parece, otros diez van a ser llamados para declarar, esti-
m á n d o s e que son veinte los curas, de siete parroquias, que sé en-
cuentran implicados en estos hechos. 
NO HUBO ACTAS NOTARIALES 
E l gobernador civi l ha enviado a los, medios informativos una 
nota oñeial que dice lo siguiente: 
«En relación con la noticia que publica el «Diario de Nava r ra» 
en su n ú m e r o de hoy, ú l t ima página», este Gobierno Civi l , al ob-
je tó de una veraz información, se encuentra en la obligación de des-
mentir publicamente el segundo pá r r a fo de dicha notjcia, por cuan-
to, que en, nmgún momento la autoridad gubernativa ha dado en-
cargos à notarios de que levanten acta de iá p r W i r a H ó n de íiomi 
lías én parroquias de la diócesis, el pasado domingo, día 11. 
Pamplona, 12-11-1973.» — CIFRA. 
ro de 1973, es decir, antes de la de-
valuación. 
Los porcentajes y el precio se re> 
fieren a la fase "B-2" de este p r o 
grama, cuyos estudios serán reaii-
z a d o s en los distintos Estado* 
miembros de E. S. R O. que pagan 
lá citada fase del programa.—EFE. 
REDÜCCION DE TROPAS j 
EN EUROPA 
VIENA, 13. — Por primera ves, 
aunque todavía con motivo de una 
reunión "social" de carácter "infor-
mal", se encuentran de nuevo esta 
tarde las diecinueve Delegaciones 
de Oriente y Occidente, que es tás 
en Viena preparando las consultas 
previas para una reducción de tro-
pas y armamentos en Europa. 
Sólo en la fecha fijada para «I 
comienzo de las consultas, el SI de 
enero, se celebró una íèunión seme-
jante, también informal. Desde en-
tonces, las Delegaciones intentan en 
una febril actividad de reuniones 
entre dos o varios Estados —se han 
llegado a celebrar diecisiete reunió* 
nes de este tipo en un solo día— 
eliminar los infinitos obstáculos que 
enfrentan a l a s concepciones de 
Oriente y Occidente ante el comien-
zo de las consultas. 
Ha sido el jefe de la Delegación 
de Estados Unidos, Jonathan Dean, 
el que propuso la organización de 
una reunión de todas las Delegad* 
nes. que puede ofrecer la posibill» 
dad de un intercambio general d* 
opiniones, más allá del marco de 
las conversaciones bilaterales O 
multilaterales a pequeña escala, y 
en una atmósfera propicia, 
Aunque tampoco se esperan resul-
tados sensacionalistas de está r«* 
unión social, se insiste en círculos 
occidentales en que por primera 
vez desde el comienzo no menos i f l ' 
formal de las consultas se logra re-
unir en un nuevo marco a las Delf 
gaciones, ¡o que no excluye la posi-
bilidad de una nueva aproxima^'61* 
entre los puntos de vista de 'as 
"diecinueve Delegaciones en busca 
de una cnofereneia". 
La actitud dç los Países del "Pae* 
to de Varsòvia" se está haciendo en 
Viena más optimista que ia de 
países occidentales. La aaenteia cn1^ 
coslovaca C. T.K., aseaufa hoy q"*' 
según la opinión dé ios delegad'*» 
de los países miembros del tratar? 
de Varsòvia anarece va en el hori-
zonte la posibilidad de acuerdo V 
añade que la diplomacia pacicj1 t 
de las Delegaciones socialistas^ 
descarta los comnromisos en ? "}.!• 
nás cuestiones relacionadas CPR, N. 
organización que gmien «fiende i 
obieío de las coqsultas de Viena . 
Probablemente, es la nrimera ve?' 
<iue una agencia oficial del rae. 
de Varsòvia" habla tan elaramenff 
dé una posibilidad de ce^et «or f ^r-
te Ae los países mVmbrr.8 en - ' ^ 
posiciones manteruV^s, hasta 311 
ra. en Viena. - EFE. 
e n 
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E S P A Ñ O L E S 
E C 1 A S AGRICOLAS 
Nos encontramos en un año decisivo para orientar el fu-
turo de la. economía española . Una vez firmado en el pasado 
mes de enero el protocolo adicional al acuerdo comercial pre-
ferencial entre E s p a ñ a y la Comunidad Económica Europea, 
comienza 'ahora una ronda de negociaciones hispano-comuni-
tarias que han de concluir con el presente año. En ellas h a b r á 
de dilucidarse el porvenir económico dé nuestro pa í s respecto 
al grado de sus relaciones con la C.E.E. y,: de resultas del 
pacto que se acuerde, se d e t e r m i n a r á la or ientac ión a corto 
plazo de los diferentes sectores productivos de nuestra eco-
nomía . 
Para la agricultura, concretamente, las negociaciones son 
doblemente expectantes. Como se sabe, las conversaciones es-
pañolas con la Comunidad derivan de haberse ampliado el 
n ú m e r o de miembros de ésta, planteando la anexión difíciles 
problemas a nuestra agricultura, pues si antes de esta inte-
gración, las exportaciones españolas de p r o d u c í a s agr ícolas a 
la C.E.E. quedaban reguladas por el acuerdo comercial prefe-
rencial, por un lado y, par otro, Gran B r e t a ñ a (país incorpo-
rado ahora a la Comunidad) era un gran comprador de las 
rnercancías agr ícolas españolas , la pertenencia del Reino Uni-
do al Mercado de las «Nueve» trastoca el orden establecido 
hasta el h t o m é n t o y obliga a un replanteamiento de nuestros 
envíos agrícolas a la espera, no obstante, de lo que se decida 
en las negociaciones hispano-comunitarias. 
Cabe deducir, no obstante, que la creación de la Europa 
ampliada supone la consol idación de un mapa económica de 
probada estabilidad y,, par ello, el planteamiento de nuestras 
relaciones agrícolas can este grupo de nueve pa íses —princi-
pal í s imo comprador de nuestras mercanc ía s agrarias— ha de 
adquirir un ca rác t e r definitivo cuando, a resultas de las con-
versaciones programadas, se decida un plan de actuación. Por 
ella, independientemente de las matizaciones. de detalle que 
fuerzan precisamente a la celebración de conversacions hispa-
no-comunifarias, dejando a un lado las estrategias posibles a 
corto plazo deban introducirse, sí pueden extraerse unos prin-
cipios generales de ac tuac ión que la agricultura española tie-
ne que poner en marcha para continuar su firme expor tac ión 
a los mercados de. la C.E.E. 
Estos principios generales se especifican en aquellas pro-
dubcciones concretas cuya horizonte es claro al no presentar 
competencia difícil otros pa íses comunitarios o pa íses terce-
ros. Pero- estas orientaciones precisas responden también a un 
principio elemental: el bás ico papel de la agricultura en la 
Sociedad de consumo y, con ella, la p r imac ía de la calidad en 
el producto sobre la cantidad del mismo. A l i r aparejada la 
calidad con la ga ran t í a que de un producto determinado se 
tiene, no existe rivalidad posible en el mercado para esa mer-
. canda concreta. ^ # 
Y respecto a las producciones concretas cuya porvenir en 
la C.E.E. es m á s seguro, en su reciente charla televisada,,el 
ministro 4e Agricultura, don J o m á S Allende, ha señalado tas 
producciones ganaderas, especialmente las de ovino y bovino, 
el trigo duro, el maiz y los vinos de cqtújftd; a p a r t é del aceite 
de oliva, los aceites vegetales, los frutas secos, productos hor-
tofrut ícolas y los agrios. ; 
La potenciación al máx imo dé las meróanc ias . r e señadas 
és el requisito previo a su sólida colocación en los mercados 
comunitarios aunque, sin embargo, deba estarse pendiente de 
nuestras negociaciones con la Comunidad para averiguarse el 
grado de potenciación de los mismos según las facilidades que 
para ellos se obtenga o bien la posibilidad de que esa lista 
se ampl íe con Otras mercanc ía s no comprendidas en la re-
lación. '' ' ' ;'·V-·''U;-
El pelkàno se está muriendo de hambre 
que m die se inmute ni rem 
El pelícano que está usted viendo, 
señor, no es el que fue antes. Su 
gallinácea figura, ahora mortecina, 
era ágil y en algunos momentos 
alegre. Hasta me está pareciendo 
que el pico también era más lus-
troso, más brillante, como una es-
pada. 
El pelícano, también alcatraz se 
llama. 
¿Cuántos alcatraces mueren to-
dos los aias en los dos mil y más 
Mómetros de costa peruana, seca, 
desértica, donde este pájaro palnu-
pedo y tontón hasta la muy poco 
se multiplicaba? ¿Cuántos alcatra-
ces mueren en caites y puertas üe 
los mercados limeños tras una pa-
í tética agonía sin que a nadie le 
conmueva n i enternezca? Como no 
sis sabe el número de tos muertos 
de' cada ctía tampoco sabemos la 
suma de cada mes ni cada año. 
Pero cualquiera de estos amigos 
que por lo que sea, cerca del alca-
eraz pulula, asegura con pena que 
la mortandad del pelícano puede 
contarse en cientos de millares, y 
cree que dentro de un lapso más 
bien corto, pocos quedarán, si al-
guno debido al milagro qued¡t. 
No obstante, más que preguntar 
si para evitarlo, para detener tan 
cteleznable desaparición, se está in-
tentando algún remedio, lo que de-
bemos averiguar es si el remedio es 
posible a estas alturas. Y aún más; 
si es que al pelícano le importa la 
salvación salvación de su espede 
como desde su origen le importó 
y por lo que llegó a lo inconcebi-
bfe en ninguna otra criatura. Para 
no menguar, para supervivir a to-
da circunstancia adversa, el alca-
traz llegó al sacrificio convirtién-
dose en el más acendrado espíri-
tu de la voluntad db existencia. • 
El alcatraz (para los griegos «ono-
crótalo" simboliza la maternidad 
y la práctica dramáticamente cuán-
do no halla con qué alimentarse 
a sus pol hielos.. Como todos sa-
bemos, llega a d e s e a r narse 
el cuerpo quitándose a picotazos 
las tajadas de su pechuga para 
que los hijos se sacien, para que 
puecTan vivir aunque para ello la 
madre níucra. Es el trance más 
conmovedor de la maternidad. Tal 
magnificencia de espíritu maternal 
llevó a los peruanos a la concienr 
cia de considerarle símbolo, aà'e-
más de la maternidad, del sacri 
fio. 
—¿De qué viviríamos si el alcai-
traz no existiera o emigrase? 
—Durante milenios, el pelícano 
contó con la estima de todos los 
peruanos —y la del hombre de 
cualquier latitud sabedor de su f/b-
negaclón por la existencia^. Ha 
seis siglos un inca condenó lo que 
enteniòfió por mal trato a los al-
catraces, advirtiendo con severi-
E l pelicano ha caído, se ha roto un ala. Ya no se l evan ta rá más y a nadie le importa un pita. 
' (Foto PYRhSA.) 
dad que la pérdida del guano era 
en parte la pérdida del Imperio. 
EL GUANO FERTILIZANTE 
DE CONSIDERACION UNIVERSAL 
Altos y bajos en estatura social; 
ricos y pobres; vecinos unos de la 
gran ciudad, otros del villorrio, 
nadie al alcatraz regateó admira-
ción al verle planear sobre sus ca-
bezas alardeando de pausa en la 
suspensión del equilibrio ele sin 
mover un músculo,, una pluma, es-
tatificar el vuelo como ningún 
otro pájaro. Sin excepción, hom-
bres costaneros o de mar adentro, 
vieron en el pelícano al protago-
nista de la más singular faceta de 
la Naturaleza y, además, fuente de 
riqueza para la que no era preci-
so ninguna inversión. Para el al-
catraz nunca hubo cazadores n i 
escopetas. Por el contrario, el alca-
traz marítimo suponía harta y 
gratuita contribución al incrémen-
to económico del agro stmnlemen-
te con no alterar su costumbre. 
Cada alcatraz era porción de renta 
jornalera para quienes recogían la 
deyección de su excremento o gua-
no en el borde de los acantilados 
costeños o al ras del oleaje donde 
llegó a la formación de islas guá-
neras. 
El alcatraz no es un trazo esbel-
to como la divina garza. Tras la 
comida, el pelícano levanta majes 
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LÁ FIESTA DEL "VOTO" EN CEUU 
• HISTORIA Y VIGíHCIA DE UNA 
INSTITUCION TRES VECES CCNTCNARIA 
La corte de Portugal, durante el reinado de Juan I , es corte 
de festejos y juglares; torneos y libros de cabal ler ías ; poetas y 
I paladines; humanistas y geógrafos. Como es sabido, un caballero 
andante, al hacer profesión de tal, solía escoger, a manera de 
programa con el que regirsè en todos sus actos, u n lema o em-
presa. E l caballero andante que fue Juan I , t o m ó para sí el de 
«II me plait», que puede sugerir, es verdad, el atisbo de una in-
tención absolutista, pero t a m b i é n la expres ión de un gusto deli-
cado y un exquisito esp í r i tu : «Me gusta, me complace, es her-
moso, es tá bien». Y en verdad que la vida en la corte de Juan I , 
con su nidada «d'altos infantes», discurre en un ambiente de 
exaltación poét ica y heroicos arrebatos,' en contraste con la ruda 
existencia, radicalmente medieval todavía , en que se desenvuel-
ven otras Casas Reales coevas, las de Castilla y Aragón, por 
ejemplo. La expugnación de la fortaleza de Ceuta por las armas 
lusitanas, viene a constituir, en cierto niodo, la mater ia l ización 
de esa temperatura épica, que, al extrovertirse en una hazaña 
colectiva de alto fuste, se convierte en prólogo de una larga serie 
de descubrimientos y conquistas. 
Según parece, la idea del monarca de convocar, para la cele-
bración de un torneo «ecuménico», a caballeros de distintos rei-
nos de la cristiandad, acabó por verse desviada hacia un e m p e ñ o 
más arriesgado y ambicioso, pero t amb ién m á s positivo: arreba-
tar a los moros la es t ra tégica plaza de Ceuta, llave del Estrecho. 
Y así se hizo. E l monarca —que, por cierto, r esu l t a r í a herido en 
el combate— par t ic ipó personalmente en la expedición, jun to a 
los caballerescos infantes. Y la ciudad fue tomada por asalto el 
21 de agosto del Año de Gracia de 1415. Sin embargo, a raíz de 
la conquista, se le p lan teó a Juan I un peliagudo problema: dar 
con la persona Idónea a quien pudiera confiarse el mando de la 
Plaza, sobre la base de que ésta se vería, sin duda, sometida, de 
inmediato, por . el enemigo, a duros contraataques y asedios. 
EL «BASTON DEL ABUELO» . 
Privaba por entonces un entretenimiento «de jard ín», la «cho-
ca», juego parecido al «criquet» actual, que consist ía en golpear 
I ,una bola con un palo de madera. Los rumores acerca de las du-
das que inquietaban al rey, llegaron a Pedro de Meneses, conde 
Viana —capi tán que t ambién hab ía tomado parte en la con-
quista—, cuando este se encontraba jugando precisamente a la 
«choca». Al enterarse de la noticia, levantó el palo y, por todo 
comentario, manifes tó a sus compañe ros de juego: «Un bas tón 
como este me bas t a r í a a m í para defender la fortaleza». Natural-
mente, no faltó quien soplara al oído del rey estas palabras. Sólo 
que juan j a] fjn y aj cabo cabal|ero anc}ante en espír i tu , encon-
dP0 su agrado la bravata, que tan bien se amoldaba a su modo 
ue ser. Dijo: «II me plait», y, a renglón seguido, n o m b r ó a Mene-
Por Manuel Alonso Alcalde 
ses capi tán general y gobernador de la fortaleza, concediéndole, 
como b a s t ó n de mando, el, palo del juego. Un capí tu lo de l ibro 
de cabal ler ía convertido en realidad. 
Era costumbre que, durante la partida, el jugador que se 
apuntaba un tanto, levantase el b a s t ó n diciendo: «¡Alceo!». Y 
esta fue la palabra que don Pedro de Meneses adop tó como grito 
de guerra y emblema de hidalguía, mote que pasó a figurar pos-
teriormente en la lápida de su sepulcro. Meneses rigió los desti-
nos de Ceuta, como gobernador, por espacio de veinticuatro años , 
sin dejar de la mano su famoso b a s t ó n —que se denominó desde 
entonces «del abuelo»—. Guardado, a la muerte del conde de 
Viana, en un cofre, sólo se ponía al descubierto en el acto de 
toma de posesión de cada nuevo gobernador. 
LA VIRGEN DE AFRICA, PATRONA DE CEUTA 
Al ser nombrado Felipe I I rey de Portugal, las posesiones 
portuguesas, Ceuta entre ellas, pasan a integrarse en la Corona 
de España . Más tarde, al desgajarse definitivamente ambas na-
ciones en 1640 dichos terri torios se separan también , con una 
sola excepción, Ceuta, cuya población, por «referéndum popular» , 
como d i r í amos ahora, decide seguir siendo española. . . , eso sí, 
con el t í tu lo de «muy leal ciudad», que Felipe I V le concede. 
Pocos años después de estos acontecimientos, se desencade-
naba en Andalucía y Levante una devastadora epidemia' de peste 
que, contra todas las previsiones, en unos tiempos en que no 
existía el famoso «cordón sani tar io», no llegó a cruzar el Estre-
cho. Circunstancia feliz, que los eeut íes , puestos bajo la protec-
ción de la Virgen, atribuyeron a la especial intercesión mariana. 
Fue por esta razón por lo que el 9 de febrero de 1651, siendo go-
bernador de Ceuta el conde de Torres-Vedras, el pueblo ceutí 
recibió por Patrona a María San t í s ima de Africa, a la que en t regó 
el bas tón de Meneses, que, desde entonces, pende de una de las 
manos de la imagen. También, en aquella ocasión, hizo voto el 
¡pueblo, en recuerdo de la milagrosa efemérides, de «celebrar 
fiesta de guardar cada año el día 9 de febrero». Que es lo que, 
a par t i r de ésa fecha, viene sucediendo en Ceuta, año tras año, 
sin in te r rupc ión , en una t rad ic ión tres veces centenaria, cuyas 
raíces h a b r í a que buscar, r e m o n t á n d o s e un par de siglos más , 
en la misma epopeya de la conquista. 
( P ï R E S A ) 
tüoso el vuelo e inicia con sosiego 
su original manera de planear di-
bujando un círculo elíptico para 
dejarse caer pesado, lento, con re-
creo en la pereza sobre el borde 
del mar, sobre los altos desde don-
de dom na el nroceloiso plato de 
sus apetencias. El pico de espada, 
el conjunto de su figura induce a 
la sospecha de muchos milenios en 
el haber de su estampa. Quizá en 
esto radique la supervivencia de 
que ha gozado desde que el dilu-
vio bíblico intentó acabarlo todo 
sin que lo consiguiera en algunas 
especies, entre las que está esta 
plecánea palmípeda. En cambio en 
colonia volante, ver en bandadas a 
los pelícanos pasar rasantes sobre 
tas aguas y sacar en su pico la 
presa chorreando agua, nos trans-
porta a la fantástica- concilusión 
que la ciencia militar bélica no es 
ajena a la manera de ser del pe-
lícano ení la pesca. 
Los comerciantes en abonos com-
prando a los cosecheros y vendien-
do a los labradores, con el guano 
del alcatraz; se hicieron ricos. De 
aqui que cuando om pelícano apa-
recía muerto en c"-»lau(ter costa # 
lugar, el guanero lo recogía v 1 
enterraba ccw "éugo de misterio y 
profundla preocupación. Después co-
mentaba entre sus cofrades las po 
sibles causas de la muerte y los 
posibles remedios que debían pe» 
nerse en práctica en evitación de 
que tan fatídica cosa continuara. 
Por aquella dependencia del excre-
mento del pelícano nadie se atre-
vió a molestarse nunca. Al contra-, 
rio, al verles en bandadas de mi-
les y miles tomando en la costa el 
sol austral, el sol de las digestio-
nes sabrosas, los vecinos dfel p"" 
blo costero, gánaceros o no los 
sentían como una propiedad volátil 
austera, decorativa, propiedad po-
nedora de riqueza en montón. De 
tanto el hombre respetarlo, de tan-
to el uno al otro entenderse. En 
la costa del Pacífico', hombre y pe-
lícano compusieron una sociedad 
modelo de convivencia sin que en-
tre ambos hubiera notarlo dando 
fe de un acuerdo. Éil alcatraz na-
daba entre las canoas y las bar-
quichuelas que en las bahías ca-
botean mandados y se le veía or-
gulloso de haber conquistado el 
respeto humano. 
Hasta que un día los mercade-
res de guano dijeron que los cam-
pesinos no querían guano, que pre-
ferían para el abono el sulfato mi-
neral porque era mucho más ba-
rato. Tal fue así que los guaneros 
poco a poco hubieron dte amainar 
en la tarea hasta abandonarla de-
finitivamente. Algunos guanero^ se 
fueron a las minas, otros pusiéronr 
se a hambrear las circunstancias. 
No obstante al ya no depender 
del guano a nadie se le ocurrió ca-
zarlo. El pelícano, acurrucado o 
desperezándose en las peñas, no 
dejaba de significar producción 
aunque amcntonaiòla en costra pa-
ra cuando en ella se descubra al-
guna de esas vitaminas que lo cu-
ran todo. El pelícano sigue siendo 
el pájaro ejemplar por la leyenda 
maternal que en el haber de su 
coindición arrastra y porque puede 
ser que algún día el oro biológico 
de su deyección tome a encamar 
la riqueza que ha sido siempre. 
El pelicano se nos está mu-
riendo de hambre v no por no te-
ner comida en el mismo lugar que 
la tiene. Se muere por haber per-
dido el hábito de pescar —oímos 
lamentar en todas partes. 
Asombrosamente cierto. 
La industria de la anchoveta ha 
mutado al alcatraz. Le ha hecho 
olvidar la costumbre en el afán 
por buscarse la vida. Desde que 
la anchoveta llegaba a puertos y 
bahías en apretado tonelaje el pe-
licano se estacionó en los derre-
dores de las moliendas y aprendió 
a que el pescado se lo pusieran en 
el pico. Pero de la corriente Hum 
boldt a la que aquí llaman " N i -
ño" , ha ahuyentado a la pesca y 
el pelícano sigue esperando y en 
la espera se muere porque la an-
choveta no llega. 
Seis meses de receso en la co-
Seis meses de r e c e s o en 
la c o r r i e n t e que <• Humfooldt 
descubrió como la porta d o r a 
de minerales que por . fotosínte-
sis crean el plancton y con tan 
preciada sustancia, el pez hacedor 
de riqueza. Seis meses en los que 
todos los días mueren alcatraces 
en la playa/en los tejados v azo-
teas; en las calles y en los puertos. 
En cualquier lugar los hall-mos 
agonizando patéticamente, en la 
más injustificada indiferencia. 
ANGEL ALCAZAR DE VELASCO 
(Enviado especial de Pyresa) 
VIRGILIO ALBIAC 
EXPONE HOY EN 
M A D R I D 
El p i n t o r zaragozano Virgilio 
Albíac abrirá hoy, miércoles, una 
exposición de sus obras en las sa-
las de la Dirección General de Be. 
lias Artes, de Madrid. 
. La inauguración se efectuará a 
las siete y media de la tarde. Es-
tamos seguros de que el acreditado 
artista aragonés triunfará en là 
capital de España. 
PROXIMO HOMENAJE AL 
ARTISTA ANGEL LALINDE 
La Asociación de Antiguos Alum-
nos del grupo escolar «Valentín Za-
bala» nos envía esta nota: 
«El próximo 17 de febrero, a las 
2130 horas, tendrá lugar en el res-
taurante del Centro Mercantil In-
dustrial y Agrícola de nuestra ciu-
dad, la cena anual de la Asociación, 
dedicándole este acto a nuestro ex-
celente amigo y asociado Angel La 
linde. Dada la calidad humana y 
artística del homenajeado, podrán 
asistir a esta cena todos los que lo 
deseen, sean o no miembros de la 
Asociación de Antiguos Alumnos. 
Las tarjetas para dicha cena po-
drán ser recogidas hasta el día 16, 
en los locales de la Asociación o 
Conserjería del Colegio siendo de-
positario de ellas «el señor Paco». 
El precio de cada una es de 260 
pesetas. 
Al ñnal de la cena tendrá lugar 
un gran festival folklórico aragonés 
protagonizado por el Cuadro Artís-
tico «Raza Aragonesa». 
R e l o j d e 
o s d í a s 
JABON 
Aquel hombre parec ía muy 
preocupado, seriamente pre-
ocupado, por unas manchas 
sospechosas que le hab ían «sa-
lido» en el cuello. H a b í a ido 
varias veces al médico , pero 
la respuesta era siempre exac-
tamente la misma: «No se 
preocupe, que eso es del tiem-
po». Tenía la mosca de t r á s de 
la oreja, porque en aquella-
ciudad, el clima era uniforme 
casi todo el año, variaba po-
quís imo, y no comprend ía el 
alcance de las palabras del 
doctor. «Pero hombre —insis-
tía—; ¿cómo va a ser del tiem-
po, si aqu í el tiempo es siem-
pre e] mismo y antes no tenía 
estas manchas?» . Hasta oue 
un día, le ac la ró el galeno: 
«Pues sí . . . , son del tiempo; 
del t iempo que hace que no 
se lava». 
E l viejo chiste parece a pun-
to de convertirse en realidad. 
De un lado, la mal llamada 
moda que busca su origirialir 
dad increíble en la falta de h i f 
giene y aseo, como si el agua 
y el j a b ó n fuesen productos 
lujosos del.. supercap i t a l i smò 
que algunos dicen repudiar. 
De otra, hay m á s cosas, m á s 
personas, m á s «tendencias», 
m á s «corr ientes», m á s «inicia-
tivas». 
La ú l t ima noticia que conoz-
co —al menos la ú l t ima cuan-
do escribo, porque me temo 
que • se producen otras en ca-
dena— proviene nada menos 
que de Londres. Y dice que, 
en Gran Bre t aña , existen hoy 
un m í n i m o de 50.000 vagabun-
dos que viven, según es tradi-
cional, sobre la marcha, qUe 
duermen en los parques públi-
cos o bajo los puentes, «quç 
no se cambian de ropa y que 
no se lavan durante meses 
enteros». - ' ; 
En principio, me parece con-
fusa la expres ión. No por Ip 
que se refiere al «lavoteo», 
sino por la definición; quizás 
un tanto precipitada, de vaga-
bundos. Porque no todos ellos 
son enemigos declarados de la 
limpieza. E l vagabundo puede 
tener múl t ip les or ígenes o mo-
tivaciones. Y, al paso que var 
mos, supongo que año por año 
a u m e n t a r á el n ú m e r o de sus 
adeptos y practicantes. 
, Vivimos entre humo y ladri-
l lo, en ciudades cada vez m á s 
gigantescas y deshumanizadas, 
azotados por la prisa y él plu-
riempleo. Quien m á s , quien 
menos, todos a ñ o r a m o s ese 
simple paseo entre árboles 
que hoy es p r á c t i c a m e n t e im-
posible en lá urbe, por falta 
de t i è m p o o por falta de árbo-
les; la conversac ión pausada y. 
serena; la con templac ión del 
paisaje, la proximidad del 
arroyo, e í aire puro. 
Es decir, todo aquello que, 
como poco en gran parte,, he-
mos perdido quizás definí ti-1 
vamente. ¿Quién, no sueña con! 
recuperarlo, con entregarse de í 
nuevo a la> «descansada v ida» : 
de huir «del mundanal ruido»? i 
Puede que, de aqu í a unos 
años , la figura del vagabundo; 
sea el ú l t i m o gr i to social. Ya 
tenemos antecedentes de mi- • 
llonarios que cambiaron el ta-
lonario de cheques por el ha-, 
t i l lo , el «haiga» por las alpar-
gatas, las alfombras orientales, 
por la carretera. Y el cine, la 
novela o el teatro nos han: 
o f r e c i d o t a m b i é n plurales , 
ejemplos. 
Pero esto no tiene nada que 
ver con el o l ímpico desprecio . 
de la higiene. E l j abón no es 
un lujo sino un a r t í cu lo de 
p r i m e r í s i m a necesidad. Como 
podr í an decir los soldados 
americanos en el extranjero: 
«Lo pr imero es la base —aun-
que en este caso sea con «b»... 
y después «peinase». 
G A Y T A N 
(PYRESA) 
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Q u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, miércoles 14 de febrero de 1973 
A S A T 1 E M P 0 S 
El MOO BE LOS OCHO ERRORES 
l 
Entre uno y otro dibujo hay o cbo motivos que los diferencian 
BUEM HUMOR AÍMO 
—¡Y entérese de una vez para siempre, qüe también paso yo frío 
al echarme de la cama, y aquí me tiene a la hora en punto...! 
(Ce «Córdoba».) 
PALABRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
LES. — 1: Uno 
o junto con l i -
ga d uras. — 2: 
Cabeza de gana-
do. — 3: Batra-
cios. — 4: Nota 
musical. - Pro* 
h o m b re. — 5: 
Sitio alto y de-
fendido. - Daño-
so o perjudicial 
para la salud. — 
6: Continente. -
Anual. — 7: Que 
g u a r d a fideli-
dad. - Impidiera 
el m o v imiento. 
8: Pronombre. 
Existe. — 9: Sa-
tanás , LUCÍ fer. 
10: Muelle, blan-
do. — 11: Medi-
da de longitud. 
VERTICALES. 
1: Oxido de cal-
cio. — 2: Util i-
ce una cosa. — 
3: Burlabas. — 
4: Trozos o desperdicios de telas o pieles. — 5: Altar. - Dueña. — 6: Toma, 
cirge. • Apócope. — 7: Constelación. - Extremidad pectoral de las aves. — 
8: Cuerpo de gente armada que no pertenece al ejército y qüe se reúne 
a toque de campana. — 9: Puras. — 10: Hogar. — 11: Ondulación. 
Problemas de ajedrez 
• Por Har ry S m i t h 
BLANCAS 
Juegan blancas y dan mate en 
tres. ¿Cómo? 
SI m ES HISTORIA, 
ES MECBOEA 
EL ARBOL DE NAVIDAD 
Doña Marcela instaló en su casa 
un árbol de Navidad imponente, 
que ella misma lo adquirió en ple-
no campo y cuyo corte ella misma 
presenció. Al ver tal abundancia de 
ramaje, don Ecequiel, su marido, 
no pudo menos de asombrarse, pe-
ro no dijo naidla. 
Un día de esos de las fiestas, • 
doña Marcela propuso a su mari-
do el ir a un espectáculo cualquie-
ra para pasar unas horas entrete-
nidos. La invitación no tuvo efecto. 
El amo de ía casa sé acomodó ©n 
el suelo muv juntito del enrama-
do árbol-y.. . 
—Mira, Maree —le dijo—, no veo 
por qué me voy a encerrar entre 
cuatro paredes en una sala con 
multitud de gentes, cuando puedo 
pasar la tard© respirando el aire 
vivificante de los pinos. 
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r t w a A Q U I 
R A D I O T E L E Y L S I O 
S P A N O L 
A g e n d a R T V E . — H O Y D E S T A C A M O S P A R A U S T E D 
M i é r c o l e s , 14 de f eb re ro 
TVE 
15'35 horas. — «DOS CONTRA EL MUNDO» 
Telefilme con dos mercenarios por protagonistas y un automovn «sturtz oearcat», 
que viajan por la frontera mexicana, a principios de siglo. Hoy, los dos amigos 
conséguirán librar a un pueblo de la tiranía de un cacique. 
22'15 horas. — «TRES ERAN TRES» 
Siguen planteándose los problemas de las tres hermanas, Elena, Paloma y Julia, 
que han vivido y se han educado en distintos ambientes. Hoy, Elena; interpretada 
por Amparo Soler Leal, evocará los tiempos pasados con dulce nostalgia. 
22'0fl horas. — «ESTUDIO ABIERTO» (Segunda Cadena) 
De la mano de José María Iñigo, durante dos horas y media podrán ponerse 
al tanto de algunos de los acontecimientos más importantes de la semana, 
contados por sus propios protagonistas. Todo ello, salpicado con las actua 
cienes musicales de, Michelángelo, «Rumba Tres» y Luis Aguilé. 
— Y, como todos los miércoles, el juego-concurso infantil «El juego de la 
•. • foca».' • 
RNE 
22'30 horas. — DIRECTISIMO (Programa Nacional) 
La tercera dimensión de la noticia, el hecho insólito, el reportaje curioso y lá 
música del momento, bajo la dirección de Victoriano Fernández Asís. 
19'30 horas. — PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL (Segundo Programa) 
Con grabaciones de Radio Baviera: «Concierto en re menór, para violin y or-
questa», de Sibelius, y «Sinfonía número 15», de Schostakowitch, con interven-
ción de las Orquestas de la Radio japonesa y Filarmónica de Moscú, 
15'30 horas 
En el Tercer Programa continúa el estudio sobre la obra de Beethoven, a cargo 
de Manuel Carra. 
Jueves , 15 de f eb re ro 
TVE 
19*00 horas. — BALONCESTO: REAL MADRID - MACCABI 
Perdidas sus posibilidades de seguir en la Copa de Europa, partido de trámite 
para ambos equipos, ya que en el encuentro sólo se dilucirá el tercero y cuarto 
puestos. El enfrentàmiento se emitirá desde el Pabellón de Deportes del Real 
Madrid. 
21*45 horas. — SESION DE NOCHE 
«Míster Lucky» es la mejor película dè H. C. Potter («Loquilandia» y «Las aven-
turas de Tom Sawyer»). Cary Grant interpreta uno de sus mejores papeles 
de comedia. 
22*90 horàs. — PRIMER MUNDO (Segunda Cadena) „ , „ 
Serie documental que, mediante una breve encuesta realizada en la calle plan-
tea un tema palpitante que, más tarde, explicaran los expertos, en mesa redonda. 
Hoy el programa nos trae el problema del alcoholismo, cbs el alcohólico un 
enfermo o un vicioso? La clave del asunto estara en su pantalla. 
RNE 
22*30 hora*. — ESCENARIO: «Liria o el infinito», dé Giovanetti (Programa Nacional») 
Continúa el ciclo de teatro italiano. Aurórá Vicente sera la protagonista de 
la obra dé hoy, y Modesto Higueras, el director 
22*30 horas. — LA OPERA DEL JUEVES: «Macbeth», de Verdi (Segundo Programa) 
Con comentarios dé, Antonio Fernández Cid, «Macbeth», de Verdi, será inter-
pretada por Birgitt Nilsson, Bruno Prevedi y Gmseppe Taddei. Director: Tho-
mas Shippers. . „ .T . . „ 
0*20 horas. — Como todos los días, en el Programa Nacional «Protagonistas, nos-
otros», un diálogo conducido por José Ferrer, con intervención de todas las 
emisoras de la Red^ / 
V ie rnes , 16 de f eb re ro 
TVE 
18*25 horas. — CIEN MILLONES DE JOVENES 
El título de este espacio viene del número de jóvenes espectadores, que se 
calcula que lo ven en las dieciséis cadenas europeas donde se emite. 
21*45 horas . - ESTUDIO 1 , ^ . „ 
Joaquín Calvo Sotelo («La. bolsa de las palabras») y Miguel Mihura escribie-
ron, al alimón, «Viva lo imposible», que esta noche se emite en este espacio 
dramático. En un saínete de ambiente madrileño, dentro de la tradición de 
Arnichcs. 
22*00 horas. — GALERIA (Segunda Cadena) . : * 
Espacio de las Artes y las Letras. Media hora de emisión con un recorrido por 
las exposiciones: «Impresionistas franceses», J. R. Villadecáns v Guillermo 
G. Lledó. 
j — Y, como toda la semana, resumen de la etapa de la Vuelta Ciclista a An-
/ dalucía. Hoy: La Línea - Málaga. . . . 
RNE 
22*25 horas.— OPERA (Segundo Programa) 
Desde el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, «La vida breve», a la qué seguirá 
el ballet «El sombrero de tres picos». (En el supuesto de que el Liceo alterara 
su programación, se anunciará oportunamente.) -
22*30 horas. —LAS ARTES (Tercer Programa) 
La actualidad artística, abordada desde sus múltiples facetas, según guión; de 
José de Castro Arines. 
— Y, en un tono intimista y cordial. «La mujer», en las primeras horas de la 
mañana y en él Programa Nacional. * 
M A S S O B R E L A P R O G R A M A C I O N 
«Viva lo imposible» o «El contable de estrellas» se estrenó en el Teatro Cómico, 
de Madrid, el 6 de noviembre de 1939. Esta fue una de las primeras obras, escritas en 
coláboración, de los entonces noveles Joaquín Calvo Sotelo y Miguel Mihura. Mezck 
de saínete y tragedia, está impregnada de la honda poesía, tan particular en ambos 
dramaturgos. Hoy, bajo las órdenes de Pedró Amalio López, María Fernanda D'Ocon, 
en un papel a la medida de su gran calidad como actriz; Ismael Merlo, Enrique 
Arredondo, Jesús Puente, Ricardo Merino, Laly Soldevilla, etc., encarnarán los per-
sonajes de esta comedia de mundos difíciles pero en los que alienta la esperanza de 
conseguir una vida distinta y mejor. 
Los «poderes» de MISION RESCATE 
Si alguien preguntase a los hombres que hacen MISION RESCATE por la 
utilidad del programa, la respuesta sería, seguramente, un puñado de cifras. Cifras 
que nos remitirían a los yacimientos arqueológicos descubiertos, a los documentos 
antiguos recuperados, a las obras de arte sin catalogar, halladas en los lugares más 
inverosímiles... Cifras, también, que situarían el potencial humano con que cuenta 
esta emisión, realizada pór Radio Nacional de España y Televisión Española, en 
colaboración con la Dirección General de Bellas Artes. Concretamente, cerca de 
12.000 muchachos españoles, 650 profesores, 600 grupos, dé rescate y un número difí-
cil de precisar de anónimos colaboradores participan cada día en la aventura de 
recuperar esos objetos de valor histórico o artístico que forman parte de nuestro 
patrimonio cultural. 
Hasta ahora, en el haber de MISION RESCATE figuran siete «misiones cumpli-
das», veintiocho objetivos dé más trascendencia én investigación y estudio y la crea-
ción de veintidós «Pequeños Museos Locales de Costumbres». Otros dieciséis museos 
están en proyecto. t 
E S T E H O M B R E T R A B A J A P A R A U S T E D 
EL OPERADOR DE CONTROL 
Anónimamente, los operadores de control realizan, en las emisoras de radio, un trabajo que 
exige una gran profesionalidad y un profundo conocimiento del medio. Desde la sala de control, 
entre magnetófonos y tocadiscos, los operadores son los responsables de un complejo cometido. 
Regular el sonido, dar eco a las voces, fundir los textos de los locutores con la música de 
un disco cualquiera. Todas las indicaciones técnicas del guión han de ser resueltas por éstos 
hombres que diversifican su trabajo de un modo increíble. Emisiones informativas, musicales, 
dramáticas y de cualquier otro tipo deberán ser ábordadas técnicamente por los operadores. Cada 
una de ellas requiere un tratamiento diferente y plantea, como es lógico, unos problemas especí-
ficos. "Desde la «mesa de control», el operador es el responsable técnico de la emisión. Todo io 
que sale a los receptores ha sido supervisado por él. 
E N D I R E C T O , D E S D E P R A D O D E L R E Y 
Dieciocho países figuran inscritos como participantes en el Festival de Eurovisión 1973. Fe-
cha de celebración: 7 de abril. España actuará en octavo lugar. Se observa la ausencia de Dina-
marca y la presencia, por primera vez, de Israel. 
En el Segundo Programa de Radio Nacional va a comenzar una nueva serie de espacios que, 
bajo el título de HISTORIAS DEL TEATRO RE AL DE MADRID, pasará revista a la densa vida 
musical de una institución que forma parte ya de la historia de la cultura de nuestro país. A lo 
largo de los treinta minutos de duración de cada una de las trece emisiones previstas, estará en 
antena una verdadera antología de la música. La peripecia de este Teatro de Opera y Sala de Con-
ciertos será Ta «disculpa» que nos permitirá revivir páginas brillantes, de la, historia de la música 
de siempre. Andrés Ruiz Tarazona, un joven experto en estos temas, es el responsable de la nueva 
serie que estará en antena todos los martes a las once de la noche. 
«Interrumpimos nuestros programas para radiar música culta.» 
PROGRAMAS DE LAS R A D I O S LOCALES 
RADIO N A C I O N A L 
A las 5*55 horas: Apertura. 5*58: 
Oración d© madrugada. 6*05: Albo-
rada. 7*05: Buenos días. 8: Espa-
ña a las ocho. 8*40: La hora médi-
ca. 8*45: Así canta mi tierra. 9: 
La mujer. Incluye: Novelas famo-
sas: «La piedad peligrosa», de Ste-
fan Zweig. 10*05: Aprenda cantan-
do. 10*20: Protagonistas: Nosotros. 
Í2: Angelus. Oración del siglo X X . 
12*10: Concierto del mediodía. 13*05: 
Páginas de una vida: «Xavier Cu-
gat*. 13*30: Aragón al día. Diario 
hablado local. 13*45: Misión resca-
te. 14: Kspaña y Aragón. 14*30: Se-
gundo diario hablado. 15: Alta f i -
delidad. 16*05: Ronda de España 
y América. 16*30: Radionovela: «La 
saga de los Porsyte». de John Gals-
Worthy. 17*08: Concierto de la tar-
de. 18*05: Para vosotros, jóvenes. 
19*30: Vuestra tertulia. 20*05: Mú-
sica sin pausa. 20*30: Ventana al 
futuro: «La gran automatización». 
21*10: Pulso de la ciudad. 21*15: 
Antorcha deportiva. 21*30: Radio-
gaceta de los deportes. 22: Tercer 
diario hablado. 22*30: Directísimo. 
24: Club de jazz. 0*30: Veinticua-
tro horas. 0*57: Meditación religio-
sa. 1: Nocturno español. Incluye: 
Buenas noches, Europa, y seleccio-
nes de Hilo; Musical. 3: Boletín i n -
formativo y cierre de la estación. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada en Aragón. 7'3i0: Bue-
nos días, Zaragoza. 7*32: Al aire 
de la Jota. 7*45: Canciones de hoy. 
8*01: Én pie con las orquestas. 9*01: 
Alegramos su trabajo. 10*01: Co-
sas. 10*30: Vuelo musical a Méjico. 
11*01: En el hogaf... 11*15: Tres 
tiempos. 11*30: Mapa musical de 
España. 12*01: Angelus. 12*03: Za-
ragoza y sus caminos. 12*15: Exitos 
mediodía.. 12'30: Hora punta de la 
música. 13*01: Micrófono informa-
tivo 13*06: A ^ ' t i v o lousical. 13*50: 
Graderío. 1415: Zaragoza, informa-
ciones. 14*30: Radio Nacional d é 
España. 15'05: Comentario de ac-
tualidad. 15*15: Radio club (dedi-
cados). 16*01: Confidencias. 16*30: 
Simplemente María (capitulo 300). 
17*30: Súper ding dong. 1«*01: M u -
sical. 18*30: Tiempo de tranquili-
dad. 19*01: Disco boom. 19*30: Ca-
torce aciertos. 20*01: El rosario en 
familia. 20*20: Coros famosos. 21*01: 
La jornada deportiva. 21*15: Cine 
música. 21*30: La voz de la ciudad. 
21*40: Panorama de la música nue-
va. 22: Radio Nacional de España. 
22*30: Nocturno d© estrellas. 23*01: 
Ei concierto. 0*01: Disco exprés. 
0*45: Notas de despedida. 1: Cie-
rre. 
RADIO Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Buenos 
días. 7'58: Matinal Cadena S. E. R. 
8*30: Fémina 20. 10: Radio alegría. 
11*55: Primer boletín informativo: 
Notas locales. 12: Mediodía Cade-
na S. E. R. 12*30: Espejo musical. 
13*30: Estudio siete. 14*30: Radio 
Nacional de España. 15: El . depor-
te al día. 15*05: Compás. 15*30: A l -
daba. 16: Cuarto de estar. 19*30: 
Tiempo de tranquilidad. 19*40: Fe-
licidades. 20: Periquín y sus ami-
A M A N E C E R I 
se vende en I 
i 
E i e a d e l o s 
C a b a l l e r o s 
QÜISCO DE 
JOSE ESCOLAN 
Plaza de España | 
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gos. 20*55: El tiempo en Zarago-
za. 21: Motor musical. 21*30: Edi-
ción 21*30: (Ondas de arte y co-
mentario). 2S: Radio Nacional de 
España. 22*30: Radio deporte. 22*40: 
El sonido de Peter Thornas. 23: El 
consejo del doctor. 23'30: Gente im-
portante. 23*57: I n f o r m a ción 
R.E.N.P.E.. 24: Hora veinticinco. 
3: Cierre de la estación. 
Frecuencia modulada: 
24 horas. 
De 19 a 
R A D I O POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 7*05: 
Feliz día, buen Dios. 7*10: El día 
; es joven: ¡Música!. 8: Calidosco-
pio. 8*30: Popular en directo. 10*30: 
Turista en mi tierra. 10*40: Apun-
te musical. 10*50: Los caminos de 
la música. 11: Presentación de 
edición mediodía. 11*01: Te habla 
una mujer. 11'30: Sinfonola. 11*40: 
Recordando. 12: Angelus. 12*05: 
Meridiano Zaragoza. 12*15: Cada 
día un nombre. 12*25: Frase céle-
bre. 12*30: La cocina y sus secre-. 
tos. 12*40: Hispanoamérica. 12*50: 
El mundo de los niños. 13: Tóp 50 
de España. 13*30: Ibérica exprés. 
14: Onda deportiva. 14*10: Sobre-
mesa musical. 14*30: Conexión con 
Radio Nacional de España. 15: El 
mundo de la música. 15*55: Carte-
lera. 16: Alrededor del reloj con... 
Plácido Serrano. 17: Documento. 
17*01: Tertulia. 18: La eterna pa-
labra. 18*01: Tiempo de tranquili-
dad. 18*10: Buzón de pérdidas. 
18*30: Embajada de la alegría. 19: 
La hora Prancis. 20: Santo Rosa-
rio. 20*20: Con la zarzuela. 21: Ac-
tualidad deportiva. 21*10: Zarago-
da hoy. Servicio informativo. 22: 
Conexión con Radio Nacional de 
España. 22*30: Buenas noches. Aho-
ra... estamos más con usted. 23: 
Un paso hacia la paz. 28*Fi": Pala-
bras oara el siVncio. 24: fierre. 
Todos nupstrbs nrogrp n««! 'se 
emiten tambié nen F. ' >TB me-
gaciclos. , 
HOY, EN TELEVISION 
P R I M E R A C A D E N A 
m 5 Carta de ajuste. E. Half-
fter: Rapsodia portuguesa. 
14*00 Apertura y presentación 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. 
IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. s 
15*35 Dos contra el mundo. " E l 
regreso de Esteban". 
16*30 Despedida y cierre, 
17*45 Carta de ajuste. " U 
sos" y "Los Albas". 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. 
18*25 Con vosotros. 
18*50 El juego de la foca. Jue-
go-concurso. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19'40 Buenas tardes 
femenino. 
20*3» Novela. (Capítulo V I I I ) 
'Los Pa-
Mundo 
"Grandes esperanzas", de 
Charles Dickens. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
81*35 Vuelta Ciclista a Anda-
lucía. Resumen de la etapa. 
21*45 Datos para un informe* 
Temas que preocupan. 
22*15 Tres, eran tres. "Núme-
ro 9". 
22'45 Sam Cade. " E l testigo . 
23*45 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
OO'IO Oración, despedida y cie-
rre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. El fol-
klore de Madrid. 
20*25 Presentación 7 avances. 
20'30 Monstruos a go-gó. 
21'00 Grandes intérpretes, ^ 
nesto Bi t e t t i " (11). 
21*30 Telediario 2. 
22*00 Estudio abierto, 
00*30 Ultima imagen. 
TELEVISORES 
A N C L O 
18 meses plazo 
RADIO M O R A N C H O 
•mililllli: 
LOS BRE DE DANIEE ÏIGNE 
la acción se desamlla en el mundo del hampa mursallesade los años 50 
M a r s e 11 a durante los años 30. 
alicantes y pistoleros viven en 
"el cesto", el barrio donde se pre-
paran todos los "golpes" y se ajns-
tan todas las cuentas, y donde la 
Policía no se atreve a entrar. Este 
'es el decorado elegido por Daniel 
Vigne para la película cuyo rodaje 
está terminando actualmente y que 
itiíuia "Los hombres". 
El asesinato de Raphael Bozzo-
l i ! conmueve todo e s t e medio. 
¡¿Quién reemplazará a Raphael en 
¡el enorme negocio de contrabando 
ide • cigarrillos americanos que ha-
bían montado Marius, "Fanto" (Mi-
chel Constantin) y Vinciguerra,. 
"Vinci" (Marcel Bczzuffi), con la 
i colaboración del capitán del trans-
atlántico norteamericano "Fioren-
zia", Everett (Henry Silcva?. 
Leoni (Angelo Infanti l) , el "pa-
trón", (reúne a sus hombres y cüas 
después asaltan el "Florenzia" unos 
"piratas" en el mismo puerto de 
CINECLUBS 
V I I CICLO DE ORIENTACION 
CINEMATOGRAFICA. EN EL CINE-
CLUB «LA SALLE» 
Ayer martes, día 13, diq comienzo 
el V I I Ciclo de Orientación Cinema-
tográfica, organizado por el cine-
idub del Colegio Mayor Universita-
irio «La Salle», proyectándose la pe-
liícula de Joseph' Losey «The Ser-
'vant» («El sirviente»), interpretada 
¡por Dirk Bogarde, Sarah Miles y 
James Fox. 
La sesión tuvo lugar en el salón 
de actos del Colegio Mayor Univer-
sitario «La Salle» (San Juan de la 
Cruz,, 22), en sesión de 715 tarde. 
El ciclo lo componen, además de 
la película proyectada, los siguientes 
títulos: 
Día 16, «Jules et Jim», de Fran-
çois Trufaut; día 20 «La calumnia», 
•;de Willian Wyler; día 23, «A las 9 
!cada noche», de J. Clayton; día 27, 
«El tigre dormido», de Joseph Lo-
sey; día 2 de marzo, «El compro-
miso», de Elia Kazan. 
Todas las sesiones darán comien-
zo a las 7'15 tarde. 
CINE-CLUB «SABACOSTA* 
Como continuación del ciclo de-
dicado a Buster Keaton, hoy miér 
coles, se proyectará la película. " E l 
moderno barba azul", interpreta-
da por B. Keaton, y dirigida por 
Jaime Salvador, de nacionalidad 
' mejicana. 
Como complemento se proyecta-
rán dos dibujos dé Walt Disney y 
un cortometraje de Charles Cha-
plín. 
Marcel Bozzuffi, uno de tos principales in té rpre tes de «Los hom-
bres», pa só de t r á s de la c á m a r a con su filme «El amer icano». 
• (Foto EFE.) 
Marsella." Botín: 140 millones de 
cigarrillos. Everett acude a la Po-
licía; Fantoni y Vinciguerra es-
conden su cargamento. 
La Policía busca por toda Mar-
sella, y el comisario Maestracci 
(Marco P e r r l n ) , encargado del 
asunto, detiene a Fantoni y le en-
vía a la cárcel de Fresnes (París). 
Cuando le p o n e n en libertad, 
Fantoni descubre la traición: ios 
cigarrillos han desaparecido. Fan-
toni, aunque abandonado por lo-
dos sus amigos, trata de vengarse 
matando a Leoni. 
Mientras tanto, Munzia (Nicole 
Calían) ha desaparecido. Fantoni 
la vuelve a encontrar y esto le da 
una razón mas para vengarse, pues 
fue Leoni quien había raptado a 
Munzia. 
Los clanes están al acecho, todo 
e' mundo se esconde, todo el mun-
do desconfía, la P. J. prosigue su 
búsqueda... 
EL DIRECTOR Y SUS 
INTERPRETE!» 
Ayudante de fotografía de Clau-
díi Lelouch en sus seis últimas pe-
lículas, Daniel Vigne ha sido tam-
bién ayudante de dirección de l^a-
dine Trintignant en "El ladrón de 
libros" y de "Fierre Koralnik en 
"Cannabis". 
Vigne ha elegido para su primei 
largometraje un tema policiaco clá-
sico. Encuentra que el mundo del 
hampa tiene la ventaja de ser un 
TEATROS CINES DE ARTE Y ENSAYO 
PRINCIPAL. — Mañana, presen-
tación Compañía • Paco Morán 
con Julita Martínez v Francis-
co Piquer. 7'15 y 11. VIDAS 
PRIVADAS, de Noel Coward. 
Adaptación de Conchita Mon-
tes. Dirección, José María Mo-
r e r a. ¡Divertidísima! (Mayo-
res 18.) 
CINES DE ESTRENO 
ARGENSOLA. - 5. 7. 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) Estreno. J A Q U E 
MATE INTERNACIONAL. Tab 
Hunter, Daniela Bianchi, Mi-
chaei Rennáe. 
AVENIDA- - 5. 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) Segunda semana. 
EL ULTIMO EN SABERLO. 
Lendo Buzzanga, Fran c o i se 
Prevost, Raymond Pellegrin. 
COLISEO. - 5, 7. 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) Segunda semana. 
LAS TENTACIONES DE B & 
NEDETTO, Niño Manfredi. 
Delia Boccardo, Lionel Stan-
der. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) CONFESIONES DE UNA 
MODELO. Tcchnicolor. F a y e 
Dunaway, Barry Primus. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) EL ORO DE NA-
DIE. Metrocolor. Yul Brinner, 
Daliah Lavi, Richard Crenna. 
FLETA. — Ó'SO tardle v 10 no-
che. (Mayores 14 y menores 
acompañados.) Séptima sema-
na. EL VIOLINISTA EN EL 
TEJADO. Todd-Ao-Color y so-
nido estereofónico. Topol, Nor-
ma Crane. (Pase de la pelícur 
. la, 6'45 y 10'15.) ¡ ¡ U l t i m o s 
días!! 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Tercera semana. EL 
B I V O R C I O ES COSA DE 
TRES. Film de Pietro Germi, 
con Dustin Hoffman, Stefanía 
Sandrelli. 
MOLA. — 4'30, 7'15 v 10'30. (Ma-
yores 18.) DOCE DEL PATI-
BULO. Technicolor. Lee Mar-
^vin , Charles Bronson. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Cuarta s e m a n a . 
DIAGNOSTICO: ASESINATO. 
James Coburn., J e n ñ i f e r 
O'Neill. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E N NOMBRE DEL 
PUEBLO ITALIANO. Techni-
color. Ugo Tognazzi, Vittorio 
Gassman. 
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) Segunda semana. UN DIA-
MANTE AL ROJO VIVO. Pa-
navisión 70 mm. C o 1 o r - de 
Luxe v sonido estereofónico. 
. Robert Redford, George Sesral. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) MORBO. Eastman-
color. Ana Belén, Víctor Ma-
nuel. 
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) BROTHERLY 
LOVÈ (NO TODO AMOR ES 
HERMOSO). Metrocolor. Fe 
ter O'Toóle, Susannah York 
• (versión original). 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res , 18.) CONCIERTO P A R A 
BANGLA •'• DESH. Technicolor., 
Con1 t o d a s' las primerísimas 
figuras de la música Pop. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores. 18.) LA • INVASION DE!: 
LÇS BARBAROS. Cinemasco-
pe. Techmcolor, L a u r e n c e 
Harvey, Silva- Koscina. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-' 
ypres 18.) RIFIFÍ EN AMS-
TERDAM, Eastmancolor. Ro-
ger Browne, Aida Power. 
DUX, — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) EL BARON ROJO. Tech-
nicolor. John Philíip Law, Don 
Stroud. 
GRAN VIA. — 5., 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana., 
EL ZORRO Y LA RAPOSA 
Eastmancolor. John Milis, Ca-
ro! White. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) LOS VENGADO-
RES DEL AVE MARIA. East-
mancolor. Tony Kendall, I d a 
Moda. Sala 2: 5, 7; 9 y 11. (Ma-
yores 14.) Segunda semana. 
S I M P L E M E N T E MARIA. 
Eastmancolor. Saby Kamalich, 
Bfaulio Castillo. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) LA PRIMERA AMETRA-
LLADORA DEL OBSTE. Dean 
Martin, Carol ,White. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) LA SELVA BLAN-
CA. Eastmancolor. C h a r l t o n 
Heston, Michele Mercier. 
PAX. — 5. 7, 9 y 11- (Mayores 
18.) EL ARTE DE NO CASAR-
. SE. Alfredo Landa,, Conchita 
Velasco. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA VICTIMA DE-
SIGNADA. Tomás Millián Pie-, 
rre Clementi. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) CON LOS D E D O S 
C R U Z A D OS. Eastmancolor. 
Kirk Douglas, Marlene Jobert. 
SALAMANCA. — 5. 7. 9 y 11. 
(Mayores 18.) NECROPHAGUS 
(EL DESCUARTIZADOR DE 
BINBROOK. Bi l l Currani Yo-
a -sta Grey. 
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 14.) LOS I N D E S E A -
BLES. Technicolor. Paul New-
man, Lee Marvin. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
"microcosmos" donde pueden apa-
recer todos los sentimientos, todas 
las pasiones, sin disfraz. Su pe-
lícula será una especie de repor-
taje o un testimonio sobre una 
época de ese medio. 
Marcel Buzzufft empezó sn ca-
rrera cinematográfica gracias a 
Gilíes Grangler, que le confió un 
papel de joven conductor de ca-
mión al lado de Jean Gabin y 
Jeanne Morèau en "Gas Oil". Eh 
1957 trabajó en el teatro en "Un 
francés en Moscú". Pero volvió 
pronto al cine, hizo toda clase de 
papeles y le dirigieron los mejo-
res directores del mundo. Gracias 
a Lelouch, que fue el coproductor, 
pudo dirigir ** mismo una pelícu-
I t sobre un guión también suyo: 
"El americano". Pero esta incur-
sión al otro lado de la cámara, 
Bozzuffi la consideró modestamen. 
te como un simple ejercicio... 
En cuanto a Michel Constantin, 
deportista y actor su vida ha es-
tado llena de imprevistos. Fue en-
trenador de un club deportivo y 
periodista, y Jacques Becker le dio 
Bi primer papel en "El agujero". 
Desde entonces no ha cesado de 
trabajar en el cine, escogiendo 
aquellas películas y papeles donde 
pueda aparecer como una especie 
de "Jack Palance", más humano y 
menos cruel que su modelo. 
CLAUDE LE GENTIL. 
(Copyright-Piel Servicios 
Especiaies de EPE-APP.) 
«NO HAY HUMO SIN FUEGO» 
ROMA. — El director de «Mou-
rir d'aimer», Andró Cayatte ha i n i -
ciado el rodaje de la coproducción 
italo-francesa titulada «Ño hay hu-
mo sin 'fuego», una comedia dra-
mática en torno a una calumnia. 
Los protagonistas principales son 
Annie, Girardot, Michel Bouquet 
y Berna D. Foresten. — PYRESA. 
«EL CASO BACAROZ Y TU» 
ROMA. — Franco Francci es el 
principal intérprete de una come-
dia policíaca descrita en clave de 
farsa que se titula «El caso Ba-
caroz y tú». El director' de la pe-
lícula es Luciano Trássati y en ella 
intervienen también Luigi Pistllli, 
Gianni Agus,, Innabella Incon-
trenra. 
Franco Pranccl ha intervenido 
en más de diez películas en com-
pañía de Ciccio Ingrasia. — PY-
RESA. 
«ALELUYA, SAf TANA» 
ROMA. — Alberto DeU'Acqua y 
Ron Elly soh los dos protagonis-
tas de un nuevo «wertern» de . la 
serie «Sártana» que dirige Marió 
Sicliaiio. Se trata de una copro-
ducción italo-alemana que se -titu-
la «Aleluya, Sartana». — PYRESA. 
«VIA RASELLA» 
ROMA. — Marcello Mastroian-
ni y Richard Burton trabajan jun-
tos por primera vez en una pelí-
cula. Se trata del film titulado «Vía 
Rasella», una comedia dramática 
inspirada en un hecho histórico 
acontecido durante la segunda gue-
rra mundial. El director es Ymorgo 
Pan Cosmotos, que cuenta tam-
bién con. el concurso'de los acto-
res Marlene Jobert y Renzo Mon-
tagnini, —PYRESA. 
«DQN SALVATORE ANASTASIA» 
ROMA. — Alberto Sordi se ha 
puesto nuevamente a las órdenes 
del director Luigi Zampa. Juntos 
trabajan en la película «Don Sal-
vatore Anastasia», una comedia sa-
tírica de ambiente costumbrista 
en: cuyo guión han colaborado di-
rector y protagonista. Reciente-
OTICiA 
mente Sordi y Zampa co'aboraron 
en una película rodada en Aus-
tralia. — PYRESA. 
«LA SIERRA» 
ROMA. — El norteamericano 
Charles Bronsson es el principal 
protagonista de la coproducción ita-
lo-hispano-francesa titulada «La 
sierra», un «western» que dirige 
Builio Coletti. Junto a Charles 
Bronsson intervienen Su mujer, J i l l 
Ireland, y el italiano Fausto Toz-
zi. — PYRESA. 
«ELENA, SI... PERO DE TROYA» 
ROMA, w El realizador cinema-
tográfico italiano Alfonso Bresci, 
que suele firmar sus películas con 
el seudónimo d'e «AI Bradléy», es 
el realizador de una comedia que 
actualmente se rueda bajo el t í tu-
lo de «Elena, sí... pero de Troya». 
Sus , principales intérpretes son 
Bon Blacky, Peter Landers y Kris-
ta Nell. — PYRESA. 
EL FESTIVAL DE SAN 
SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN. — Del 12 al 
21 de junio serán las fechas defi-
nitivas de la X X I edición del Pes: 
tival Internacional de Cine de Sari 
Sebastián, según se comunica des-
pués de la reunión del Comité lo-
cal celebrado ayer en esta ciudad. 
En esta misma reunión se ha 
producido los nombramientos de 
don Javier Esteban Reta, redactor 
jefe de «La Voz de España», como 
jefe de Prensa y director de la re-
vista «Festival» y de don Jaime. 
Arias, como jefe de Relaciones Pú-
blica e Información. 
«MUERTE EN ROMA» 
ROMA. — Ha quedado definiti-
vamente compuesto el reparto de 
la película que dirige Y. Cosmatos 
sobre la obra de Robert Katz, 
«Muerte eh Roma», cuya acción se 
desarrolla en Italia durante la se-
gunda guerra mundial. Los prota-
' gonistas del f i lm son Marcelo Mas-
troiannl, Leo Mckern. John Stei-
ner, Robert Harris, Delia Bócardo 
y Giancarlo Prete. También inter-
vendrá en la película el actor b r i -
tánico Richard Burton. — PYRESA. 
L A T I N O * « • ssss Sesiones 
S E R A F . 
Adriano Celentano — Octavia Piccolo 
5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
N O 
Saro Urrf 
T E A T R O P R I N C I P A L 
MAÑANA: TARDE, 715; NOCHE, 11 
C O M P A Ñ I A 
P A C O M O R A N 
CON 
j u l i t a 
m a r t i n e z 
FRANCISCO 
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P A R A E L 
OS 
La primera, de 
Buñuel 
NUEVA YORK, 13. - Las 
secciones cinematográficas 
de los periódicos norteame-
ricanos destacan hoy la se-
lección de dos películas es-
pañolas entre las cinco que • 
competirán por el «Oscar 
1973» al mejor film en len-
gua inglesa. 
Junto con los elogios a 
«The Godfather, aspirante a 
once «oscars», los críticos 
señalan la candidatura d'e, la 
cinta de - Luis Buñuel «Thé 
discreet charm of the Bur-
g e o s i e», interpretada por 
Fernando Rey, 
Aunqug La película de Bu-
ñuel representará oficial-
mente a Francia, los espe-
cialistas señalan que eL di-
rector es españolólo mismo 
que otro film elfegido para 
competir por el «Oscar' en 
Lengua extranjera: «Mi que-
rida señorita», de Jaime de 
Armiñán, interpretada por 
José Luis López Vázquez. 
«The discreet charm of, the 
Burgeosie» y «Mi querida 
señorita» competirán con la 
soviética «The Daws Here 
Are Quiet», la sueca «The 
New Land» y la israelí «I 





2. —«El violinista en el tejado». «Los 
vengadores del Ave-María» (P). 
«La selva blanca». «Los indesea-
bles». 
3. —«El oro de nadie». «12 del patí-
bulo ».«Un diamante al rojo vi-
vo». «Concierto para Bangla-
Desh». «La invasión de los bár-
baros». «El barón rojo». «Sim-
plemente María». «Necrophagus» 
(P). «El arte de no casarse». 
«Con los dedos cruzados». «La 
primera ametralladora del Oes-
te». «En la boca del lobo» (P). 
«El médico de la Mutua». 
3-R.—«El último en saberlo». «Las 
tentaciones de Benedetto». «Con-
fesiones de una modelo». «El 
divorcio es cosa de tres» (P). 
«En nombre del pueblo italia-
no». «El vikingo». «Rififí en 
Amsterdam». «El jefe de la Ma-
fia». -
4. —«Diagnóstico: asesinato». «Mor-
bo». «No todo en amor es her-
moso». «El zorro y la raposa». 
L O S T O R O S 
Quince corridas en la feria de Sevilla 
En los carteles una mayoría de diestros sevillanos 
Aunque no puede precisarse aún 
si serán quince o dieciséis las corri-
das de toros que se celebren en la 
pLaza de la Maestranza de Sevilla 
con motivo de la feria de abril 
—porque existe la posibilidad de 
programar un festejo extraordinario 
que tendría lugar a mediodía o por 
la noche, en una fecha aún no de-
terminada—, parece que antes de 
final del presente mes se harán ya 
definitivos los cartes de las mis-
mas. ; 
En la relación de diestros actuan-
tes figuran, por el momento vein-
te, aunque el número no es defini-
tivo. Se cree que podría aumentar-
se para cubrir esos cuarenta y cinco 
puestos que suponen por lo menos 
quince corridas, o disminuirse, ya 
que algunos de los posibles parti^ 
cipantes exigen la actuación en va-
rios festejos. 
De cualquier forma, quien tendrá 
más actuaciones será el sevillano 
Diego Puerta, que toreará cuatro 
tarde, siendo posible que también 
lo haga cuatro veces su paisano Cu-
rro Romero. El mayor número de , 
actuaciones será para diestros sevi-
llanos, cuyo lista estará integrada, 
además de por. los dos ya citados, 
por Paco Camino, Manolo Cortés, 
Jaime Ostos. Rafael Torres, José 
Antonio Campuzano y "El Almen-
dro". 
Sigue en importancia numérica la 
representación de los toreros gadi-
tanos, con cinco (Francisco Ribera 
("Paquirri"), José Luis Calloso, Jo-
sé Limeño, Rafael de Paula y "Ma-
rismeño") y la de, los jiennenses 
(Sebastián Palomo Linares, "Carni-
cerito de Ubeda" y José Fuentes). 
Sólo un torero no andaluz figura 
hasta ahora en las listas, el salman-
tino "Niño de la Capea", ya que el 
citado total de veinte diestros está 
completado con el cordobés "PaL-
meño", el granadino Santiago Ló-
pez y el malagueño Miguel Márquez. 
Actuarán también, los hermanos 
Peralta, Domecq y Lupi y otros re-
joneadores, sin que se descarte aún 
la posibilidad de -que la lista de ma-
tadores pueda engrosarse con otros 
nombres famosos como Luis Miguel 
D o m i n guiri, Antonio Bienvenida, 
Santiago Martín ("El Viti") y algu-
nos otros. 
TOREROS PARA EL FESTIVAL 
DE A. T. A. D. E. S. 
Continúa Fermín Murillo sus ges-
tiones para dar el máximo de inte-
rés al tradicional festival, taurino, 
a beneficio de A T. A. D. E. S., La 
magnífica obra en pro- de los sub-
normales. Hasta ahora están en los 
carteles "Antoñete", Fermín Muri-
llo, José Fuentes y "Cinco Villas", 
pero de un momento a otro podre-
mos dar ya como definitivo otro 
nombre, el de Diego Puerta que 
mañana dará su contestación defi-
nitiva. 
El festival, al igual que el pasa-
do año, se celebrará por la mañana. 
ANGEL TERUEL QUERIA COBRAR 
SIN TOREAR 
Asi lo ha contado Eduardo Loza-
no, actualmente, en unión de sus 
hermanos, empresario de Bogotá: 
"Como sabes, la antigua empresa 
de Bogotá tenía deudas con varios 
matadores españoles, asunto que 
motivó el veto. Entre estos diestros 
se encontraba Angel Teruel. Cuando 
nos hicimos cargo de la plaza para 
solucionar lo del veto, nos pusimos 
de acuerdo con todos los toreros 
demandantes para que cada uno re-
tirara su denuncia a cambio de so-
lucionar todos los problemas con 
Colombia. Claro que los toreros im-
plicados en el caso van a torear en 
la temporada de Bogotá que debe 
iniciarse el próximo domingo como 
compensación a su postura en favor 
de un acuerdo. Cuando hablamos 
con Teruel al respecto, nos dijo que 
le pagásemos lo que iba a cobrar 
y que él se quedaba en Madrid, ya 
que no quería torear en Bogotá". 
Como es lógico, la anécdota pro-
vocó muchos comentarios, ya que 
la postura de Teruel era casi increí-
ble. Y es que el día que uno con-
siga cobrar sin trabajar puedf con-
siderarse en el paraíso ideal. Se ve 
que Teruel ya sueña con tal posibi-
ARGENSOLA - Hoy, estreno 
¡ L A M A S F A N T A S T I C A R E D I N T E R N A -
C I O N A L ! ¡ U N A B E L L A M U J E R Y U N O S 
D O C U M E N T O S P O D I A N P R O V O C A R S U 
D E S T R U C C I O N ! 
(Mayores de 14 años, y menores, acompañados) 5 - 7 - 9 - 11 
lidad. Vamos, que quiere ponerla 
en práctica. 
HOMENAJE A GUILLERMO 
MARTIN 
El próximo domingo sé celebrará 
en la plaza de toros de Colmenar 
Viejo un interesante festival en ho-
menaje y beneficio del ex banderi-
llero Guillermo Martín, tan vincu-
lado a la casa "Bienvenida" desde 
muchos años. El cartel está forma-
do por Antonio Bienvenida, Curro 
Romero, Paco Camino, Andrés Váz-
quez, Raúl Sánchez y el novillero 
Miguel Cancela. 
Guillermo Martín figuró en las 
cuadrillas de "Cagancho". "Chucho 
Solórzano, Pepe Gallardo. Ricardo 
González y Antonio Márquez. Desde 
el año 1939 estuvo a las órdenes de 
los "Bienvenida". 
LA PRIMERA CORRIDA DE 
"PAQUIRRI" DESPUES DE 
SU BODA 
El viernes contraerá matrimonio 
el matador de toros "Paquirri" con 
Carmen Ordóñez, hija de Antonio 
Ordóñez. El nuevo matrimonio rea-
lizará un. viaje de novios que co-
menzará en París y seguirá por Los 
Angeles y Tahití 
La primera corrida que toreará 
"Paquirri" después de su enlace se-
rá el día 22 de abril, en la plaza 
de Málaga, donde alternará con An-
tonio Bienvenida y Miguel Márquez, 
con reses de Añtonio Pérez de San 
Fernando. 
MONUMENTO AL "TORO 
DE LIDIA' ' 
EL PUERTO DE SANTA MARIA 
(Cádiz). — En los lócales de la Je-
fatura Local del Movimiento, donde 
se encuentran expuestas, han sido 
examinadas por el Jurado constitui-
do al efecto las esculturas y maque-
tas del monumento al "Toro de Li -
dia", que será erigido en esta ciu-
dad en la explanada frente a la 
puerta principal de la plaza de ío-
ros. , 
A pesar del número de maquetas 
presentadas, ha sido declarado de-
sierto el premio-. No obstante, han 
sido concedidos dos premios espe-
ciales a las obras presentadas por 
Antonio Navarro Santafé, de Ma-
drid, y Miguel del Pino Suárez- de 
El Puerto de Santa María, a este 
último por el trabajo que fuera rea-
lizado por su hermano Manolo, "Ni-
ño del Matadero". _ CIFRA, 
LOS TOREROS DE MANOLO 
LOZANO 
Antes de salir para Bogotá el em-
presario y apoderado taurino Mano-
lo Lozano hizo constar que este año 
sólo lleva el apoderamiento de Ga-
briel de la Casa y Juan José, más 
el rejoneador Florencio Arandilla. 
PRO MONUMENTO AL DOCTOR 
CASTAIÜO 
SEVILLA. — A más de 750.000 pe-
setas han ascendido los beneficios 
obtenidos en el festival taurino que 
se celebró en esta ciudad en los 
primeros días del pasado mes de 
enero, a fin de recaudar fondos pa-
ra la erección de monumento en 
memoria deF que fuera médico-jefe ^ 
de los servicios sanitarios de la pla-
za de toros de Sevilla, doctor Anto-
nio Leal Castaño, fallecido el año 
pasado. 
Según se ha hecho público, la 
r e c a u d a c i ó n total ascendió a 
1.210.936,70 pesetas, de las que hu-
bo que abonar 566.181 pesetas en 
conceptos de gastos por organiza-
ción del festival. No obstante, a los 
beneficios netos obtenidos, la Real 
Maestranza ha aportado llÔ OOO pe-
setas, más la cantidad que le ha 
correspondido por celebrarse el fes-
tival en su plaza de toros. — CI-
FRA. 
JULIO ROBLES 
FIRMO CON MADRID 
El apoderado del matador de to-
ros salnjantino, Julio Robles, Paco 
Gil ha firmado con la empresa de 
Madrid las siguientes corridas: una 
para Castellón v corridas fallieras 
de Valencia; dos para la feria de 
San IsMk-o, dos para la de Valen-
cia,, dos para San Sebastián v una 
para Gijón, Dax (Francia). Colme-
nar y Alcalá de Henares. 
ROBERT RYAN. 
COGIDO EN TORREJÓN 
TORREJÓN DE ARDOZ. - Dos 
toros de Jacinto Ortega y dos de 
Marín Marcos, grandes y con ca-
bezas. Tarde ventosa y casi lleno. 
Robert Ryan resultó aparatosa-
mente cogido al lancear a su pri-
mero. Pasó a la enfermería y aca-
bo con el toro Enrique Marín. 
Enrique Marín estuvo discreto. 
Escuchó muchas palmas en su lo-
te. En la enfermería fue lasistido 
Robert Ryan de herida de pronos-
tico grave. 
TRES CORRIDAS EN 
FUENGIROLA 
Tres corridas se haií programa-
do para los días 11 de marzo v 1 
y 8 de abril en la plaza de toros 
de Fuengirola. En la primera se l i -
diaran toros de Javier Molina, pa-
ra "Pa lmeño" , Antonio José Galán 
y un tercer espada sin designar; en 
la segunda actuarán Antonio José 
Galán y José Ortega, con reses del 
campo andaluz, y el tercer día, 
con ganado de Belén Ordóñez ac-
tuaran Julio Vega "Mar ismeñó" y 
otros dos espadas. 
CORRIDA CONCURSO CON RESES 
DE GANADEROS TOREROS 
Para el día 1 de abril, quieren 
organizar una corrida de toros en 
la plaza de Aranjuez, que será un 
concurso de ganaderías entre los 
toreros ganaderos. En el festejo 
se lidiarán reses de las vacadas de 
DommRo Ortega. Pepe Luis Váz-
ouez, Paco Camino, Diego Puerta, 
Miguel Baez «El Litri» y Becà 
Belmonte. 
Una corrida con mucho interés. 
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o m e n a j e a l i l u s t r e c a t e d r á t i c o 
d o n V i c e n t e G ó m e z A r a n d a 
Nuevos títulos de Ikmmdm y doctores en úemius 
Ayer por la tarde tuvo lugar, ea 
|{1 aula magna de la Facultad de 
Ciencias de nuestra Universidad 
un emotivo acto académico de ho-
menaje al catedrático de Química 
Inorgànica don Vicente Gómez 
Aranda con motivo del setenta 
cumpleamos de esta ilustre figura 
de la docencia universitaria. 
En la presidencia figuraban el 
decano de dicha Facultad, don Ro-
berto Moreno Díaz; el homena-
jeado: el decano de la Facultad 
de Veterinaria, profesor Sáinz Par-
do; el decano de la Facultad de 
Medicina, profesor Romero Agui-
rre; el catedrático de Química Or-
gánica dfe Santiago, don Ignacio 
¡Rivas, y el catedrático de Química 
Física, don Celso Gutiérrez Losa, 
Se encontraban asimismo pre-
eentes, catedráticos, profesores, co-
laboradores, alumnos y gran nú-
pero de amigos del homenajeado 
gue llenaban la amplia sala. 
Ofrecié el acto en nombre de los 
©rganizadoresi el catedrático de Quí-
ipica Inorgánica Estructural, don 
f e m í n Gómez Beltrán, quien des-
tocó cómo «n esta jornada de ho-
menaje eordialíslmo y sincero al 
profesor Gómez A r a n d a , todos 
cuantos le tratan y conocen, tan-
to docentes como discentes. han 
Querido reunirse en torno a tan 
Querido catedrático para expresar-
le su cordial adhesión y afecto tan 
merecidos por sus grandes dotes 
profesionales y humanas. 
Intervino después el profesor 
agregado a la cátedra del profesor 
Gómez Aranda, don José Berluen-
go Mur, quien subrayó que a lo 
largo de sus cuarenta años de do-
cencia, el homenajeado ha desta-
pado extraordinariamente en las 
vertientes humana y científica, 
ofreciendo seguidamente un resu-
men biográfico del profesor Gómez 
Aranda, nacido en Belmonte (Te-
ruel) , alumno de Bachillerato en 
el Instituto de la capital herma-
na, licenciado en Ciencias Quími-
cas en 1924 en nuestra Uníversi- . 
dad y doctor por la de Madrid en 
1920. Subrayó después su labor co-
mo catedrático en Muréiá y Zara-
goza. Sucesivamente, sus estudios 
en Alemania e Italia, su fecundo 
trabajo de investigación en el Ins-
tituto Nacional del Carbón, Patro-
nato «Juan de la Cierva», sus tra-
bajos publicados —que pasan de 
100— sobre Investigación en el cam-
po de la Química Inorgánica y fun-
damentalmente en torno a la trans-
formación de carbones y sobre los 
cuerpos organometálicos, etcétera, 
¡siempre en línea y originalidad y 
con importantes aportaciones a ni-
vel internacional, de las que se ha 
beneficiado la docencia, la inves-
tigación y la Industria. 
Hizo después uso de la palabra 
el profesor don . Celso Gutiérrez 
Losa, quien en términos de pro-
funda y cordial sencillez expuso 
sucesos y detalles acerca de la vi-
da de relación profesional y hu-
mana del homenajeado, cuyo pres-
tigio y fama tan merecidos —di-
jo—, son hace años conocidas le-
jos de nuestra Universidad, seña-
lando también la grande y fecun-
da acción llevada a cabo por el 
profesar Gómez Aranda en todo 
el tiempo que desempeñó el cargo 
de decano de la Facultad de Cien-
cias, y para el que mereció ser re-
- elegido. 
Intervino acto seguido el cate-
drático de Química Orgánica de 
la Facultad de Ciencias de San-
tiago, don Ignacio Rivas, quien en 
términos, muy emotivos evocó los 
años en que ü y el profesor Gó-
mez Aranda convivieron en la Uni-
versidad madrileña, y seguidamen-
te entre los aplausos de todos 
ïos presentes le hizo entrega de una 
artística bandeja de plata, obse-
quio de cuantos participaban en 
este homenaje. 
En nombre del rector maghíflco, 
pronunció después unas palabras 
el decano de la Facultad de Cien-
cias, don Roberto Moreno Díaz, 
quien manifestó que aunque este 
aniversario supone la jubilación 
del. profesor Gómez Aranda, éste 
seguirá al frente de su cátedra du-
rante todo lo que queda de curso, 
pero —añadió—, tampoco al final 
del mismo habrá despedidas, pues-
to que don Vicente deberá consi-
derar esta Facultad como su pro-
pia casa. Dio lectura después a di-
versos telegramas de adhesión Ue-
A M A N E C E R 
se vende en 
C A L A T A Y U D 
Primo de Rivera, 4 (Estación) 
Biblioteca Estación 
ESTEBAN MIGUEL 
Calvo Sotelo. 14 (Quiosco) 
MARIANO RUIZ 
I Dato, 2 (Quiosco) 
I PILAR SORIA 
I P. Bardají (Papelería E l Sol) 
S E N LA ASAMBLEA DE PADRES Ï AL 
ISTIIUCION SINDICAL "VIRGEN DEL PILAR" 
CONVOCATORIA M R EDUCACION Y CIENCIA DE 
SETECIENTAS BECAS-COLABORACION 
En el grabado, la presidencia del acto. Figuran en ella, de izquierda 
a derecha, los profesores Rivas Marqués , Gómez Aranda, Moreno 
Díaz, Sáinz Pardo, Romero Aguirre y Gómez Bel t rán , que aparece 
en un momento de su intervención, ofreciendo el homenaje 
(Foto MONGE.) 
gados desde distintos punto* de 
nuestro país, sumándose a este ho-
menaje, y por último, ofreció a don 
Vicente Gómez Aranda un precio-
so pergamino con las firmas de 
sus compañeros en la docencia y 
amigos. 
Cerró el acto la intervención muy 
elocuente y llena de emoción del 
propio don Vicente Gómez Aran-
da, que agradeció las palabras de 
elogio pronunciadas en su honor, 
dedicando un cariñoso recuerdo, 
por su parte, a su compañero ausen-
te en este acto, el catedrático don 
Julián Bernal y a sus maestros, 
don Luis Bermejo Vila y a don 
Ignacio Rivas Marqués, este últi-
mo a su lado en la presidencia, 
que había querido desplazarse des-
de Santiago para gestar presente 
en estos momentos tan gratos. Agra-
deció también todas las enseñan-
zas, ayudas y colaboraciones reci-
bidas en él ejercicio de la docen-
cia e Investigación, así como las 
atenciones y muestras de afecto 
recibidas de sus altannos a lo lar-
go de su vida, destacando la tras-
cendental importancia que para la 
formación de los estudiantes tienen 
sus profesores: «El profesor uni-
versitario —subrayó— debe ense-
ñar su ciencia, pero sobre todo de-
be ser ejemplar». 
Después de evocar con detalle 
distintas épocas y circunstancias 
de su larga y fecunda labor do-
cente, terminó su intervención rei-
terando su gratitud a cuantas per-
sonas habían organizado y parti-
cipado en este acto. 
Las palabras del profesor Gómez 
Aranda, como anteriormente las 
de los otare» oradores, fueron muy 
aplaudidas. 
Posteriormente, se celebró una 
cena en el hotel «Corona de Ara-
gón», durante la cual el Ilustre ca-
tedrático se vio nuevamente rodea-
do del- afecto de sus compañeros, 
alumnos y amigos. 
TITULOS DE LICENCIADOS 
Y DOCTORES E N CIENCIAS 
Se han recibido para su entrega 
a los interesados, en la Secretaría 
de la Facultad de Ciencia, mediante 
' la presentación del resguardo del 
mismo, documento nacional de 
identidad y póliza de 100 ó 200, los 
títulos de licenciado y doctor que 
se indican a continuación: 
LICENCIADOS. — Doña María 
Lucía Andrés Barrios, doña María 
Jesús Aristondo Acarregui, don Ra-
fael Arriata Alzóla, doña María Be-
goña Ariortúa y Marcaida, don Gre-
gorio Asensio Aguilar, don Antonio 
Azpèricueta Gimeno, doña María 
Inmaculada Barrera y Fernández, 
don Luis María Berastegui y Ur> 
cola, doña María del Carmen' Blas-
co y Comenge, don José María Ce-
pero y Millán.. doña Consuelo Mon-
serrat y Cerdán y- Bandrés, don 
Oscar José María Cohén y Valiente, 
don Ayús Corcia Benarroch, don 
José Antonio Escalona y Santafé, 
don Fernando García - Herreros 
Agorreta y doña María Pilar Gar-
cía Lacambra. 
DOCTORADO—Don Adolfo Ame-
lla Ferrer, don Ignacio Gracia Ma-
narillo, don Lorenzo Pueyo Casaus 
y doña María Dolores Navarro Tri-
do. 
CONFERENCIAS D E ORIENTA-
CION PROFESIONAL E N E L 
COLEGIO DEL SALVADOR 
En el colegio de E l Salvador se 
iniciaron el pasado día 5, unas 
unas Conferencias de orientación 
universitaria, en las que han diser-
tado los profesores, señores don 
Emilio Ballesteros, sobre la carren 
re die veterinaria; don Jesús Osa-
car, sobre las escuelas universita-
rias; don Federico Sanfehu, sobre 
la vocación rel igiosa y, don 
Joaquín Maggioni, sobra el tema 
" E l arquitecto". Hoy día 14, don 
Conrado Sancho disertará sobre la 
carrera de ingenieros; el día 19 
don Joaquín Cria, tratará respecto 
aj. apasionante tema de las oposi-
ciones; el día 20, don Francisco 
Pardo, expondrá las posibilidades 
de las Ciencias Químicas. 
E l miércoles día 21, don Pedro 
Ramón y Cajal, informará a los 
preuniversitarios sobre la carrera 
módica; el lunes, día 26. don Augus-
to Pérez Estrada, disertará sobre 
las Ciencias Jurídicas; el martes, 
día 27, don Fernando Solano, diser-
tará s<ibre la carrera de Filosofía 
y Letras y el miércoles día 28. don 
Carlos Royo Villanova, sobré las 
Ciencias Económicas. 
TESIS DOCTORAL EN FILOSO-
FÍA Y LETRAS 
Mañana jueves, día 15, a las 13 
horas, en el aula número 1, se 
procederá a la lectura de la tesis 
doctoral presentada por don Mi-
guel Beltrán Lloris, sobre el tema: 
"Arqueailogía: e Historia de Jas 
ciudades antiguas del Cabezo de 
Alcalá de Azaila (Teruel)". 
E l acto será publico y con la so-
lemnidad de figor. 
LIGEROS INCIDENTES 
Ayer, a mediodía, tuvieron lugar 
en nuestra Universidad algunos in-
cidentes provocados por alumnos 
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, en cuyo recinto se celebró una 
asamblea no autorizada, y al térmi-
no de la cual los asistentes a la 
misma se dirigieron al Rectorado 
ubicado en la Facultad de Derecho, 
donde hicieron entrega de un es-
crito. AI parecer, el objeto del mis-
mo era preguntar qué pasa con los 
exámenes de febrero. >'. 
Por la mañana, en las paredes 
y suelos de acceso a las Facultades 
de Derecho y Filosofía y Letras apa-
recieron carteles firmados por una 
facción carlista. 
En el resto de las Facultades la 
normalidad fue completa. 
INSTITUCION S I N D I C A L 
«VIRGEN D E L PILAR» 
ASAMBLEA : COLOQUIO PARA 
PADRES DE ALUMNOS DE FOR-
MACION PROFESIONAL. — Am 
plio y sugestivo coloquio tuvo lu-
gar el pasado domingo, día 11, en 
el salón de actos de la Institución 
Sindical, con asistencia de 220 per 
sonas, padres y familiares de alum-
nos que, en la actualidad, cursan 
.enseñanzas experimentales del pri-
mer grado de la Formación Profe-
sional, cuya primera promoción, 
según la Ley General de Educación 
será titulada este año y está inte-
grada por 270 alumnos de las es-
pecialidades de delineantes. Artes 
Gráficas, instalador . electricista, 
montador - electricista, máquinas 
(torno y. fresa), ajustador . mon-
tador, ajustador - matricero, eba-
nista - mueblista, modelista de 
fundición, automóviles (mecánica 
y electricidad) y construcciones 
metálicas (calderería v soldadura). 
Especial atención suscitaron los 
planes experiméntales que se lle-
van a cabo y las diversas opinio-
nes planteadas sobre el paso del 
primero al segundo grado de For-
mación Profesional, con enseñan, 
zas complementarias de acceso, al 
objeto de nivelar los conocimientos 
de base de los alumnos de F- P.-l, 
para poderlos equiparar a los alum-
nos que procedentes del Bachille-
rato Superior o Técnico, en su día, 
accedan a' la F . P--2, así como las 
correspondientes prácticas de ta-
ller ó laboratorio. También se in-
formó de la nueva posibilidad de 
cumplir él Servicio Militar a través 
de la «Instrucción Militar Escala 
de Complemento» (I. M. E . C ) , con 
las grandes ventajas y apertura 
que se inicia favoreciendo a los 
alumnos de Ifl Formación Profe-
sional, equiparándolos, en este sen-
tido, con otros jóvenes que cursan 
estudios superiores y no dudando 
que con ello se beneficiará España, 
logrando la juventud trabajadora 
una de sus ansias de servir a la 
Patria más eficazmente, cuando sea 
llamada al cumplimiento militar. 
• Se trataron temas relacionados 
con el Seguro Escolar y prestacio-
nes en accidentes originados en 
prácticas de taller, de acuerdo con 
el espíritu que informa la Ley Ge-
neral de Educación, que reconoce 
v no discrimina a la juventud es-
tudiantil española, sea cual fuere 
el nivel de estudios que cursa y cla-
se o modalidades de los mismos, 
para gozar de los beneficios del Se-
,guro Escolar-
La reunión fue presidida por el 
director del Centro, don Ulpiano 
Jambrina Bonafonte, a quien acom-
pañaban el jefe de Estudios, cape-
llán, profesores y ' maestros de ta-
ller que imparten las enseñanzas 
del segundo curso de F. P.-l, qüe 
en el presente curso académico fi-
analiza los estudios v sale la prime-
ra promoción. 
Terminó la asamblea con una sal-
va de aplausos de los asistentes al 
acto. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E E D U C A C I O N Y C I E N C I A 
BECAS-COLABORACION. — Son 
convocadas por o^den del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Es-
tado» de fecha 3 de febrero de 
1971. 
L a beca-colaboración consiste en 
la ayuda económica que se conce-
de para seguir los estudios de los 
últimos añós de la Licenciatura, 
unida a la colaboración dél beca-
rio con la Administración en acti-
vidades realizadas en centros de 
estudios, investigación o los servi-
cios que se establezcan. 
Se convocan para el curso aca-
démico 1973-74, setecientas becas-
colaboración según las condiciones 
siguientes: 
1. — Ser español. 
2. — Demostrar suficiente apro-
vechamiento académico. 
3. — Haber observado una correc-
ta conducta académica y social. 
4. — No exceder de los niveles de 
ingreso que sean fijados. 
5. — No poseer titulo académico 
que habilite para el ejercicio de 
la profesión. 
6. — Tener totalmente aproba-
dos al menos los tres primeros 
cursos del grado de Licenciatura 
Universitaria o de Escuela Técni-
ca Superior. 
Las becas-colaboración tendrán 
una dotación de 4.000 a 6.000 pese-
tas mensuales durante los nueve 
meses del curso, según residencia . 
familiar. . 
Las solicitudes deberán ser pre-
sentadas en el Rectorado median-
te impresos que serán facilitados 
en la Unidad de Promoción Estu-
diantil de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Educación y Cien-
.cia, paseo de Isabel la Católica, 
ta número 7, en horas de oficina, en 
el plazo improrrogable de 60 días. 
A la instancia para nueva adju-
dicación se acompañará certifica-
ción académica de las calificaeio-
nes de los cursos de grado dé L i -
cenciatura o Escuela Técnica Su-
perior con detalle de cada curso y 
convocatoria en que hayan sido ob-
tenidas; documentación justificati-
va de todos los ingresos familia-
res; certificaición aareditativa de 
haber observado correcta conducta 
académica (expedida por el Cen-
tro docente) y social (expedida por 
la autoridad gubernativa de la lo-
calidad del solicitante) y certifi-
cación del director del Departa-
mento o Centro donde vaya a pres-
tar sus servicios como becario, acep-
tando dicha colaboración e indi-
cando su tarea. 
Los solicitantes de «renovación» 
aportarán los documentos siguien-
tes: certificación académica y so-
cial y memoria de los trabajos reali-
zados durante el curso anterior. 
En caso de notificación de con-
cesión provisional de ayuda deberá 
remitir a la Dirección General de 
Formación Profesional y Extensión 
Educativa (sección de Promoción 
Escolar), calle de Eduardo Dato, 
número ' 31, Madrid, certificación 
académica del curso 1972-73 y jus-
tificante de haberse matriculado el 
solicitante como alumno oficial pa-
ra el siguiente curso académico. ; 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E INDUSTRIA 
Financiera para la obtención del 
título de agente de seguros. 
Recordamos que las instancias 
solicitando participar en las prue 
bas de aptitud deberán presentarse 
en la Subdirección General de Se-
guros, aürante el presente mes de 
febrero. , 
A través de este Colegio se podra 
proporcionar a los interesados con-
testaciones al programa de exáme-
nes. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ajer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 232 (doscientos treinta y 
dos), y con ciento veinticinco pese-
tas, todos los terminados én 32 
(treinta y dos). 
Hoy, c o n c i e r t o 
en Juventudes 
Hoy m i é r c o l e s , día 14, a las 
7'30 de la tarde, y <en el Colegio 
Mayor "Virgen del Carmen", ten-
drá lugar un concierto organiza-
do por Juventudes Musicales de la 
Institución "Fernando el Católi-
co", de la Diputación Provincial, 
dentro del ciclo de alumnos de 
Eduardo del Pueyo, en el que in-
tervendrá, el pianista Joseph Al -
fidi, con un programa integrado 
por obras de Beethoven, Listz, Se-
riabis y Alfidi. 
Para información e inscripcio-
nes, en la Secretaría de la Insti-
tución "Fernando el Católico", 
planta baja del Palacio Provincial, 
en horas de 10 a 2, por la maña-
na, y de 5 a 9, por la^ tarde. 
Vida Cultural 
P e p a d e C a s t a f l e r d i o u n 
r e c i t a l p o é t i c o e n e l " M e d i n a " 
Anoche, a las ocho, en el Círculo 
Cultural «Medina», y ante un nume-
roso y selecto público, Pepa de Cas-
tañer ofreció un recital poético de 
diversos autores contemporáneos, 
especialmente españoles. 
E l recital de la eminente rapsoda 
comprendió obras de García Lorca 
Gerardo de Diego, Vicente Aleixan-
dre, Alberti, Agustín, María Reyes 
Fuentes, José Hierro, Gabriel Cela-
ya, Miguel Hernández y otros.-
En la segunda parte de su recital, 
destacaron los cantos y romances 
negros de una extraordinaria emoti-
vidad, sobre versos de Nicolás Gui-
llén, Luis Gané. Méndez Herrera, 
Emilio Ballagas y Pales Matos. 
Al término de cada uno de sus 
recitales fue largamente aplaudida. 
CONFERENCIA DEL PROFESOR 
JORGE EIROA, E N E L CURSO 
«JUAN DE LUNA» 
En la tarde de hoy, en la sala 
de conferencias del Palacio Pro-
vincial, y dentro del curso «Juan 
de Luna», de la Institución «Fernán 
do el Católico», para jóvenes profe 
sores, tendrá lugar la anunciads 
conferencia de don Jorge Juan Ei 
roa, del Departamento de Prehisto 
AUANKER Zaragoza, miércoles 14 de febrero de 1973 Pé§. 8 
via. y Arqueología de la Facultad 
de Filosofía y Letras, que tratará 
el tema: «Los pioneros del Mundo 
Antiguo». 
E l profesor Eiroa, un joven ar-
queólogo, premio extraordinario de 
Licenciatura, con un brillante his-
torial académico, que ha realizado 
varias campañas de excavaciones, 
especialmente en Galicia, por en-
cargo de la Comisaría Nacional de 
Excavaciones Arqueológicas, y al 
mismo tiempo es un escritor que 
ha obtenido premios en diferentes 
certámenes y concursos. 
Su conferencia, que ha de tratar 
de los primeros tiempos de la Hu-
manidad, será, sin duda alguna, una 
atrayente síntesis elaborada con 
material de primera mano que dará 
a conocer la problemática del hom-
bre en el umbral de la Historia. 
El acto tendrá lugar a las 7'30 de 
la tarde, y será público. 
SERGIO ZAPATERIA, E N LA 
INSTITUCION «FERNANDO 
E L CATOLICO» 
Mañana, día 15, a las 7'30 de la 
tarde, organizado por la Institu-
ción «Fernando el Católico», se ce-
lebrará un acto poético a cargo de 
Sergio Zapatería, sobre «Justiñca-
ción poética», su triología. ausencia, 
charca de estrellas y adverbios en 
el tiempo, seguida de coloquio. 
E l acto tendrá lugar en el Palacio 
Provincial y será público. 
CONTINGENTES BASE: Con-
vocatoria.—El "Boletín Oficial del 
Estado", del 12 de febrero de 1973, 
publica resoluciones de la Direc-
ción General de Política Aranco 
laria e Importación, por la que se 
anuncian las siguientes convoca-
torias de contingentes base, de 
productos originarios y proceden-
tes del Mercado Común. 
Número, 9; mercancía, alcoholes 
grasòs Industriales; fechas en que 
permanecen abiertos, las solicitu-
des de importación deberán pre-
sentarse dentro del plazo de un 
mes, contado a partir de la pu-
blicación en el "Boletín Oficial del 
Estado"; 15, especialidades farma-
céuticas: el plaza de presentación 
de Has licencias será de veinte 
días, a partir de la fecha de salida 
de los ejemplares GA-2. 16, bar-
nices, pinturas, pigmentos y iwe^ 
paraciones similares: las solicitu-
des de importación deberán pre-
sentarse dentro del plazo de un 
mes, contado a partir de la pu-
blicación en el "Boletín Oficial 
del Estado", y 17: productos de 
perfumería, tocador y cosméticos, 
éste en la misma fecha que el 
número 16. 
NOTA.— Las peticiones sé for-
mularán en los impresos habilita-
dos para importaciones de mer-
cancías procedentes de la C.E.E. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E M U T U A L I D A D E S 
L A B O R A L E S 
MUTUALIDAD LABORAL D E 
ARTES GRAFICAS.— Esta Mu-
tualidad convoca plazas en la Re-
sidencia Villa los "Naranjos" de 
Jávea (Alicante), del 1 al 15 de 
mayo, para matrimonios y del 1 
al 15 de mayo, en villa "Almiran-
te". Salou (Tarragona), para sol-
teros o viudos. E l plazo de solici-
tud termina el día 28 del actual 
mes de febrero. Para peticiones de 
solicitud y cuanta información pre 
cisen, dirigirse al Departamento 
de Asuntos Generales de la Dele-
gación Provincial de Mutualida-
des Laborales, calle Costa, núme-
ro 1. 
MUTUALIDAD LABORAL D E 
PORTEROS.— Esta Mutualidad 
convoca plazas en la Residencia 
de San Pedro del Pinatar (Mur-
cia), que tendrán una duración 
desde el 23-4-73 al 7-5-73. Podrán 
solicitarlas los pensionistas de ju-
bilación que puedan valerse por 
sí mismos, no padezcan enferme-
dad infectocontagiosa, ni precisen 
llevar un régimen especial de ali-
mentación. E l plazo de solicitu-
des termina el 28 de febrero ac-
tual. Para informes y petición de 
impreso-solicitud, dirigirse al De-
partamento de Asuntos Genera-
les de la Delegación Provincial de 
Mutualidades Laborales, calle Cos-
ta, número 1. 
C O L E G I O S I N D I C A L 
PROVINCIAL DE A G E N T E S 
DE S E G U R O S 
ElJ«Boletm Oficial del Estado» 
del día 12 de enero pasado publi-
caba convocatoria de exámenes de 
C A R , ! t a / • 
l A M A M I E N I O 
I A C A R I D A D 
S E M A N A D E L 3 A L 10 DE F E B R E R O DE 1973 
INGRESOS 
Ptas. 
E . H. R. ... ... 3 000 
tíuzón anónimo ... ... 400 
.Buzón en sufragio dé A. B. 100 
Buzón María Pilar ... ... ... 100 
J . Orós ... ... 1000 
Buzón anónimo 10 000 
J. M. C, ... ... ... ... 2.000 
J. C. ... ... ..; ... ... ... ... ... LOGO 
Anónimo caso 5.465-66 5.000 
C. C. ... ... 1.000 
Anónimo ... 1000 
Buzón anónimo 10.000 
Anónimo 5 000 
A. P ... 25-000 
Anónimo ... ... 100 
Anónimo ... ... 500 
Anónimo ... ... ... ... 750 
Sra de La Torre, caso 5 498 1 383 
J . P. ... 500 
Anónimo 200 
A. V ... 4.000 
Anónimo ... ... 1000 
Victoria Pedros 50 
A. L . , caso 5.500 ... ... 2.930 
D. José María de Escoriaza 
y esposa 10 000 
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5 495 .. 




























5307 (parte) ... 3 892 








Caso núm. 5.507. — 7.608 pese-
tas. La petición se hace para ayuda 
de la familia, por ser muv exigua 
la pensión que les corresponde por 
enfermedad del cabeza dte familia. 
La esposa también se encuentra 
enferma. 
Caso núm- 5.508. — 2 576 pesetas. 
Madre e bijo imayores. E l hijo, 
enfermo, apenas puede realizar tra-
bajos; la madre, imposibilitada a 
causa de la edad de ochenta años. 
Caso núm. 5.509. — 6.000 pesias. 
Familia compuesta por matrimonio manlazabTes no puede saldar, 
y ocho hijos, el mayor db catorce Caso número 5.532. - 4000 pe-
anos. E l cabeza de familia se en- Betas pa£f0 áen6diS contraídas por 
tos y alquileres atrasados. Matrl-
monio y cuatro hijos. 
Caso número 5.518. — 7.200 pese-
tas. Señora sola, abandonada del 
marido con siete hijos, necesita 
ayuda ya que con lo que ella puer 
de ganar haciendo faenas no es 
suficiente. 
Caso número 5.519. — 10,200 pe-
setas. Familia compuesta por ma-
trimonio y dos hijos, el cabeza de 
familia se encuentra enfermo con 
frecuencia, lo que ha motivado que 
hayan contraído deudas-
Caso número 5.520. — 4.800 pe-
setas. Matrimonio y seis hijos me-
nores todos de edad escolar, por 
diversas circunstancias - necesitan 
de nuestra ayuda. 
Caso número 5.521. — 9.600 pe-
setas. Familia compuesta por ma-
trimonio y cuatro hijos, la esposa 
en gestación y enferma, están en 
situación económica precaria, pues 
la esposa necesita un régimen cos-
toso. 
Caso número 5.522. — 9.600 pe-
setas. Familia abandonada por el 
esposo; la esposa enferma, tiene tres 
niños, el mayor de siete años. 
Caso número 5.523. — 3.500 pe-
setas. Familia en situación preca-
ria; el abuelo ha habido que in-
gresarlo en un hospital. Tienen es-
ta deuda y les es imposible sal-
Caso número 5.524. — 3.400 pe-
setas. Esta familia tuvo que dejar 
la vivienda por derribo de la mis-
ma y por ello han precisado esta 
ayuda para meterse en otro piso. 
Caso número 5.525. — 3.500 pe-
setas. Familia compuesta por ma-
trimonio y tres hijos de nueve, cin-
co y cuatro años. E l cabeza de fa-
milia ha estado de baja por enfer-
mo y ha contraído esta deuda en 
alquileres. 
Caso número 5.526. — 14.000 pe-
setas. Familia muy necesitada, ca-
beza de familia sin trabajo, han 
contraído deudas fuertes en tiendas 
de alimentos y renta de vivienda, 
deudas que no pueden cubrir. 
Caso número 5.527, — 3.000 pe-
setas. Para pagar atrasos piso fa-
milia numerosa, han contraído es-
ta deuda por enfermedad de uno 
de los hijos. 
Caso número 5.528. — 3.140 pe-
setas. Ayuda en viaje a señora con 
dos niñas muy pequeñas que se 
ha visto precisada a hacerlo para 
estabilizar su vida. 
Caso número 5.529. — 1.600 pe-
setas. Familia numerosa compues-
ta por diez personas, la madre en-
ferma, tiene que tener dos meses 
de reposo absoluto, tiene esta deu-
da en recibos de luz. 
Caso número 5.530. — 7339 pe-
setas. Familia muy necesitada, el 
esooso enfermo en sanatorio, ha 
contraído deudas urgentes por es-
ta causa. 
Caso número 5.531. — fUSS pe-
setas. Señor so1 o. enfermo, carece 
de sesturos sociales. tien= deudas 
la Dirección General de Política t ^ j o tien^Tud^ 
cuentra en situación de paro. Han 
contraído dteudas de primera ne-
cesidad. 
Caso núm. 5-510. — 3.765 pesetas. 
Señora enferma ha sufrido un pe-
queño bache económico a causa de 
la enfermedad. Es preciso le ayu-
demos a salir de él. • 
Caso núm. 5 511. — 2.700 pesetas. 
Esta familia atraviesa un momento 
difícil. E l cabeza de familia ha te 
nido un accidente, la esposa en es-
tado y tienen dos niños de corta 
edad. 
Caso núm. 5 312. — 9.000 pesetas. 
Señora sola con dos hijos menores. 
Con lo que ella percibe no tiene 
suficiente para saldar una dteuda 
de primera necesidad. 
Caso núm. 5-513. — 9000 pese-
tas. Familia compuesta por la ma-
dre y dos hijos en edad escolar. 
Han tenido fuertes gastos que no 
han podido saldar por enfermedad. 
Caso núm. 5 514. — 4.540 pesetas. 
Señora sola, mayor, necesita de 
nuestra ayuda periódicamente, . ya 
que sus ingresos son muv escasos. 
Caso núm. 5 515. — 6.525 pesetas. 
Por enfermedad del padre, opera-
do recientemente, han contraído 
esta deuda. Familia numerosa que 
padece verdadera necesidad. 
Caso número 5.516. — 13.118 pe-
setas. Padre con frecuentes bajas 
por enfermedad de estómago. F a -
milia numerosa con muchas nece-
sidades a. cubrir. 
Caso número 5.517. — 4,000 pe-
setas. Por llevar largo tiempo sin 
viuda nobre con una blia subnor-
. mal sin nimuna nrotección. • 
Caso número 5.R33. — 12 000 ne-
setas. Padre de familia miT"0^9, 
paraHtico de âs dos r ^ n a s sm 
ningún refurso pcon^mifo. 'Pn * 
p t w i ó n de la familia tieng esta 
deuda. 
Caso número R.J«4. — *nm 
setas. Familia comr.nesta "or ma-
trimonio v ocho Wos menores de 
catorce años, abfndonadns ñor el 
paflre. están muv necesitólos. 
Caso número «535. l?>nn<' 
setas. Señora one vive «ola. tie-
ne solamente un hüo ebrero ^ 
a su vez tiene siete b«o«i "¿o"*"08 
y le e« imnoslbie ayuílar a «n 
dre trae vive de la caridad de 'oS 
vecinos. 
Caso número R.RSe. — 5,000 ^ 
setas. Señora iovén enferma, 
encuentra meiorfa poraue no nu 
llevar el régrimen a^men""'" aU6 
precisa por carecer de mP™!'-„, 
No basta recorríar ios nr-r·-M"1™. 
afirmar las intención0* <:1'b,•!,, m 
las ininsticias clamorosas, v r>rn-
f= v̂ donunefas nmfiá-^as; e*"*0 
labras no tendrán "eso real 
van aeomnañádas en cada 1'r'0 .„,, 
una toma de conc^riMs, ni7! dg 
de SU prnnifl rocno-noabilidád y 
una acc'ón efe^iva. • L , V 0 
Para hacer efectivo tW *omi'pn 
dWn-ete a Cáritas Dioc<«anas_orr)i 
plp^q, rlp In, BPO. númpro R. W*' ^ 
la cit.on̂ a' r,"·'í*·í,c 
O Bn'ón An"",r"0 i-1 
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P E N D E I N D E n A 
A EDD 
t e s e n t a c i ó n d e l R o m a n c e r o A r a g o n é s , d e 
lues tro i l u s t r e p a i s a n o d o n J o s é G e l l a i t u r r i a g a 
Se celebró ayer en la Caja de Ahorros de la Inmaculada 
Don Rafael Orhe Cono es tá ya en Valencia. Con sü espor 
s a ¡ con sus hijos, en el nuevo hogar, hasta donde l legará el 
fragante aroma de las huertas como aquí , en Zaragoza, le lle-
gaba el repicar de las campanas del templo del Pilar, que-
sirve de fondo, a esta foto en, la que se recoge la despedida 
a Orbe Cano cuando,, con un pie casi en él estribo del coche, 
departe con el nuevo gobernador y jefe provincial de Zara-, 
goza, 'señor Trülo-Figueroa, que acaricia a uno de los hijos 
del hombre al que acaba de sustituir en el mando de la pro-
vincia. " ' . : • i •.;. 
, S o n r í e n - l o s chicos ante la perspectiva del 'viaje, ante; ta 
aventura de conocer nuevas tierras y nuevas gentes, mien-
tras en el rostro del padre se refleja un gesto de «alegre tris-
teza», porque si alegre Itega a su nuevo destino, desde el que 
con t inua rá sirviendo a E s p a ñ a con total entrega, triste mar-
cha de esta Zaragoza donde ha dejado tanto esfuerzo, tanto 
tesón y entusiasmo y donde, precisamente por el empeño que 
puso en servir a la provincia, Ha sabido conquistar el general 
aprecio. 
•• A l abandonar el Gobierno Civi l , que con pulso firme, y cla-
ramente ha dirigido, durante tres años , Orbe Cano encont ró , 
para despedirle, para darle el ¡has ta siempre.1, al señor Tr i l lo-
Figueroa, al alcalde de la ciudad, señor Horno Lir ia , y a l ' 
subjefe provincial del Movimiento, don Fernando Molinero. 
. • ; (Foto GARCIA LUNA.) 
En un grato ambiente de cor-
diaüdad se celebro ayer a me-
clociía la preaaatación de una 
obra realmente sensacional, que 
cciastituye, como acertadamente 
ha sido calificada por el direc-
tor geneiel de la Caja de Aho-
rros ds la Inmaculada, entidad 
que en una línea ejemplar de 
mecenazgo ha patrocinado su 
edición, «un documento históri-
co literario de primera magni-
tud». Nos referimos, como el 
lector habrá adivinado, al «Ro-
maocero Aiiagonés», de nuestro 
ilustre paisano cl.-m José Gella 
Iturriaga. 
El acto, que tuvo lugar en la 
sala de juntas de la citada en-
tidad, estuvo realzado por la • 
presencia de autoridades milita-
res y civiles, entre las que figü-
mba el capitán general de la V 
Región Militar, don J o a q u í n 
Bosch de la Barrera; el presi-
dente de la Junta ¿te Adminis-
tración y Gobierno de la men-
cionada Caja de Ahorros, doc-
tor den Ramón Celma Bernal; 
ei alcalde de la ciudad, don Ma-
riano Horno Liria; el auditor de 
la I I I Región Aérea, c o r o n e l 
don Gabriel Martínez García; el 
delegado provincial de Informa-
ción y Turisujo, don Enrique 
Gocizálaz Albaladejo; el director 
cM Ejnco de España en Zara-
goza, díMi José Cafiiz. y otras 
personalidades de la vida lite-
raria y social de nuestra capi-
tal. 
Abrió el acto el doctor Celma 
Bernal que, con expresiva elo-
cuencia, presentó esta obra sin-
gular dé la investigación lite-
raria :e histórica, explicando al-
gunas de sus admirables carac-
terísticas: contiene 506 roman-
ces da todas las ciaseis v épo-
cas, referidos a gestas históri-
cas' o legendarias, personal es 
reales p taasrinarios; • romances 
anónimos o de firma coraocida, 
todos ello* arwiizadofs, comenta-
dos v explicprhs en • razón dis su 
crltren, maneiando para ello una 
docniTrjetütacíóiti aisoriibrosa v su-
poniendo todo» ello un .trabajo 
mereeador de la, felicitación más 
cordial de todos Io« aragonesas, 
estén o no interesfifhs ep la His-
toria o I». Literatura, Por cuan-
to este f«isente tríslwío oontrl-
hwe a pr^servpir de la de«apa-
ririón v el olvido un pa t r in»-
nio común a todos. . 
,. E<n gUs nç«Iabras. PÍ doctor Cel-
ma se refirió tmrMén a la vida 
fwmndCT v positiva c$s d o í Jn-sé 
Gelln Iturriasra, freneral - de «M-
v'sfón. •.interventor" sener^ de 'a 
Armada, Hir̂ PCÍSS.:'''© Fii^rtfía 
v Latrais v Derecho/; yr"*»« IHera-
to y' .'ccwftimhrtsta, - di^twwsMo 
ciiti i^PTOirierable^ raferd^oneS'. 
TÍI faceta de '̂.ïifr'̂ iO'. 'iier^cè 
tnri^'^Vi s^r de^t^c^jdo "el -sepor' 
(Retfw Ttuirfepa -nnr los í»ft«8 cér-
ré»»r»«entana6 a* la Mprfna es-
'Terminada la . intervención- del 
doctor Celma Bernal, que fue 
muy aplaudido', Intervino ell au-
tor del «Romamcero Aragonés», 
que explicó la concepción, natu-
raleza v proyección hacia el fw-
turo de esta obra, a la que ha 
dWlcado- varios años de activi-
dad entusiasta. El señor Gella-
puso de relieve lá toportancia 
de conocer1 y conservar los ro-
mances como fuente de conoci-
miento de la Historia, costimv 
. bres.e idios'ncrasfa de los pue-
blos v pidió la colaboración de 
todos para losrar que sea m-
cremcntñdo el número de los ro-
mances que en esta monuiimeiii-
tal obra figuran, con posibles 
aportaciones procedentes dé la 
tradición oral o que puedan f i -
gurar en algunos impresos po-
O T R A V [ 2 L A S ' M A J A S 
r r 
Cuando los almendros parece 
que florecen, ya se habla de 
«majas», de la elección de la 
«Maja Nacional» y de la «Maja 
Internacional». Nos ha llegado 
pues, lá primera noticia respec 
to al concurso de este año. 
Y este año es Murcia la que se 
encarga de la elección de la 
«Maja de España», para compe 
tir luego con las de otros paí-
ses en Zaragoza y dar como fru 
to la «Maja Internacional». Nos 
parece ad nirable que sea la sim 
pática capital murciana la que 
decida est' año tal fas del con-
curso. 
Pwo, junto cují i? noticia, es 
oportuno decir que este certa-
men —que tanto dinero cuesta 
a Zaragoza— no termina de dar 
los frutos que ofrecía. O, al me-
nos, así lo parece^ pues aunque 
es dificilísimo, imposible, deter 
minar cuáles son las motivació 
nes que animan a un forastero 
a un turista en ciernes, a orien 
tar su viaje hacia uno u otrti 
rumbo, podría afirmarse que 1F 
elección de la «Maja Internacio 
nal» poco o ningún turismo pro 
mueve hacia nuestra capital. 
Sabemos que 5a afirmación es 
exactamente Igual de atrevida 
oue el Mantenimiento de 1« idea 
contraria. Pero ai ine»os la 
nuestra tiene el respaldo de la 
realidad, de ver un año y otro 
que la elección de la «Majá» se 
celebra siempre en el mismo am-
biente, con las mismas personas 
como espectadores —el elemen-
to oficial y nada más—, pues ni 
siquiera a la juventud, genérica-
mente considerada, le interesa un 
pitoche el acto. 
¿En qué bases, pues, puede 
sostenerse el supuesto de que 
:sa millonada que desembolsa el 
Ayuntamiento cada año produce 
el más mínimo fruto? 
Podríamos entrar en otros as-
pectos del concurso, pero es pre-
maturo todavía. 
co conocidos. Las palabras del Finalmente, el s e ñ o r Geüa, ta 'magnífica obra a los 
autor de! «Romancero Aragooés» que fue muy aplaudido y feli- tes al acto, sirvíepdose 
fueron muy aplaisdclas. dedicó e j e m p l a r e s de es- timo una copa de vino 
asisten-
po r ú l -
éspañol. 
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Flores . ofrecidas por aíumn 
§§isterm. reii la fiesta 
mos 
Vak 
• Hoy es el día dé San Valen-
tín, Patrono de los enamorados. 
Enamorarse quiere decir conjun-
tar amores, por lo cuai la fes-
tividad no puede quedar redu-
cida a los novios, sino a todos 
los que se aman, según explicó 
hace ya muchos años José Ma-
ría Pemán en un artículo publi-
cado en «ABC», con motivo de 
la erección del mausoleo a los 
Amantes de Teruel, que había 
realizado el escultor Juan de 
Avalos, y que hoy se encuentra 
en nuestra ciudad hermana'. Pe-
mán escribía que el amor era 
patrimonio de la Humanidad, 
tanto de los novios que aspiran 
o pretenden el matrimonio, co-
mo de aquellos que lograron su 
meta y siguén amándose, año 
tras año, con la bendición de 
Dios. Es, pues. . San Valentín el 
Patrono de todos los que se 
aman. 
Mas tal vez la costumbre nos 
conduzca a buscar lo que pien-
sa la juventud respecto al amor. 
Al Eros del flechazo clásico lo 
sustituyó San Valentín con el 
milagro sereno de ese conoci-
miento de dos almas que se 
unen y compenetran para que se 
cumpla el mandato divino del 
crecer y multiplicaros. 
Hemos pretendido saber lo 
que la ¿uventud femenina pien-
sa y' siente sobre el amor. lea-
bel, Belinda y Virginia, tres gua-
písimas muchachas, tienen con-
ceptos muy concretos sobre el 
amor. Dos de ellas son de Cari-
ñena; la otra, de Huesca. 
—¿Creís en el flechazo? 
—No; creemos en el amor pu-
ro, cómo vosotros, los menos 
jóvenes, creíais en el café-café. 
—Habláis ahora los jóvenes 
de películas de romance, de can-
ciones de romance... ¿Qué es el 
romance? 
—Aparte de lo que diga el 
profesor Criado del Rey, creemos 
que el romance es ilusión, con-
tacto espiritual entre dos perso-
nas que, al conocerse, se com-
penetran. 
—¿Qué es el día de San Va-
lentín para vosotras? 
—Creemos qpe se ha comer-
cializado para ía promoción de 
ventas de artículos que las no-
vias regalan a los novias o és-
tos a ellas. 
.—¿A quién os encomendaríais 
para tener novio, a San Valen-
tín o a San Antonio? 
' —A San Antonio, de ninguna 
manera, puesto que parece ser 
el Patrono de las solteronas. 
Aún tenemos esperanzas... 
—¿Es difícil tener novio? 
—Le hemos dicho antes que el 
amor puro debe ser como el ca-
técafé. También el novio debe 
ser novio-novio, no medio-niovlo. 
Lo queremos sin mixtificaciones. 
. —¿Vuestro hombre ideal? • ' 
—Una persona inteligente, va-
liente, generosa y sincera. 
—¿Y guapo? 
—El aspecto físico del hom-
bre sólo interesa de mòmentò; 
luego se demuestra muchas ve-
ces que los feos triunfan en el 
amor. 
—¿Cómo son las relaciones en-
tre los chicos y -chicas de hoy? 
—Tal vez más desenfadadas 
que en los tiempos de nuestros 
padres, pero posiblemente más 
morales que en los que ellos 
vivieron, por tener un mayor 
margen de libertad y de adapta-
ción social, lo que no deja de 
implicar mayores dificultades. 
—¿No peligra- la moral con 
tanta libertad? 
—La moralidad existe en la 
persona y depende de ella, no 
de lo que la sociedad opine. La 
persona limita o debe limitar su 
libertad, hasta donde le permita 
la moralidad. 
—¿Cómo vais a celebrar la 
festividad de San Valentín? 
—Posiblemente c o n a l g ú n 
«guateque» entre amigos, rodán-
dolo, como es natural, con vinos 
de Cariñena, que quitan todas 
las penas. 
—¿Tenéis muchas? :." 
—Por el momento, s ó l o los 
exámenes. 
Feliz día de San Valentín. 
LA «OPERACION CLAVEL» 
El pasado domingo, los alum-
nos de la Escuela de Magisterio, 
portadores de ramos de clave-
les, recorrieron las calles de 
nuestra ciudad ofreciéndoselos 
a los transeúntes a cambio de 
una pequeña ayuda para su via-
je de estudios. Hoy, día de San 
Valentín, realizan la segunda fa-
se dé la «Operación Clavel». Cin-
co mil Claveles t ;tarán en las 
mesas petitorias y otros serán 
distribuidós por las calles, espe-
rando que todos los enamorados 
adquieran una flor para sus no-
vias o sus esposas. 
—¿Por qué habéis elegido es-
ta fecha para la segunda fase de 
vuestra postulación? . 
—Creemos que el día m á s 
apropiado para regalar flores 
es el de San Valentín. 
—¿Qué tiene que ver el amor 
con las flores? 
—La flor simboliza al amor 
Mantenemos e s t a conversa-
* ción con Beatriz, María Angeles, 
Alfonso, Antonio, Miguel Angel, 
Juan jo y Angel, alumnos todos 
de segundo curso de Magisterio 
del Plan 1967. 
—Pero la flor se marchita. ¿Se 
marchita también el amor? 
—Pero la flor vuelve a nacer, 
si no ha muerto la planta. 
—¿Puede morir la planta del 
amor? 
—Sólo cuando el h o m b r e 
muere. 
—¿Desde cuándo celebráis esta 
ofrenda de claveles? 
—Desde hace once años, pro-
moción tras promoción de la 
Escuela del Magisterio, segui-
mos esa tradición e iniciativa, 
porque nos parece bonita. 
—¿Cuántos claveles distribuís-
teis el pasado domingo? 
—Unos ¿0.000, con lo que cu-
brimos los gastos de las flores 
Lo que nos aporten hoy los ad-
quirentes será nuestro beneficio 
para el viaje de estudios. 
Seguimos hablando del amor, 
que es lo que nos interesa en 
el día de San Valentín, aunque 
a ellos les preocupe la venta de 
los claveles. 
—El amor es universal, obli-
gatorio y gratuito —nos dice 
una de las chicas. 
—Concrétanos esta definición. 
—ÍES universal, porque nadie 
puede vivir sin amor, y es gra-
tuito porque al amar no se pide 
nada más que amor, que no 
cuesta dinero. 
—¿Lo creéis así? 
—En cuanto se pide algo mate-
rial, el amor se muere. 
Si usted, lector, está enamo-
rado —que es algo fabuloso—, 
puede hoy, día de San Valentín, 
ofrendar un clavel a su novia o 
a su esposa. Los alumnos, de Ma-
gisterio lé darán , ésa oportuni-
dad en la calle o, si lo prefiere, 
le llevarán'el ramo a casa, siem-
pre aue usted llame al teléfono 
276625. Una flor es símbolo del 
amor. Dios, en la Creación, hizo, 
entre otras, estas dos cosas tan 
bellas. 
LOPEZ CORDOBES 
V I D A 
W 1 H 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Cirilo, monje, y Metodio, 
obispo; Valentín, presbítero v már-
tir; Cirión, Nostriano y Elèutèrio, 
obispos; Vidal, . Cenón,- Felícula, 
Efebo^ Baso, Ammonio, Antonio, 
Protólito, Basiano, Agaton, Moisés, 
Dionisio, Próculo y Apolonií), már-
tires; Ahtonino y Auxencio, abades. 
Misa de los Santos Cirilo y Me-
todio. Memoria obligatoria. v 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la uha i n -
clusive, eji la Santa Capilla. 
El coró es sólo por la mañana, 
a ias nueve, seguido por una misa 
•conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y sieto y meaia, en- la Santa 
Capilla. 
A ias seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos al finalizar 
la última misa-
El templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
• , ' . . / . ' 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de ía mañana hasta 
las sies y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media, 
a cuatro de la tarde. 
ASOCIACION DE SEÑORAS DE 
SANTA TERESA DE JESUS DE 
LOS INTENDENTES 
Pone en conocimiento de las se-
ñoras asociadas que la misa men-
sual se celebrará mañana, día 15, 
a las 12 horas, en el Santo Templa , 
Metropolitano del Pilar. 
Se ruega la asistencia. ' ' 
S O C I E D A D 
N A T A L I C I O 
El pasado sábado, en la clínica 
de Montpellier y ' asistida por sí 
doctor Pellejero, dio a luz una-pre-
ciosa niña, primer fruto del matri-
monio,, doña Amalia • Altadill . Fi an-
cin, esposa de nuestro querido ami-
go don José Lüis Josa Castellnou. . 
Tanto la madre como la recién 
nacida, a la que se impondrá el 
nombre de María Cristina, se en-
cuentran en perfecto estado. 
A las muchas felicitaciones reci-
bidas por los' venturosos padres, 
unimos la nuestra muy cordial y 
sincera que hacemos extensiva a los 
abuelos paternos, señores de Josa, 
y a los maternos, señores de Alta-
diíl. 
D i s p o s i c i o n e s 
que a f e c t a n a 
l a r e g i ó n 
El «Boletín Oficial del Estado», 
en su número correspondiente al 
día dé" ayer, publica lás siguientes 
disposiciones que afectan a la re-
gión: . 1 
Decreto del Ministerio de Hacien-
da por el que se acuerda la enaje-
nación directa en favor de su ocu-
pante de la parcela 79 del polígono 
¿O de Samper. de Calanda (Teruel), 
paraje Collados, con una extensión 
superficial, de cinco, hectáreas v 
tasada por los servicios técnicos de 
la Delegación de Hacienda en 20.000 
pesetas. 
El Ministerio de Trabajo rinde 
cuentas de gestión y balance dç •.si-
tuación- .de las entidades gestoras y 
servidos, comunes de la Seguridad 
Social, correspondiente al año 1971, 
entre las cuales se hallan las de 
la Mutualidad Laboral Siderometa-
lürgica de Zaragoza, con, un total 
de ingresos en la cuenta general 
de l.021.139.54r59 pesetas, que se 
nivelan con los gastos. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Ato. — 
2: Res. — 3: Ranas. — 4: Re. - Os. 
5: Cueto. - Malo. — 6: Asia. - Anal. 
7: Leal. - Atara. — 8: Sé. - Es; — 9:, 
Satán. — 10: Mol. — 11: Ana. 
VERTICALES. — 1: Cal. — 2: 
Use. — 3: Reías. — 4: Rétales. — 5: 
Ara. - Ama. — 6: Ten. - Ton. — 7: 
Osa. - Ala. — 8: Somatén. — 9: Sa-
nas. — 10: Lar. — 11: Ola. 
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O C H O ERRORES 
i fIor; 2. boca del nene; 3, calce-
tín; 4, lazo del delantal; 5, ánfora; 
6, asa del balde; 7, uña del dedo y 
S, cuadro. * ' 
I PAPELERIA MARQUETA | 
Visconti W 
I CONCEPCION GIMENEZ I 
1 í Quiosco) g 
M M É M i C m P á g . 9 
í 1 4 d e f e b r e r o d e J 9 7 3 
5 1 — 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGbNüA DE PUBLICIOAO O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve Je la noche del día anterior a su publkación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93- 40 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acreditar 
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los dfe pesca. «Globel». Ma-
. yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-76-44 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. • Tel. 291273 
ARRIENDOS 
HABITACION derecho cocí-
na, cálefacción, teléfono. 
Miguel Servet, 26. Razón: 
Portería. 
ARRIENDO piso amueblado 
4 habitaciones, con calefac-
ción central 250382. 
OFREZCO piso en- alquiler, 
cinco habitaciones, calefac-
ción, céntrico. Dirigirse 
por escrito: Julia Martí. 
Villahermosa, 19. bajos. 
SEAT 1.430 particular .a par-
ticular, vendo, admito co-
che inferior. Verlo: Garaje 
Puente Virrey. Teléfono 
276185. 
VENDO coche 1.40OC motor 
1.500, buen estado, toda 
prueba. Calle Ventura Ro-
dríguez, 24, segundo izqda. 
Teléfono 273304. 
R-8 vendo. Calle Mosén Do-
mingo Agudo, 9, segundo 
derecha (Arrabal). Horas 
comida o noche. 
VENDO Tiburón DS-19. de' 
particular a particular. 
225528-258971. 
PARTICLXAR: Vendo 6(XHD a 
toda prueba. Teléf. 337S59. 
VENDO furgón DKW gas-oil, 
trato directo. Señor San-
cho. Avda.'Navarra, 14. en-
tresuelo C. 
OCASION: Vendo 850 daría 
facilidades. Mosén Domin-
go Agudo, 19. pral B (Arra-
bal). 
VENDO Simca 1.000 Z-66.712. 
Particular a particular. 
Muchos extras. Pocos kiló-
metros. Teléfono 379255. , 
COMPRO taxi transferible, 
pago al contado. Teléfono 
273641. De 8 a 10 tarde. 
Central de Corte y Confección 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
TIENDA céntrica se alquila, 
sin traspaso, de 123 uú . 
altura, 4,35 y un entrepi-
so. María Lostal, 29. Tien-
da. Tel. 214042. 
PISO, 4 amplias habitacio-
nes, sector San Vicente 
Paúl. 239647. 
ARRIENDO espléndido local 
150 metros con oficina, en 
calle del Carmen. Teléfo-
no 224587, 
PRINCIPAL, cinco habitacio-
nes, baño, sin calefacción, 
sector Mola, 3.500. Teléfo-
no 232280. Llamar una a 
dos tarde. 
PISO amueblado, 1.300. Hor-
no, 9, primero. Arrabal. 
APARTAMENTO amueblado, 
teléfono calefacción. 276951. 
CEDO carnicería sin traspa 
so, valor herramientas. Te-
léfono 258192. 
S E ARRIENDA piso en ia 
calle José Oto, núms. 43 v 
45. Razón:. Escalera A, orí-
mero B. Don León Delga-
do. 
ARRIENDO vivienda v ofici-
nas, Independencia v C J · S O 
(frente teatro Principal). 
Razón: San Miguel, 2, y 
Blancas. 2. Porterías. 
S E ARRIENDA piso 2 habi-
taciones y cocina comedor, 
quinta planta. Cantin y 
Gamboa junto Coso, 2.000. 
Teléfono 414603. 
PISO, céntrico, amplio. 2.000 
pesetas. Teléfonos 215536 -
212855. 
E N PROVINCIA de Soria se 
arriendan por 10 años 150 
hectáreas. Recién rotura^ 
das para cereal. Dirigirse: 
Maderas Rodríguez. Serré 
rías, 3. Soria. Tel. 211495. 
ALQUILO bonito piso amue-
blado, a matrimonio. Telé-
fono 231938. 
ARRIENDO local 135 m2. 
puerta camión. Propio ta-
ller o almacén. Teléfono 
233836. 
NAVES industriales, carre-
tera Valencia y Arrabal. Te-
léfono 233982. 
E L PISO que busca en cual-
quier sector, con o sin 
muebles, desde 1.800. Los 
Arcos. San Miguel, 2, pri-
mero. 
¡BARATISIMO! Amueblado, 
pequeño, restaurado. Casta 
Alvarez. 258893. 
ALQUILO piso con peluque-
ría señoras, económico. Te-
léfono 336791. 
SPORT Coupé, matrícula al-
ta, muchos extras. Granja 
S. Cruz. Alfajarín. 
VENDO o arriendo taxi. Co-
rona de Aragón. 48, bajo. 
¡OCASION! 600-D, extraordi-
nario, toda prueba, baratí-
simo. Tel. 221563. 
RODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 




biendo cocina, corriente, de 
doce, a cuatro,, inclusive 
domingos. Marina More-
no, 31, entresuelo. 
CAJISTA de imprenta nece-
site, Cometa, S. A. Camino 
de las Torres, 17. Oficina 
Coloc. Ref. 15.547. 
NECESITO empleada de ho-
gar, matrimonio solo, sali-
da todas las tardes. Telé-
fono 220634. P.0 María 
Agustín, 15-17, segundo B. 
NECESITO muchacha joven 
y otra mayor, fijas, seño-
ra sola, con informes. Tel. 
224332. 
NECESITO dos ayudantes y 
un dependiente de prime-
ra. Bar Los Navarros. Azo-
que, 52. Ofic. Colocación. 
Ref. 15.531. 
COCINERA sencilla, esplén-
dido sueldo. San Miguel, 
12, 6.° B. . 
SE PRECISAN oficiales ce-
rrajeros en Talleres Cuar-
tero. Camino del Vado, 
s/n. Oficina Colocación. 
Ref. 15.534. 
NECESITO chica fija^ infor-
mada, tres personas. Tenor 
Fleta, 11, principal der» 
cha. 
SEStORlTA cuidar niños v 
pequeñas faenas. De 5 tar-
de a, 9 mañana. Resto, li-
bre. Coso, 79, noveno iz-
quierda. 
S E NECESITA chica fija, no 
importà edad. Fairalia sin 
niños. Tel. 223857. 
SEÑORA viuda necesita 
muchacha para servjr en 
Barcelona. Razón: Tenor 
Fleta, 61. cuarto primero. 
MANDADERA de 8 a 6, casa 
pequeña. Plaza San Pedro 
Nolasco, 2, noveno A. 
MATRIMONIO con o sin 
hijos se precisa para cul-
tivar finca a jornal, vi-
vienda, agua, luz, a 3 ki-
lómetros de ciudad comar-
cal, imprescindible carnet 
de tractorista. Razón: K, 
Ibars. Muntaner, 411. Bar-
celona-6. O. C, núm. 80 )95. 
Oficina Colocación. Zara-
goza. Referencia 15.595. 
PRECISAMOS guanteras 
para coser a domicilio 
guante industrial. Calvo 
Sotelo, 52, bajos. Oficina 
de Coloc. Ref. 15.567. 
EMPLEADA del hogar para 
Barcelona, matrimonio so-
lo, buen sueldo. Informes: 
, Teléfono 234292. 
: S E NECESITA empleada 
hogar para matrimonio so-
lo, sepa algo cocina, infor-
mada. Independencia, 24, 
primero. 
EMPLEADA de hogar de 4 
a 6 .matrimonio <án hijos. 
Teléfono 354339. 
' PRECISO modistas, remata-
doras confección infantil. 
Trabajó su dolicilio. San 
Jorge, 19, primero I , 
Optica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




MONEDAS, lotería, billetes 
pago ' mucho. Latassa. 25. 
cuarto F. Teléf. 356212. 
COMPRO taladro de colum-
na de broca, 25 a 30 mm. 
piedra esmeril, yunque y 
herramienta de mano. Usa-
do. José María Púyod. Co-





tudiando sin dejar su tra-
bajo. Llámenos 239831. 
DARIA clases particulares 
E.G.B. v bachiller. Teléfo-
no 334488. Llamar de 6'30 
a 8. 
LICENCIADA clásicas, cla-
ses particulares latín, grie-
go, bachiller universidad 
353901. 
INGLES, profesor nativo 
grupos reducidos. Teléfono 
219653. ' 
ENSEÑO y bordo a máqui-
na, horario convenir. Telé-
fono 375787. 
* GRADUADO escolar equiva-
lente a bachiller, prepara-
ción: 343869. Plaza de Hues-
ca, 3, principal. 
MAESTRA: Clases Educa-
ción General Básica, bachi-
ller. Santa Inés, 28, tercero 
D. Teléf. 239437. 
NATIVAS darían clases fran-
cés económicas. 229804. 
MAESTRA daría clases ense-
ñanza básica. 6-8'30 tarde. 
Agustina de Aragón, 35,4 
primero derecha. Teléfono 
232895. Económico. 
UNIVERSITARIOS: Garanti-
zan saber contabilidad ge» 
neraJ en tres meses. Tel. 
232236. 
FRANCES, inídés, profesor 
diplomaidlo. 221739. 
S E ENSEÑA a bordar a má-
quina, , horario convenir. 
Teléf. 375787. 
GRADUADO escolar, bachi-
ller ciencias. 412718. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e l é fono 
356254. 
GRADUADO escolar, certifi-
cado, acceso a tercero. 
253581. 
IDIOMAS, rápidamente, co-
rred ísimamente. P r e c ios 
sorpresa. 211506. 
UNIVERSITARIOS, dase ge-
néral básica y bachillerato. 
Tel. 232236. 
SOLFEO, y piano. Teléfono 
215536. 
NATIVAS darían clases fran-
cés, económicas. 229804. 
f l N C A S 
VENTA de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente, 15. 
SE VENDEN 20.000 m2.. 
t é r m i n o Pinseque, en 
1.100.000 pesetas. Teléfono 
274063. 
VENDO local 44 metros, so-
bretecho, puerta y terrazo, 
zona gran futuro. Infor-
mes; J . P. Escoriaza, n.0 8 
(entrando Santander) , por-
tería o teléfono 356105. 
VENDO piso 5 habitaciones, 
calefacción, acogido. Calle 
Juan X X I I I , número 19-
Delicias. Facilidades. R a -
zón: Portería. 
SE VENDE piso. Tel. 256809. 
VENDO piso con calefac-
ción, sector Mola, cuatro 
habitaciones, exterior, po-
eos gastos. Teléis. 235897-
333022. 
VENDO piso en calle Vista 
Alegre núm. 13, calefac-
ción central. Razón: Por 
tería. Gastos reducidos. 
S E VENDE piso, quinta 
planta, cuatro habitacio-
• nes y terraza. Calle Con-
cepción Arenal, junto Mi-
guel Servet. Tel. 414603. 
VENDO piso con o sin mue-
bles. Calle Riela, núm. 7, 
segundo A. Mínimos gas-
tos. 
VENDO local directo cons-
tructor, bien situado cual-
quier negocio en Delicias, 
180 metros, 2 puertas, fa-
cilidades. Teléfono 251776. 
SE VENDE piso exterior, 5 
habitaciones, calefacción 
central, ascensor. Parcela-
ción Tur. Informarán, di-
rectamente. Teléf. 216826. 
nomR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
VENDO local 400 metros, en 
García Lorca. 10. Teléfono 
415500. 
VENDO piso calefacción 
central, 4 habitaciones, 
mínimos gastos. Boloni i, 
número 10, tercero A. 
VENDO piso 4 habitaciones 
nuevo, 100 metros de terra-
za. Calefacción central, 
puertas embero. Miguel 
Servet. 39. Verlo de 10 a 
1'30 y de 3 a 6. Igual cam-
biaría por otro más pe-
queño, cualquier sector. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones, ascensor, portería, 
calefacción. Teléf. 415605, 
VENDO piso 5 habitaciones, 
calle Cerezo, mucho sol, 
bien de precio. Teléfono 
370074. 
VENDO parcela. Barrio San 
Gregorio. Cabañera. 61. 
Razón: la misma. 
VENDO parcela pequeña 
ocupada, muy barata, sec-
tor Millán Astray. Teléfo-
no 415646. 
BOGGIERO, tres habitacio-
nes grandes. 180.000 total, 
exterior. Particular. Gene-
ral Sueiro, 9, 1,° 
SE VENDE puesto núm. 13 
mercado Ganivet. Llamar 
teléfono 233861. 
VENDO piso nuevo, 4 habi-
taciones, buen sector, 
265.000. Teléf. 371183. 
VENDO local 88 metros, pa-
go contado. Don Pedro de 
Luna. 253031. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias. 
E . G. B V bachiller supe-
rior Teléfono 416413. 






ce». Paz. 11 duplicado. 
227088. 
GRADUADO escolar, eouiva-
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. principal 
M O N O S DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 2249-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08 0? 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-á6 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
PENSION completa, particu-
lar. Oral. Franco, 126, prin-
cipal izquierda. 
DESEO huéspedes fijos, tra-
to familiar. Vía Fignatelli, 
71. Chalet.' 
FIJOS a pensión o camas 
calefacción.' Gral. Franm, 
126, cuarto. Teléf. 220758. 
HUESPEDES, particular, t& 
léfono. Olleta, 16, primero 
(Coso Bajo^. 
COMPLETA, individual. Juan 
Pablo Bonet. Teléf. 274084. 
DOS jóvenes dormir, econó 
micos, familiar. General 
Franco, 23, primero izqda, 
DORMIR (sector Corona de" 
Aragón). Pilar Lorengar, 23 
cuarto. t 
PARTICULAR, una o dos 
señoritas, dormir, cocina. 
Mola. 6, tercero izquierda. 
DOS, dormir. Escultor Salas, 
núms. 4-6, tercero izquier-
da (San José). 
pum, s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 
P U N T O S. L . 
Libertad, 16-18 




a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». I I I 
AMAMEtSM Zaragoza, miércoles 14 de febrero de ¡973 Póg. 10 
TRANSPORTES 
DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
T R A S P A S O S 
CENTRICO local cotnerdaL 
totalmente montado y con 
clienela fija, al no poder 
atenderlo por razones de 
salud. Más información, 
llamen al teléfono 2248S1». 
Señor Losada. 
E S T A B L E C I M I E N T O ali-
mentadón, 60 m2., tipo fa-
miliar, muy aparroquiado, 
200.000. Alquiler 1.100 peso-
tas. 223833. 
S E TRASPASA tienda 100 
metros, sector Delidas, 
con fadlidiades. Razón: Te-
léfono 355378. 
MAGNIFICO puesto artío»-
los l i m p i e z a vendo en 
150.000 pesetas. Llamar: 
229192, tardes, señor Ri-
cardo. 
ALIMENTACION, traspasa-
mos, no poder atender,. 
Oportunidad. 229487. 
CARNICERIA - charcutería, 
muy moderna, única para 
ampliación. Trasnaso por 
enfermedad. 333144. 
TIENDA perfumería, disco» 
fotografía, precio instala-
ción. Llamar tardes. 7 a 10 
Tel. 410195. 
TRASPASO tienda poca ren-
ta. Lasierra Purrov, 4. f 
teléfono 376639. 
TRASPASO pescadería acre-
ditada, sector céntrico. Tel 
250089. 
S E TRASPASA mesón céntri 
co E l Sarrió. Razón: Teléf 
220383. De 4 a 5 de la tardf 
TRASPASO obrador de con 
fitería con dbcumentadó' 
precisa v r e gl a mentari; 
instalación.. Aben Aire. 1S 
y . 15, de 6 a 8 tarde. 
TRASPASO bar, mucha clien 
tela. Plaza Huesca, 5. 33106 
PINTOR - empapelador, eco-
nómico, rápido, y de con-
fianza. Teléfonos 234345 y 
379720. 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías y tresillos. 
• Muebles Olimpia. Paseo, de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. • Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
NERVIOS - insomnio. Ofre-
cemos un útil obsequio 
par usted. Escriban a: 
Cedel. Apartado 5.326. 
Barcelona. 
¡ATENCION! Para colchones 
de lana. Castillo. Teléfono 
341727. Cardamos la lana, 
.lavamos la tela, ponemos 
nueva, recogiendo y entré-
gando a domicilio. Torio 
en el día: 
CONSTRUCTOR: Presupues-
tos, reformas en general 
responsabilidad, garantía^ 
seriedad. 252106. 
CLASES de corte en tela 
desde el primer día. Garan-
tizado aprender en poco 
tiempo.; Escultor Ramíreg, 
3, quinto B. 
ALBASiIL. Especialidlad en 
tejados, filtraciones y re-
formas. Con p r e supuesto. 
Teléfono 254928. 
ADMITO socio que desee dar 
ganado a medias. 300 ó 400 
ovejas y disponga de hier-
bas para las mismas. Gré-
gorio Giménez. Plaza Es-
paña, 1. Epila. 
EMPAPELAMOS gratis com-
prando nuestros papóles. 
Pintura. ' Trabajos garanti-
zados. Tel. 354510. 
SOMIERS, canias plegables 
niquelados y cfomados. 
Taller de reconstrucción. 
Hacemos dos camas de 
una. Millán Astray, 70. Te-
léfono 272463. 
CHAQUETAS cuero arreglo. 
Teñido. Ante vuelvo a 
nappa. Miguel Servet. 112. 
413914 - 412277. 
ALBAÑIL, presupuestos re-
formas, tejados, tuber ías . 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
O F R E C E S E repartidor con 
DKW por las tardes. Telé-
fono 373097 y 377089. 
V E N T A S 
SABORINA Sóro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a v a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
TERNEROS de leche y re-
críes, pintos y suizos, nue-
va expedición domingo 11, 
en Restaurante Francisco 
Madrazo, en la carretera 
de Logroño, kilómetro 5'5. 
Tel. 331053. Coche Casetas 
cada media hora, en la 
misma puerta parada. Vi-
cente Aragón.' Tel. 331685. 
ESTANTERIAS para despen-
sas, almacenes, tiendas, 
todas medidas. Teléfono 
230497. 
VENDO bisurco del húmero 2 
seminuevo. Peñaflor de 
Gállego. Enrique Naval Ti-
rado. 
VENDO cien ovejas parien-
do y 30 ahorras. Felipe 
Oruj. Tel. 10. Castiliscar. 
VENDO comedor, mesa co-
cina, sillas, cama y silla 
niño paseo. Hogar Cristià 
no, segundo pabellón, nú-
mero 5, segundo A (Pica-
rral). 
5ALON como nuevo, dormi-
torio, más otra cama, las 
dos de l',05. Teléfono 276842 
E VENDEN 90.000 kilogra-
mos de estiércol. Santos 
Sebastián. Orcajo. 
ENDO h e m b r a Caniche. 
blanca. Miniatura un año 
Avenida Navarra, 57, déci-
no A. (Tardes). 
d o c t o r B I R N A D 
C I R U G I A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3. 4.9 _ De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . -
Trastornos de la circulación ae 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doca 
a una y de cuatro a siete, le-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) , 
DOCTOR MOLINER. -- Estó-
mago, hígado, intestinos, afee-
ciónos ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRL - Piel. 
Radioterapia cutaetea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
^—..-̂ .̂ jû ti,! iiiiinwiiiiwii—••̂ —nwm"-—"̂ -"* 
DR. MiARRON GASCA. - Can 
cérolosría cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5. segundo. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a 
letra C. Consultas: títe 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. - Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl. 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis 
reuma, ciática. Consulta; Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. aa-
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR. 
NEL. Consulta: de once a dos 
General Franco, 43, entresuelo 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAAiENDIA C. -
Consulta: Alfonso I. 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Gova, 58. Te 
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3. secundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO PIEL ANALISIS 
DR. BUST AMANTE. — Urina-
rias, fimosis, C-onsultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos* de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
Julián Tetxelra Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa peí<cior. de hora 
Calle del Doctor Cerrada; 24-26 Teléfono 235125 
• C I A S DE GUARDIA PARA DOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Camino de las Torres, 23; Cantin y Gamboa, 36; Cervantes, 3; 
García Sánchez, 39; Jesús, 4; Juan B. del Mazo, 26; Serrano Sanz, 10: 
Valenzuela, 2. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de Compromiso de Caspe, 115 (las Fuentes) — AUué — Te-
léfono 223452. 
Avenida de Tenor Fleta, 71 — Muniesa — Teléfono 411036 
Camino de las. Torres, 23 — Gracia — Teléfono 416478. 
Cantin y Gamboa, 36 — Pérez-Aramendía — Teléfono 296751-
Cervantes, 3 — Serrano — Teléfono 239976. 
Epila, 2 y 4 (camino de Cuarte) — G.a Villanueva — Tel. 377270. 
García Sánchez, 39 (Villahermosa) — Alcaine — Teléfono 252786. 
Hernán Cortés, 34 — Rosinach — Teléfono 225576. 
Jesús, ¡4 (Arrabal) — Trallero - - Teléfono 292938. 
Juan B. del Mazo, 26. (Química) — Escorihuela — Teléfono 234039. 
La Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández — Teléfono 355289. 
María Guerrero, S (barrio la Bozada) Jiménez— Teléfono 335974. 
Parcelación Barcelona, bloque núm. 3 — Sarasa Monge — Telé-
fono 340318. 
Predicadores, 15 — Aresté — Teléfono 231482. 
San Miguei, 17 — Montaner — Teléfono 221003. 
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 250470. 
Valenzuela, 2 — Lérida — Teléfono 236020. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA U n i A R I A DE lüADAlO 
D E M A N D A 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 720326. 
Estudiante de Filosofía y Letras. Ref. 720328. 
Estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref. 720329. 
Estudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 720330. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720331.' 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía y, Letras de segundo curso. Ref 720543. 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref, 720544. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720546 
Estudiante de Filosofía y Letras de quinto curso. Ref 720547. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720548. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 721768. . ,'" 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721769. 
Estudiante de Ciencias de tercer' curso. Ref. 721770: 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 721771. 
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 721773. 
Estudiante de Medidna de segundo curso. Ref. 721774. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina de segundo cursó. Ref 721137. 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 721138. 
' Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 721139. 
Estudiante de Medicina de sefundo curso. Ref. 721140. 
Estudiante de Turismo de primer cuiso. Ref. 721141. 
NOTA. — Se ha abierto el plazo de inscripción para ^quellfS " " ^ . 
sitarlos interesados en el siguiente cursillo: CURSILLO DE Stii>í« 
MALES. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos '293343, 293002 v 216732. 
Dirigirse a: Centro Guia del Patronato de Obras Docentes 
miento, Sanclemente, 4, primero; teléfono 30148. 
m 
Bolsa de Madrid: Jornada de trámite 
MADRID, 13. — Comienza la semana con una sesión sostenida y poco 
animada en los corros, aunque con gran asistencia de público. Vuelve 
i a dar señales de vida la demanda, que había estado un poco parada en las 
sesiones precedentes, predominando al cierre las operaciones que dan el 
tono equilibrado a la sesión. No obstante, en algunos valores empezaba 
a predominar el dinero. Es de esperar que crezca la demanda y comience 
de nuevo el alza. Ha sido muy comentada a lo largo de toda la sesión 
la reciente devaluación de dólar y algunos comentarios achacan a esta 
devaluación cierta precaución que aparece en el sector bancario, aunque 
pudiera ser que esta circunstancia no tenga nada que ver con los apa-
rantes signos de cautela de la Banca. 
Ha comenzado hoy la ampliación de Bankunión: una ampliación de 
169 000.000 de pesetas, con 32.000 acciones nuevas de 500 pesetas nomina-
les cada una y la suscripción reservada a los actuales accionistas, pro-
porción de 1 por 8, tipo de emisión a la par. El plazo de suscripción es 
del 12 de febrero al 14 de marzo de 1973. 
En el sector de Banco los comerciales se mantienen en el mismo 
índice general que la sesión precedente; de los industriales sólo baja 
Santander, repiten Cambio siete, publican dinero cuatro y el resto suben 
jroderadamente. No se ve la euforia de las jomadas en alza que ha tenido 
este grupo. • 
El resto del mercado presenta una situación similar a lá jomada an-
terior. Solamente se advierte alza en el grupo de inversión y en las quí-
gaicas y textiles.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.110 
•(:-); Atlántico, 1.188 (+3); Exte-
rior, 605' ( + 5); Bilbao, 1.215; Ban-
kunión, 672 (s/d); Central, 1.185; 
Banesto 946; Éurobanco, 685 (di-
nero); Indubán, 820 ( + 14); Fo-
mento, 1.020; General del Comer-
cio, 825 (+1); Granada, 677 (+2); 
Herrero, 1.339 ( + 1); Hispano, 909; 
Ibérico, 1.113 (+3); Cataluña, 811 
(dinero); Industrial de León, 595 
(+5); López Qüesada, 1.185 (+5); 
Mercantil, 1.167 (+5); Noroeste, 
714 (+34); Occidental, 770 (dine-
ro); Popular,. 1.110 ídinéro); Rural 
y Mediterráneo, 677 (+7); Santan-
der 1.160 (—5); Urquijo , 1.044 
(+10); Valencia, 1.495 (+5); Viz-
caya, 965. 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
ViesgOj 289; Langreo, 285 (—1); 
Catalana de Gas, 187 (—3); Eléc-
tricas Reunidas, 123'25 (—1,25); Pe-
nosa, 175'50 (—0'25); Fecsa peque-
ñas 264 (+!)• Fecsa grandes, 258 
(+i); Hidroeléctrica del Cantábri-
co, 279 (—1'50); Hidroeléctrica de 
Cataluña, 218 (—2)-; Hidroeléctrica 
Española, 270'25; Iberduero, 341 
(+!)• Nansa 195 (+1); Sevillana, 
296 (—2); U n i ó n Eléctrica, 284 
(+0'25). 
ALIMENTACION. — El Aguila, 
231 (+2)- Ebro, 660 (—3); Azúcar 
rera, 130''25 (+0,50). 
COMERCIO, -r Cic, 470 (+3); 
Pinanzauto, 665 (+5); Finanzautó 
y Servicios, 515 (+5). . 
CONSTRUCCION. — Alba. 292 
(+7); Asland, 454 (+4): Pòrtland 
Valderrivas, 490; Cristalería, 782 
(+4); Dragados, 1.125; Valleher-
moso, 340 (—3); Metropolitana 337 
(—3)- Simane, 252 (+2); ürlbis, 
•839 (+1); Vacesa, 320 (+7). 
INVERSION MOBILIÀRIA Pi-
bansa, 082; Cartinbao, 357 (+5); 
Cartisa, 523 (+3); Pinsa, 365; Pi-
pónsá, 395; Insa, 263 (+5); Patri-
S H grandes, 271; Popularlnsa, 703 
(+8)- Invatisa, 285 (—3); Vamo-
sa,'2è5. : • - .: ' . 
MINERAS. — Duro PelgUera, 
140 (_o'50): Ponferrada, 192 (+2). 
MONÒPOLIOS. — Campsa, 422 
(-4i: Tabacalera, 485 (—5). 
NAVEGACION Y PESCA. — Na-
val de Levante. 171 (—4),; Trans-
mediterránea, 189 (—̂ 1). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española, 114 (—2); Sa-
rrio, 180. 
QUIMICAS. — Energías, 200; Es-
pañola del Oxigeno, 52 4(—1); Ex-
plosivos, 327'50 (+1-50); Canarias, 
195; Petróleos, 419 (+8). 
SEGUROS. — Fénix, 700 (—5). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 199'75 (+0'75); Auxi-
liar 123 (—2); Babcock y Wilcox, 
133'(—I); Santa Bárbara, 126; Ma-
terial, 145 (+2);. Nueva Montaña, 
155 ( + 8); Española del Zinc, 154 
(+3); Femsa, 279 ( + 1); Pasa, 242 
(—1); Santa Ana, 106 (—3)- Seat 
394 (—6). " 
TELEFONIA Y RADIO — Tele-
fónica, 391 (+1).. 
TEXTILES. — Sniace, 146 (—1). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 230 (+4). 
FONDOS DE INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.453'24; Inrenta, 1.662'93; 
Eurovalor I, 2.114'66; Eurovalor II, 
542'73; Ahorrofondo, 1.685'01; Me-
diterráneo, 66ri8- Suma, 1.450'96; 
Fondíberia, 1.286'10: Gesta, 1.07915; 
Rentfondo, 644'67; Fontisa 1.144'17; 
Fondònorte, 125'65; Bañserfond, 
11710. Gesteval, 108'63; Planinver, 
127'39., 
CUPONES. — Fénix, 148 (—1); 
Banco General, 682 (+1); Banco 
Exterior, 235; Banca López Que=-
sada, par 263 (—1); Banca López 
Quesada, lib., 54'25 (•—0'75). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
115*03; bancos industriales, 118'45; 
eléctricas, 10613; inversión, 116'74; 
alimentación, 102'98; construcción, 
11211; monopolios. 105'65; minero-
siderúrgicas, 110'44; químicas y tex-
tiles, 111'37; varias, 106'30; gene-
ral, 110'22.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCÉLOílrA, 13. — La sesión 
de apertura semanal en la Bolsa 
de Barcelona se ha desarrollado 
dentro de un equilibrio latente. 
Contra la relativa irregularidad 
del grupo eléctrico y los valores 
químicos, en el resto ha existido 
una demanda de tipo moderado, 
pero generalizada, que ha matiza-
do la tendencia con un aprocmblè 
sostenimiento. Como valores más 
destacados, hay que seguir citando 
a los bancos industriales, para los 
que el dinero continúa siendo muy 
superior a la oferta. 
Debido a una avería en la compu-
tadora del Colegio de Agentes de 
Cambio, y Bolsa, no han podido 
extraerse los datos complementa-
rios correspondientes a la sesión 
de hoy, en la que se han registra-
do las siguientes cotizaciones. — 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.187 ( = ); Ta-
bacos Filipinas, 157 (—3); Aguas 
de Barcelona. 295 (—5); Motor 
Ibérica, .263 (+5); Cementos y 
P ò r t l a n d , 450 ( + 6); Cros, 268 
(+4); Telefónica, 391 (+1); Espa-
ñola de Petróleos, 417 ( + 5)- Ex-
plosivos. 330 ( = ); General Azuca-
rera, 133 (+2); Maquinista Terres-
tre, 195 (+3); Sansón, 268 (+3); 
Industrias Agrícolas, 294 ( + 1); 
Transmediterránea. 191 (1); Car-
buros Metóli eos, 560 ( = )• Catala-
na de Gas. 190 (+3); Sevillana, 
298 (+2); Sniace 147 . (—1); Dra-
gados y Construc, 1.135 ( + 10)- La 
Seda de Barcelona, 435 ( + 3)- Quí-
micas Canarias, 193 (==); Fecsa dé 
5.000 pesetas, 260 (—1); Fecsa de 
l'.OOO pesetas, 264 (—1). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 13. — Desorientación, 
muchos nervios y un fondo de fir-
meza, dentro de lo que cabe, han 
sido las características de la pri-
mera sesión semanal de la Bolsa 
bilbaína, donde todos los comen-
tarios estaban centrados en torno 
a la devaluación del dólar. 
La nota saliente del día ha co-
rrido a carbo de Aceros Olarra, que 
sube 35 enteros, tras la Junta del 
sábado pasado. También Banku-
nión, que comenzaba hoy su am-
pliación, lo ha hecho ganando po-
siciones, tanto en sus acciones co-
mo en sus derechos. 
El sector industrial, aceptable; 
las eléctricas, flojillas; muy fuer-
tes las navieras; en líneas genera-
les, bien las siderúrgicas; sereni-
dad en los bancos, con algas fuer-
tes en el Popular, y el cierre de la 
Bolsa no quedaba del todo mal, — 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar 130 (=); Navie-
ra Vascongada, 278 (+8)- Naviera 
Bilbaína, 280 (+17); Altos Hornos, 
198'50 (+0'50); Hidroeléctrica Es-
pañola, N 271*50 ( + 1'50); Iberduero 
ordinarias, 341*50 (+0*50); Eléctri-
cas Reunidas, 124*75 (+0*75); Elec-
tra de Viesgo, 288 (=); Explosivos, 
329 (+1); Banco Central 1.184 
( = ); Banco de Bilbao, £210. ( = ); 
Banco de Vizcaya, 965 (=); Ebro, 
Azúcares y Alcoholes, 670 ( + 4); Ni-
tratos de Castilla, 145 (—1); Unión 
Química del Norte de España 302 
( = ).; Sniace, 146*50 ( + 1); Santa 
Bárabara, 124 (—2); Babcock y 
Wilcox, 137 (+1); Sefanitro, 140 
(+5). 
R E G I O N A L E S 
HARO 
s i t a del Ayuntamiento 
nevo gobernador civ 
C o n 
A N I I N C r O S O F m A l E S 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A 
I N M O R T A L C I U D A D D E Z A R A G O Z A 
Publicado anuncio de licitación relativo a la contratación de 
las obras de construcción y explotación de un Parque Zoológico 
en Zaragoza, se rectifica el mismo en el sentido de que el último 
día de presentación de plicas será el día 10 de abril del presente 
año, y la apertura, el siguiente día hábil, a las TRECE HORAS. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
I. C. de Zaragoza, 6 de febrero de 1973 
EL SECRETARIO GENERAL 
En la mañana del pasado sá-
bado, la Corporación municipal, 
presidida por el alcalde-presiden-
te, don Mariano Tremps Pallarès, 
se trasladó a la capital logroñesa 
en viaje de cumplido y presenta-
ción ante el nuevo gobernador ci-
vil, don José Esteban Santiste-
bàn, que les recibió en su despa-
cho oficial. 
Efectuadas las presentaciones 
y felicitaciones al caso, se inició 
un cordialísimo coloquio, y aun-
que la visita como se indica no 
tenía otro objeto que presentarle 
sus respetos y adhesión, por su 
toma de posesión e incorporación 
en el cargo, el señor Esteban 
Santisteban mostró un vivo inte-
rés por conocer aquellos proble-
mas, proyectos y otras facetas de 
la vida municipal, actualftiénte 
planteados en esta ciudad, que le 
fueron expuestos especialmentè 
en cuanto sé refiere con la con-
centración escolar, nuevo Insti-
tuto, ñüeva traída de aguas, red 
de saneamiento, construcción de 
viviendas de tipo social, etc., etc. 
La primera autoridad provin-
cial quedó muy complacida de 
cuanto se le expuso y la trami-. 
tacióñ que lleva cada asunto, 
prometiendo su ayuda y apoyo 
en cuanto esté a su alcance. 
Anunció finalmente què tiene 
programado una próxima visita 
a las cabezas de partido de la 
provincia y que por tanto, el con-
tacto directo con Haro lo reali-
zará en fecha próxima y que co-
mo anticipo de la visita en la 
p e r s o n a dèl alcalde, señor 
Tremps Pallarès, transmitía un 
cariñosísimo saludo para todo el 
pueblo harénse. 
Sabemos que el señor gober-
nador ha dejado uña magnífica 
impresión en los visitantes de 
este Ayuntamiento por su ama-
bilidad y el observar sus irresis-
tibles deseos de ir conociendo a 
todos y los problemas en un afán 
de servir los intereses riojanos. 
N U E V O RECAUDADOR DE 
CONTRIBUCIONES. — Ha toma-
do posesión del cargo de recau-
dador de Contribuciones e Im-
puestos del Estado de la Zona, 
doñ Antonio Gil Herce, al que 
deseamos tenga entre nosotros 
los mayores éxitos en su gestión 
y estancia en Haro. 
ASAMBLEA DEL CLUB TAU-
RINO. — El Club Taurino de 
Haro ha anunciado el orden del 
día de la Asamblea general ordi-
naria que ha de. celebrar el pró-
ximo domingo día 4 de marzo, 
en sus locales del Club, sitos en 
la plaza de la Paz. 
Se cree que todos los miem-
bros que componen esta popular 
sociedad han de estar presentes 
en la reunión en la que induda-
blemente se tratarán aspectos in-
teresrntes, además de los fijados, 
sobre la fiesta nacional, en el 
coso taurino. Por cuenta del pro-
pietario del inmueble se están 
realizando importantes obras. de 
consolidación y mejora en pal-
cos e instalaciones de la plaza, y 
se especula mucho sobre los es-
pectáculos que se darán en el 
ruedo harense en la próxima tem-
porada, y mucho tendrán que ani-
mar el «cotarro» para que: la afi-
ción a los toros que siempre se 
ha sèntido en Haro y comarca 
vuelva a tener los esplendores de 
antes. 
AGRADECIMIENTO. — Una 
importantísima rotura en la red 
g e n e r a l de abastecimiento de 
agua tuvo lugar entre el domin-
go y lunes pasados» pero los téc-
nicos con la Brigada municipal 
de obreros, en un tiempo record, 
arregló la avería sin parar en sa-
crificos y trabajos para ocasio-
nar las menores molestias al ve-
cindario, lo que se logró feliz-
mente, dotando de agua a la§ 
amas de casa, entre tanto dura-
ban los cortes, con un tanque cis-
terna del Parque de Bomberos. 
Reconociendo el esfuerzo reali-
zado, el Ayuntamiento ha felici-
tado efusivamente a los obreros 
y dirigentes, agradeciendo su 
buena disposición. 
BELMONTE 
E L SEÑOB 
ON JOMAS C O U E l OLIVA 
F A L L E C I O E N Z A R A G O Z A A Y E R , D I 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
A 13 D E F E B R E R O 
la bendición de Su Santidad 
D E 1 9 7 3, 
D. E . P. 
Sus apenados; esposa, doña Carmen Prado Olave; hijos, Florencio, María del Carmen, María Angeles y Ana María; hijos políticos, 
María Pilar Marín Lorente, Angel Comps Gracia y Elias González Peirona; nietos, Eduardo, Idoya, Jorge, Raquel y Carolina; her-
manos, Daniel, Felipe y Asunción; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan hoy, 
día 14, a las 11 de la mañana, al funeral de «corpóre insepulto» que por el eterno descanso de su alma se ce ebrara 
en la iglesia parroquial de Santa Engracia, y a continuación, a la conducción del cadáver al Cementerio católico de 
la cripta de la mencionada iglesia parroquial. 
Domicilio del finado: León XIII, 1 y 3. 
Torrero, por todo lo cual les quedarán muy agradecidos 
Los rosarios ..se rezarán los días 14, 15 y 16 del actual, a las 7*45 de la tarde, en 
Funeraria «La Estrella, S. L.» — Teléfono 295523 
t 
E L S E Ñ O R 
DON JOMAS COMCZ OLIVA 
CONSEJERO Y DIRECTOR TECNICO DE «TALLERES FLORENCIO GOMEZ, S. A.» 
F A L L E C I O E N Z A R A G O Z A A Y E R , D I A 13 D E F E B R E R O D E 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
1 9 7 3, 
D. E . P. 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EMPLEADOS Y OBREROS, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan hoy, 
día 14, a las 11 de la rftafiana, al funeral de ĉorpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará 
en la iglesia parroquial de Santa Engracia, y a continuación, a la conducción del cadáver al Cèmenterio católico de 
Torrero, por todo lo cual les quedarán muy agradecidos. 
Los rosarios se rezarán los días 14, 15 y 16 del actual, a las 7*45 de la tarde, en la cripta de la mencionada iglesia parroquial. 
_ _ _ _ _ _ _ Domicilio del finado: León XIII. 1 y 3. 
Funeraria «La Estrella, S. L.» — Teléfono 2?i5523 
m a s 
u c a e i ó n d e 
L a p r i m e r a h a s i d o 
e l d o c t o r ¡ g u a c é n , 
, La Asociación de Padres de 
Alumnos de la Escuela Hogar ha 
organizado un ciclo de conferen-
eias sobre '• la "educación •- de - los ; hi-
jos. La primera de. ellas fue pro-
nunciada el pasado miércoles èn 
el salón de la Casa de la Cultura: 
por nuestro señor obispo, don Da-
mián Iguacén, i esarrollando el 
tema que plantea la pregunta: 
«¿Qué hacemos con estos hijos?» 
Junto con el conferenciante ocu- • 
paban la presidencia la Junta de 
la Asociación de Padres de Familia 
representada por los señores Lor-
da v Pueyo, presidente y secretario 
respectivamente de la misma con 
otras autoridades civiles v milita-
res. Un. numeroso v selecto públi-
co llenaba completamenté el salón. 
En primer lugar manifestó él con-
ferenciante la satisfacción que le 
producía el poder tratar de un te-
ma tan interesante y poder así 
compartir un problema común oy 
mo es el de la eudcación dé los 
I s o b r e 
l o s m o s 
p r o n u n c i a d a p o r 
o d e l a d i ó c e s i s 
H U E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E 
en 
Quiosco VDA DE SANZ 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de Galicia 
Quiosco HIJOS DE VALERO 
Porches de Galicia 
m DE LOS CABALLEROS 
J o r n a d a s d e c o n v i v e n c i a 
e representante s s indica les 
I n t e r v i n i e r o n l o s d e l e g a d o s p r o v i n c i a l e s 
d e T r a b a j o y d e l a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l 
Organizadas por el Instituto de 
Estudios Sindicales, a través de su 
Centro de Formación de Dirigen-
tes, se han celebrado recientemen-
te en Ejea de los Caballeros unas 
Jornadas de convivencia para re-
presentantes sindicales de Zara-
goza, capital. A las mismas han 
asistido 19 enlaces y vocales jura-
dos de Empresa, pertenecientes a 
los Sindicatos de Banca, Construc-
ción, Industrias Químicas, Activi-
dades Diversas y Metal. 
Estas Jornadas han tenido una 
duración de tres días, en régimen 
de internado y con sesiones de 
trabajo de mañana y tarde, inter-
viniendo en las mismas como po-1 
nentes y para desarrollar el ex-
tenso temario, el delegado provin-
cial de la Organización Sindical, 
don Rafael Ruiz Ortega; el dele-
gado provincial de Trabajo, don 
Camilo Sueiró Rodríguez; el presi-
dente del Consejo Provincial de 
Trabajadores, el director provin-
cial de las Mutualidades Sidero-
metalúrgicas y de la Madera, el 
director provincial de Asistencia 
SOBRANEL 
abastecimiento 
de aguas en 
m a r c l i a 
Por fin esta gran mejora sani-
taria ya está en pleno apogeo, dos 
calles están completamente levan-
tadas y la tubería se va instalan-
do, máquina excavadora, etc. La 
empresa constructora Hidro-Cons-
trucciones, S. A., ha manifestado 
a nuestros informadores que an-
tes de final de año disfrutarán de 
esta gran obra. 
ALUMBRADO. — También teme-
mos conocimiento que se e.stán 
vando a cabo proyectos para do-
tar a. la localidad de un moderno 
alumbrado,, acorde con los tiem-
pos actuales. 
EL CORRESPONSAL 
Se tecibefl esquéías hasta 
las dos de la madrugada 
y Promoción, el director del Re-
gistro de Entidades Sindicales, el 
director provincial de Asuntos So-
ciales, el administrador provincial 
de la Organización Sindical y el 
secretario adjunto del Consejo Pro 
vincial de Trabajadores, estando 
dirigidas dichas Jornadas por don 
Carlos Iñigo, director del Instituto 
de Estudios Sindicales. 
Además de las conferencias de 
que constaban estas Jornadas y 
después de las cuales se abría un 
coloquio entre los asistentes, se 
han celebrado dos seminarios en 
los que, bajo la dirección de los 
ponentes señores Aznarez y Gue-
rrero Iñigo, se ha examinado ex-
haustivamente toda la problemá-
tica laboral y socio-económica por 
la que atraviesa actualmente nues-
tro país y muy concretamente, Za-
ragoza, capital y provincia. 
La importancia y el interés qus 
despiertan estas Jomadas fue pues 
to de relieve por los propios alum-
nos durante el acto de clausura 
que fue presidido, en representa-
ción del delegado provincial de la 
Organización Sindical, por don Jo-
sé María López-Aráus, director 
provincial de Asuntos Sociales, al 
que manifestaron la gran renta-
bilidad de esta acción formativa, 
rogándole asimismo transmitiese 
al delegado provincial la necesi-
dad de continuidad y de una ma-
yor extensión en la celebración de 
estas Jornadas de convivencia pia-
ra representativos sindicales. 
hijos. Planteó una sèrie de;-Solucio-
iics- qüc uunaiian ae una,• que ts 
lauuMuicniai: ei preocuparse por 
euos. .Con edo. añaá'io, .imciaJmen-
te se resuelve el pru-Diema. Luego 
se rebino ei senor ooiapo a lo ui-
íicii que es la educación parà con-
ti entilar lo raaio en el inuividuo1, 
ya. Que S O J U O S la mitad bestias y 
imitad ángeles. Es un juego vino a 
Ciécic, üe .auLondad v hoextad. Con-
jugar estas, facetas que aunque di-; 
ticües sm embaígo son muy inte-' 
resarites. La autoridad sé ejerce 
oraenando, que es poner orden. La 
autoridad es un servicio a la li-
bertad. Luego ae hacer referencia 
a las tres instituciones a quienes' 
compete prinoipalmente la educa-
clon, que son Igiesia, Colegio y x a 
milia, nizo especial hincàpié èn la 
última, ya que, , dijo, si vive bién la; 
familia estamós ¿n el camino da 
solucionar el problema de lá, edu-
cación de loé hijos. La uniópii, la 
ejemplandad y el amor Son las 
tres cualidadès dé toda familia. El 
üesarrollo normal dé un niño exige 
que los padres estén realmentft 
unidos. Terminó su interesante 
charla el señor obispo exhortando 
a todos, padres de familia, colegios!. 
• a trabajar sin descanso por la 
educación de los niños afirmando 
la necesidad de una estreéhà colar 
boración entre todos. 
DISTINCION- MERECIDA. — U 
Jefatura de Servicios Sanitarios del 
Instituto Nacional de Previsión hai 
concedido a título postumo la Me 
dalla de Plata de los Servicios Sa-
nitarios, al prestigioso doctor don 
Plácido Francés Válícorba, médico 
analista recientemente fallecido en 
nuestra ciudad. Tal distindán se la 
ha concedido por haber fallecido 
en acto de servicio en el cumpli-
miento de su trabajo. La medalla 
le será. impuesta oficialmente a su 
viuda la egregia señora doña Julia 
Petra Fuente García, el próximOi 
día 20. En medio del dolór que 
embarga a la citada danta lé ser-
virá de cierto consuelo tan merecí, 
da distinción que ha sido tan' bien 
acogida én los" medios barbastren-
ses ya que tanto ella como1 su ma-
logrado consorte gozaban dte: la 
mayor simpatía y estima en toda 
la ciudad y comarca. 
PROYECCION DE PELICULAS.— 
Para el próximo domingo eátá 
anunciada la proyección dé dos pe-
lículas de divulgación general, en 
cotqr y sonorizadas, sobré' yaci-
mientos petrolíferos y su explota-
ción. Los títulos de estos filmes sé-, 
rán «En el delta del Ebro» y «El, 
petróleo a -través del tiempos Laí 
proyección es una gentileza de lai 
Compañía' Arrendataria de Moñópo^ 
lio de Petróleos, S. A. y tendrá |u-i 
gar en el Teatro Principal, siendo 
la entradla totalmenté gratuita. 
CONCURSO MISIONAL PARA 
ESTUDIANTES. — La Delegación 
Diocesana de Cooperación Misione-
ra con el Exterior, con el patro-
cinio de la Caia de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza., 
Aragón y Rioja, ha convocado el 
II Concurso Misional que se dota 
con atractivos premios, viajes, jue-
gos diversos, libros y otros ob-
jetos. 
Las bases presentan tres mo-
dalidades adecuadas a los distintos 
grados de enseñanza que cursen los 
participantes. Para los de primero 
y segundj de la E. G. B. se propo-
ne un rompecabezas consistente 
en una serie de sílabas - mezcladas 
desordlenadamente con las que hay 
que componer los nombres de los 
catorce países dónde trabaian los 
misioneros de la Diócesis de Bar-
bastro. Para alumnos de los cursos 
de tercero, cuarto y quinto de Edu-
cación General Básica se pone la 
redacción de una carta a, upos pa-
des cuyo hijo se ha, ido a las mi-
siones. Por último para los alum-
nos de sexto de Básica, séptimo y 
octavo de primaria y tercero y 
cuarto de Bachillerato, la redacción 
dle una oración expresando sus 
sentimientos, sefore el interesante 
tema de las misiones. 
Las bases a las que se refiere es-
ta información han sido enviadas 
a todos los Colegios y centros do-
centes radicados én la ciudad y 
resto de la diócesis. El plazo da 
admisión de trabajos finaliza el 
próximo día 25 del corriente mes. 
EL CORRESPONSAL 
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Por José María Ara y Juan José Hijazo 
PRIMERA mism JumiL 
MMozá, en cdbem 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CION DE LA PRIMERA JUVENIL 
La Salle, 5; Ahinko, 2. 
Calasanz, 3; La Paz, 2. 
Danubio, 1; Rey, 1. 
\ Montecarlo. 4; Ramón y Cajal, 1. 
I Zaragoza, 2; Oliver, 1. 
San Miguel. 1; Berdala. 1. , 
Ebro, 5; Atlético Bozada, 1. 
i .(Descansa Stadium Venècia). 













R. y Cajal 
Atl. Boza. 











































A LA DEPORTIVIDAD 
(Primer clasificado) 
r Primero, con cero puntos d«í pe-
üalización, La Salle. 
I TROFEO 
«TEJIDOS CATALAN* 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Segundo clasificado) 
' ".r . •, ' • • i 
Segundo, con 1 punto de penali-
zacion, Calasanz, Ebro y Zaragoza. 
. Tercero, con 2 puntos, Danubio. 
Cuarto, con 3 puntos, Berdala y 
San Miguel. 
Quinto, con 4 puntos. Rey. 
Sexto, con 6, Ahinko. 
Séptimo, con 7, Oliver, Stadium 
Venècia. 
Octavo, con 9, Ramón y Cajal. 
Noveno, con 10 puntos, Bozada. 
Décimo, con IB puntos. La Paz. 
Dscimoprimero, con 26 puntos de 
• panalización, Montecarlo. 
I I TROFEO 
"PEDRO LASHERAS" 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
Prime-v Zaragoza, con S goles 
• encajado .̂! 
Segundo, Ebro, con 6, 
Tercero, San Miguel, con 8. 
•JI TROFEO 
«DEPORTE Y CONFORT*» 
AL EQUIPÓ MAS GOLEADOR 
Primero, Zaragoza, con 37 goles 
marcados. 
Segundo, Oliver, con 34. goles 
marcados. 
Tercero. Berdala, con 33 goles 
marcados. 
MONTECARLO B, 4; 
RAMON Y CAJAL, 1 
DESARROLLO: Discreto parti-
do el jugado por los dos equipos, 
donde se vio que la organización 
en el campo del Montecarlo era 
mejor que del Ramón y Cajal; el 
partido sobresalió por el cauce de 
dureza y a consecuencia de esta 
dureza fue expulsado el jugador 
del Ramón y Cajal, Guerrero. 
GOLES: Por el Montecarlo, Pe-
legrín, Artamendi, • Pérez y Beni. 
Por el Ramón y Cajal, Moreno. 
DESTACADOS: Por el Moñte-
carlo, Emilio, Pérez, Artamendi y 
San Martín; por el Ramón y Ca-
jal. ninguno. 
ARBITRO: Señor García, que 
estuvo discreto. 
RAMON Y CAJAL: Rodrigo; 
Asensio, Guerrero, Rodríguez I ; 
"Codina, Colás (Valenzuela); Tri-
go. Salvador, Moreno, Peguero y 
Rodríguez 11. 
MONTECARLO B: Emilio; Gi-
ménez, Pérez, Andrés; Ramiro, San 
Martín; Carazo, Artamendi, Boni, 
Pelegrin (Pedro) y Solá. 
CALASANZ "B" , 3; LA PAZ, Z 
DESARROLLO. — Primera par-
te con dominio del equipo visitan-
te donde consiguieron sus dos gô  
les. Esto cambió en la segunda 
mitad cuando el Calasanz fue a 
favor del aire, consiguiendo sus 
trss §OTGS 
GOLES. — Por el Calasanz mar-
caron Araus, Uriel y Jáuregui. y 
por La Paz, Romero y Andrés. 
DESTACADOS. — En el Cala-
sanz. rayaron todos á la misma 
altura, mientras que por La Paz, 
destacaron Andréu, Valentín y 
Embiz. 
ARBITRO. — El colegiado Gil 
Maioas, muy bien. 
CALASANZ: Pardillos; Tusa, 
Avinzano, Baile; Araus, Caballe-
ro; Uriel, Jáuregui, Oros y Angel. 
LA PAZ: Barrado; Cristóbal, 
Máximo, José Angel; Castellot, 
Andréu; Olivenza, Romero, Valen-
tín, Andrés (Latorre) y Embiz. 
EBRO, 5; AT. BOZADA, 1 
DESARROLLO. — En la pri-
mera parte domino el Bozada, pe-
ro sus jugadores no supieron apro-
vechar las ocasiones de gol, ya que 
tenían el aire a favor. En la se-
gunda parte, los delanteros del 
Ebro aprovecharon el aire con 
gran acierto, pero el Bozada tam-
bién tuvo sus oportunidades y no 
las supieron aprovechar. 
GOLES. — Por el Ebro marca-
ron Lucas (2). Frago, Aranda F 
Polo, por el Bozada, Urbano. 
Destacados 
DESTACADOS. — Por el Ebro, 
Lucas y Gracia, por el Bozada, 
Las y Serrano. 
ARBITRO. — Francisco Ortin, 
regular. 
EBRO: Paraouello; Gracia, Mai-
tínez, Gracia, Zabala, Cebollada, 
García, Aranda, Casanova, Lucas 
y Polo. 
AT. BOZADA: Vicente; Royo, 
Francés, López; Las, Serrano; La-
puente (Sánchez), Nuez, Chopo, 
Francés y Urbano. 
ZARAGOZA "B" , 2; OLIVER, 1 
OLIVER: Cabanlllas; Latre, Ma-
chín I I . Machín I (Gerardo); So-
ria, Julián; Martín, Bernad, Ma-
rianín. Lucientes y Pablo (Chus). 
ZARAGOZA: Mañero; González, 
Lope, , Añaños; Sampedro, Sierra; 
Lizaga (Pradilla), Perbech, Gimé-
nez Usón, Pérez (Baeta) y Na-
varro. 
GOLES. — Marianín, por el Oli-
ver; Giménez Usón y Perbech, por 
el Zaragoza.' 
DESTACADOS.- Machín I I , Ju-
lián y Martín por el Oliver; y 
González, Mañero, Perbech y Gi-
ménez Usón por el Zaragoza. 
ARBIRO. — Señor Palacios, de-
ficiente; 
JUICIO CRITICO. — Con fuer-
te viento que impedía el control 
del balón, tuvo lugar este encuen-
tro entre dos buenos conjuntos y 
como tales se repartieron el jue-
go El primer período fue del Olí-
ver, que se adelantó en-el marca 
dor y pudo haber solucionado a su 
favor el partido, pero tuvo escasa 
fortuna en el disparo a puerta-
ai -finalizar esta parte el Zarago-
za empató en jugada personal de 
Giménez Usón. 
1 El segundo tiempo fue de domi-
nio zaragócista, si bien aquí fue 
donde hubo mayores ocasiones de 
gol por ambos bandos. El Zara-
goza consiguió la victoria en el úl-
timo minuto. El resultado justo 
hubiese sido un empate. — GAYA. 
DANUBIO, 1; REY, 1 
Paco fútbol hemos podido pre-
senciar esta mañana en el recinto 
deportivo salesianos. El fuerte 
viento rèinantè y el polvo con la 
areinilla que nos cegaba los oíos 
nos lo han impedido v además los 
equipos no. han logrado rascar la 
pelota. 
En la primera mitad y por me-
diación dte uno de los delanteros 
del Danubio1 se consigue el primer 
gol qüe sube al marcador, y así 
termináría esta primera parte, a 
pesar del dominio territorial del 
Rey que juega a favor del viento. 
La segunda mitad seguiría con la 
misma tópica: viento, polvo, balo-
nes levantados y alguna que otra 
jugada de peligro por parte del 
Rey que salvan muy bien los za-
gueros del Danubio. 
En un golpe franco a favor dèl 
Rey, es, Pocino quien desde una 
distancia de más de 30 metros in-
troduce eí esférico en las redies, no 
sin antes pegar en la parte supe-
rior del posté El empate sería 
inamovible a pesar de la regia pre-
sión. 
Poco lo destacable y los destaca»-
dos: Bien Val y Romeo por el Da-
nubio y bien Pocino Gil por él 
Rey. 
DANUBIO1: Ramos; Millán. Los1-
cos, Nadal; Aransay (Moreno), Ro 
meo; Quintana, Marcos Val Fabuel 
y Arcos (Catalán). 
REY: Caballero; Ainsa (Vicente) 
Ortega, Ruiz; Pocmo, Fuente; Mu-
ñoz De Jesús, Ardanuy Lara (Poía) 
y Gil. 
El arbitro señor rebaso, bien v 
sin complicaciones, dada la depor-
tividad de los dos conjuntos. 
LA SALLE. 5; AHINCO, 2 
COMENTARIO. — Jugó y se 
defendió bien el Ahinco en la pri-
mera parte. Tras el descanso, se 
impuso el conlunto lasallista. 
LA SALLE: Revuelto; Juani. Pi-
nol, Galán I ; Valbuena. Bandrés; 
Solano, Atarés (Sánchez), Peri-
quito. Bemba y Casanova. 
AHINCO: Ibarra;, Moraz (Vela), 
Mingóte, Tabuenca; Morales, Gas-
par; Belanche, Carlos, Guilló; Lo-
zano y Rafa. 
GOLES. — Por La Salle, Casa-
nova, en el minuto doce, a pase 
de Bemba; en el 37, Periquito, 
marca el segundo. Tras el inter-
medio. Periquito, en los minutos 
7 y 23, lograría dos nuevos tan-
tos, para redondear la cuenta, Jua-
ni, de cabeza, en el 27. El Ahinco 
logró su primer goj. que 'supuso 
el empate, en el minuto 26, por 
. mediación de Rafa, y, en la se-
gunda parte, en el minuto 33, Be-
lanche logró el segundó. 
DESACADOS. — Por La Salle, 
Periquito. Casanova y Bandrés. 
Por el Ahinco, Mingóte, Morales 
y Rafa. 
ARBITRAJE. — Excelente la 
actuación del colegiado señor Pe-
riset. 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CION DE LA PREFERENTE 
JUVENIL 
Salvador, 2; Dominicos, 1. 
San Antonio. 0; Zaragoza, 4. 
Valdefierro, 1; Montecarlo. 2. 
Juventud, 2; St. Casablanca, 1. 
Boscos, 1; Calasanz, 1. 


















3 0 6 
1 2 6 
9 0 2 7 
37 10 17 
18 6 13 
19 15 12 







I I I TROFEO "BALON CLUB" 
AL MAXIMO GOLEADOR 
Con 17 goles, Emilio (Calasanz). 
Con 11, Camacho (Salvador). 
Con 9, Tosao (Boscso). 
Con 6, Borque (Boscos), Pascua-
lín (Zaragoza). 
Con 5. Peña y Luis (Calasanz), 
Ricardo (Dominicos), Baeta y 
Pastor (Juventud), Soriano , (St. 
Casablanca). 
Con 4, Rius (Calasanz), Morata 
(Juventud), Santamaría y Pastor 
(Montecarlo), Mariano (St. Casa-
blanca), Crespo (Zaragoza). 
I I TROFEO "DONOSTI" 
A LA DEPORTIVIDAD 
Con 3 puntos de penalización, 
Calasanz y Salvador. 
Con 4. Juventud. 
Con 5, Stadium Casablanca. 
Con 7, Valdef ierro. 
Con 10, Dominicos. 
Con 12, Montecarlo. 
Con 14, Real Zaragoza. 
Trofeo de honor 
a Gregorio l i s i e ! 
La Sociedad Deportiva Stadium 
Casablanca, que cuenta con dieci-
séis mil socios, es una entidad ejem-
plar. El pasado sábado, durante 
una cena, a la que asistieron, tres-
cientos cincuenta'comensales, y que 
tuvo lugar en el Casino Mercan-
til , le fue entregado a Gregorio 
Usábel, delegado de Fútbol Juve-
nil, labor que viene desempeñan-
do desde hace dieciocho años, un 
magnifico trofeo de honor al me-
jor deportista, donado por la enti-
dad deportiva, y que le fue entre-
gado por don Blas Oliver, en re-
•presentación del delegado provin-
cial de Educación Física y Depor-
tes. ' . . ^ :-> 
Merecida esta distinción de Sta-
dium Casablanca a Gregorio Usá-
bel, por su abnegado y leal servi-
cio a Stadium Casablanca y al de-
porte en su faceta de fútbol ju-
venil, durante estos dieciocho años 
de dedicación plena. 
Buena muestra de sú quehacer 
son esos dos campeonatos de Ara-
gón conseguidos; cuatro años sub-
campeones; ocho campeones de Co-
pa Presidente; tres, camoeones de 
Copa de Verano, y uno,' de Copa de 
Navidad. Sin olvidar que. los ju-
veniles del Stadium, bajo la tute-
la de Gregorio Usábel y de sus co-
laboradores, dieron muchos iusja-
dores al fútbol nacional, como Lo-
ma (Primera División); Vinacua, 
Picot y Pradilla (Segunda Divi-
sión-); "Seral, Novella, Fabra. Me-
lús, Miguel, etcétera, en la Terce-
ra División. 
Enhorabuena á Gregorio Usábel 
y también al Stadium Casablan-
'ca, por poder enorgullecerse de te-
ner servidores asi. 
PREFERENTE MEV/l 
LIDER MR 
imMiSEl Zaragoza, miémks 14 de febrero de IS73 Pég. 12 
Con 15. San Atnonio. 
Con 19. Boscos. 
I I TROFEO "ENRIQUE YARZA" 
AL PORTERO MENOS GOLEADO 
Primero, Minguillón (Zaragoza), 
con 6 goles encajados en 8 parti-
dos. 
Segundo, Domínguez (Calasanz), 
con 10 goles encajados en 9 par-
tidos. 
Tercero, Sáez (Juventud, con 11 
goles encajados en 9 partidos. 
I I TROFEO «SEVERINO REI JA" 
AL EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Calasanz, con 37 goles 
marcados. 
Segundo, Juventud, St. Casa-
blanca y Boscos, con 20 goles mar-
cados. 
Tercero, Montecarlo y Salvador, 
con 19 goles marcados. 
VALDEFIERRO. 1; 
MONTECARLO, 2 
COMENTARIO: Mucho viento y 
empate á un tanto en la primera 
parte, con dominio alterno y el 
aire a favor de los propietarios. 
Tras el descanso, la iniciativa la 
lleva el Montecarlo, que de esta 
forma obtiene un merecido triun-
fo, en un partido correcto. 
GOLES: Sánchez I I y Pastor, 
para Montecarlo, y Aldea, en pro-
pia puerta, el del Valdef ierro. 
DESTACADOS: Todo el con-
junto del Montecarlo, y Calderón y 
Sáchez, del Valdefierro. 
ABITRO: Bien en l'neas gene-
rales el señor Tormes I . 
MONTECARLO: Benito; Ariza, 
Aldea, Rafa; Pastor Mon*ón; Jo-
sé Luis, Sánchez I I , Santamaría, 
Bautista y Sánchez I . 
VALDEFIERRO: Vidal; Pele-
grin, Calderón, Bermúdez; Landa, 
Sánchez; Agustín, Lezcano, Lai-
nez, Alarcón y Cunchillos. 
BOSCOS, 1; CALASANZ, 1 
COMENTARIO: La dureza del 
terreno y el fuerte huracán han 
impedido presenciar 1 encuentro 
que ambos pudieran deparar. Por 
contra, éste ha resultado anodino, 
con el aliciente del marcador y 
como único signo realmente posi-
tivo, la ejecución de los goles, be-
llamente logrados, sobre todo el 
marcado por Emilio. La primera, 
parte finaliza con ventaja local, 
quien lleva el viento a favor. Tras 
el descanso, mayor presión del Ca 
lasanz, que logra un empate, que 
se ajusta a lo realizado por uno» 
y otros. 
GOLES: Emilio, para el Cala-
sanz, y Tosao, por el Boscos. 
DESTACADOS: Domínguez, An 
ehelergues, Berdusán y Peña, del 
Calasanz. Teodoro, López Gasín, 
Pelarda, Tosao y Falcón, del Bos-
cos. 
ARBITRO: Bien en su cometi-
do el señor Sánchez Pueyo. 
CALASANZ: Dorqínguez; Berdu-
sán, AnchelergueS;̂  Gonzalo; Ríus, 
Peña; Soteras, Naranjo, Emilio, 
Sopeçéns, García Latas (Luis). 
BOSCOS: López Gavín; Burgui, 
Teodoro. Abad; Falcón, Pelarda; 
Víctor, Grima, Borque (Bernal), 
Paquito y Tosao. 
i JUVENTUD, 2; STADIUM 
.¡ CASABLANCA, 1 •. 
' DESARROLLO: Partido con mu-
cho viento el jugado en el campo 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 
En el primer tiempo, dominó más 
el Stadium, que ayudado por el 
viento llegó al descanso con em-
pate a un gol. En el segundo pe-
ríodo, el Juventud dominando to-
talmente a su contrario, que se l i -
mitaba hacer algunos contraata-
ques, logró el gol de la victoria. 
GOLES: Por el Juventud, Mo-
rata y Camicer, lograron los go-
les. Burdaló. marcó el gol del Sta-
dium. 
DESTACADOS: Por el Juven-
tud, Monreal. Bobed, Ródenas y 
Guardipgo. Por el Stadium, López, 
González, Mariano y Zaldívar. 
ARBITRO: Señor Alieria. Dis-
creto. 
JUVENTUD: Guardingo (Sáez); 
Garbajosa, Booed, Guillaumet 
(García); Monreal, Pastor; Mateo 
(Villalba), Tolosana, Rodenas, Mo 
rata y Camicer. 
SATADIUM: Zaldívar; Domin-
go, Sanz, \López; Marquina, Gon-. 
zález; Arias (Barrao), Mariano, £o 
riano. Burdaló (Catalán) y Egea. 
SAN ANTONIO, 0; ZARAGOZA, 4 
SAN ANTONIO: Ruiz- Gracieta, 
Ayuso, Alonso (Rico); Calvo, Ro-
jo; González (Carcas), Elias, Pe-
dro, Esparza y Rafael. 
• ZARAGOZA: Minguillón; Gi-
ménez, Nadal, Tuquet; Lamban, 
Esquillor; Pascualín, Crespô  Sanz 
11, Sanz I y "Blanco (Diez). 
Dominó el Zaragoza durante to-
da la primera parte, acabándola 
con el resultado de 3-0. En la se-
gunda mitad, el dominio fue alter-
no, pudiendo el San Antonio mar-
car algún gol. 1 
GOLES: Sanz I I (2), Sanz I y 
Pascualín, fueron los autores de 
los goles. 
DESTACADOS: Ayuso y Espat 
za, por el San Antonio, siendo Na 
dal y Pascualín, los mejores de 
Zaragoza. . . 
ARBITRO: Señor Blasco. Biei 
SALVADOR 2; DOMINICOS, 1 
ARBITRO: Soñor '"• 'r ano. B; 
en un encuentro jugado con gran 
corrección por ambos equipos. 
SALVADOR: Padura; Camacho 
I I , Torres, Garde; Aguel. Balbino; 
González, Sánchez. Novel, Cama-
cho I , Ortiz de Zarate. 
DOMINICOS: Borao; Jurado, 
Elbal, Maza; Sancho, Nacho; Za-
rralanga, Quito, A. Royo, Ricardo 
y Arbués. Cambios: Pérez Aguirre 
por Nacho; Enguita por Zarralan-
ga. 
GOLES: 15 minutos. Contraata-
que del Salvador, Novel tira desde 
fuera del área y marca. 
25 minutos. Escapada de Ricar-
do desde medio campo, espera la 
salid» del portero y consigue el 
empate. _ 
20 minutos. Segundo tiemop. Pe-
nalty por mano clara de Domini-
cos, en el área, lo lanza Camacho 
I I y marca el gqí del triunfo. 
DESARROLLO: Flojo partido 
de ambos equipos. Dominicos do-
mina en el primer tiempo a favor 
del viento, pero no sabe sacar pâ  
tido de este dominio, ya que sólo 
Ricardo y Arbués tiran a gol 
las .pocas ocasiones que tienen pa-
ra ello. • 
En la segunda parte, de salida 
se lanza el Salvador al ataque, co-
mo consecuencia de este dominio, 
se produce el penalty que se con-
vierte en el gol del triunfo. A par-
tir de este momento. Dominicos se 
lanza desesperadamente al ataque 
y consigue encerrar en el área al 
Salvador, pero éste se defiende 
muy bien y termina el partido con 
el triunfo de los propietarios del 
terreno. 
Al Salvador lo encontramos con 
menos técnica que, en temporadas, 
anteriores, su mejor jugador fue 
Novel, un muchacho bien dotado 
físicamente, trabajador y con po-
tencia. 
De Dominicos, que posee técni-
ca, pero le falta "garra", s 
•salió el excelente mareaje de El-
ba! a Camacho I , y Ricardo, que 
Vuelve a ser el prometedor delan-
tero centro de la pasada tempora-
da. 
Fernando 
Juventud en el quinteto atacan-
te del líder y máximo realizador 
de Preferente Juvenil, el Calasanz. 
De entre los muchachos que po-
seen esa envidiable etiad, destaca 
con creces Sqpeséns, interiür de 
enlace que, además de tener una 
condición física óptima, es jugador 
técnico y cerebral. Se complemen-
ta perfectamente con la rapidez 
de Soteras, el sentido rematador 
de Emilio y, Luis y la calidad téc-
nica de Maján. 
Llamado para la éntrevista, acu-
de como un relámpago a la mi .m i , 
la cual se desarrolla en los si-
guientes términos. 
—¿Nombre y apellidos? 
—•Fernando Sopeséns Serrano. 
—¿Edad? 
' —Dieciséis años. 
—¿Peso y talla? 
—Setenta kilos y 1'80 metros. 
—¿Qué tiempo llevas en el Cala-
sanz? 
—D e s d e mí última temporada 
como infantil a los catorce años; 
asi que hace dos años. 
—¿Contento en el mismo? 
—Muchísimo, pues cada día se 
dan más atenciones a los jugado-
res. 
—¿Te ha costado mucho llegar 
al primer equipo? 
—Llegar, no; pero hacerme con 
un puesto de titular, sí; tanto, que 
aún nó estoy seguro con el puesto, 
pues todos los jugadores que for-
man la plantilla del "A" son muy 
buenos. 
—¿Quién te ha ayudado en es-
pecial? 
—Los tres entrenadores que he 
tenido. En infantiles, el hermano 
Pedro, y en juveniles, Pablo Val-
dés y el actual, Jorge Fonts. 
—¿Puesto preferido? 
—El de interior o medio, tanto 
en un lado como en otro, ya que 
en principio siempre jugaba en el 
derecho; ahora me amoldo a ju-
gar en el 1 ,do contrario. 
—¿Características esenciales de 
tu juego? 
—Difícil de definirme yo mismo. 
Creo que soy técnico y frío, me 
rusta mucho correr por todo el 
ampo, veo la jugada y me gusta 
inzar a los extremos. 
—¿Qué te falta? 
—Saber chutar bien con el pie 
quifirdo y saber rkimirar mis sen-
-uentcs a la hflra de Jugar en se-
, pues en los partidos de res-
Mumim JUVENIL 
• Extraordinario refuerzo para el Zaragoza supone el fichaje del 
taustano Latorre, quien debutará el domingo en Quinta Julieta, frente 
al |ahj^°r-Angel García, cimiento y sostén del Ramón y Cajal, quiere 
en acto íntimo, agradecer a los medios infor mativos el apoyo, y dedica-
ción hacia el fútbol juvenil y regional. A- A 
• ¿Camacho con un pie en el Aragón? El jugador desea que el ficha-
je sea inmediato, aunque su actual club se resista a conceder la baja. 
No obstante, el jugador posee Un autorización escrita que le permite 
entrenar y jugar encuentros amistosos con el equipo de Requeté Ara-
gonés. ¿No Ies parece, amigos lectores, que todo es muy significátivo^ 
• El Atlético Spar, club de Segunda Juvenil, ha cambiado de domi-
cilio social. La nueva sede del equipo «alimenticio» está ubicada en los 
locales de Balón Club, Sangenis, 11. , , 
• Gregorio Usabel, gran persona, deportista entre deportistas y se-
gundo padre de esas dieciocho promociones que por sus manos han 
pasado, ha recibido un magnífico trofeo otorgado al «Deportista de Honor» 
del Stadium Casablanca, premiando de esa forma la maravillosa labor 
llevada a cabo en la Sección de Fútbol Juvenil del referido cenro; Reciba 
por tal motivo nuestra más sincera felicitación el extraordinario amigo. 
• Por desgracia para el fútbol juvenil, siguen en danza esos resa-
biados e insansatos que tanto daño hacen al deporte rey. Hay un per-
sonaje que por brillar no sabe qué hacer, e incluso pretende ser algo 
grande en este difícil mundo futbolístico. No le importa pisar y humi-
llar a personas de una conducta ejemplar, con el fin de adquirir publi-
cidad. GraVe error su forma de proceder, dado que de sobras son cono-
cidas sus ineptas cualidades futbolísticas para poder brillar como otros 
de su misma condición que con humildad sobresalen con luz propia. ; 
• El padre Cavero, que en su día presentó la dimisión de federativo, 
se ha incorporado de nuevo a las tareas de la Federación, quedando^ 
pues, tal dimisión como un simple rumor. . . , 
• ¿Qué ocurre con el juvenil bosquesta Alonso? Desde, hace . varias 
jornadas no es alineado por Bruno Moro, y en cambio juega encuentros 
de otras competiciones, , i 
• Jesús Calvo, fundador del Ahinko y después * entrenador de los 
equipos juveniles de Santo Tomás y Stadium Casablanca, lleva tres 
meses con la baja laboral. Deseamos al buen amigo un pronto y total 
restablecimiento. 
, • La Salle ha puesto sus ojos en el infantil de Santo Tomás y desde 
varias jornadas sigue de cerca las evoluciones de ^Chinestra, Lorenzaña, 
Beamonte y Mohedano, los cuales, a su debido tiempo, pasarán a las 
órdenes de Celedonio Gil. • , •-
• ^Crisis en el Berdala? Las relaciones un tanto frías entre presi-
dente y entrenador, con diferentes puntos de vista, hacen pensar ep la 
dimisión inmediata, del entrenador. 
• Sigue muy mejorado de una pequeña intervención quirúrgica.'el 
amigo Juanito Perbech. Deseamos a este gran aficionado una rápida 
curación. 
• Cabanillas, meta del Oliver y de la Selección, ha sido solicitado 
por er Barcelona. Cualquier día emprendérá viaje de la mano de don 
Antonio Moreno, quien, dicho sea de paso, no tiene grandes prisas en 
ello. Confía ciegamente en que Gunther Torcal prepare a fondo, al mu-
chacho para afrontar con toda clase de garantías las pruebas a que pueda 
ser sometido. i ' . -
• Machín, quince años,' defensa central del Oliver, cuajó una gsan 
actaución el domingo, adivinándose en ér excelentes cualidades para tan 
delicado puesto. Parece el inmediato sucesor de Anchelergues, Nadal 
y Bobed, si progresa al ritmo que apunta de momento. r 
• Emilio Muñoz, instructor de juveniles, ha dejado el Rayo Delicias, 
donde prestaba sus servicios. ¿Qué pasa con tan simpático club, donde 
los entrenadores duran tan poco? 
• Contactos entre Tosao y el Real Zaragoza. Las conversaciones fue-
ron superficiales como para dar por seguro un fichaje, que de momento 
está en el aire. 
• El Conseio Directivo de Fútbol Infantil ti.ene que decidir entre 
los días 11 ó 19 de marzo para'que eA Torrero, en sesiones matutinas 
y vespertinas, tenga lugar un verdadero festival de fútbol infantil, al que 
concurrirán los ocho cíasificados de las localidades de la provincia y los 
siete campeones de otros tantos grupos de la ciudad. 
• Están paralizadas las obras de los nuevos campos de San Antonio, 
en espera de la tan ansiada subvención. ¿No podría la Federación pajiar 
una situación que nada favorece al fútbol aragonés? 
• Fabuloso gol, el del «Rubio de Oro», que se comentará ;durante 
mucho tiempo, en el partido Oliver - Zaragoza. 
• Arenas, Kolbe, Utebo y La Salle'siguen, tras quince partidos ju-
gados, sin conocer la derrota. 
• En Leciñena nos decía el presidente del club que quieren hacer 
un equipo juvenil. Animo y adelante. . 
• Cuando uno habla o escribe cara al público, lo menos que puede 
hacer, ñor su propio bien y prestigio, es no hacer , el ridículo. 
• ¡Qué mala cosa cuando las relaciones- pres;dente-técnico no suelen 
ser cordiales! Claro que siempre hay tiempo para poner remedió. 
So esens 
ponsabilidad me pongo muy ner-
vioso y preocupado. 
—¿Goleador? 
—Más bien no. Me gusta más dar 
el pase que rematar; claro que si 
se presenta la ocasión... 
—¿Cifra en la temporada? 
—En la Liga no he logrado mar-
car, aunque espero romper el ma-
leficio. Siii embargo, en la Copa 
Navidad logré cinco. 
—¿En qué radican los éxitos del 
Calasanz? 
—Creo que en el compañerismo 
y entrega de todos sus jugadores. 
También los éxitos vienen de ia 
banda, dado que el entrenador se-
ñor Fonts nos dirige muy bien, 
aunque a veces le hagamos enfa-
darse. 
—¿Qué predomina en el Cala-
sanz, las individualidades © el con-
junto? 
—Es una mezcla de ambas muy 
bien unificada. La calidad en to-
dos los puestos es similar, y hoy 
destacan unos y mañana otros. 
—Al f i n a l de Liga, ¿seguiréis 
siendo los primeros? 
-Creo y espero que sí, pero no 
desestimo a los equipos contrarios, 
pues los hay muy buenos. 
—¿Quiénes pueden amargar tu 
pensamiento? 
—Nuestros eternos rivales depor. 
tivos: Zaragoza. Boscos, Juventud 
y algunos más.' 
—¿Tu mejor partido? 
—U n o de pretemporada contra 
el Peñaflor, y en la Liga actual 
aún lo estoy esperando. 
—¿Y del que menos satisfecho 
has salido? 
—El jugado contra e! Montecar-
lo en Escolapios, a pesar de ga-
narlo por cinco a uno, y quizá en 
igual grado el primero de Liga con-
tra Dominico». 
—Con sinceridad, ¿sois el mejor 
equipo juvenil de Aragón? 
—Si nos fijamos en las estadís-
ticas, si; claro que hay muchos 
equipos que se nos pueden com-
parar y además con justicia. 
—¿Jugadores más destacados de 
la categoría juvenil? 
—Admiro en general a todos los 
de mi equipo, pero en su puesto, 
en especial, a Anchelergues. Ríus, 
tmiho, Soteras, Peña Tosao, 
Sans I y Camacho. 
—¿Qué papel le auguras al Ca-
lasanz en el Campeonato Nacio-
nal? 
—No puedo decir en qué lugar 
ni a qué fase del Campeonato Na-
cional llegaremos, pero lo que sí 
puedo afirmar con pleno conven-
cimiento es que los jugadores ha-
rán lo posible por dejar bien alto 
el futbol aragonés. 
—Y de la selección, ¿qué opi-nas? 
—Creo que ha hecho un papel 
muy superior al que se esperaba; 
por ello, todos muy contentos, pues 
supone revalorizarse el fútbol ju-
venil aragonés. 
—Por último, ¿cuál es tu máxi-
ma ambición deportiva? 
—La de todo muchacho juvenil: 
llegar a jugar en la máxima cate-
goría nacional. 
La falta de espado nos limita 
una conversación que hubiera po-
dido ser más estpn»'!' fV '-a c" -'ón 
h'brá para aiH>n'--r í·.·&·as (i e listy 
hemos omitido. Has t a entonces, 
suerte, chaval. 
Procedente del Tauste 
l A I O R R E 
a l Z a r a g o z a 
Días pasados, las Directivas del 
Tauste y Real Zaragoza, llegaron 
a un acuerdo para que Moisés La-
torre Ansó, juvenil, con dièciòchp 
años, titular del clüb de' las Cinco 
Villas y figura destacada de la Se-
lección Aragonesa, pase a énrolar 
la plantilla del Zaragoza juvenil, 
a las cual se incorporará de tó-
mediato. 
El Zaragoza, para compensar tan 
sensible baja, ha cedido los dere-
chos de López Sevil, que en la ac-
tual temporada había defendido 
los colores del Belchite. 
Latorre es una firme promesa-
de la cantera aragonesa, juega d« 
interior y realiza misiones de en-
lace. Buena constitución física .y 
dotado de una técnica muy depu^ 
rada, es un valor más, que de aho-
ra en adelante controlará el Pri' 
mer equipo aragonés. 
Toda su vida deportiva está Ur 
gada intimamente al Tauste y a 
actuación en el Campeonato de 
Selecciones, 
Se espera debute el domingo e" 
las filas zaraerocistas frente al.»91' 
vador, ya que se halla en un oneu 
momenttí de juego y moral. 
Gran acierto del Real Zarago-
za, que de ahora en adelante cox* 
tará con los servicios de un P S » ^ , 
que reúne las condiciones ne^e, s 
fias, para en su día, defender i " 
colores de nuestro primer 
Digna de todo elogio ha si°° ¿ i : 
postura del Tauste, que Pf"da, 
cando sus propios intereses na a 
do tefla cto-e ñe í ? v n * ¥ P S n p % e . 
que un m-arto-, Urp- ".«tJ, mái» 
club, pueda pKca1ar las cimas 
altas del balompié. 
'WARTEL e m i M l " D i LA SELECCION HASTA EL DIA 21 EN QUE SE ENFRENTARA A GRECIA 
Y M M U C 
P i r r i y R o b B r t o M s r t í r i B Z N O h a ï 'Marca"aiiemsioFen'Mez-cuesta? 
HOMOLOGACION CAL s e e n c u e n t r a n d i s p o n i b l e s 
MADRID, 13. — Poco después de 
!as cuatro de la tarde emprendió 
viaje a Málaga én el vuelo 683 de 
"Iberia", la selección española de 
fútbol, que el miércoles día 21 j u -
f à r i ètt La Rosaleda frente a Gre-
cia, js*!"* ift fase de clasificación 
. ¿e l Gaj»pécm&to del Mundo. . 
Acuáié, al aeropuerto a despe-
a r l e» él tesorero de la Ftederactón 
Sfcpáftola, don Juan José Borrache-
tt3. fodas I<» jugadores marchan 
ü n novedad, a excepción de Pir r i 
f Bo'oerto Martínez, que padecén 
gesidtó lesiones, sin gran itnpórfcan-
cia. j a -inadridista tiene una fisu-
ra en él a»,füque de la mano iz-
^ Í 0 r d » y esta en tratamiento, 
ayïMÏUt se e w f í a plenamente en 
QU* pueda jugar. Roberto Martí-
a t ó padece una ligerísiaia contrae 
tura aaüsctilaï'. 
• Ayeft, m el hotel donde se oon-
wntra la selección, los jugadores 
©Ireeieroa una bandeja de plata al 
«•eisidtnte de la Federación Espar 
sola, don José Luis Pérez Paya.— 
LA ñ i l M C C í m . EN MALAGA 
MALAGA, 13, (Del corresponsal 
«épertitr© «¡te AMANECER y Pyre-
•a, JUAN OORTES.)-A las cinco 
» exíarto llegó al aeropuerto de Mó-
Isga la expedición integrada por 
el seleccionador y los jugadores que 
Kubata. tiene convocados para el' 




• PínaJizacás las diversas fases lo. 
cales dé] X Campeonato de España 
de Fútbol infantil, mañana, juevés, 
día 15, a las ocho de la tarde, se 
celebrará en el salón de juntas de 
ía Delegación Provincial de la Ju-
ventud (Calvo SOtelo, 7) el acto de 
sorteo de las diferentes eliminato-
rias de la fase provincial, al que 
podrán asistir los delegados de los 
clubs, tanto de la capital como de 
la provinci® que se hayan clasifi-
cado. 
COPA PRESIDENTE DE FUTBOL 
INFANTIL 
Próxima a dar comienzo la Copa 
«Presidente» de fútbol infantil, re-
servada únicamente para equipos 
de la capital, se advierte a todos 
los que deseen participar, deben 
pasar por las oficinas del Comité 
(Calvo SOtelo, 7) en horas de seis 
a ocho de la tarde, para recoger el 
impreso de inscripción correspon-
diente. La inscripción quedará ce-
rrada cj día 22, celebrándose pos-. 
teriormente Una reunión con los 
dos dfe Jos clugs inscritos. 
Se recuerda que las edades de 
fes muchachos que pueden tomar 
parte en ésta competición son des-
«e el; primero de agosto de 1957 y 
«ios materiales dfe 1958 v 1959. 
partido del próximo día 21 en La 
Rosaleda, contra Grecia. En tan-
to los jugadores marohábah en 
autocar hacia Mijas, punto de con-
centración de los seleccionados, 
Kubala atendió a los informadores 
en la sala de conferencias del ae-
ropuerto. En éste se encontraban 
esperando a los seleccionados el 
gerente del Málaga, señor Chuzo, 
y directivos de dicho club, puesto 
que el presidente, señor Serrano 
Carvajal, viajó también desde Ma-
drid con log seleccionados 
Manifestó el seléccionador nació, 
nal que sus proyectos, de momen-
to, quedan supeditados a una re-
visión que efectuará 4 los térrenoé 
de juego de las proximidades dé 
Mijas, ya que por ahora no es fá-
cil que utilice La Rosaleda, preci-
tamente por la conveniencia de no 
castigarla con sesiones de entrena*, 
miento. No fue, sin embargo, defi-
nitiva su contestación con respecto 
% la posibilidad de que el estadio 
de Puengirola se convierta en sede 
de la preparación del equipo na-
cional. Para mañana, Kubala tiene 
programado un paseo para los j u -
gadores y, una preparación gim-
nástica que le permita —dijo— re-
frescar un poco a los muchachos, 
que piensa se encuentren en es-
tado óotimo. 
Habló también el seleccionador 
de Pir r i y Roberto Martínez, co-
tno de los dos únicos jugadores de 
los 16 que viajaron a Málaga que 
«f encuentran con leves lesiones. 
E, diagnóstico médico —aseguró el 
seleccionador— es optimista y se 
pronuncia en el sentido de que 
ambos se encuentran disponibles. 
—Y —aclaró Kubala— como el 
partido con Grecia- no lo vamos a 
disputar n i al tenis n i al billar... 
D i j o el seleccionador nacional 
también que posiblemente hasta 
el lunes no habrá un anticipo con 
r e s p e c t o a la composición de! 
equipo. 
: , Se manifestó en sentido optimis-
ta Kubala, asegurando que no pue-
de menospreciarse al equipo grie-
go, pero que la selección española 
concurrirá a este encuentro con el 
propósito de anotarse un triunfo 
más, importantísimo y casi deci-
sivo para optar a la clasificación 
para la fase final del Mundial. 
Aseguró «me Grecia aún c u e n t a 
con posibilidades de fiaúrar en la 
disputa del puesto clasificatorio, ca-
so, claro es, de eme llegara a con-
tabilizar cuatro puntos y disputa-
ra l'a primacía del grupo a sus 
dos adversarios. 
Por lo que respecta al: hecho de 
que en la lista no figuraran más 
que cuatro defensas el selecciona- • 
dor aseguró que no era así. 
—En el fútbol moderno no hay 
defensas n i hay delanteros. Tene-
mos que conseguir defenéas q u e 
sepan atacar. 
Después de tres cuartos de hora 
de amplio diálogo en revisión del 
momento futbolístico nacional y 
también del correspondiente a los 
dos países' encuadrados en el gru-
po español, Kubala se trasladó a 
Mijas con el gerente del Málaga, 
concentrándose allí con el equipo 
nacional. ' . 
En el aeropuerto fueron muy nu-
meroso? los aficionados que acu-
dieron a recibir a los selecciona-
dos y que apremiaron a jugadores 
y seleccionador en la clásica soli-
citud de autógrafos. 
EL MASAJISTA MONTIEL, 
DOLIDO 
SEVILLA, 13. — "Me enteré pea-
la Prensa de que había sido relé-
EL DOMINGO, AUTOMOVILISMO 
S U B I D A A L A 
Ej próximo domingo se disputa* 
la V Subida a La Muela, orga- • 
«izada por el Moto Club de Aragón 
V la Escuderia Beethoven, con la 
colaboración de la Federación Ara-
gonesa de Automovilismo. En ésta 
interesante jornada del motor es-
tará presente ía Cruz Roja para re-
caudar fondos voluntarios con f i -
nes benéficos. 
Los puntos más importantes del 
Reglamento de la prueba son los 
siguientes; 
• CIRCUITO. - La V Subida 
v? c^sta a «El Caracol» y «La 
Mueia» se celebrará en la antigua 
carretera de Madrid', en el tramo 
emprendido entre k base de «La 
U rvTC?ieta' en su confluencia con 
»? N,Í.I Y el pueblo de Lá Muela. 
salida estará situada a unos 100 
wetros del entronque de la actual 
J,3 5n USo- Líí llegada estará situa-
5 | ^ ^ l a 5 0 0 metros d'eI Pueblo 
« ^ . C O M P E T I C I O N E S A CELE-
la i ~ ï)odràn tomar parte en 
la* i-1**3 subida motocicletas de 
clltst vientel cilindradas: Motoci. 
sor? . h3Sta T-5 c c„ primera cate-
c ia ' . motonrleías de más de 75 
goría- ^5, c- c-' segunda cate-
c motocicletas de más de 125 
c·. tercera categoría. 
UrupK8 Participar en esta 
da «a es necesario tener licencia 
d? E s « t e afio de velocidad. Ca-
fiidr? ^ ipante realizará el reco-
tár,i;aQos veces. si oof avería me-
«'"'bMo no ^diese efectuar las dos 
Ciasiít? •sFa válido a efectos de 
^s jhcac rón la que haya realizado. 
Solamente podrá inscribirse una 
vez con la misma motocicleta. 
« INSCRIPCIONES Y DERE-
CHOS: Las inscripciones se admiti-
rán hasta el día 15, a las diez de 
la noche, siendo este plazo impro-
rrogable. Deberán hacerse en los 
impresos que se facilitarán en la 
Secretaría d'el Club (Costa 3, prin-, 
cipal). Los derechos dé inscripción 
se fijan en- 225 pesetas. 
• DISPOSICIONES PARTICU 
LARES. — Una vez finalizado el re-
corrido de la primera manga, los 
vehículos a marcha moderada irán 
de nuevo a la salida. Los partici-
pantes deberán estar en la expía-, 
nada' de «Don Quijote» una hora 
antes de la salida de la prueba. El 
parque cerrado se efectuará en el 
mismo lugar apuntado antes. 
Será obligatorio el uso del casco 
protector v traje de cuero, tanto en 
ía carrera como en los entrena 
mientos. La carrera comenzará a 
las once horas. 
SEGUROS. — El Moto Club con-
trata una póliza de seguros por 
medio de la R F M.E. por los da-
ños a terceras personas que pue-
dan ocasionar los participantes, de 
conformidad con el decreto de la 
Presidencia del Gobierno númefo 
' 3.787/64. Independientemente dé 
esto la Organización declina los 
inscritos; así lo aceptan todas las 
responsabilidades por daños y per-
juicios de que puedan ser víctimas 
o censantes los participantes. 
Cada motocicleta o participante 
sólo podrá inscribirse una WÏ* 
vado como masajista de la selec-
ción nacional", ha dicho Vicente 
Montiel, masajista del Real Betis 
y én los tres últimos partidos in-
ternacionales, también de la selec-
ción nacional, en una entrevista 
que publica hoy el diario- "Sevi-
lla". 
"Yo fui a Barcelona con el Be-
tis —sigue diciendo— con la ma-
leta preparada para quince -días; 
pero nadie me dijo que me que-
dara, y por la Prensa conocí mi 
relevo." • 
Sobre las posibles Causas que han 
determinado su eliminación, Mon-
tiel ha dicho al vespertino sevi-
llano: "Cuando habló Kubala con. 
migo, por primera vez me dijo 
que cobraría treinta mi l pesetas, 
y sólo me dieron después diez mil . 
En el partido contra Grecia habló 
con el seleccionador para recordar-
1? lo que me había prometido. Ño 
sé si habrá sido éste el motivo de 
haber prescindido de mí". 
Vicente Montiel d i c e también: 
"A las otras convocatoria^ acudió 
Angel Mur y le dieron veinte mi l 
pesetas a él y diez mil a mí. Esto 
lo considero lógico y hasta justo, 
pero al i r solo a Grecia, como ma-
sajista, creí debía cobrar yo las 
treinta mil, por prestigio profesio-
nal y por obligación hacia mi far 
milla". 
Termina afirmando que, de todas 
formas, si le volvieran a llamar 
iría muy gustoso a servir a la se-
lección nacional. "Pero es lógico 
—termina— que esté dolido, poraue 
si hubiera cometido a l g ú n fallo, 
tendría que aceptarlo, pero si se 
trabaja honradamente, es normal 
que uno Se sienta dolido."—ALFIL. 
La escalada al Naranjo 
MADRID. 13.—A las diez de esta 
noche ha visitado la Redacción de 
Alf i l el presidente de la Federa-
ción Castellana de Montañismo, se-
ñor casado, para hacer entrega de 
una, firmada y sellada —a petición 
de Alf i l—, en la que se dice: 
"En relación con una noticia di-
fundida por diversos medios infor-
mativos, referente a una homolo-
gación de la reciente escalada al 
Naranjo de Bulnes, por su cara 
oeste, en -época inverta!, la Federa-
ción Castellana de Montañismo, a 
quien; se. atribuye esta noticia, s© 
encuentra en la obligación de" sa^ 
l i r al paso de la misma desmin-
tiendo categóricamente tal infor-
mación, ya que ignora por com-
pleto se haya efectuado homologa-
ción alguna, ignorando igualmente 
la procedencia de la antedicha no-
ticia, que desde, luego no ha sido 
facilitada por esta Federación y ro-
gándole encarecidamente ofrezca 
la mayor difusión posible de esta 
rectificación." 
N . de la R. de Alfil.—En la no-
che de ayer, lunes una señorita 
telefoneó a Alf i l , identificándose 
como perteneciente a la. Federación 
Castellana de Montañismo, y anun-
ció la homologación a José Angel 
Lucas de la escalada de la cara 
oeste del Naranjo de Bulnes. Hoy 
mismo, al recibir la nota prece-
dente de manos del señor Casado, 
s? tiene constanci aen Alf i l de que, 
en efecto, esa señorita telefoneó 
desde la Federación Castellana y 
que si no miembro de la misma sí 
está relacionada con tal organis-
mo deportivo.—ALFIL. 
Nuestro querido colega el gran diario deportivo «Marca» ha rendido 
un cálido homenaje de amistad y car iño a don Nemesia Fernández-' 
Cuesta y Merelo, director del popular rotativo hasta hace breves 
fechas y en la actualidad director honorario. Pres idió el acto el dele-
gado nacional de Prensa y Radio del Movimiento, señor Gut ié r rez 
Rubio, quien hizo entrega de una placa al homenajeado y a quien 
aparece abrazando en la presente fotografía, en la que se ve t amb ién 
al hijo de aquél , señor Fernández-Cuesta , subsecretario de Comer-
cio; al director técnico y director de «Arriba», don Félix Morales, y 
el nuevo director de «Marca», don Carmelo Mart ínez 
(Foto ALFREDO.) 
A R A C O Z A N O 
B A L O N M A N O 
RESULTADOS DEL DOMINGO 
Primera División Nacional. — 
C. N . Helios, 13; Boscos Zarago-
za, 7. 
Campeonato primera provin-
cial. — Dyanmus 69, 21; Armas, 
16. Destellos, 17; A. La Salle. 14. 
A t l . Armas, 19; Colegio Menor, 15, 
San Fernando OJ.E.. 20; I.T.I.S.A., 
11. At. Armas, 12; Dyanmus 69,13. 
Campeonato- provincial juvenil , 
Corazonistas, 9; Maristas, 16. Sie-
rra Alcubierre, 13; Dominicos, 16. 
Dyanmus 69, 20; San Femando 
OJ.E., 13. Salesianos, 16; C. N . He-
lios, 13; Stadium Oliver, 17; Xa-
vierre, 22. 
C T C L T S M O 
JOSE L. TIL , VENCEDOR DEL 
«11 TRO EO C. C. ARAGONES" 
DE CICLO-CROSS 
E l pasado domingo, día 11, y 
a las doce y media de la m a ñ a n a , 
dio comienzo el «II Trofeo Ciclo 
Cross», organizado por el Club Ci-
clista Aragonés, de Zaragoza. 
La prueba se celebró en el cir-
cuito de Villa-Beltrán y tomaron 
la salida catorce corredores en-
cuadrados en las ca tegor ías de 
juveniles, aficionados e indepen-
dientes para completar las cator-
ce vueltas de que constaba la ca-
rrera. 
Desde los primeros momentos 
se en tab ló una fuerte lucha entre 
ios corredores que m á s opción te-
n ían para , la victoria, siendo las 
posiciones de los corredores Ro-
dríguez, Larrosa, M . Garc ía y Jo-
sé L . T i l muy ajustadas en las pr i -
meras vueltas, pero a par t i r de 
la mi tad de la carrera es José L . 
T i l quien logra destacarse, cogien-
do en cada vuelta m á s distancia 
a sus m á s directos rivales. Son 
los corredores Larrosa y Rodrí-
guez ios que m á s fuerzan el t ren 
para poder dar alcance al esca-
pado, pero nó llegan a conseguir-
lo. Destaquemos la magnífica ca-
rrera realizada por J. Aguilar en 
la primera vez que participaba 
en esta especialidad de «ciclo-
cross». 
La clasificación final quedó es-
tablecida de la siguiente forma; 
Aficionados: 1, José L . T i l (Club 
Ciclista Aragonés) ; 2, A. Rodrí-
guez (Insider); 3, R. Larrosa ( In-
sider); 4, M . Garc ía («Focar»); 5, 
J. Antúnez (Insider); 6, J. Agui-
lar (C. C. Aragonés) ; 7, F. Daniel 
(Insider); 8, E. Bravo (Inte). 
Juveniles: 1, R. Quilas (Anglo-
Moroncho); 2, A. Gi l (Insider). 
P E L O T A 
NUEVA VICTORIA DE SOPEÑA 
Y RODRIGUEZ 
Dio comienzo el domingo por la 
mañana, el Campeonato Provin-
cial, disputándose los primeros en-
cuentros en los frontones de He-
lios y Jai Alai, 
En esta última cancha y en la 
modalidad de pala corta, Pastor 
y Díaz, vendieron a Perella y Mer-
cadal por 40-11. ; 
En mano individual se dieron 
le® siguientes resultados J 
Píncheles (SL.F.), 18; Iriguibel 
a .) , i . 
Pérez (S.L.F.), 18; Ascunce (L ) , 
8. 
Velilla (H.), 18; Zubiria ( I . ) , L 
Tanteo® bastante abultados de-
bido principalmente al desentre-
namiento de los jugadores inde-
pendientes, que sucumbieron ante 
1% potencialidad de ios represen-
tantes de los clubs. 
El partido de fondo lo constituía 
la repetición del encuentro de cas 
te- punta, jugado hace unas sema-
nas y en el que intervenían la pa-
reja campeona de Aragón, Alberto 
y Sopeña, enfrentados los dos y 
respaldados ambos por los pelota» 
ris profesionales Rodríguez y To-
losa. 
Resultó un partido muy Intere-
, gante, que gustó mucho, como la 
prueba la ovación que el público 
tributó a los cuatro puntistas. Ven 
cieron otra vez Sopeña y Rodrí-
guez por 35-27. 
También se jugó un amistoso 
mano a mano y Guillermo López 
Guinda ganó a Benedí I I por 1811. 
Y al final se improvisó un de-
safío, que por su espectacularidad 
y novedad, intrigó a los especta-
dores. Se Jugó un partido a 25 
tantos, en el que Pablo Díaz a 
pala oorta y con pelota de esta 
modalidad, tenía por rival a Emi-
liano Pérez, quien tenía que coger 
la pelota con la mano y lanzarla. 
Hubo disparidad de criterios, 
eon partidarios por ambos pelota-
ris, pero enseguida se apreció que 
el triunfo sería para el palista. 
Era muy difícil para Pérez ha-
cerse con la pelota, debido a la 
fuerza y velocidad que la pala le 
imprimía, y también ai sacar el 
manista desde el cuadro 9 al igual 
que el palista, le ocasionaba mu-
cha desventaja. 
Así sucedió, y la victoria fue pa-
ra Pablo Díaz, qúe terminó el en-
cuentro ganando por 25-9, 
Eos resultados en la especialidad 
de paleta (goma), individual, j u -
gados en Helios, fueron los si-
guientes: 
Pérez, 22; Navarro, 8. 
• Sanmart ín (I , ) , 22; Lara (H.), 11. 
Armendariz ( I ) , 22; Ibáñez 
(I . ) , 8. 
Gómez (L) , 22; Subijana (H.), 15 
Mur, 22; Rafa, 16. 
Ledesma, 22; Mediel, 13.: 
P I R A G Ü I S M O 
NOTA ACLARATORIA 
DE LA FEDERACION 
Por error en la publicidad del 
s ábado día 10, referente al cur-
sillo de cronometradores que se 
celebra en nuestra ciudad, la du-
rac ión del mismo es de los d ías 
12 al 17, inclusive, en el Club 
Náu t i co Zaragoza, de las siete de 
la tarde a las diez de la noche, 
dirigido por el presidente del Co-
legio Nacional de Arbitros, don 
Jacinto Regueira Alonso. 
B A L O N C E S T O 
LIGA JUVENIL 
Magisterio, 31; Boscos, 42. — 
A las nueve y media de la ma-
ñana , en la cancha de l Magiste-
rio, tuvo lugar este segundo en-
UNA BE LAS PRIMERAS DE ESPAÑA 
Z a r a g o z a y a t i e n e 
e s c u e l a d e b e i s b o 
Ha sido creada en nuestra ciu-
dad, por la Federación Zaragozana 
de Beisbol, una escuela de béisbol, 
que, para orgullo de todos, ha sido 
una de las primeras creadas en Es-
paña. 
Aplaudimos la realidad de ¡a Fe-
deración Zaragozana, que. dándose 
cuenta de que el beisbol necesitaba 
esto, para su práctica, cada día más 
masiva, ha hecho algo importante 
para todos los clubs y en especial 
para los beisbolistas zaragozanos. 
Con la creación de esta escuela, 
se "uede llegar a realizar diversos 
cursillos, que de verdad necesita-
ban los jóvenes qué practican este 
deporte. 
Como la cosa avanza a pasos agi-
gantados, se va a celebrar un cur-
sillo de árbitros y anotadores, así 
como uno de monitores, aprove-
chando la estancia en Zaragoza del 
seleccionador nacional de beisbol, 
don Augusto Fernández Flores, que 
se hará cargo durante estos días de 
forma práctica de la técnica beis-
bolista. 
Cursillo de árbitros y anotadores. 
Comienzo: 13 de febrero 1973. Ho-
ra: de 8'30 a 9'30 de la tarde (una 
hora diaria). 
Materias. — interpretación de las 
reglas (15 horas y examen), por 
don Augusto Fernández Flores, se-
leccionador nacional de b e i s b o l . 
Anotación (14 horas y examen prác-
tico), por don Antonio Vázquez, 
anotador oficial de la Federación 
Zaragozana de Beisbol. Primeros au-
xilios (4 horas y examen), por el 
doctor don Marcelo Zunino Rojas, 
médico de la Federación Zaragoza-
na de Beisbol. 
Cursillo de monitores. — Comien-
zo: 13 de febrero de 1973. Hora: de 
7 a 8 de la tarde (una hora diaria). 
Materias. — Técnica y práctica 
(50 horas), por el seleccionador na-
cional de beisbol, don Augusto Fer-
nández Flores. Preparación física 
(5 horas), por don Pedro P. Fer-
nández (destacado atleta olímpico). 
Reglas (2 horas). Animación (3 ho-
ras). ' 
frentamiento de la Liga juvenil 
de baloncesto entre Magisterio y 
Boscos. Lo dirigió el señor Me-
rino. No intervino en el resulta-
do. Nos gus tó su modo de aten-
der a los jugadores y su postura 
firme de sancionar las rebe ld ías 
que el fervor del: juego suscitan. 
Fue un partido . con dos tiempos 
muy distintos. E l Boscos supo 
perder en su primer tiempo, en-
cajando estoicamente todas las 
canastas que Magisterio elabora-
ba extraordinariamente. E l se-
gundo tiempo fue del Boscos. 
Antoñanzas fue -su artífice. Qui-
zá hab ía sido un poco la causa 
de la mala parte primera. 
T e r m i n ó la primera parte con 
un 18 a 6 a favor de Magisterio. 
Él segundo para hacer posible la 
victoria del Boscos por un tan-
t eó final de 31 a 42, tuvo que al-
canzar la ventaja de 23 puntos. 
Nos gustó la reacción del Boscos. 
Es de las lecciones que hay que 
aprender en baloncesto. 
Esta victoria pone al Boscos 
en el camino de la victoria si el 
p r ó x i m o domingo, día 18, se hace 
con un Helios que le iguála en 
puntos. 
Magisterio: Lou S. (8), Lou J, 
(8), Corral (2), Clemente (3), Vey, 
Domínguez, Bonet, Badal, Láza-
ro (2), Díaz, Cuentra (8). 
Salesianos: Létosa (13), Canta-
lejo, Antoñanzas (22), Mar t í (2), 
San Miguel, Cas tañera , Capdevi-
la (5), Pérez, Aranjuelo, Imaz y 
Royo. 
T I R O C O N A R C O 
TORNEO "SALUDES" 
—IN MEMORIAM— (N. P.)] 
En la m a ñ a n a del domingo, 
con fuerte viento, se p roced ió en 
el campo de competiciones sito 
en el T i ro Olímpico, al desarro-
llo de las tiradas a 90 y 70 me-
tros, del torneo «Saludes» y «De-
porte y Confort», quedando la 
clasificación como sigue: 
P r i m e r a ca tegor ía nacional 
masculina: 1, Félix Arbués (T. O.). 
S e g u n d a ca tegor ía nacional 
hombres: 1, José Be l t r án (S. V.) ; 
2, Manuel Esp í (Arenas). 
T e r c e r a ca tegor ía nacional 
masculina: 1, Marcelino Ibáñez 
(S. V , ; 2, Javier Malón (S. Hípi-
ca); 3, Juan Fiol (S. Hípica) ; 4, 
Felipe González (T. O.); 5, Maria-
no Gracia (S. Venècia); 6, Alber-
to Larraz (S. Hípica) . 
«Júniors»: 1, Antonio Múñiz 
(S. V.); 2, Jesús Montes (S. V,). 
Segunda categoría nacional da-
mas: 1, Mar ía Pilar (S. V.). 
Tercera categor ía nacional da-
mas: 1, Anabel Altubo (S. Hípi-
ca); 2, Nieves García (S. V.) ; 3, 




En vísperas d d 
España'Grecia 
MADRID, 11. (Especial p a m 
AMANECER y «Pyresa», por A K . 
I O N I O VALENCIA). — Mientras 
la Liga española en este mes se 
hace eruptiva de partidos de alta 
rivalidad local o nacional (Atte-
tico de Madrid-Real Madrid, Bar-
celona-Español , Madrid-Barcelo 
na), la Selección j u g a r á su / a m o 
so partido de Málaga contra í& 
selección griega. Decimos famosa 
porque el partido en sí, aunqua 
lleva en su seno dos puntos, tan 
buenos como tos mejores para ia 
clasificación de la Copa del Mun-
do, puntos que bajo n ingún con-
cepto pueden escapárse les de l s 
mano a los pupilos de Kubala, ha 
dado que hablar mucho dé lo qus 
su entidad descubre. Primero^ 
fueron las cabales sobre el terre-
no a elegir en razón de una sed 
de goles que se desa tó en el se-
leccionador y sus muchachos y 
que pa rec í a no se p o d r í a satisfa-
cer del todo dentro de las medi-
das del terreno de «La Rosaleda», 
Vanas ciudades con sus terrenos 
se apresuraron a ofrecer sus ser-
vicios y sus « jugadores n ú m e r o 
doce». 
E n otros tiempos tas aficiones 
de a q u í y al lá ofrecían a i selec-
cionador de turno (o se enfurru-
ñ a b a n con él si no les a t end ía ) 
sus jugadores punteros para lit 
Selección. Ahora las aficiones 
ofrecen terrenos y públ ico sim-
plemente y los echan a r e ñ i r 
m á s n menos me ta fó r i camen te 
con tas concurrentes. Hasta que 
Kubala dio el visto bueno, a la 
designación de Málaga, ü n à serie 
de campos se disputaron el Es-
paña-GreCiá lo mismo qiie Hueve 
ciudades se disputaron el honor 
del nacimiento de Homero en sus 
recintos. 
Ha remitido por completo ta 
pas ión local por la inclusión de 
jugadores. Kubala suele ra t i f i -
carla en cierto modo en sus en-
sayos previas; pero á la hora de 
elegir sus selecciones firmes 
prescinde de unas cor tes íás y sa-
tisfacciones. Quizás por eso, et 
anhelo de a q u í y de al lá es suge-
r i r sus campos, sus- climas y et 
aliento de sus públ icos , él famo-
so —desdé Sevilla— «número : do-
ce». Saben que ¿s la ún ica cami-
seta que puede variar. 
El lo significa que el fútbol in-
ternacional de ta Selección ha co-
nocido bajo Kubala la espectacu-
laridad que el m o n t a ñ i s m o , por 
c i ta r un ejemplo, bajo Pérez dz 
Tudela. Con uno u otro hay 
«show» en perspectiva. Con lo 
que pueda reportar al montañ i s -
mo, n i entramos n i salimos. Pard 
et fútbol nacional es beneficioso 
y significa notable mejora desde 
el tiempo en que la Selección na-
cional y su juego eran desplaza-
dos y en lo posible, despresti-
giados ante otras seudorepresen-
tatividades. Si ha de reanudar en 
provecho de la Selección, bendita 
sea la p roporc ión «show» en que 
venga envuelta. E n definitiva, no' 
es sino copiar lo que sucede en 
todas las naciones en que la Se-
lección y sus partidos reciben sin 
discusión los focos que en la re-
vista distinguen a la «superve-
det te» que se lucra de letras m á s 
gordas en los carteles y baja, eri 
ú l t imo t é rmino la escalera de las 
apótese is finales. 
Una semana antes que se jue-
gue contra los griegos en Málaga, 
se ce lebra rá uno de los pocos au-
tént icos partidos del siglo de los 
que se juegan en el mundo. Et 
pr imer «match» internacional de 
fútbol se e jecutó en Glasgow en-
tre las selecciones de Escocia e 
Inglaterra, a fines de 1872, con el 
resultado de 0-0. 
Se trata, pues, de un «match» 
secular que inauguraba (en la es-
cala posible entonces en que na-
die fuera de las Islas jugaba en 
el mundo) el fútbol internacional. 
E l miércoles celebran en Glasgow 
et «match» del centenario de un 
encuentro secular sin exagera-
ción alguna. Este fue el naci-
miento del fútbol del . que el Es-
paña-Grecia una semana m á s tar-
de, es un esquejo.. Los br i tán icos 
cuidan estas cosas. En E s p a ñ a 
dejamos pasar en 1970 el medio 
siglo del. nacimiento de la Selec-
ción y de su leyenda en Amberes 
sin decir n i p ío . 
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PORTES 
S m £L IMMAm RAFAEL HERRÍRA QUÍEN DISPUTE EL TITULO MUNDIAL A RODOLFO M R T m 
C a l i f o r n i a n o t i f i c ó a 
C a r r a s c o s u s u s p e n s i ó n 
MEJICO, 13.—El profesor Ra-
món Velázqüez, presidente del Con-
sejo Mundial de Boxeo (C.M.B.), 
informó hoy que el boxeador es-
pañol Agustín Senín, campeón de 
Europa del peso gallo, ha sido des-
cartado definitivamente como rival 
de Rodolfo Martínez, de Méjico, nú-
Ufiéro uno en la clasificación, para 
un combate por el trono vacante 
de la categoría. 
Velázqüez señaló qüe terminó el 
plazo cóncedido a Senín, ayer, a 
medianoche, sin que éste diera se-
ñales de vida. 
«Creo -r-dijo Velázqüez— que por 
simple cortesía debió comunicarse 
coja el Consejo. Yo hablé ayer con 
Roberto Duque, de la Federación 
Española de Boxeo, quien me dijo 
que no hab.ía podido establecer con-
tacto coñ el púgil vizcaíno. De to-
das formas le manifesté que si el 
día de mañana Senín regresase al 
(boxeo* y quisiera volver a tener la 
Oportunidad »que ahora ha rechaza-
do, haría cuanto estuviese a mi al-
cance para dárse¡,\» 
Finalmente reiteió que el mejica-
tso Rafael Herrera, que es el «clasi-
ficado elegible, ha sido nombrado 
para sustituir a Senín y que espera 
«ue las dificultades que han surgi-
do por una falsa interpretación del 
contrato que tiene firmado con el 
empresario Eladio Flores, de esta 
capital, se resuelvan rápida y sa-
tisfactoriamente. — ALFIL. 
CALIFORNIA NOTIFICO A PEDRO 
CARRASCO SU SUSPENSION 
MADRID, 13.—El boxeador espa-
ifiol Pedro Carrasco ha recibido hoy 
la notificación oficial de haber sido 
suspendido por la Comisión Atlèti-
ca del Estado de California. 
La notificación, un pequeño docu-
mento en pàpel amarillo, lleva fe-
jçha del pasado día 2. En ella se le 
«ice que «ha sido suspendido por 
incumplimiento de contrato» y se 
le conceden treinta días para recu-
r r i r contra la decisión, a partir de 
la fecha de recepción del docu-
mento. 
Firma la notificación Robert L. 
Turley, en calidad de oficial ejecu-
tivo. 
Una sonrisa burlona ha sido la 
primera reacción de Pedro Carras-
co ante la notificación: 
—Es como si me suspendiera una 
Federación región?! o provin c i a 1 
"••ha comentado el púgil de Alosno. 
Para añadir: 
—Hace ya tiempo qúe los miem-
bros del Consejo Mundial tienen 
una carta de la Federación Españo-
la de Boxeo, que firmó don Roberto 
Duque, en la que se les informaba 
a todos y cada uno de ellos cómo es 
bien cierto que no me es posible 
dar el peso ligero nunca más. En 
esa carta se explica cómo después 
de más de mes y medio de entrena-
miento no me es posible entrar en 
la categoría, de los pesos ligeros, 
y cómo incluso se hk comprobado 
médicamente esa imposibilidad. 
Carrasco continuó diciendo: 
—Sin embargo, el profesor Veláz-
qüez, dice que no ha recibido tal 
carta. Resulta, en verdad, extraño 
que los demás miembros del Con-
sejo la hayan recibido y el presi-
dente no. 
Se viene hablando de la posibili-
dad de que Pedro Carrasco aban-
done eí boxeo, ante las vicisitudes 
que está experimentando ese com-
bate con el mejicano Rodolfo Mar-
tínez por el título mundial de los 
ligeros y el deseo del púgil español 
de medirse con el italiano Bruno 
Arcari por el título mundial de los 
superligeros.. Carrasco, sin embargo, I 
aún no ha dicho la última palabra, i 
sin que ello quiera decir que con-1 
sidera seriamente tal posibilidad. • i 
—Ofrecí una pelea con Martínez, | 
fuera del peso ligero, una vez haya | 
combatido' con Arcari -^explica el I 
de Alosno—, pero no parece que f 
la señora Eaton tome en considera-1 
ción tal posibilidad. Por el contra- I 
rio. dicen que con una inde imi;-.a- . 
ción de diez mi l dólares me libera- j 
rían del compromiso. Ño lo entienV I 
do. No parece sino que su enfado | 
es porque se les escapa un buen ne-1 
gocio. 
Hay, empero, en perspectiva una 
votación de los miembros del Con-
sejo Mundial ,al respecto: liberar a 
Carrasco de esa pelea con Martí-
nez, porque no puede dar el peso 
y autorizarle a pelear con Arcari 
en una categoría superior. 
—Yo solicité del Consejo me eli-
minaran del «ranking» de los lige-
ros y me incluyeran en los super-
ligeros, cuyo título europeo ya os-
tenté. Y recuerdo cómo el propio 
profesor Velázqüez, presidente del 
Consejo Mundial, dijo e insistió que 
vigilaría porque no se repitieran es-
pectáculos como el de «Mando» Ra-
mos ante «Chango» Carmona o Cle-
mente Sánchez ante n Legrá, peleas 
en las que por dificulíades de dar el 
peso. Ramos y Sánchez se vieron 
obligados a forzarse y llegaron al 
ring sin fuerza. Yo no quiero dar 
tampoco ese espectáculo. No quie-
ro llegar al ring convertido en un 
hombre debilitado por un esfuerzo 
titánico: para entrar en una catego-
ría en la que noj^uedo estar. Esta 
' es la realidad. , • 
H E L I O S S E A F I A N Z A 
EN EL PRIMER PUESTO 
ESTRELLAS VERDES, ÍOÍALMENÍE DESCARTADO 
Por CHEMA 
Puede dar paso al Foreman - Cía y 
H O Y , E N L A S V E G A S , 
C L A Y - J O i B U C H E R 
MADRID, 13. ( E s p e c i a l para 
AMANECER y «Pyresa», por AL-
BERTO AMOROS.) — Mañana, en 
Las Vegas, el ex campeón mundial 
de los pesos pesados, Cassius Clay, 
«e enfrentará al inglés Joe Bugner, 
actual campeón de Europa. 
Del resultado, según dicen los 
ÏMwmotores norteamericanos, de-
pendef á la posible pelea entre Geor-
ge . Foreman y Clay. De todas for-
mas y después de la pelea recien-
¡fcemente celebrada entre Jerry Qua-
r ry y Ron Lyle, con victoria del 
primero a los puntos, Quarry tam-
biéñ aspira a un enfrentamiento 
con ei actual titulai4 mundial, Fo-
reman. También existe la posibili-
dad de un nuevo «plato fuerte» en-
tre Quarry y Cassius Clay, para 
que-el vetteedor sea quien combata 
con Foreman, El combate Quarry-
Lyle ha ^ido una semifinal oficiosa. 
PESOS PESADOS 
Al menos sobre el papel, hay va^ 
tios púgiles de los pesos pesa-
dos que aspiran al título de Geor-
ge Foreman. Por un lado Joe Fra-
zier pide la revancha: considera que 
recibió un golpe frío y que en otro 
combate, volvería a recuperar su 
corona. Por otro lado, Jerry Qua-
r ry se ganó el derecho no oficial 
de enfrentarse a Foreman, y, tam-
bién los promotores del Madison 
están muv interesados en dar una 
pelea a Ron Lyle frente a Jog Fr^-
ñ e r . 
Todos quieren enfrentarse a Fo-
reman, pero la más firme opción 
ia tiene Cassius Clay si vence a 
Joe Bugner. Además la r e v i s t a 
«The Ring» nombró a Clay como 
boxeador dte 1972», en unión del pe-
sp m e d i o argentino y campeón 
mundial, Carlos Monzón. Los pro-
motores ven claro que un Forema^v 
Clay tendría más taquilla que cual-
quier 'otro combate posible. 
JOE BUGNER 
Jo© Bugner nació el 13 de marrzo 
de 1950. Húngaro de nacimiento, se 
n a c i o n a l i z ó británico en 1967. Su 
preparador es Andy Smith. 
í • 
Bttcner defendió por última vez 
su título europeo el 16 de enero 
pasado, ante el holandés Rudy Lub-
bers, al que derrotó a los puntos 
en él «Albert Hall» londinense. 
Bugner había recuperado el tí-
tulo al vencer a Junger1 Blin por 
k. o. en el octavo asalto ,en com 
bate celebrado el 10 de octubre de 
1972, bajo la promoción de Mike 
Barret,1 en el «Albert Hall» de Lon-
dres. 
Bugner no será un escollo èn el 
camino de Clay. Este debe vencer 
sin complicaciones, aunque Bugner 
se lleve 125.000 dólares por sufrir 
los golpes de su rival. 
CASSIUS CLAY 
Su vuelta al cuadrilátero significó 
el despertar del boxeo dentro del 
letargo que venía sufriendo la di-
visión de los pesados. La activi-
dad desarrollada por Clay en 1972 
fue eficaz. Desea erigirse de nuevo 
en campeón mundial y de ahí que 
tras su excelente preparación físi-
ca, haya obtenido victorias impor-
tantes sobre Mac Foster, ante el 
canadiense George Chuvalo, sobre 
Q u a r r y antes del límite, ante Al 
«Blue» 'L ,ewis , Floyd Patterson y 
quizás la mejor, sobre el campeón 
mundial de los pesòs semipesados, 
Bob Foster, por k. o. en el octa-
vo asalto, el pasado 21 de noviem-
bre en- Stateline (Nevada). 
C. N . HELIOS. 4«; S. A. SURIA, »7 
(Primer tiempo, 37-20) 
En la desapacible mañana del do-
mingo se jugó en las instalaciones 
del C. N. Helios el partido corres-
pondiente ai grupo décimo de Ter-
cera División, Helios - Atlético Suria, 
de Barcelona. Partido que ofrecía 
el particular interés de enfrentar a 
, los dos primeros clasificados y ade-
más con los mismos puntos. Por lo 
tanto se preveía presenciar ün inte-
resante partido y un buen balonces-
to, además del aliciente que supo-
nía para ambos equipos el jugarse 
el liderato. 
No ocurrieron así las cosas, y 
desgraciadamente no pudimos pre-
senciar más que un juego muy me-
diocre deslucido aún más por el 
fuerte viento que , durante toda la 
m a ñ a n a castigó nuestra ciudad. 
Aunque, eso sí. pudimos presenciar 
una victoria de Helios que se afian-
za de esta manera eñ el primer 
puesto de la tabla. Posición privi-
legiada que si no ocurren imponde-
rables de última hora, no deben 
abandonar. 
Victoria, pues, de Helios, ante un 
Suria que, como nós temíamos por 
los resultados obtenidos en sus úl-
timos partidos, está más flojo que 
en la primera vuelta, habiendo lle-
gado a encajar derrotas de escán-
dalo como el 100-53 dé hace dos se-
manas en Lérida. 
A Helios, a pesar de su victoria, 
lo , seguimos encontrando sin mor^ 
diente. Individualidades las tiene, y 
muy buenas, y también tiene estatu-
ra y un buen banco, pero sin em-
bargo, hace muy pocos puntos, y 
sigue sin practicar un juego de con-
junto. 
Actualmente, sus bazas fuertes 
las tiene en Juan, al que cada vez 
lo vemos más en juego. Es un ju-
gador al que Helios debía de sacar-
le aún más rendimiento, pues la 
técnica individual del catalán es 
muy buena. También encontramos 
fuerte a Alejaldre. que aunque basa 
todo su baloncesto en la potencia, 
no cabe duda que es un pilar im-
portante en la formación, heliófila. 
Rubio jugó un poco el domingo, so-
lamente unos minutos al comienzo 
del partido, y fue sustituido por Fa-
lo, que estuvo muy remiso a la ho-
ra de tirar a canasta. Lo vemos sjn 
confianza en sí mismo. aunque tie-
ne ese don de la oportunidad que 
le hace estar en el sitio más ade-
cuado para conseguir la canasta. 
Al que vimos muy flojo fue a 
Alloza, no tanto en defensa, que aún 
cumplió, pero si en ataque, pues no 
encontró el aro en todo el partido. 
Y por fin. ahora, hablemos de Na-
varro. Caso curioso el que ocurre 
con este jugador, al qi^e domingo 
tras domingo se le hace jugar casi 
todo el partido, considerándolo co-
mo titular indiscutible.' Y esta de-
cisión de los técnicos heliófilos en 
verdad que no la entendemos, pues 
Navarro, es a nuestro modo de ver 
un jugador alto y nada más que es-
to. Ciertamente rebotea, aunque so-
lamente en su canasta, pero rebo-
tes aparte, él saldo es muy desfavo-
rable para el equipo, pUes en todos 
los demás aspectos es un hombre 
poco menos que negativo. Exagera-
damente lento, resta velocidad al 
equipo, y exageradamente falto de 
ideas hace poco menos que impo-
sible concebir que una jugada pue-
da llevarse a feliz término con su 
intervención. 
Y esta fue en líneas generales la 
actuación de Helios el domingo. 
Una actuación' que nos hemos visto 
obligados a enjuiciar individualmen-
te jugador por jugador, pues como 
más arriba hemos dicho, la falta de 
juego de conjunto en el equipo del 
r ío no hace, posible una crítica de 
otrá manera. Buena defensa indivi-
dual, y en ataque... cada uno a su 
aire. 
Por parte de los catalanes tam 
bién pocas cosas que destacar. Es 
un conjunto, desde luego, muy ex-
perimentado que en todos sus des-
plazamientos pone las cosas difíci-
Lo dice Dríessens 
"Ocaña no ganará nunca el " W 
BRUSELAS, 13. — "Ocáña, no ga-
nará nunca el "Tour". ha declarado 
el director técnico ciclista Guillau-
me Driessens, en una serie publica-
da por el periódico belga "La Lan-
terne". 
Guillaume Driessens, que ha sido 
director técnico de tres de los más 
famosos ciclistas europeos, Fausto 
Coppi, Ric Van Loy y Eddy Merck, 
afirma que Ocaña no tiene ni la vo-
luntad ni la salud necesarias para 
ganar el "Tour". 
"Es sintomático —añadió— que el 
español no haya jamás corrido el 
"Tour" sin sufrir un accidente os 
una enfermedad". !'!* 
Según Driessens, O c a ñ a corre 
mal: "No había ninguna razón para 
que corrieda tantos riesgos en el 
descenso del desfiladero de Mente, 
con la ventaja que llevaba". 
Además, en su manía por realizar 
hazañas, corre en una bicicleta de-
masiado ligera y poco segura para 
la montaña. , 
Por otra parte, Driessens afirma 
qúe está de acuerdo con Anquetil 
en lo que había que haber hecho, 
tras la caída de Ocaña, era volverle 
a colocar en su bicicleta y obligar-
le a continuar, puesto que luego de-
mostró en el examen médico qúe el 
corredor no sufría, ninguna lesión 
grave..— ALFIL. 
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les y que en su campo es especial-
mente difícil de batir. En defensa 
se vieron muy castigados por las 
personales lo que mermó su efecti-
vidad, pues el "banco" bajaba bas-
tante rendimiento respecto al "cin-
co" base. Y en ataque practica un 
juego muy bonito, aunque frente a 
Helios resultó poco efectivo, basa-
do en continuos bloqueos óe sus 
hombres de detrás con los "pivots". 
En definitiva, buena victoria de 
Helios que eL domingo se alzó con 
todo merecimiento al primer puesto 
de la clasificación, distanciando de 
esta manera a sus más directos r i -
vales por el momento. 
Alineaciones y encestadores 
C. N . HELIOS: Juan (9), Árnal-
dos. Rubio (6), Bertrán, Navarro 
(1), Alvarez. Alejaldre (12), Alloza 
(4), Gil, Falo (14). 19 canastas en 
juego. 8 tiros libres convertidos de 
SG lanzados. Castigados eon 21 fal-
tas personales. Ningún expulsado. 
S. ATLÈTICA SURIA: Masena (4), 
Castell (5), Gras (6). Reguent' (10), 
Torruellas (6). Puig, Fenoi (12), Ló-
pez. Raja. 15 canastas en juego. 7 
tiros libres convertidos de 14 lanza-
dos. Castigados con 23 faltas perso-
nales. Expulsados por faltas, Mase-
na y Castell. 
ARBITROS. — Dirigieron el en-
c u e n t r o los colegiados señores 
Abren, bien, y Costa, regular. 
SAN JUAN DE BARCELONA, 65; 
ESTRELLAS VERDES, 5» 
SAN JUAN: Villamajo (10), Ca-
no (4), Marquet (5), Mercadé (14), 
Bont. Cebrecos' (13), Pérez I . Sán-
chez (2), Pérez I I . Hernández (10). 
28 canastas en juego. 9 tiros libres 
convertidos de 16 lanzados. Castiga-
dos con 26 faltas personales. 
ESTRELLAS VERDES: Abril (2), 
Díez-Ticio (6), Albaladejo (2). Beni-
to (6), Gracia (10). Laborda (12), 
Ortiz (1), Malo (2), Sainz (18). 24 
canastas en juego. 11 toros libres 
convertidos de 20 lanzados. Castiga-
dos con 21 faltas personales. Ex-
pulsado, Ortiz. 
ARBITRO. — Dirigió el encuentro 
el señor Yordella. con una actua-
ción casera. 
Nuevo tropiezo del Estrellas Ver-
des en la barcelonesa pista del San 
Juan. Tropiezo que puede calificar-
se de poco menos que definitivo de 
cara a las aspiraciones del conjun-
to de la Hermandad para conseguir 
el ascenso, 
El domingo en Barcelona perdie-
ron quizás la última oportunidad 
de enmendar los errores que come-
tieron en la primera vuelta. A pun-
to estuvieron, eso si, de conseguir 
un resultado positivo, pues en los 
últimos minutos del partido, Estre-
llas Verdes tuvo una extraordinaria 
reacción de tal manera que en tres 
minutos redujo" los 21 puntos que 
tenían de desventaja depándólos en 
seis. 
El partido, pues, fue de dominio 
local —excepto en esos últimos mi-
nutos antes apuntados—, pero estu-
vo muy bien jugado por Estrellas 
Verdes que tuvo uña actuación mu-
cho más entonada que en anterio-
res desplazamientos. 
Por parte del San Juan es de des-
tacar el fuerte cuadro que poseen> 
con una durísima defensa y con 
mucha velocidad en sus contragol-
pes. Por otra parte, su equipo es 
extremadamente joven hasta el pun-
to de que normalmente alinean a 
siete jugadores' "júnior". 
Todas estas características hacen 
de este conjunto barcelonés uno de 
los más fuertes candidatos a los dos 
puestos de ascenso. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
"JUNIOR" 
Jesús Obrero ("sénior"), 24; Estre-
llas Verdes ("júnior"), 52 
JESUS OBRERO: Lou, Fernández, 
Bazán, Ramos, Gimeno. Pérez (1), 
Munárriz (5), Casas (8). ErtUz (10). 
9 canasta en juego. 6 tiros libres 
convertidos de 16 lanzados. Castiga-
dos con 16 faltas personales. 
ESTRELLAS VERDES: Puras (3), 
Candeal (9), Baeta Turmo (9), Bes 
(6), De la Fuente (6), De la Parra 
(6), Majuelo (3), Lafuente (10). 20 
canastas en juego, 12 tiros libres 
convertidos de 20' lanzados. Casti-
gados con 15 faltas personales. 
ARBITRO. — Dirigió el encuentro 
el señor Gil, que tuvo una actua-
ción regularcilla. 
A las habituales características de 
la pista del San Antonio, hubo que 
añadir en esta ocasión el hecho de 
que el sábado se había fimdido uno 
de los tres o cuatro focos que nor-
malmente ¿iluminan? el terreno de 
¡juego, y de esta forma, entre pe-
numbras, se jugó este encuentro co-
rrespondiente al Campeonato Pro-
vincial "Júnior". Partido qpe, como 
es natural, resultó "deslucido" y 
bronco, pues los antonianos dieron 
de si lo que saben, muchos palos, 
y Estrellas Verdes no dio de si ape-
nas nada, jugando todo el encuentro 
a paso de maniobra. Prueba palpa-
ble de lo que digo es el resultado 
que señalaba el marcador en el des 
canso, 13-14, que resulta, como es 
natural, ridículo. 
En la segunda mitad, Estrellas 
Verdes salió decidido a resolver el 
partido cuanto antes, y en apenas 
unos minutos de jugar al balonces 
to apretó el acelerador y sé escapó 
definitivamente. Después V con el 
partido ya resuelto, conlinuó de 
nuevo "aquello" entre frío, pajos y 
tinieblas. - ' " * ^ 
E L R E Y D E L O S J U E G O S ® E L J U E G O D E L O S R E Y E S 
Campeonatos indi 
Con una numerosa inscripción, la 
cual supone un record en los 
anales dte nuestra Regional, han 
comenzado los Campeonatos Indi-
viduales, de Aragón en sus tres ca 
tegorías, jugándose todas las par-
tidas en los salones de juego del 
Club Ajedrez Fuenclara (Fuencla-
ra, 2) los sábados, a las 830 dte la 
noche los de Primera Categoría y 
los domingos a las 930 de la ma-
ñana los de segunda y tercera, que-
dando invitados todos los aficio-
nados que lo deseen a presenciar 
dichas partidas. 
En primera compiten 36 jugado 
res, divididos en cuatro grupos de 
Ara 
nueve cada uno v • juegan por el 
sistema de Liga a una sola vuelta, 
clasificándose para la fase final los 
dos primeros de cada grupo, jun-
tamente con. el campeón y sub-
campeón del año pasado v el cam-
peón juvenil, disputándose también 
por el sistema de Liga, y a una 
sola vuelta y actuando los dos pri-
meros clasificados a disputar el 
Campeonato de España a celebrar 
este año en Canarias. 
En segunda juegan 72 jugadores, 
divididos en grupos de doce cada 
uno, sistema Liga y clasificación 
igual que en Primera. 
En tercera concurren 144 juga-
ZARAGOZANOS EN EL ME 
"JOSE MARIA PERAO", DE 
A 
Andrés Jimem, al Mundisl Militar 
E l domingo, en soleada mañá-
lia, tuvo lugar en Lér ida el 
«cross» «Memoria l José Mar ía Pe-
rau», con una perfecta organiza-
ción. Dieron comienzo, a las diez 
y media de la m a ñ a n a , las prue-
bas y compitieron numerosos 
clubs de Aragón, Ca ta luña y An-
dalucía . La primera carrera fue 
de alevines masculinos, llegando 
en primera posición el atleta del 
San Fernando Jesús Casado. Es-
te muchacho ganó con todo me-
recimiento, siendo el único zara-
gozano que ganó una prueba, y 
es que en este «cross» estaban 
. atletas de lo mejorcito de Es-
p a ñ a . . 
La segunda carrera fue para 
infantiles masculinos y se impu-
so José Rodríguez, de Santa Co-
loma; el pr imer zaragozano fue 
Abascal, del San Fernando. 
La tercera prueba, juveni l fe-
menina, fue ganada por Encarna 
Escudero, de Santa Coloma, ga-
nando muy bien esta atleta, que 
ya de salida se des tacó con una 
zancada r áp ida y segura. Mont-
serrat Marruedo, del San Fernan-
do, fue la primera zaragozana. 
A cont inuac ión salieron las 
«juniors-seniors» femeninas, ga-
nando Carmen Valero (J. A. Sa-
badell); esta atleta es actualmen-
te subeampeona de E s p a ñ a e in-
ternacional y ganó con suma fa-
cilidad. De Zaragoza, la primera 
fue Pilar Gallego, de Helios. 
En juveniles .masculinos, que 
tomaron la salida a cont inuac ión , 
vimos una carrera muy emocio-
nante entre Jaime López, de San-
ta Coloma, y el zaragozano Ja-
vier Ibáñez , del San Fernando. 
En los ú l t imos metros ganó el 
primero, pero Javier dio la cara; 
en todo momento y d e m o s t r ó es-
tar a la altura de cualquier juve-
n i l nacional. 
Los «júniors» fueron los si-
guientes en salir, siendo ganador 
el internacional Mar t ín Núñez, 
muy conocido en Zaragoza por 
haber participado en numerosos 
«cross». 
En «sèniors», que fue la ú l t ima 
prueba, se con tó Con la partici-
pac ión de atletas de la ca tegor ía 
del internacional Vicente-Egido, 
del Barcelona, que fue. el vence-
dor. Ricard, Pro, Astudillo y Cé-
sar Mar ín llegaron a continua-
ción, por este orden, siendo el 
ú l t i m o de ellos del Club Helios, 
que luchó bravamente. 
CLASIFICACIONES DE LOS 
ATLETAS LOCALES 
Alevines: 1, Casado (San Fer-
nando); 4, Redondo (Arenas); 9, 
Fuertes (R. Zaragoza); 25, Valdés 
(San Fernando); 33, Polo (S. Ca-
sablanca); 40, Pérez (San Feman-
do); 58, Sanz ($. Casablanca); 66, 
Blanco (Helios), hasta 207 clasi-
ficados. 
Infantiles masculinos: 5, Abas-
cal (San Fernando); 21, Catalán 
(Arenas); 22, Lorenzo (San Fer-
nando); 47, Barros; 48, Calatayud 
(Casablanca); 51, Berges (Helios)' 
54, Bu i l (Casablanca); 56 Nava-
rrobonel (Helios); 78, I ru jo ; 118 
Domínguez; 124, Mar t ínez; 137' 
Millastre (Casablanca), hasta 165 
clasificados. 
Juvenil femeaino: 8, Marruedo 
San Fernando); 22, Cuca Cerra; 
24, Bernal San Fernando); 62 
Abad (Casablanca); 65, Otal (San 
Fernando); 69 Sanz; 73, Alcázar; 
75, Carees (todas de Helios), has-
ta 100 clasificadas. Equipos: 4, 
Stadium Casablanca. 
«Juniors-seniors» femeninas: 7, 
Pi l i Gallego; 9, Trigo (Helios); 20, 
Escobar (Casablanca), hasta '30 
clasificadas. 
Juvenil masculino: 2, Ibáñez 
(San Fernando); 7, Llinares (He-
lios); 16, Abad (Casablanca); 18, 
Santiago (Arenas); 22, Bellio (He-
lios); 28, Mostaza (San Feman-
do); 31, Rodr íguez; 32, Villas; 35, 
Cuéllar; 39, Chico (San Fernan-
do); 41, Sáez; 42, Serrano; 43, 
Mazón; 44, Sierra (Helios); 54, V i -
Ilen (San Fernando); 61, Terrero; 
62, Navarro; 65, Par í s ; 67, Marco 
(Casablanca), hasta 120 clasifica-
dos. Equipos: 4, San Femando. 
«Júniors»: 4, Pina; 5, Ibáñez ; 
15, Negro (Helios), hasta 32 cla-
sificados. Equipos: 3, Helios. 
«Sèniors»: 5, Mar ín (Helios); 
11, López (R. Zaragoza); 15, Liso 
(Casablanca); 20, H e r n á n d e z (He-
lios); 24, Maisterra (Casablanca); 
25, Mat in ; 26, Santiago Mat in 
(R. Zaragoza), hasta 30 clasifica-
dos. En esta prueba se en t regó 
un trofeo al veterano del Zara-
goza, Santiago Mar t ín . 
Andrés Jimeno (Stadium Casa-
blanca) ha sido seleccionado pa-
ra representar a E s p a ñ a en los 
Campeonatos mundiales militares 
de «cross», que t e n d r á n lugar en 
E l Cairo, el mes de marzo, al 
clarificarse sép t imo en los de Es-
p a ñ a . Los componentes de la 
Quinta Región Mi l i t a r tuvieron 
una discreta actuación.—F. BER-
N A L . 
dòres en 12 grupos de 12 en las 
mismas condiciones que las ante-
riores categorías. 
Después de disputada la tercera 
ronda encabezan lias clasificado, 
nes los siguientes jugadores: 
Primera Categoría 
Primer grupo. — Hernández. 3, y 
A. Moreno, 2'5. 
Segundo grupo. — Goser. 2'5; 
Burgos, 2; Latorre, 2; M. Gime-
nez, 2. 
Tercer grupo.' — Güerá, 3. y Bor« 
que, 3. 
Cuartp grupo. — Moneada, 3, y 
Ortí, 2'5. . 
Segunda Categoría 
Primer grupo. — Cañada,. 3, f 
• C. Franco, 3. 
Segundd grupo. — A. Díaz, 3; 
Blanco, 3; Brosed', 3. 
Tercer grupo. — Conesa, 3; M i -
ravete, 2; A. Ruiz, 2-
Cuarto grupo. — R. Herrero, 3; 
F. Herrero, 3. 
Quinto grupo. — C. Miguel, 3; 
Berdón, 3-
Sexto' grupo. — A. Moreno,' 3; 
R. Serrano, 2'5. 
Tercera Categoría 
Primer grupo. — Basolís, 3. 
Segundo grupo. — Ledesma, 2; 
Marcén, 2; Fernández, 2; R. Ortiz, 2; 
San Miguel, 2. 
Tercer grupo, — Villa, 3; Gil, 3; 
Navarro, 3. 
Cuarto grupo. — Fernández, 3; 
Carlos, 2; Laclériga, 2; Barceló, 2; 
Arriba, 2. 
Quinto grupo. — H. Hernández, 
2'5r Andrés, 25. . 
Sexto grupo. — De Diego, 3; La^ 
hoz, 2'5. 
Séptimo grupo. — L,iz&rva.g&, 3;' 
Fuentes, 3. 
Octavo grupo. — Anglada, 3; M i -
ravete, 3; Velamazán, 3. 
Noveno grupo. — Remón, 3. 
Décimo grupo. — Gómez, 3; An-
loñano, 2*5. 
Undécimo grupo. — Moreno, 3; 
Badía, 3; Martínez Cano,' 3. 
Duodécimo grupo. — Hernández, 
3; Vilajuana, 3. 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
DE EQUIPOS 
El Centro Soriano, subcampeóol 
de Aragón, ha competidb días pa 
sados con el subeampeón de Valen, 
cia el Club de Ajedrez Burjasot. 
En el encuentro de ida celebrado 
en la población levantina consiguió 
un esperanzador resultado al em-
patar a dos, pero en el dte vueltd 
disputado en nuestra 'capital no 
pudo vencer a sus fuertes adversa-
rios, perdiendo por 3-1, quedando 
eliminado de la competición. 
Nuestro campeón, el Club da 
Ajedrez Fuenclara, quedóí exento de 
esta. primera eliminatoria v en la 
siguiente tiene Que eliminarse con 
el Club Jaque de Huesca, dispu-
tándose e! primer encuentro ea 
nuestra ciudad el próximo domin 
go 18 del actual, a las 9,30 de i» 
mañana-
S E U O CONMEMORATIVO DE 
I A HAZAÑA EN SAPPORO 
MADRID, 13.—El Comité Olím-
pioo Español ha celebrado esta tar-
de la primera sesión plenària del 
año 1973 en la Sala Internacional 
del Instituto Nacional de Educa-
ción Física. 
El^ presidente, don Juan Guich, 
abno la sesión con unas- palabras 
de recuerdo a los miembros falle-
cidos desde el último Pleno y qüe 
son el duque de Alba, don Anto-
nio Victory y don Pablo Negre. 
El_ secretario general del Comi-
té Olímpico Español, don Ansel-
mo López, dio . cuenta del informe 
descriptivo sobre la participación 
española en los Juegos de la X X 
Olimpiada celebrada en Munich 
en 1972. En este Informe, del que 
se entregaron ejemplares a todos 
los asistentes al Pleno, se recogen 
todos los datos relativos a la par-
ticipación española, resultados tée-
K * / datos relativos a las ac-
tividades de la Delegación espa-
noia y à los aspectos generales 
de la ^ organización. 
El húembro de la Comisión Eje-
cutiva del Comité Olímpico Inter-
nacional, don Juan Antonio Sa-
inarach. informó al Pleno de la úl-
tima reunión célebrada en Lau-
sanne para la designación de Ins-
bruck como sede de los Juegos de 
üivíerno de 1976: la confirmación 
de Montreal para los Juegos de 
verano del mismo año, e informó 
sobre el Congreso Olímpico que sé 
celebrará en Verna (Bulgaria), del 
1 al 4 de octubre próximo. 
.El presidente del Comité Olím-
pico Español hizo público, y asi 
constó en acta, el agradecimiento 
de] ^omité a ' don Juan Antonio 
Samarach por sus trabajos y I * 
especial colaboración prestada * 
l a Delegación española durant» 
los pasados Juegos de Munich f 
los acontecimientos que allí se Pr0 
dudaron. Felicitó también a don 
José María Lorente, por su ree-
lección como presidente de la ¿Z f1 
pación española de Periodistas De-
portivos, al tiempo que le ^ P ^ T 
saba el agradecimiento del Comité 
a todos, los periodistas españole» 
por. la magnífica labor infp"11^" 
tiva desarrollada con ocasión a» 
los Juegos de Invierno y Verano 
de la última Olimpiada. 
A propuesta del secretario gf11®: 
ral. el Pleno aprobó la £ollcl^Z 
de emisión de un sello conmemo 
rativo del triunfo olímpico de ïer-
nández Ochoa, en Sapporo, y 
cuenta también de la labor des* 
rrollada por el Comité Olímpico 
Español en la defensa de los e ^ 
blemas y signos olímpicos Q " 6 , ^ 
temáticamente viene realizando. , 
PYRESA. 
S I MORITZ, E S C E Ü 
DEL Ü I A L D E 
LAKE PLACIO (Estados U n i d ^ 
13. - St. Moritz (Suiza) ha s f ° e0. 
gila como escenario de ios ^ ¿B 
natos Mundiales y Europea jón 
1974, según indicó hoy la Federa 
Internacional de Bobsleigü- , el 
Los Campeonatos comenzarai 
15 de febrero. — ALFIL. 
m m CON EL C5.K.A., BOmSIA Y EL ZARACOZA, EN EL UI TROFEO "CIUDAD DE lARMOIA" 
Trofeo M I O R G O 
m a n e c e r 
Notas discretas en general, especialmente para los hombres de! 
ataque zaragocista, que remataron sin acierto. Entre eso y la ce 
rrada defensiva del Valencia, hemos estrenado la cuenta negativa 
Esperamos que los blanquillos enmienden las cosas en su primera 
salida. 
C O M O T U G O C A D A U N O 
I NIEVES (5). — Ni bien ni mal, pues no tuvo casi trabaío. E l 
I gol le cogió algo adelantado, 
I RICO (7). — Sujetó bien a Valdez. Se lanzó con decisión al 
i ataque. Vuelve a estar en forma. 
I GONZALEZ (7). — Buena labor de mareaje a Quino. Algo lento 
^ en los balones largos, pero 
bien en líneas generales. 
ROYO (7). — Trabajó mu-
cho en defensa. Le encontra-
mos algo remiso en el aspec-
to de ataque. 
MOLINOS (5). — Bien en la 
primera parte, sujetando a Cla-
ramunt, para bajar mucho tras | 
el descanso. I 
VIOLETA (8). — Hay que de- | 
cir de é! lo de siempré. De- | 
fendió y atacó. Estuvo en to- | 
dar partes. Mucho amor pro- | 
pió. I 
RUBIAL (5). — Puso gran | 
, voluntad, p e r o tuvo escasa I 
acierto. ¿Cuándo se decidirá a | 
internarse? | 
GARCIA CASTANY (7).—Buc- | 
na reaparición, ordenando el | 
juego en el centro de! carn- | 
po. Le faltó suerte en el rs- I 
mate. | 
OCAMPOS (7). — Batallador I 
,̂ ¿ incansable. Fue a por todas, y $ 
5 " güilo cabe renroicharle sus con- | 
VIOLETA tÍnUaS pr0te8ta8- I 
DUÑABEITIA (2).—En cuan- | 
to falló un balón, se le echó el público encima y se descompuso. I 
LEIROS (5). 
y decisión. 
Tuvo de todo. Le falta profundizar con valor 
GQMEZ VILA (5). — Empezó dando mucha movilidad a! ataque, 
para difuminarse en «i segundo tiempo. Falló un gol hecho. 
A S I V A L A C L A S I F I C A C I O N 
Después de la vigésimo primera jomada de Liga, la clasifica-
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P O D R A N A D Q U I R I R S E 
L A P R O X I M A S E M A N A 
C U P O N E S P R O - A B O N O S 
Micheís 
i K a a t 
quiere 
Netzer Con otro gran paso, éste ya de-
finitivo, la Comisión organizado' 
ra del tercer trofeo «Ciudad de 
Zaragoza» ha culminado la con-
tratación de los cuatro equipos 
participantes en la edición de ¡as 
próximas fiestas de Primavera. 
Comprometidos en firme los dos 
primeros e q u i p o s extranjeros 
—Borussia, de Alemania occiden-
tal, y C.S.K.A., de Sofía— ademas 
del Real Zaragoza, solamente fal-
taba llegar a un acuerdo con el 
cuarto club, a designar entre un 
grupo de ingleses y escoceses de 
primera línea internacional, ha-
biendo resultado elegido el West 
United, çon lo que queda cerrado 
el capítulo de contrataciones. '. 
Se mantienen las fechas ya da-
das a conocer, esto es, los días 
29, 30 y 31 de mayo, disputándo-
se en las dos primeras las co-
rrespondientes semifinales, para 
dar paso, el 31, a la gran final y 
la de consolación. Otro de los de-
talles ultimados es que, a partir 
de la próxima semana, se pon-
drán a la venta —en estableci-
mientos de hostelería y en otros 
donde sé atiende el sellado y re-
cepción de boletos de las Apues-
tas Mutuas— los correspondien-
tes cupones para completar los 
abonos a los tres partidos del 
trofeo, a base de 15 y 25 pesetas, 
hasta totalizar el precio estable-
cido en taquilla, con lo que se 
pretende-facilitar el despacho de 
localidades, que de esta forma 
se irán abonando con una fórmu-
la de cómodo desembolso que ha 
dado sus frutos, por su grata aco-
gida, en el trofeo «Colombino» de 
Huelva, cuya iniciativa, en este 
aspecto, se ha seguido por la Or-
ganización del trofeo «Ciudad de 
Zaragoza», 
Asegurada la presencia d e l 
West Ham y con el concurso de 
los que ya se contaba, el progra-
ma de este certamen futbolístico 
ofrece grandes alicientes para el 
aficionado, que podré deleitarse y 
saborear el balompié de calidad 
que cabe esperar de las «estre-
llas» que integran los equipos 
participantes. 
E n un breve análisis de los tres 
BobW Mootv. «estrella» M West 
Ham United y de la selección in-
glesa, que volverá a actuar «a «La 
Rpmarseda» 
Í S T A 
COMIENZA EL CAPITULO DE COLABORAaONES 
Ha llegado el momento de ha-
blar de un tema tan importante 
como es la colaboración, mencio-
nar a esas casas patrocinadoras 
que hacen posible el duro depor-
te del pedal, y entre ellas . Cerve-
zas «La Zaragozana», que año 
tras año viene colaborando, cos-
teando esa gran responsabilidad 
que supone el Gran Premio de 
una Vuelta de la importancia de 
la nuestra, donde se van a dar 
cita los equipos de profesionales 
«Kas», que con motivo de la pre-
sentación en Vitoria de este equi-
po, la Directiva del C. C. «Iberia» 
conversó con Knórr, Barrutia y 
Vélez, confirmando la presencia 
del «Kas» en la X Vuelta a Ara-
gón. «La Casera», donde recien-
temente sostuvo una conversa-
ción el presidente del «Iberia», 
don Domingo Martín, con Fede-
rico Martín Bahamóntes, quien 
notificó la inscripción de su equi-
po. Monteverde, el nuevo equipo 
español de profesionales que fue 
el primero .de los españoles en 
inscribirse; Coelima-Eenficn, un 
equipo portugués que ya partici-
po en ediciones anteriores. «Bic» 
también se trató en Vitoria y es 
esperada de un momento a otro 
iá noticia de su participación. De 
esta forma serán cinco los equi-
pos participantes, tres españoles 
y dos extranjeros. 
El viernes pasado visitaron 
miembros de la Directiva iberista 
la fábrica de Cervezas «La Zara-
gozana», donde fueron recibidos 
eon una gran cordialidad, conver-
sando con el señor Oliván, direc-
tor, al que se le puso al corriente 
de lo que iba a ser la X édición 
de la Vuelta, mostrando su agra-
do por la realización de la Vuelta 
y por la nuevá vertiente aíquiri-
da después de un año de ausen-
cia, coincidiendo en la lucha in-
tensa que desatará la participa-
ción de los cinco equipos inte-
grantes. 
BOÑA BEATRIZ ROBLES, EN CASPE 
COBRO ON LUCIO DE 1 » KGS. 
ALCAÑIZ. (De nuestro corres-
ponsal, COLADO). — E l matrimo-
nio de pescadores formado por 
don Marcial Sierra y doña Bea-
triz Robles, están cosechando 
triunfos en sus continuas salidas 
a distintos lugares, pero ninguno 
tan espectacular como el logra-
do el pasado día 11 en el no 
Ebro, en Caspe, donde doña Bea-
triz Robles, con su caña, pescó 
un lucio de B'SOO kilogramos de 
peso y una medida que dio un 
metro y ocho centímetros, que 
demuestra la paciencia y habili-
dad de la buena señora alcañiza-
na, para poder sacar hasta la ori-
lla tan colosal pieza. 
Felicitamos a este matrimonio 
álcañizáno y muy especialmente 
a 1» señora. 
clubs extranjeros hay qué seña-
lar al West Ham United como el 
equipo popular del puerto londi-
nense, un conjunto conocido del 
público español y de grato re-
cuerdo de los aragoneses, rival 
que fue del Zaragoza en las se-
mifinales de ta «Recopa» •—luego 
se proclamaría campeón—>. que 
ganó en Londres al Zaragoza por 
dos goles a uno y más tarde em-
pató a un gol en «La Romareda», 
contando en sus filas con los in-
ternacionales Bobby Moore y 
Hurst, entre otros. Lo mismo ca-
be , decir del Borussia germano, 
siempre en primera fila de tos 
torneos internacionales, así como 
C.S.K.A. de Sofía, indiscutible 
campeón de Bulgaria y que apor-
ta la mayoría de los jugadores 
a su selección. 
Todavía faltan por concretar 
otra serie de detalles que lleva 
implícitos una organización de 
este tipo, pero lo conseguido has-
tq. la fecha —lo principal— hace 
suponer que el tercer trofeo «Ciu-
dad de Zaragoza» tendrá la cate-
goría deseada, superando la cali-
dad de las ediciones precedentes. 
ANGEL GIMENEZ 
L& sekttión juvenil, en Budujoi 
BARCELONA, 13. — Aprovechan-
do que el domingo no tiene Liga en 
Primera División, el entrenador dci 
Barcelona, Rinus Michels, se ha 
desplazado a Alemania, al parecer 
para entablar negociaciones con al-
gún jugador, concretamente Netzer, 
de cara a su futuro ficha je por el 
club azulgrana. — PYRESA. 
POSIBLES FICHAJES D E L 
VALENCIA 
_ GUECHO (Vizcaya), 13. — Dos 
jugadores del Arenas, equipo vizcaí-
no de fútbol que milita en la Re-
gional Preferente, pueden ser ficha-
dos en breve por el Valencia, según 
se comenta en círculos futbolísti-
cos bien informados de Guecho. 
Se trata de Isaac Aqueche Aran-
ceta, de diecisiete años, que juega 
de interior derecha y pertenece a! 
equipo juvenil arenero, y Javier Al-
day, de dieciocho años, que juega 
como defensa izquierdo y ocupa es-
ta misma posición en la selección 
vizcaína de juveniles. 
Las gestiones entre las Directivas 
del Arenas y el Valencia las ha he-
cho al parecer el gerente de este 
club, José María Zárraga. natura! 
de Guecho y ex jugador del equipo 
Vuelta Ciclista a Andalucía 
a v i e r E l o r r i a é a f u e 
i n m e r o e n C ó r d o b a 
* PINTENS. CONTim DE LIDER 
CORDOBA, 13. (Del enviado es-
pecial de AMANECER y Pyresa, 
ALBINO MALLO). — Por fin, en 
la tercera jornada de esta Vuelta 
a Andalucía ha sugido la victoria 
de un español; el triunfo de un 
joven corredor recién ascendido de 
las filas de aficionados, que ha ba-
tido a los belgas al «sprint», es de-
cir en. su propia especialidad. Se 
trata del vizcaíno Javier Elorria-
ga. el hombre de los éxitos en los 
últimos Juegos del Mediterráneo, 
quien formando parte de un gru-
po de seis escapados que llegaron 
a Córdoba con tinos segundos de 
Ventaja sobre el gran pelotón, su-
po salirse por la izquierda de sus 
competidores y en un esfuerzo su-
premo pisó la cinta el primero en 
el paseo de la Victoria. 
Fue un éxito de bella factura, 
logrado a base de demostración de 
fuerza durante más de trescientos 
metros que constituye la recta fi-
nal. 
LA HISTORIA SURGE AL FINAL 
Realment* la historia de esta 
etapa no nadó hasta el final 4e 
lá misma, cuando los corredores 
estaban ya a unos treinta Mióme-
tros de la meta, después de haber 
rodado 125 sin apenas inquietarse. 
Salieron de Archldona a las dlea 
de la mañana, faltando Gómez 
'Lucas. 
L a primera incidencia era la me-
ta volante de Antequera, por la 
que pasó primer© Verplanfee, segui-
do de Nistae y Moreno Torres. 
Otra Incidencia es el puerto de 
Benemejí, en el kilómetro 45 de 
la carrera, donde Perurena consi-
guió pasar en primera posición, 
geguido de García y de Casas. .Es-
te le vale al guipüzcoano empatar 
a puntos en la general de la mon» 
laña precisamente con Grada, más 
conocido con el apelativo cariño» 
so de «¡Manzanillo». 
L a carrera continuó sin inciden-
cias, sin intentos, sin alegrías de 
los jóvenes ni deseos de demostrar 
su clase les veteranos. Asi se lle-
gó a Cabra, donde estaba prevista 
una vuelta por distintas calles de 
la localidad, pero sin otro acto pro-
tocolario alguno. 
Siguió la carrera eon la misma 
tónica hasta pasado Fernán Nú-
ñez, donde la escapada de un pe-
queño grupo dio el toque de alar-
ma, a los hombres que seguían la 
prueba. 
Fueron los primeros en desespe-
rezarse, De Loenlng Moreno To-
rres, Maertens, Elorriaga, y Van 
Lieberhe, quienes lograron superar 
al pelotón en medio centenar de 
metros. 
Después y hasta la meta, hay 
un tira y afloja en el que la ma-
yor parte de los que tomaron la 
iniciativa se van manteniendo pa-
ra disputar al «sprint» cinco hom-
bres, los belgas De Koenlng. Lie-
L a central i l la de 
A M A N E C E R 
berhe y Hermán y los españoles 
Moreno Torres y Elorriaga. Un po-
co detrás, ya sin poder reunirse, 
otro belga, Maertens. 
Elorriaga, reconocido por el pú-
blico, es animado incesantemente 
y consigue entrar en la meta en 
primera posición. Victoria mereci-
da y sobre todo victoria estimu-
lante para un muchacho que des-
pués de un gran palmarès como afi-
cionado, quiso comenzar a situar 
su nombre en el campo profesio-
nal. 
L a etapa que se correrá mañana 
es Córdoba-Sevilla, de 155 nilóme-
tros. con carretera en buen esta-
do, escasas elevaciones y muy pro-
pia para llaneadores. 
CLASIFICAGIONSS 
D E LA ETAPA. — 1, Elorriaga, 
4-15-52, con bonificación; 2, De 
Koenlng, 4-16-07. con bonificación; 
8. Van Lieberche, 4-16-22; 4, Mo-
reno Torres, misas© tiempo; 5, Her-
mans, mismo tiempo; 6. Maertens, 
4-16-23; 7, el pelotón, en cabeza-
lo por Van Liden. 4-16-40. 
GENERAL. — 1, Pintens, §-00-29; 
2. González Linares, 9-01-18; 8, 
De Geest, 9-01-52; 4, Van Linden. 
9-02-40; 5. Van Ueberehe, 9-02-42; 
8. Huélamo, 9-03-00; 7, Ventura 
Díaz; 8, Perurena; 9, Balagué; 10, 
Van Sprlnguel. todos mismo tiempo. 
GENERAL POR EQUIPOS. ^ 
1, R o k a d o, 27-04-40; 2 K a s , 
27-07-00; 3, Monteverde, 27-19-45. 
donde militan los citados jugado-
res. — ALFIL. 
LA SELECCION JUVENIL, 
E N BADAJOZ 
BADAJOZ, 13 Se encuentran 
en esta capital los componentes de 
la selección juvenil española de fút-
bol, tras su regreso de la ciudad 
portuguesa de Faro, donde el pasa-
do sábado se enfrentaron con la se-
lección juvenil de Portugal, en el 
primer encuentro del torneo de la 
ü. E F. A., del que resultaron ven-
cedores los portugueses, por dos a 
uno. 
E l próximo sábado, día 17, a las 
cuatro y cuarto de la tarde, se ju-
gará en el campo del "Vivero", de 
Badajoz, el segundo encuentro entre 
ambas selecciones nacionales juve-
niles de España y Portugal, que se-
rá dirigido por el colegiado italia-
no señor Paolo Toselle, auxiliado 
en las bandas por los árbitros inter-
nacionales españoles señores Sán-
chez Ibáñez y Soto Montesinos 
Los seleccionados juveniles espa-
ñoles han efectuado, bajo las órde-
nes de Héctor Rial, ejercicios físi-
cos y un partidillo de balonmano, 
en el propio terreno donde jugarán 
el sábado, y mañana miércoles ju-
garán un encuentro de entrenamien-
to contra él Club Deportivo Bada-
joz, que figura en tercera posición 
en el cuarto grupo de Tercera Di-
visión. 
En la tarde de hoy, los juveniles 
españoles fueron recibidos en la fe-
deración Extremeña de Fútbol, po-
niéndose de relieve el espíritu que 
anima a todos, quienes muestran 
su confianza en resultar vencedo-
res de la segunda confrontación con 
la selección portuguesa. 
Héctor Rial estima, en principio, 
que la formación de la selección es-
pañola no diferirá de lá que jugó 
el pasado sábado en la ciudad por-
tuguesa de Faro. Los seleccionados 
concentrados, son: Lorenzo Lemos, 
del Pontevedra; Aguireoa. Vidal 
Cruz y Trabudua, del Athlétic de 
Bilbao; Camacho Álfaro, del Alba, 
cete; Vicente López, del Real Betis; 
Albadalejo. del Hércules; Arnay, del 
Elche; Suárez Cabrera, del Artesa-
no; Artiles y Rivero, del Las Palmas; 
Pérez Ayllón, del Sabadell; Domingo 
Ballester. Alonso Diezma y Alberto 
Vitoria, del Real Madrid; Moret y 
Corral, del Barcelona; Cendova y 
Astarbe, del San Sebastián; Recal-
de, del Spórting de Herrera; Ber-
mejo, del Badajoz; Pulido, del Se-
villa Atlético; Fernández, del Club 
Siero; Pérez Frías, del Puerto Ma-
lagueño, y Cosano Berna}, del Ba-
lón de Cádiz. — PYRESA. 
ARBITROS PARA E L DOMINGO 
MADRID, 13. — Los árbitros pa-
ra partidos de fútbol del día 18, se-
rán éstos: 
SEGUNDA DIVISION. — Rácing-
Logroñés, Rabadán González. Cór-
doba-Sabadell, Carreira Abad. Cá-
diz-Murcia. García Carrión. Mesta-
lla-Hércules, Olasagasti Echániz. Va-
lladoíid-Tenerife Pérez Quintas. Se-
villa - Leonesa, López Montenegro. 
Elche-Tarragona. Cabezas Candela. 
San Andrés - Pontevedra. Campillo 
Llor. Baracaldo-Rayo Vaflecano, Va-
lle Hernández. Osasuna - Mallorca, 
Sánchez Arminio. 
TERCERA DIVISION (Grupo se-
gundo). — Getafe-Chantrea, Millán 
Gao. Tudelano-Osasuna. P. Nieva Ca-
bo. Huesca - Béjar, Alvarez Marín 
(N. Ast.) Calvo Soíelo A.-Atlético 
Madrileño. Luque Jiménez (N. Cat.). 
Pegaso - Mirandés, Mayoral Cadeni-
llas. Alavés - Castilla, Díaz Agüero 
(N. Can.). Moscardó - Arechavaleta, 
C a n ales Serna. Salamanca - Ejea, 
Manrique Arija. Calvo Sotelo P.-To-
rrejón. Campillo Mondedeu. Eibar-
San Sebastián, Martín Bartolomé.— 
ALFIL. 
ÜD 
CimmARIO BE LA E. A. F. 
l o n v e n c i ó n d e d e l e g a d o s 
i rov inc ia le s y c o m a r c a l e s 
Entre los actos que van a cele, 
brarse con motivo del cincuente. 
nario de la Federación Aragonesa 
de Fútbol figura una convención 
que puede Ser importante para el 
balompié de la región. Están in-
vitadas a esta asamblea las dele-
gaciones provinciales de Teruel, 
Huesca v Soria, así cómo las co 
márcales de klc&fàz, Barbastre, 
Calatayud, Jaca, Maella, Tamarite 
v Tarazona. Càda una de, estas de-
legaciones vienen trabajando ya en 
las distintas ponencias que van a 
debatirse en la, convención, aparte 
dé la valiosa aportación que supo-
ne la experiencia personal de los 
asistentes, que tendrán oportuni-
dad para exponer otros temas o 
iniciativas al margen de lo progra-
mado. 
Esta reunión revestirá, además, 
importància porque en ella, al mar-
gen de unos temas específicos, se 
van a estudiar y resolver proble-
mas que existen en la actualidad 
sobre los torneos que se celebran 
dependientes de la jurisdicción de 
la Federación Aragonesa de Fútbol. 
Asimismo va a llevarse a cabo un 
análisis detenido y conjunto del 
que se esperan resoluciones bene-
ficiosas para el fútbol regional. 
Lá convención se celebrará en el 
salón de recepciones de! Casino 
Mercantil el domingo día 18 de 
este mes de febrero, fecha libré 
en el calendario de competiciones 
nacionales. 
1. Laido en im paiódic®':.;!^ 
cal: «El señor X —«nitim®s su 
nombre— arbitüó como siam-
pre.» Con lo cual, nos queda* 
mos sin saber si lo hizo bien ® 
mal. 
2. Más de árbitros- El . astif-
riano Alvarez juzgará el Hueseé 
Béjar. y el catalán Luqu®; ei 
Calvo Sotelo - Atlético Maidri-
leño. 
À cambio, López Roche estará 
en el Langreo - Composteia, Uno 
de pérdida. 
• * 
$. No nos ha gustado nada Í% 
sección de «Don Opas» en «As-
Color», teferente a Martin Al-, 
vacez. ¡t 
La encontramcfs idte mny liaeo 
gusto» 
• 
4. Ttenías g a n a s de decitiOi 
Hora es de que todos nos de-
mos cuenta de la labor que des* 
de hace años viene realizando. 
Julián Díaz en el Zaragoza. 
Y que ninguno se la -feemos 
reconocido. 
So Sé que esto» po&ibfemente, 
me costará una discusión con él. 
Pero preguntamos: ¿Qué ocurri-
ría si un día ig da por publi-
car sus memorias...? 
6. Para tinos, Ocampos estu-
vo bien; para otros, lo contra-
rio. Pero todos coinciden en que 
es el único jugador zaragocista 
que pisa el área de verdad. 
¡Si no fuera tata -¿specíáeu-
lar...l * 
1. Mnpifi jugador xarag«feá«ta 
entre los cinco prímeros. clasi-
Ocaáos de la «Challenge Dicen^. 
¡Quien lo ha visto v «ule» lo 
*eí 
• 
8. Allá por la tercera jojmaíáa; 
de Lig^ cuando el Zaragoza iba 
arriba, comentamos con Manuel 
Ruiz Barrero, a quien le gusta 
el deporte de verdad, que el Za-
ragoza quedaría clasificado en-
tre el octavo y el djédmo ..lu-
gar. 
Seguimos pensaodó f@ miíra®. 
f. feder Piabas dice «ae a®, 
adelanta nada en la cwaclóti de 
su «tofeneU, 
Fr^gtmtanos: ¿Por «ué't^QL.lst 
operan.?. 
10. Dando .por áescrointaáo 
—¿lo duiiála alguien?—'que se lo-
gre la peimanenoia,...•sería- bue-
no pensar con tiempo en- el fi-
diaje de delanteros de área. 
Y si cuestan dinero, mejor» 
I I . Parece ser que Zarago-
za ha presentado al Ayunta-
mienío «n estudio económico 
sobre mejora dé la ilumfeación 
artificial de «La Romaílsda», 
Entre unos y otros, al final 
•nos, quedaremos igual. 
12. Juanit© Perbech, propie-
tario del «Circo-Club», está ca-
si totalmente restablecido de la 
intervención quirúrgica a q u é 
fue sometido recientemente. 
Ün abrazo v a seguir ánimañ-
do al Zaragoza. 
- 13. Llegó el «gorri'ón» muv 
veloz v nos dijo: «Carriega no 
renovará estrato .» 
Y se fue. Nos dejó con «la 
noca abierta». 
AMANECtH Zaragoza, miércoles 14 de febrero de 1973 Pá§. ÍS 
\ 
VACUNAS EN 
L U G A R DE 
B I L L E I E S 
Despiste de unos 
atracadores 
PARIS, 13.— Por una con-
fusión, tres atracadores se 
llevaron a última hora de 
ayer, después de asaltar un 
vehículo en las aíueras de 
Besancón, una saca llena de 
vacuna* contra la fiebre af 
tosa en lugar de la que con-
tenía una importante canti-
dad de dinero. Los delin-
cuentes bloquearon una ca-
mioneta de los Servicios de 
Veterinaria, - creyendo que 
transportaba dinero y tras 
amenazar con sus armas al 
donductor, se apoderaron de 
la saca sin darse cuenta ,de 
que se trataba de muestras 
de vacunas contra la fiebre 
af tosa.—EFE. 
D E T E N I D O S 
LOS mOMMOS 
P A R I S I E N S E S 
MARSELLA (Francia), 13. — Cin-
co muchachos, de edades compren-
didas entre los doce y los t r e c e 
años, que habían prendido fuego el 
pasado 7 de febrero a un aula de 
un colegio de Marsella (Sudeste do 
Francia) por venganza de un cas-
tigo, fueron detenidos hoy por la 
Policía. 
Los autores dlel incendio, que des-
truyó la clase y estuvo a punto de 
causar una gran tragedia _ porque 
una reselva de tres rail litros de 
gasolina se encontraba en las cer-
canías del lugar del siniestro, fus-
r o n descubiertos inmediatamente. 
En ei primer interrogatorio de la 
Policía, el mismo día 7, un muoha-
dho de trece años se confesó au-
tor y dio el nombre de sus cua-
tro cómplices^ que hahían desapa-
recido hasta hoy.—EFE. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investiga-
ción Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los siguientes 
vehículos: ; 
"Seat 850 coupé", Z-69797, rojo; 
"Seat 600-D", Z-54832, gris; "Seat 
1500", M-474961. y "Mobylette", mo-
tor 259455, butano. 
Por otro lado se nos informa que 
han sido recuperados los vehículos 
"Seat 1400, Z-41869 y "Mobylette", 
P.M.-17042. 
MfoM w íspm 
M a t ó a s u e s p o s o 
de d i e d o c h o h a c h a z o s 
Un bebé, ah ogado en una chma 
• En Barcelona, un hombre ha 
sido muerto a hachazos por su es-
posa mientras se hallaba durmien-
do en ©1 domicilio de ambos, sito 
en la calle de Sagunto, en la ba-
rriada de Sants. Fue la propia au-
tora del parricidio, M a r í a Sirera 
Pay, de cuarenta y años. Ja que 
dio cuenta del heicho al «091», al 
que llamó después de haber propi-
nado dieciocho golpes a su ma-
rtdo con un hacha de cocina de 
35 centímetros de largo. El muer-
to fue identificado como Eduardo 
Lloréns Nicoláu, de cuarenta y dos 
años, de nacionalidad argentina. En 
su declaración, la autora del pa-
rricidio manifestó que había mar 
tado a su marido por causa de ce-
los. María pasó a disposición iudi-
dal . 
• En Santander, el n i ñ o de 





BARCELONA, 13. — La Jefatura 
Superior de Policía ha hecho pú-
blica la siguiente nota informativa: 
«Sobre las trece horas del Sábado, 
día 10 del actual, en los jardines / 
del Putxet, sitos en la falda del 
Tibidabo, fueron sorprendidos por 
inspectores del Departamento de 
Orden Público dieciocho estudian-
tes del primer curso de Arquitec-
tura, cuando estaban celebrando 
una reunión para. discutir él plan 
de acción a llevar á cabo el pri-
mer día, de reapertura de la Es-
cuela. En su poder se encontraron 
varias hojas clandestinas firmadas 
por el Partido Comunista Interna-
cional (P. C. L ) , así como un nú-
meró de «Mundo Obrero Rojo», ór 
mano del Comité Central de dicho 
Partido. Les fueron ocupadas tam-
bién gran cantidad! de pegatinas 
con los clásicos «slogans» dé «aper-
tura, sí»; «catedráticos impuestos, 
no». «Vaquero, expulsión», etcéte--
ra, y dos trozos de hierro de los 
comúnmente empleadós por los co-
mandos relámpago de la citada or-
ganizacoón comunista, para ocasio-
nar destrozos en coches y escapa-
rates y agresión a la'fuerza públi-
ca. Si bien habían preparadb con 
anterioridad la coartada para caso 
dé sér sorprendidos por la Poli-
cía, consistente en manifestar con-
juntamente que dicha reunión no 
tenía otro objeto que organizar un 
cuadro escénico de la Facultad, ya 
en esta Jefatura varios de ellos re-
conocieron implícitamente que. to-
dOs, sin excepción, eran miembros 
del Comité de Curso y que se ha-
bían reunido con el fin de progra-
mar la acción quR debían llevar a 
cabo en ^ el día de ayer en el mo-
mentor que se abriera la Escuela. 
Con las correspondientes diligen-
cias fueron puestos a las 12,30 ho-
ras de ayer a disposición dtel ilus-
trísimo señor magistrado juez en 
funciones de guardia». 
INCIDENTES CALLEJEROS r¡ 
Ayer !se registró un, enfrenta-
miento entre policías y estudian-
tes debido a una protesta de estos 
últimos por l a detención, el pasa-
do sábado, de dieciocho estudian-
tes de Arquitectura. A las diez y 
media de la mañana se celebro una 
asamblea en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Autónoma, para 
hablar de estos hechos y poco des 
pues de mediodía un grupo de es-
tudiantes se dirigió en manifesta-
ción hacia la Facultad de Filoso-
fía de Pedralbes. En ella partici-, 
paban unos quinientos estudiantes, 
que avanzaron por la calzada cen-
tral de la Diagonal, en dirección a 
Calvo Sotelo. La presencia j ie un 
«jeep de la Policía fue acogida con 
pedradas, que causaron al vehículo 
rotura de cristales y otros desper-
fectos. Los agentes se vieron obli-
gados a realizar algunos disparos al 
aire. Otro grupo de estudiantes se 
reunió frente a la Escuela de Ar-
quitectura y se produjeron nuevos 
enfrentamientos entre la füerza pú-
blica y los jóvenes. Uno de los co-
ches dé la Policía alcanzó por ac-
cidente a dos muchachas universi-
tarias, causando heridas a una de 
ellas, María Luisa Tena Fargas, de 
dieciocho años, que estudia pri-
mero de Filosofía. Trasladada al 
Hospital Clínico se le apreció frac-
tura de fémur, quedando hospita-
lizada. 
Junto al edificio central de la 
Universidad1, y frente a la Facul-
tad de Medicina, se produjeron 
otros incidentes, registrándose al-
gunos enfrentamientos entre là 
fuerza publica y los estudiantes. 
El orden público se restableció 
hacia las nueve d'e la noche. 
Hoy el paro es total en la Uni-
versidad de Barcelona. — PYRESA. 
ANORMALIDAD E N MADRID 
MADRID, 13. — Sigue la anonmar 
lidad en la Facultad de; Ciencias 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid, en la que se vienen regis-
trando paros y asambleas no auto-
rizadas desde que comenzó el se-
gundo trimestre del' curso. El paro 
voluntario que venían observando 
los alumnos del Departamento de 
Física -unos ciento veinte— fue 
interrumpido tras una reunión ce-
lebrada ayer; Hoy han entrado a 
clase los alumnos de los cursos 
segundo, tercero y cuarto. Hada 
el mediodía se volvieron a reunir 
unos setenta estudiantes del De-
partamento para deliberar sobre la 
postura a seguir. Al parecer, acor-
daron que se vote en los distintos 
cursos. . • 
Por su parte, alumnos de seleo-
' tivo del turno de mañana —el de 
tarde se declaró en paro— vota-
ron a favor del paro por 298 votos 
contra 220, si bien hay que tener 
en cuenta que son más de mil los 
mátriculados y que algunos gru-
pos siguen dando las clases con 
normalidad. 
Fuerzas de Policía Artnada han 
penetrado hoy en varias dependen-
cias donde sé estaban realizando 
asambleas, disolviéndolas, y en _ el 
bar, donde procedieron a identifi-
car a los presentes. Se ignora si se 
practicaron detenciones. En la Uni-
versidad Complutense han observa-
do hoy paro académico los alum-
nos de la Facultad de Ciendas de 
la Información.—CIFRA. . 
PARO DOCENTE E N BILBAO 
BILBAO, 13. — Continúa el paro 
de profesores no numerarios de la 
Universidad de Bilbao, limitándose 
exclusivamente a las Facultades de 
Económicas y Ciencias, continuan-
do la situación estacionaria. De 
momento no puede hablarse de va-
riaciones fundamentales en la si-
tuadón, ya que algunas clases han 
sido suspendidas estos días a cau-
sa de los exámenes de febrero. 
Los profesores declarados en pa-
ro estaban presentes, sin embar-
go, en dichos exámenes, aunque, 
al parecer, han decidido no dar a 
conocer los resultados, ni firmar 
las actas, hasta que se resuelvan 
sus peticiones—PYRESA. 
Y E N ALGECIRAS 
ALGECIRAS, 13. — Los profera-
res de Enseñanza Media dte los 
distintos Institutos del Campo de 
Gibraltar, han deddido no dar cla-
se mientras no se dé satisfacción 
a las peticiones formuladas a la 
Administración, tanto por los ipte-
rinos como ñor los contratados y 
no numerarios. 
Los directores de íos Centros de 
Enseñanza Media han expresado su 
preocupación , debicfo a que los nro-
fesores interinos sunorien, en algu-
nos casos, casi el 85 ñor ciento de 
la plantilla de los Centros docen-
tes, por lo que puede oroducirse el 
c i e r r e de algunos Institutos. — 
PYRESA. 
C I E R R E DÉ FACULTADES E N 
BARCELONA 
BARCELONA, 13. — El Rectora-
do de la Universidad de Barcelona 
ha facilitado a «Cifra» la siguiente 
nota, para su difusión: 
«La creciente tensión padecida du-
rante estos últimos días, que ha 
perturbado progresivamente la vi-
da académica, ha determinado qúe 
este Rectorado, muy a su pesar, dis-
ponga la suspensión temporal de 
las clases en las Facultades de Me-
dicina y de Filosofía y Letras, para 
intentar con ello restablecer la se-
renidad y que en breve plazo pueda 
reanudarse la docencia. 
Barcelona, 13 de febrero de 1973.» 
CIFRA. 
fonso Sánchez Beci, resultó aho-
gado al caerse en una charca exis-
tente cerca de su domdcilio. 
• En Maestu (Alava), el cadá-
ver de Jesús Ramírez Fernández 
de Quincoces, de cuarenta y siete 
años, vecino de Maestu, ha sido ha-
llado en las aguas del río Eiga, 
completamente cubierto de musgo, 
y en avanzado estado de putrefac-
ción. ' 
• En Cádiz, Juan Luis Martín 
Miranda, de 20 años, resultó muer-
to en el acto al caer de la azotea 
de su domicilio. 
• Un' total de 36.400 pesetas én 
metálico han sido sustraídas en laa 
oficinas que el periódico «El Co-
rreo Español - E l Pueblo Vasco», 
de Bilbao. 
• Ha quectedó totalmente extin-
guido el incendio què se in idó en 
los tinglados ocho y n u e v e del 
púerto, en la zona de la escollera, 
de Valencia. 
• En Arrecife de Lanzarote han 
sido recuperados otros dos cadáve-
res de tripulantes pertenecientes a 
la dotación del pesquero «Domè-
nech Varo», que zozobró el pasa-
do día 6 en aguas próximas a esta 
isla. — CIFRA y PYRESA. 
smiú m EL mmo 
CINCO INDIOS, 
MUERTOS EN UNA 
lUCHA TRIDA! 
• Cinco, indios encontraron la 
muerte y otros ocho resultaron he-
ridos durante un enfrentamiento 
armado entre dos tribus, ocurrido 
en el lugar «El Pájaro», én Río 
Hacha (Colombia) en una disputa 
por unas tierras. 
• ^uatro niños resultaron muer-
tos al incendiarse el apartamento 
en qúe vivían en la ciudad dp Au-
xerre (Francia). La madre de los 
pequeños había salido a efectuar 
unas compras, y a pesar de la rá-
pida intervención de los bomberos 
los niños perecieron abrasados por 
las llamas. 
DALLAS, 13. — Dos atracadores 
dé unos dlieciooho años de edad, 
mantuvieron en una bar, en cali-
dad de rehenes, a catorce personas. 
Ambos delincuentes solitítaron un 
automóvil que les condujera al ae-
ropuerto Love, de Dallas, así como 
un avión «Bodng 747-Jumbo», con 
su tripulación para que les lleve a 
donde ellos indiquen. La Polida se 
negó a satisfacer su pet idón y, al 
fin, se rindieron.-
é Én Santa Clara (Las Villas, 
Cuba), un choque entre un camión 
y Un autobús de viajeros ocasionó 
ocho muertos y veintocho heridos. 
EFE. 




EL OETEMOO DEL CASO LEDGARD 
l e é a s u c i o n 
Sigue sin facilitarse su nombre 
MADRID, 13. — No ha sidó facilitada aún la identidad del hombre 
detenido en relación con el secuestro y asesinato de doña Manuela 
Freundt Rossell, madre política del presentador de Televisión Española 
Kiko Ledgard. 
Fuentes cercanas a la Dirección General de Seguridad han señalado 
que la Brigada de Investigación Criminal prosigue sus investigaciones 
encaminadas a esclarecer totalmente el caso. 
El detenido, que al parecer sigue negando sU participadón en los 
hechos, ha pasado a disposición del Juzgado correspondiente y se en 
cuentra recluido en la Prisión Provincial de Carabanchel.—PYRESA. 
CARRARA (Italia), 13. — El niño de diez años Nicola Berluigi resultó 
el domingo herido por los zarpazos de un león. El pequeño se acercó 
a la jaula de los leones de un circo que actúa en la ciudad, y una de 
las fieras sacó una pata a través de los barrotes, alcanzando al pequeño 
en un brazo y en el tórax—EFE. 
SIGUE SIN APARECER E L NUSO D E ONDARROA 
BILBAO, 13. — Sólo quedan por rastrear las rocas que están a mar 
abierto en el puerto de Ondárroa, para tratar de recuperar el cuerpo 
del niño Igor Aldadondo Lersundi, que cayó al puerto de Ondárroa 
cuando jugaba con otros amigos. Hasta ahora, la búsqueda del niño des-
aparecido hace una semana ha sido infructuosa. 
A los hombres-rana, de Eibar, Motrico, Deva y los de San Sebastián, que 
desde los primeros momentos participan en la operación de búsqueda, 
se unieron durante el ñn de semana nuevos elementos del C.E.V.A.S de 
Bilbao; pero, a pesar de todos los esfuerzos, hasta zahora han resultado 
nulos.-PYRESA. 
Amanecer 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
• ¿ F i n de l a a n e s t e s i a t r a d i c i o n a l ? 
Una doctora española la practica M i hace siete años 
Cinco agujas situadas en puntos clave pueden dejar anestesiado todo un tado del cuerpo. E l 
enfermo no experimenta dolor ni molestias. 
MADRID. (Especial de Pyresa. 
para AMANECER.) — ¿Favore-
cer la acupuntura? ¿Prohibirla? 
La polémica la ha suscitado un 
doctor suizo que, a su vuelta de 
un viaje por China continental, 
ha declarado que esta técnica 
ofrece mayor índice de fracasos 
que de éxitos y que su práctica 
en Occidente debe ser, si no pro-
hibida, sí muy vigilada. Aclare-
mos en seguida que el citado 
doctor es director del Instituto 
de Anastesiología de Ginebra. 
Pero, ¿qué es exactamente la 
acupuntura? ¿Para qué sirve? 
¿Se puede curar una enfermedad 
simplemente clavando unas agu-
jas en el cuerpo del paciente? 
Aunque se practique desde hace 
más de tres milenios en China y 
sólo desde hace diez años en 
Francia, esta ciencia alcanzó su 
máxima popularidad a raíz del 
viaje del presidente Nixon a Pe-
kín. Con este motivo, los repor-
teros de varias cadenas de tele-
visión americanas ofrecieron a 
todo el mundo operaciones qui-
rúrgicas practicadas por este . 
método. t 
Investigando sobre los mejo-
res especialistas europeos en 
acupuntura, se descubre que uno 
de los más destacados es la 
doctora española doña Encar-
nación Alvarez Simó, qüe lleva 
más de siete años practicando 
esta ciencia en Madrid.' ¿Ofrece 
realmente la acupuntura un ele-
vado índice de fracasos? «Sólo 
puedo decirle —asegura doña 
Encarnación Alvarez— que hace 
diez años yo padecía una ane-
mia que nadie era capaz de erra-
dicar. En uno de mis viajes re-
currí a un doctor francés que 
mediante dos sesiones de acu-
puntura me curó completamen-
te. E n los siete años que yo lle-
vo practicándola los resultados 
han sido francamente satisfacto-
rios.» 
La doctora Alvarez Simó va a 
publicar próximamente en Fran-
cia un tratado de acupuntura, 
cuyo primer tomo tiene 600 pá-
ginas y que es esperado con 
verdadero interés por los tres 
mil acupuntores del país ve-
cino. 
—Poner a estas alturas en du-
da la efectividad de la.acupuntu-
ra —dice— es inconcebible. En 
la Unión Soviética es una asig-
natura más de la carrera de 
Medicina y su práctica en toda 
Europa es un hecho irreversible. 
—¿En qué consiste exactamen-
te y en qué enfermedades pue-
de ser empleada? 
—Todos los humanos nace-
mos con una determinada canti-
dad de energía, que vamos gas-
tando poco a poco a lo largo 
de nuestra vida. La acupuntura 
enseña a manejar esta energía. 
Cuando sufrimos una enferme-
dad la energía se transforma. 
La acupuntura la corrige. En 
cuanto a las enfermedades en 
que se puede utilizar son mu-
chas. Como anestesia sus resul-
tados han sido muy interesantes, 
porque no cabe duda que uno 
de los mayores peligros de cual-
quier intervención quirúrgica lo 
representa precisamente la anes-
tesia convencional, que además 
de retrasar la recuperación del 
enfermo, intoxica algunos de sus 
tejidos. La anestesia por acu-
puntura evita todos estos ries-
gos. 
— E l profesor Gemenier, direc-
tor del Instituto de Anestesio-
logía de Ginebra, afirma que ha 
presenciado una operación por 
acupuntura en que el enfermo, 
que tenía clavadas varias agu-
jas, sufrió terriblemente. ¿Qué 
opina usted? 
—Cada vez son necesarias me-
nos agujas. Unas pocas situadas 
en los puntos claves son nor-
malmente suficientes. Si ese pro-
fesor dice que ha presenciado 
una operación en que no surtió 
efecto puede ser posible, pero 
ello es solamente índice de la 
mala preparación del médico qüe 
la practicó. 
Según la doctora Alvarez Si-
mó, la China continental es el 
país que más empuje ha dado 
a la acupuntura, sobre todo 
porque faltaban médicos occi-
dentales y tuvieron que recurrir 
a los médicos orientales, verda-
deros expertos en esta ciencia. 
«En China —dice— existen dos 
clases de médicos, los prepara-
dos al estilo occidental y los lla-
mados «pies desnudos», que co-
nocen las técnicas tradicionales 
de Oriente. 
—¿Cómo practica usted la acu-
puntura? 
—Yo tuye que estudiar de nue-
vo la carrera, enfocándola des-
de un punto de vista totalmen-
te diferente. Cuando me visita 
un enfermo recurro a todos mis 
conocimientos, tanto occidenta-
les como orientales para reali-
zar el diagnóstico. Una vez que 
sé el mal que le aqueja, elijo el 
tratamiento que creo es más 
eficaz. ' 
—¿Cuánto tiempo puede per-
manecer una aguja clavada en 
el cuerpo del paciente? 
^-Si se trata de tonificar unos 
tejidos es suficiente con unos 
minutos e incluso segundos, pe-
ro si se trata de dispersar la 
energía puede ser precisa hasta 
media hora. En el Jápón han 
creado unas agujas tan pequeñas 
que pueden permanecer en el 
cuerpo del enfermo durante seis 
días sin que represente ningún 
peligro para él. 
La doctora Alvarez Simó ha 
impartido dos cursos sobre acu-
puntura en la Facultad de Me-
dicina dé la Universidad Com-
plutense de Madrid y prepara 
ya otro, que dará del 5 al 10 
de marzo próximo, y para el que 
ha invitado a un profesor japo-
nés y al presidente de la Aso-
ciación de Acupuntores de Fran-
cia, Un general médico muy co-
nocido en toda Europa por sus 
investigaciones en este campo. 
A los cursos de la doctora Alvar 
rez han acudido médicos de to-
da Europa e Hispanoamérica y 
su colaboración es solicitada en 
los múltiples congresos que so-
bre la acupuntura se celebran ya 
en todo el mundo. 
Cuando ella habla todo parece 
muy simple y muy científico. 
Sus respuestas son rápidas y 
seguras; ni en un solo instante 
ha dudado de la eficacia de su 
técnica. Resulta curioso que una 
ciencia que nació en China y 
que empieza a ser conocida aho-
ra eji Europa tenga en España 
a uno de sus más destacados 
especialistas. — SOL GALLEGO 
DIAZ. •' 
HOMENAJE NACIONAE A L AUTOR DE 
E O S E P I S O D I O S N A C I O N A E E S . 
^ í A D R I D . v (Crónica para 
AMANECER y Pyresa, por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Al filo dtel otoño, organizado por 
la casa museo «Pérez Galdós», 
de Las Palmas, se celebrará; en 
la bella capital canaria el Pr i -
mer Congreso Galdosiano, con 
ocasión de cumplirse el cente-
nario de la publicación de los 
primeros tomos de los episodios 
nacionales. Contaba entonces, 
don Benito, en 1873 —el año de 
la primera República— treinta 
años de edad. Canario de naci-
miento y vasco de origen —su 
abuelo, don Domingo Galdós y 
Alcorta, nació en Amcoitia, y 
como secretario de la Inquisi-
ción fue destinado' al sírchipié-
lago. durante el reinado de Car-
los I I I — , vino a Madrid, ado-
lescente, a estudiar la carrera 
de Derecho. Según su propia 
confesión, no fue don Benito un 
buen estudiante. Hacía novillos, 
y más que las explicaciones en 
las aulas le interesaba lo que 
acontecía en la calle. Y tam-
bién en los teatros y en los ca-
fés, en una época muy viru-
lenta1 y pinturera. 
Su primera novela, «La mon-
taña de oro», se publicó en 1867 
A esta siguieron «El audaz»" 
«La sombra», etcétera. En el 
transcurso de su vida Pérez 
Galdós escribió cerca de ün cen-
tenar de obras entre novelas, 
comedias, dfamas, ensayos En 
el ultimo episodio nacional, «Cá-
novas», apareció en 1912. Otros 
q w tenía en proyecto, como 
«Saiasta» y «Alfonso XIT» no 
pasaron de tal, en parte por la 
Indiferencia de un gran sector 
de ^la opinión pública. ¡Qué pe-
Su origen norteño hizo que 
Pérez Galdós gustara de pasar 
largas ' temporadas en Santan-
der, donde, desde muy joven, 
tuvo una gran amistad con dos 
montañeses ilustres: José María 
de Pereda y Marcelino Menén-
dez Pelayo, por otra parte de 
Ideas políticas opuestas a las 
suyas, 
Lo curioso del caso es que 
primitiva vocación de don Be-
nito era el Arte. Era un mag-
nifico dibujante, y precisamen-
te esa facilidad para reprodu-
cir escenas y paisajes agudizó 
su arte descriptivo de gigantes-
co prosista. > 
Parece que .también en Ma-
drid se van a celebrar diversos 
actos de homenaje a Pérez Gal-
dós, con ocasión del centena-
rio de los episodio nacionoles. 
Mas que discursos retóricos qui-
za fuera mis efectivo facilitar 
a las grandes masas de lecto-
res y sobre todo a la juventud, 
el acceso a la obra del gran es-
critor canario. «Galdós —decía 
Azorín con elogio de buen cu-
no— ha realizado la obra de re-
velar España a los españoles». 
DENUNCIA DE LOS 
TAXISTAS 
Alrededor de dos centenares 
«e conductores de taxis de Ma-
drid se han dirigido, en un es-
crito, al delegado de Trabajo, 
en donde denuncian aw muchos 
titulares de una o dos licencias 
de autotaxis los subarriendan, 
contrariamente a lo que dispo-
ne la ley. Asimismo, subrayan 
el hecho de que existen gran 
número de empresas que em-
plean a los trabajadores en con-
diciones irregulares, no dándo-
les de alta por tener otros em-
pleos. 
Los conductores piden que 
sean sancionados los que actúan 
ilícitamente y que no se con-
trate a quienes no son dados 
de alta en la Seguridad Social, 
bien por ser funcionarios o por 
estar asegurados por otras em-
presas.-
TELEVISION EN GOLOB 
Parece que dentro de dos 
años, es decir en 1975, Televi-
sión Española transmitirá ya. 
regularmente, espacios en co-
lor. ,. ' 
De momento, sigue en su eta-
pa experimental. 
El recentor de televisión en 
color vendrá a costar algo mas 
del doble que el actual, para 
imágenes en blancoV negro. Pe_ 
ro además serán más grandes 
las pantallas. 
PUNTO Y APARTE 
• La compañía Pequeño Tea-
tro de Madrid ha representa-
do con éxito, en varias f u a ^ ' 
des portuguesas, «Desde 'a j ^ L 
tima vuelta del camino», o® r í 
Baroja. . 
• «Viejos tiempos», de 
rold Pinten, en versión de L U I _ 
Escobar, será estrénala en ^ 
drid «or la jnrnnañfa ^ „ . l l é n , 
ma Cuervo j Fernando G«U1 
